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Una persona residente en New 
York, y que está relacionada con el 
negoció del tabaco, ha escrito a un 
fabricante del ramo en esta ciudad; 
una interesante carta, de la cual to-
mamos los párrafos que a continua-
ción insertamos, para que se vea có-
mo se piensa de nuestros asuntos 
«n el extranjero. 
He aquí dichos párrafos: 
"Antes do entrar en materia, per-
"mítame que le exprese mis senti-
" mientes de sincera gratitud por los 
"elogios qiie inmerecidamente me 
"tributa, y le aseguro, que mereci-
"dos o no, ellos me servirán de es-
"tímulo para perseverar en mi pro-
pósi to de contribuir con mis traba-
dos de propaganda y acción al me-
"jor provecho de los intereses de esa 
"ciase en este mercado. 
"Refiriéndome ahora a los particu-
"lares de su carta, le diré que he 
"leído con el mayor asombro lo que 
"dice usted respecto a la actitud que 
"ha adoptado el doctor Desvernine 
"frente a las peticiones que se le 
"han hecho para que gestione la con-
"certación de un nuevo tratado de re-
ciprocidad entre Cuba y esta na-
"ción, y me sorprende que aún esté 
"estudiando esas peticiones y que to-
"davía no sepa si es o no posible 
"celebrar dicho tratado. 
I N T E R E S A N T E C A R T A 
aquella comunión religiosa. ¿Por me alcanza bien, jorque ( "No se ' 
"no" estoy al corriente de las cues- "qué no hemos de hacer nosotros jo 
LAS ELECCIONES DE HOY 
EN LA ASOCIACION CANARIA 
S e e l e g i r á P r e s i 
d e n t e a l S r . A n t o -
n i o S u a r e z F r a n c o 
la mmm mm en v 
'•A LOS V M S QUE ES PELIGROSO E 
A m b o s e j é r c i t o s b i e n a t r i n c h e r a d o s e n l o s C á r p a t o s . 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"En uso de las facultades que por 
la Constitución y leyes vigentes me 
están conferidas, y a propuesta del 
Secretario de Gobernación, 
RESUELVO: 
lo.—Conceder al brigadier Emilio 
Avalos y Acosta, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército, treinta días de 
licencia con sueldo, que ha solicita-
do para atender al restablecimiento 
de su salud. 
2o.—Nombrar para que le susti-
tuya en el cargo de Jefe de Estado 
Mayor General del Ejército, por el 
tiempo que dure Ir Ucencia, al Coro-
nel Auxiliar de Estádo Mnsoí, José 
Martí y Zayas Bazán. 
3o.—-Que el Secretario de Gober-
nación se encargue del cumplimien-
to de cuanto por el presente Decre-
to se dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a lo. de Mayo de 1915. 
—M. G. MENOCAL, Presidente-
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
nación." 
"tiones de alta política, si esa im-
pasibilidad del doctor Desvernine 
"ante la aflictiva situación de la in-
dustria tabacalera, es generada o 
"inducida; pero acerca de ella se me 
"ocurren algunas observaciones, que 
"me inspiran el amor a Cuba y a su 
"prosperidad materia!. 
"Como supongo que la política ex-
tranjera no absorva mucho tiempo 
"al doctor Desvernine, paréceme que 
"para emplearlo bien, lo mejor que 
"podría hacer era dedicar una pre-
"fereute atención a los problemas do 
"expansión comercial de la Repúbli-
"ca, propendiendo al desarrollo de 
"sus industrias, principalmente la 
"del tabaco. A ese objeto podría to-
"mar por modelo al ex-Secretario de 
"Estado, en el Gabinete de Washing-
"ton, Mr. Knox, que inauguró la di-
plomacia del dollar y que fué de 
"viaje por las Améi-icas, la Cen-
t r a l y la del Sur, acompañado de 
"todos sus familiares hasta el quin-
t o grado d« consanguinidad, bus-
cando el modo de vender produc-
t o s americanos a cambio de bolíva-
r e s y de milreis. Algo así como lo 
"que hizo Mr Knox debiera hacer el 
"doctor Desvernine, con la ventaja 
"que no tiene necesidad de venir a 
"Washington para denunciar el tra-
tado vigente en este país, y luego 
"averiguar si es posible concertajr 
"uno nuevo o si debe conservarse in-
tangible el actual. Dicen los ingle-
t e s que el "pudín se prueba co-
"miéndolo" y la única manera de 
"probar si es o no posible celebrar 
"un nuevo tratado entre ambos pai-
t e s , es denunciando el vigente. 
"Claro es, que si en la Habana o 
"en Washington se acercan los re-
"presentantes de Cuba a los repro-
"sentantes americanos y les indican 
"que Cuba quiere hacer un nuevo 
"tratado, aquéllos dirán que no hay 
"posibilidad de concertarlo, que debe 
"mantenerse el vigente. Eso es muy 
"práctico. Nosotros haríamos, sinj 
"duda, lo mismo si el mango de la 
"sartén estuviera en nuestras ma-
t o s . 
"Hace años, y con motivo de que 
"Rusia no admite judíos de ninguna 
"otra nacionalidad, se anticipó el 
"Presidente Taft a la Cámara de Ro-
t*vesentantes, $ 3 pretendía aco-
t a r una ley denunciando el tráta-
t e de comercio con aquella nación, 
"y promulgó un decreto denuncián-
"dolo; con lo cual, más bien se per-
judicaron que se beneficiaron los 
"intereses de este país, pero al me-
t e s sirvió para calmar la excita-
"ción que aquí creó la prensa políti-
"ca en favor de los americanos de 
LA C O i m DEL AZOGAR 
O t r a c a r t a d e l s e ñ o r N e g r a 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido amigo: 
Pido de la benevolencia de u¿ted 
que disponga la inserción en las co-
lumnas del DIARIO de la adjunta 
carta que dirijo en esta fecha al se-
ñor Eduardo Dolz. 
Le anticipa las gracias por su fa-
vorecida atención y queda atento 
S. S. 
Francisco Negra. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
Sr. Eduanlo Dolz.—Ciudad. 
Por la prensa he declarado que no 
ocupo ahora la presidencia de la L i -
jea Agraria, pero como usted me alu-
de en su nota del 30 de Abril, créo-
me en el deber de contestarle, por-' 
que en los momentos a que usted se 
refiere yo representaba a '.a citada 
corporación. 
La Liga Agraria es una institu-
ción exactamente igual a las demás 
dé índole económica que existen en 
el país, y no es un "altarito", como 
usted con su olímpico desprecio se 
sirve denominarla. 
Cuando una Asociación tiene el 
concurso de elementos prestigiosos, 
como la Liga, podrá resentirse dê  la 
incompetente dirección que le im-
prima su presidencia, mientras la 
desempeñe una persona de mis esca-
sas facultades, pero no es ese su po-
co afortunado calificativo el t̂ ue co-
rresponde a una sociedad abrillanta-
da por apellidos como los Pedro^ Ba-
ló, Ajuria, Longa, Tarafa, Gómez 
Mena. Montalvo, Laborde, Calcavec-
chia. Arxoi. Fernández de Castro, 
Pascúali Cuervo, Zuluetaj Davis, Es-
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O l 
IDÍCION d e l e v e m n g s l m 
A c c i o n e s 5 1 1 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 2 5 4 . 0 0 0 
CLEA1UNG UüUSE 
Vaí* checks canjeados ayer en 
Jn "Uearing Housc" de Ne* 
Vnrk, seeñn «I "Evemng Sun", 
importaron 
$ 4 0 8 . 9 0 3 . 6 6 0 
teban, Lasa, Torriente, Galbán, Mi-
lián, Fowler, Aspuru, Otaduy, Casta-
ño, Falla Gutiérrez, Hawley, Zorri-
lla, Gastón, Adán, Sánchez, Truffin, 
Rionda, Espinosa, Ulacia, Mendoza, 
Ponvert, Abreu, Carreño, Rodríguez 
y tantos otros de no menos vali-
miento. 
No sé cómo usted ha podido olvi-
dar, por lo menos en este caso, aque-
lla hermosísima frase de que "cada 
uno de nos vale tanto como vos.. ." 
Yo sé muy bien que la Liga Agra-
ria ha tenido tan solo, en su prolífi-
ca y ya larga historia, dos oportuni-
dades de adquirir un señalado relie-
ve, y fueron aquellas dos veces que 
logró el éxito del acercamiento de 
usted y careció de alicientes para 
conservarlo a su lado. 
No desconocerá usted que en el 
campo de las ideas es muy pobre ar-
gumento el de empequeñecer al con-
trario para debilitar sus razones; 
porque cuando la sustancia de ellas 
es muy escasa, no se desciende a dis-
cutirlas, como nadie lo ha hecho con 
las teorías de usted sobre la destruc-
ción del orbe por el paso del cometa 
Halley, ni con sus especiales estu-
dios respecto de los ciclones de las 
Antillas. 
Nada he de decirle respecto a sus 
fulminantes ataques en relación con 
la honradez de los procedimientos de 
los hacendados, ni a la escrupulosi-
dad de los corredores de azúcares 
para establecer las cotizaciones, por-
que puedo pensar que fueran tan 
gratuitos como los que ha dirigido a 
la Liga Agraria. 
Es lamentable que usted no hubie-
ra anunciado la apertura de la cá-
tedra que a ese respecto ha estable-
cido, para que los que tanto han me-
nester de sus sabios consejos pudie-
ran escucharlo. 
La modestia quo me caracteriza 
me impide aceptar la serenata que 
usted solicita para mí; y al resignar 
tan inmerecido honor, no puedo por 
menos que corresponder a él, pidién-
dole al pueblo de Cuba una gran ma-
nifestación de simpatía para el in-
mortal y preclaro cantor de las gran-
dezas de un país que, si en un pasa-
do doloroso tuvo la desgracia de que 
le volviera las espaldas, en cambio 
hoy le merece el obsequio frecuente 
do algunas "notas" bien decafina-
das. 
Quedo muy reconocido a usted por 
haberse servido ded'car valiosas pro-
ducciones de su dorada pluma a 
quien tan poco lo merece, y quedo 
de usted con la más respetuosa con-
sideración. 
Francisco Negra. 
"mismo, y con mayor motivo cuando 
"no se trata de hacer efecto político, 
"sino de salvar una industria que dá 
"de comer a muchos de nuestro pue-
"blo ? 
"Si el doctor Desvernine fuera un 
"Secretario americano, le dirían que 
"no tiene backbone, es decir, que no 
"es agresivo y audaz; y advierta us-
t e d que esta gente admira, aun en 
"aquellos que defienden una mala 
"causa, la persistencia, la tenacidad, 
"la energía con que mantienen sus 
"reclamaciones hasta el final. Pero el 
"doctor Desvernine es de los que 
"se rinden antes de emprender la 
"lucha, perdiendo con ello la admi-
"ración de que podía ser objeto en 
"Washington y ganándose en cam-
"bio la indiferencia de aquella gen-
t e ladina, que asumiendo la mayor 
"gravedad se estará riendo para sus 
"adentros de la candidez y falta de 
tachone de los defensores de nues-
t ro s intereses. > 
"Y ya que hablo de esto, aquí 
"tiene usted un ejemplo: Acaba de 
"llegar a este país el general Huer-
t a , el hombre que durante un año 
"tuvo en jaque al Presidente Wil 
t o n y que fué objeto de toda clase 
"de acusaciones y del ridículo má3 
"grande por parte de la prensa ame-
ticana. Pues bien; ayer y esta ma 
"ñaña no ha habido uno solo de los 
"periódicos que antea lo atacaron y 
"ridiculizaron que no haya expresa-
"do su admiración por la entereza 
"la hombría, el valor del hombre que 
"viene a casa de sus mayores enemi' 
"gos, sin preocuparse de nada ni de 
"nadie, como si jamás hubiera teni-
"do que ver con este pueblo. Eso es 
"lo que aquí se Uama tener backbo' 
t e . 
"La actitud de esa Secretaría de 
"Estado a mí me parece inexplica. 
"ble. La única razón o pretexto que 
"puede alegar para no denunciar el 
"tratado vigente es que de Washing-
t o n le hayan dicho que no están 
"dispuestos a celebrar uno nuevo, y 
"agregarán para sus adentros: "por-
"que así nos conviene." A lo que Cu-
t a podrá contestar: pues, quieras 
"que no yo voy a denunciar el exis-
tente, por las razones que siguen: 
"1.a—Porque con la nueva tarifa 
"arancelaria has restringido, y ia 
t e ringírági más aún, la protección 
"que dabas a mi azúcar, viciando así 
"nuestro Convenio; por lo que queda 
"nulo v sin efecto por alteración de 
"sus cláusulas. _ ' 
"2.a—Porque dada tu nueva tari-
"fa t'̂ ngo razón y derecho para exi-
"gir de tí mayores concesiones' en 
"otros de mis productos, a cambio 
"de las que te he concedido por el 
"tratado vigente, que no han sufrido 
"alteración. 
"3.a—Porque Impones derechos 
"prohibitivos a los productos de mi 
"industria tabacalera, con los cua-
"les se ha reducido y se sigue redu-
"ciendo su exportación a los Esta-
"dos Unidos, con grave perjuicio de 
"las clases obreras que de esa indus-
"tria libran su subsistencia, y es de-
"ber de todo gobierno el velar en 
"primer término por ellas. 
"Y 4.a—Porque aunque me conce-
"das una rebaja de un 50 por ciento 
"en mis tabacos elaborados y en ra-
"uia, no mermarán tus ingresos en 
"el Tesoro, sino que por el contra-
t i o se acrecentarán por ese concep-
t o con las mayores importaciones, 
"mientras que mi Tesoro se perjudi-
t a con las concesiones que te haga 
"a tí en mis tarifas. 
"Si estas razones no son lo sufi-
"ciente poderosas para denunciar el 
"dichoso tratado, habrá que convc 
t i r en que la Secretaría de Estaño 
t l e Cuba siente demasiado la, in-
"fluoncia de la Cancillería de Was-
"hington. 
"Y en este asunto no deja de ha-
"ber su nota cómica, y ésta es que 
' el Estado de Luisiana ha pretendi-
"do hacer en favor de Cuba, indi-
"rectamente, lo que el doctor Des-
"vernine no se atreve directamente; 
"esto es, denunciar el tratado, vicia-
"do de nulidad por alteración de sus 
"estipulaciones. La Luisiana entabló 
"dos pleitos al Gobierno Federal con 
"ese objeto, y en ambos falló «1 
"Tribunal Supremo de los E. U . 
"que no había lugar a [á demanda. 
"No sé cuáles hayan sido los fun-
"damentos del fallo, pero es de su-
"poner que al no ser el Estado de la 
"Luisiana parte en el Convenio co-
"mercial con Cuba, a él no le co-
rresponde hacer la denuncia. 
"Ahora, compárense los motivos 
"que tiene la Luisiana y los que te-
"nemoB nosotros para denunciar el 
"Tratado: 
"Aquel Estado busca la mayor pro-
tección posible para unas 200,000 
"toneladas de azúcar, que pueden va-
"ler de 8 a 10 millones de pesos, y 
"nosotros buscamos la protección pa-
t a una industria que representa esa 
"misma suma como valor industrial, 
"cuyos productos valen dos \'eces 
"más, y de la cual libran ^u subsis-
"tencia 30 ó 40 mi] de nuestros con-
Hoy se celebrarán las anunciadas 
elecciones parciales del importante 
centro regional canario, el cual, por 
la renuncia que del cargo de Presi-
dente había hecho el prestigioso 
miembro de la colonia señor Sixto 
Abren, venía rigiéndose por un Vice, 
Presidente p. s. r . 
Era este otro canario meritísimo, 
al que se pensaba confirmar en su 
delicado puesto, no realizándose así 
por el hecho de tener que ausentarse 
para el extranjero en este mismo mes 
de Mayo. 
El señor Antonio Suárez Franco, 
a quien se tenía reservado para laa 
elecciones de bienio completo en 
1916-1918, a reiterados ruegos de 1̂ » 
más vigorosos elementos sociales, ac 
cede en estas condiciones a su postu -
lación; y él será desde mañana ga- , 
rantía de triunfo para la respetable e"trG eJI,,as. ,as mas importantes en 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
BURWICH 
Viena, 1, 
El general Éunvich, que manda 
las fuerzas austríacas en los Cárpa-
tos, ha hecho las siguientes declara-
ciones: 
"Ambos ejércitos contendientes ea 
los Cárpatos se hallan ahora fuerte-
mente atrincherados. La guerra, por 
tante, podrá durar años, sin más de-
cisión que la de caráclor económico 
y no militar." 
Agrega el general Bunvich que los 
austríacos están a la expectativa, y 
no a la ofensiva. 
CHINA Y JAPON 
Pekín, 1. 
China ha contestado a las denun-
cias japonesas en una nota en que 
accede a algunas de ellas, pero se 
niega rotundamente a aceptar otras. 
Asociación; modelo de isolidaridad, de 
buen encauzamiento colectivo, honra 
y provecho de los canarios residen-
tes en la República, y de esta misma 
al ofrecer a la consideración ameri-
cana tales organismos españoles tan 
perfectamente constituidos, con tan 
plausibles fines consolidados. 
C a p a b i a n c a 
a l a c a b e z a 
Nueva York, 1. 
El notable ajedrecista cubno José 
Raúl Capabianca ha vuelto hoy a 
ocupar el primer puesto en ei torneo 
que se celebra en el Manhattan Chess 
Club, por haber ganado los juegos 
que tenía pendientes con sus con-
trarios. 
grupo de cinco que se consideran ce 
mo primordiales. 
Dicen que si el gobierno japonés 
presenta ahora un ultimátum de ocu-
par más territorio chino. China pro. 
bableinente apelará a las cuatro po-
tencias que se comprometieron a ga-
rantizar la independencia china. 
SATISFACOON EN BERLIN 
Berlín, 1. 
El avance de los alemanes al Nor-
te y ai Este de Rusia ha sido aco^i. 
do con expresiones de satisfacción, 
mezclada de sorpresa, siendo así que 
poco se sabía de semejante movi-
miento en esta capital. 
Los peritos militares dicen que 
Szawle, donde se están batiendo, se 
halla al Este de la línea entre Kovns 
y VUna, dog puntos indispensables 
para la protección de Vístula y Var-
sovia. 
Declara además que los rusos ten-
drán que hacer frente a la posibili. 
dad de que sea cortada la línea ds^-" 
comunicaciones. 
LOS SOCIALISTAS Y LA GUERRA 
París, l . 
Los socialistas en loda España y 
en Suiza han celebrado manifestacio-
nes contra la guerra y el milHarlsmo 
en general. 
LAS MUJERES PACIFISTAS. 
La Haya, 1. 
Ha terminado el congreso interna-
cional de mujeres, después de haber-
se adoptado el acuerdo de enviar de. 
legaciones a entrevistarse con el 
Presidente de los Estados Unidos y 
los jefes de lodas las potencias euro-
peas, con e' propósito de pedir la in-
mediata cesación de la guerra. 
LA PENINSULA DE GALLIPOLI, 
AISLADA. 
París, 1. 
Lg península de Gallipoií va que-
dando gradualmente aislada del res. 
to de la Tracia, según despacho de 
Atenas, trasmitido por la Agencia 
Havas. 
Esto hace imposible que los turcos 
pasen de un lado al otro del Estre-
cho. 
El grueso de las fuerzas turcas se 
encuentra entre GaHipoli y Maides. 
BUEYES EN VEZ DE CABALLOS 
Berlín, 1. 
Los bueyes están reemplazando a 
los caballos en las calles de Berlín. 
OBLIGADOS A ATERRIZAR. 
Berlín, 1. 
Tres aviadores enemigos que tra-
taban de efectuar reconocimientos 
en los lugares en donde los alema-
L o s c a r g o s d e J u e ^ 
e e s M u n i c i p a l e s x 
d e l a H a b a n a 
TERNAS <!) 
Ayer se reunió la Sala de Gobier-»' 
no de esta Audiencia, acordando ele-l 
var al señor Presidente de la llepú*j 
blica las siguientes ternas para cu-
brir los distintos cargos de Jueeeal 
Municipales de la Habana: 
Para el Juzgado Municipal da5! 
Norte: 
Propietario: Julio Alvaroz Areos,; 
Julián J. Silveira y Castro y Eari-*' 
que Várela Cárdenas. 
Primer suplente: Alberto Jardineai 
Navarvete, José Ponce de León ,G«M 
cía y Jorge Casuso y Díaz Albertini. 
Segundo suplente: Eduardo Ro-' 
drfgnez Sigler, Oscar Montero Gon-'i 
zález y Alberto Morales Montalvo. 
Para el Juzgado .Municipal del 
Sur: | 
Propietario: Eduardo Pórtela Re-' 
yes, Pablo Gómez de la Maza y ML-»' 
guel Varona Guerrero. 
Primer suplente: Elio Rodrígliew 
Ecay, José López del Olmo y Rodol-
fo Pichardo Arrondo. 
Segundo suplente: Eduardo Gron-
liez González, Nicolás Martín Tizol 
y Raimundo Menocal Castro. 
• •v 
Para el Juzgado Municipal del Ven 
dado: ( 
Propietario: José Vidal Bosque, 
Francisco Lavandeira y Zaldo y 
Agustín Prieto. 
Primer suplente: Pedro NicoláM' 
nes han emplazad© sus cañones para Arroyo, Carlos Rodríguez Feo y Ra-
bombardear a Dunquerque^ tuvieron fael Radillo. 
que aterrizar desistiendo de su em. 
peño. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Segundo suplente: Ricardo Oxa-
mendi, Ricardo López Gober y Mar-
tín León Soublett. 
L A 
C A N T A N T E S 
DE H O Y 
E S P A Ñ O L E S 
Esta noche se pondrá en escena en éxitos resonantes en el Real de Ma-
el Teatro Nacional Aída. 
Interpretarán la gran obra de Ver-
di artistas españoles que figuran 
en primera línea. 
Debutará en el papel de Amneris 
la insuperable mezzo-soprano astu. 
riana Regina Alvarez, cantante ex-
quisita que ha alcanzado triunfos 
grandes en Roma, en Florencia, en 
El Cairo, en Alejandría, en Odesa y 
en Buenos Aires. Los astures resi-
dentes en Cuba, que tienen grandes 
deseos de oir a la Alvarez, podrán 
oiría esta noche en uno de los pape-
les que ella interpreta maravillosa-
mente, donde puedo decirse que no 
tiene rival. 
Palet, el gran tenor catalán, y 
Juana Capella, soprano descendien-
te de catalanes, que han obtenido 
REGINA ALVAPEZ, 'MBZZO SOPRANO" QUE CANTARA LA "AM-
NERIS" E& TA NOCHE 
D 
O b i s p e d e 
En ia tarde de hoy saldrán con d i - ^ — 
rección a Matanzas el delegado Apos 
tólico "Monseñor Nouel, el Obispa 
electo, de aquella Diócesis, Monse-
ñor Severiano Saínz y Monseñor Pe-
dro González Estrada, el virtuoso 
Prelado de la Habana. 
Mons. SAINZ 
M a t a n z a s 
Todos se dirigen a la ciudad de loa 
dos ríos para asistir al solemne acto 
^ciudadanos. Esto es en cuanto a los i do la Consagración de! Obispo, doctor 
tabacos, que si se incluye el pro- ^Saínz, que se celebrará con gran pom 
b familia de Huerta 
"ducto agrícola, que también se de 
"sea proteger, tendremos que la Luí. 
"siana no tiene una décima parte del 
"interés material que tenemos nos-
potros para poner fin al Tratado vi-
gente y recabar uno nuevo que nos 
"dé lo que en justicia nos corres-
ponde. 
• "La próxima semana contestaré a 
"algunas de las preguntas que me 
"hace usted eu su carta. Y mientras 
"tanto, me reitero a sus órdenes 
"afmo. etc., 
H , " 
pa, mañana lunes, en la Iglesir-Ca 
tedral de San Carlos, de aquella Capi-
tal. 
A la mencionada fiesta religiosa 
también concurrirán los Obispos de 
Pinar del Río y Cienfucgos Monse-
ñores Manuel Ruíz y Aurelio Torres, 
y en representación del DIARIO DE 
LA MARINA nuestro redactor Dr. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
De las aludidas ceremonia» dare-
mos minuciosa cuenta oporkmsmen-
te. 
drid y .que han sido aplaudidos en 
los principales escenarios del mundo, 
y Aineto, barítono aragonés que tie-
ne una envidiable reputación artís-1 
tica, tomarán parte en la npresen-4 
tación. 
La "Aida" de la Capella, la *'Am, 
neris" de la Alvarez, el "Radamés'*; 
de Palet y el "Amonasro" de AinQ-
to entusiasmarán al público. 
Mansueto, el gran bajo qu« 
tantas victorias escénicas cuenta, 
compartirá con los artistas hispamosi 
la labor y el triunfo. 
La Aida de hoy será una Aida 
inolvidable. 
Los precios son populares. La Em* 
presa los ha rebajado para dar opor-1 
tunidad a los dependientes españo-
les de oir a sus gloriosos compatrio* 
tas. 
Washington, 1. 
Se ha recibido la noticia de que la 
familia del general Huerta acompa-
nada de su servidumbre ha salido de 
España y se dirige a los Estados Uni 
dos El viaje de U lamiiia de Huerta 
robustece la creencia de que el ex-
presidente confía en volver a tener 
influencia en Méjico. 
De San Antoniov Texas, se dice que 
el general Huerta piensa ir a dicha 
ciudad con objeto de conferenciar con 
sus partidario: respecto a la pacifi. 
cación de Méjico. • 
PERTURBACION SEISMICA 
Rardiff. 1̂  
El seismó¿rafo de la Isla de WicJit 
ha registradr hoy una perturbación 
seisnuca cuyo centro se sitúa en el ^ PALSjr. TENOR CATALAN QUE CANTARA EB « K ü X W H ^ l 
v E S T A NOCHE,,,,. * 
í • - . . í 
P A G I W A O O S 
m A i U ü D E v I A K i N A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 







Centenes, plata «pafiola. . «• M ^ >• 
En eantidadee n *• " 
Lniaeí, plata español».- • ' • * 
En cantidades " " " 
El peso americano en plata española. . 
Plata española contra oro oficial. • é* ** 
Oro español contra oro oficial . 




102 ? i 103'/s 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 1. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ínte-
res, 97. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1|2. _ . . 
Descuento papel comercial, <lt 
S.3|4 a 4 por 100. 
Cambios sobre Londes, 60 dlai 
vista, $4.76.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.20. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3.8. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, 4.83 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a 3.13116 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89. en 
plaza, 4.06 centavos. 
Harina Patente Mínesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste t« tercerolas, 
$10.50. 
Londres, Mayo 1 
Consolidados, ex-interés, 66.112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
74.i:2. 
París, Mayo 1. 
Renta Francesa, cx-lnterés, 72 
francos 40 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre basa 96, en depósito, lotes de 
50 toneladas. 





Se vendieron 1,750 toneladas. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-




Asociación de Empleados dei Estado 
B e n e f i c e n c i a - A h o r r o s - P r é s t a m o s 
A p a r t a d o 7 4 4 . — A g u l a r , 5 8 . — T e l e f o n o A - 3 0 4 8 
AVISO. 
E n atención a existir ya moneda nacional en circulación y habi-
da cuenta do que por preceptos de la Ley qne dispuso su acuñaciÓD 
continuara corriendo a la par de ella y con igual fuerza liberatoria. 
3a moneda americana, la Directiva, en junta de 26 de los corrientes 
acordó, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 195 y dada 
ia especialidad y urgencia del caso, que en las operaciones de la So-
ciedad se dé y reciba indistintamente una y otra especie en igual 
forma que hasta ahora se ha venido haciendo sólo con la segunda. 
L o que se hace público por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 27 de abr i l de 1915. 




De orden del señor Presidente —p. s. r.—se cita por este medio 
a los señores socios para la Junta General extraordinaria que se ve-
r i f icará en el local social. Paseo de Mar t í números 67 y 69, altos, el 
domingo 2 de Mayo, próximo, a las 2 p. m., con el f i n de llevar a 
cabo los do« extremos siguientes:. 
lo.—Elección del Presidente General de la Asociación por los 
meses que restan del presente año social, a tenor de lo dispuesto en 
los A r t 99 y 100 del Reglamento vigente. 
2o.—Continuación de la Reforma del Reglamento. 
Lo que se hace público para general conocimiento, recordando 
a los señores Socios el requisito que establece el inciso 6o. del A r -
tículo So. del Reglamento General, que dice: "Presentar el recibo 
de la cuota del mes corriente para ejercitar los derechos que deter-
mina este Reglamento." 
Habana, A b r i l 25 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino 
C. 1799 lt .—26. 6d.-~27. 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE ALQUiZAR 
S e v e n c e n o se a l q u i l a n d o s c a sa s u n i d a s , c o n 1,900 
m e t r o s c u a d r a d o s , l a u n a c o n o c i d a p o r c a s a e s c o g i -
d a d e F i d e l , y l a o t r a p r o p i a p a r a a l m a c é n d e t a b a -
c o s o e s t a b l e c i m i e n t o ; r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a 
p o n e r u n a f á b r i c a d e t a b a c o s . 
I n f o r m a n e n A l q u i z a r , e l S r . T o m á s H e r n á n d e z , y , 
e n l a H a b a n a , sus d u e ñ o s , E c h a v a r r i y H e r m a n o , 
S a n I g n a c i o , 40 . 
c 1775 151-24 
BI Interés 










O b i s p o i 5 3 . 
MAMAMA 
fres t i todos los servidos peeoGsm 
de Bancos y Trastee. 
^ 
Lss Coentss Corrientes en estt In»-
KJV^ thodóo, le faefita la assaen de desen-
I Hrohrer amptlameate sos oefodos. 
Us Csjss do noestra 
Wreda de Segsrldsd a 
proebs de ladrones y foo-
fs. proteren sos valores. 
M E R C A D O DE M A T A N Z A S 
Se hace sabor a los tenedores de certificados do par t ic ipación de 
Bonos del Mercado de Matanzas, que en el sorteo celebrado en 30 de 
A b r i l de 1915, por ante el Notario dan José Ramírez de Arellano, 
correspondió a los certificados números 20, 21, 129, 168, 193, 199* 
E06 y 216 de la Serie " A " de a $500 cada uno y a los números 248* 
304 y 330 de la Serie " B " de $50 cada uno, el ser redimidos en nues-
tro escritorio de New Y o r k número 64 W a l l Street, o en el de nues-
tros apoderados en la Habana calle de A^uiar números 106 y 108 de 
conformidad con lo previsto en la escritura de 26 de Agosto de 1907 
ante el propio Notario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, A b r i l 30 de 1915. 
Lawrenoe, Tumure y O o. 
P. P. N . Oelate y O í a 
O. 100' Id.—S, 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
New York. 
En Nueva York el mercado de azú-
car crudo existente abrió sostenido 
y firme, sin que durante las pocas 
J horas en que se opera los sábados se 
1 efectuara venta alguna. 
El azúcar en plaza se cotizó igual 
que el dia anterior a 3.83 y las refi-
nerías de Howel y Arbuckle, afr©-
cían mod'.tsda cantidad re refino a 
6 centavos, habiéndose hecho limita-
das negocios a 5.90 centavos. 
Para ej próximo lunes todas las re-
finerías piden 6 centavos. 
El mercado cierra con tono flojo. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base 
centrífuga do Cuba poladización 96 
grados en Depósito Mercantil abrió 
hoy algo más bajo que el cierre de 
ayer, sin haberse efectuado opera-
ción a la apertura. Durante el corto 
tiempo que duran las operaciones los 
sábados el mercado se mantuvo fir-
me y de alza aunque esta no fué mu-
cha y cierra con uno o dos puntos más 
alto de lo que abrió, con un total 
de ventas do 1650 toneladas para los 
meses siguientes: 
Para Mayo, 50 toneladas; para Ju-
nio, 100 toneladas; para Julio, 850 
toneladas y para Septiembre 650 to-
neladas. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local cerró hoy sábado 
quieto y con flojedad en los precios. 
No tenemos noticias de haberse 
efectuado operación alguna. 
Según habíamos anunciado en cum-
plimiento del Decreto presidencial fe-
cha 14 de Abril, hoy se efectuó la co-
tización de azúcar en el Colegio de 
Corredores, bajo la baso do centavos 
libra, polarización 96, en los alma-
cenes públicos de esta ciudad. 
A l acto de la cotización asistió el 
delegado de la Secretaría de Agri 




El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.42 centavos oro nacional o ame 
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.89 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
ro loa siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rg. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera quincena. 6.692 rs. arroba. 
, Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Compradores: a 8.61 centavos mo-
neda oficial, la libra. 
Vendedores: a 3.65 centaxos mo-
neda oficial la libra. ^ 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
Abril, 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 rs. arro-
ba. 
Del mes, 6.837 reales arroba. 
FLETES 
Se cotizan sin variación: para New 
Q 
UU ¡ M I É 
r 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AAo 1886 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 8 3 
tomlw en la misma H»B>tlt { ^ ¿ S Z T ^ Z l ^ S Z ' * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE UN PESO EN A D E L A N T E «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 PRECIO, SEGUN TAMAÑO : 1 
1570 
York a 23 centavos para New York 
19 centavos para New Orleans y 25 
centavos para Boston. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
Autorizada esta Sección para llevar a cabo una velada lírico 
literaria, en honor de los señores socios fundadores de este Centro, se 
avisa por este medio para conocimiento de los señores asociados, quo 
dicha velada t endrá efecto en los salones de esta Sociedad la noche 
del domingo dos de Mayo próximo. 
E n dicha fiesta los señores socios fundadores ocuparán puestos 
de preferencia. 
Para tener acceso a l local será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo.correspondiente al mes de abr i l a la comisión de 
puertas. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se ab r i r án a las ocho y la velada empezará a las 9. 
Haban, 29 de abr i l de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
Maximiliano Isoba. 
C. 1835 3t.—29. 3d.—30. 
0 
UU illlll J1111(1 i í 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de cons t rucc ión de una portada en la Quinta "Govadonga' 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia qu^ 
se saca a pública subasta la construcción de una portada en la Casa 
de Salud "Govadonga,' ' propiedad del Centro." 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición co-
rrespondientes se encuentran en esta Secretar ía a la disposición de 
las personas que deseen examinarlos, todos los días hábiles, en ho-
ras de oficina. 
L a subasta se l levará a cabo en la Quinta "Covadonga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Mayo próximo, do-
mingo, a las nueve de la mañana , hora en que se rec ib i rán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana. 26 de abr i l de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués . 
C. 1798 6t.—26. 6d.—27. 
COMPRO DINERO MEXICANO 
Billetes de Banco y Oon&titucionalistas," Cheques de la Ccr 
misión Reguladora del Mercado de Henequén, y de las Cámaras d« 
Comercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejército dei Noroestea 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , -404 
D E * a 11 a, m . y D B 1 A 6 p . m . 
Compañía Constructora Contratista, 
S . A . 
C A P I T A L S O C I A L ; $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
D i r e c t o r T é c n i c o . I n g e n i e r o , R a f a e l C . G o y e n e c h e . 
P r e s i d e n t e , S r . M a n u e l A r a m b u r u . 
S e c r e t a r i o , S r . F é l i x G . d e M o n z ó n . 
^ O F I C I N A S : C U B A , 3 1 , A L T O S . : 
C 1810 ftlt 16d-28 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en pocos lugares da 
las provincias de la Habana, Matan-
as y Santa Clara, sin que lloviera en 
las provincias de Pinar del Rio, Ca-
magiiey y Santiago de Cuba. El 
pronóstico es de buen tiempo y tem-
peratura templada. 
CAMBIOS 
Cierra el mercado con escasa de-
manda y sin variación en los precios 
oficialmente cotizados. 
La moneda española o francesa 
contra oro americano o cubano, • ee 
ootiza como sigu6: 
Plata española de 98 a 98^4 
Oro español . . .de 95^4 a 95^ 
COTIZACION 
Londres, 3 dlv. 
Comercio, 13.118 por 100 P. 
Banqueros, 13.5Í8 por 100 P. 
Londres, 60 d|v. 
Comercio, 12.5|8 por 100 P. 
Banqueros, 13.1|8 por 100 P. 
París, 3 djv. 
Comercio, 1.1|2 por 100 D. 
Banqueros, 1 por 100 D. 
Alemania, 3 d¡v. 
Comercio, 13.3|8 por 100 D. 
Banqueros, 12.3j4 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 4.3¡4 por 100 P. 
Banqueros, 5.1[4 por 100 P. 
España, 3 d|v, según plaza. 
Comercio, 4.3|8 por 100 P. 
Banqueros, 4.7|8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1¡2 por 100 P, 
Banqueros, 10 por 100 P,, 
VALORES 
Muy activo y de alza franca rigió 
el mercado de valores; durante la se-
sión de ayer. 
Se operó en 1,200 acicones de los 
F. C. Unidos, entro 82 y 82.1'2 al 
contado. 
1.000 idem idem entre 82.1|2 y 
82.7|8 para recibir en Marzo. 
100 acicones H. E. R. C. Preferi-
das a 97.3¡8 
100 aciones id id. a 98 al contado 
100 acicones id id a 98.1 ¡2 al con-
tado. • 
En Comunes de la misma Empresa 
se operó en 100 acicones a 82; .50 a 
82.114 y 100 a 82.l!2 al contado y pa-
ra fin de mes se hicieron 100 accio-
nes a 82.1Í2; 100 id. a 82.3;4 y 190 
idem a 82.718. 
A l cerrar el mercado este seguía 
firme. 
Hay cantidad de dinero ofrecida al 
8 por 100. 
AZUCAR EXPORTADA 
Para un puerto de New York, vía 
Habana, fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, en el vapor cu-
bano "Chaparra',' 10770 sacos azúcar 
por el señor A Luque S. en C. 
Por el vapor americano "Mun-
wood" también para Nueva York, 
2;B00 sacos por ei señor Andrés Gó-
mez Mena y 5,000 sacos por los se-
ñores Morle Brother. 
También fueron embarcados para 
Falmouth, en el vapor inglés "Kilo-
bar" 3,000 sacos de azúcar por los Ni" 
vores Sobrinos de Bea y Compañía y 
10950 idem por su consigntario se-
ñor Sixto E. Lecuona. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R . f06-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• i S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
' Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
l60& 1 a. 
Banco Nacíonáí de Cuba. 
CAPITAL 4 ^ ». $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Fajando sns cuentas con CHEQUES podrá rec- ífü 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. * 
Banco Nacional de Cuba. 
169. 1 a. 
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O , 3 * . 
Valor responsable Sfii v / i ¿7100 
Siniestros pagados \ I t 68 
Sobrante de 1909 que se devuelve . .*. V/. \ \ \ 
" 1911 " " " 66Í878Í68 
„ 1912 M >» $ 58.402.12 
Aduana de la Habana 
Recaudación del presente mes: — 
ll.664.182W.. 
Habana, Abril SO de 1915.-—S. Al -
sina, Contador;— A . E. García, Ca-
jero. 
(PASA A L A CATORCE) 
" ÍqÍ? que past al F011^ de Reserva'.*.*. \ \ \ % \ i ^ m 
„ ,,1914 que se devolverá en 1916... « inniñll 
t M ^ J S I n ^ n Ü L ^ rele.rva. reProsenta en* eSt¿* fe^ha un valor de 
$406.482.35 en prop edades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo e^Caj^y ^ los Ban-
mer^tiles".1 m6díCa CUOta ™ e n n finca8 ,irbanM ^ «itablecimientoj 
Habana 31 de Marzo de 1915. '4 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSUA. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 a 5 
M A Y O 2 D E 1915 
D I A ^ n c O D E L A M A K I N A 
P A G I N A T R E S 
^31 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE MARTI, MU. 
Apartado de Correos; 1010.—Direcció/Telcgráftcai DIARIO-HABAf 




PRECIOS DE SUSCRIPCION! 
Provincias Pl*a 
| IS mema 15-00 
6 ¡necea > tM» 
8 mesta . 4-00 
V I D A M U N D I A L 
Dicen los. ingleses: ' 'Progresa 
nuestra acción en los Dardanelos. 
La ciudad de Galliópolis se halla 
ya en poder del general D'Ama-
de. Líis fuerzas aliadas han des-
baratado la resistencia otomana. 
Más de quinientos soldados tur-
cos han sido hechos prisioneros." 
Y cuentan de Coustantinopla: 
' ' Informan oficialmente que la 
ori l la asiát ica de los Dardan'elos 
ha quedado limpia de enemigos. 
Las tropas' francesas han tenido 
que desistir de su empeño inva-
sor. Los proyéctiles otomanos han 
hecho zozobrar un gran número 
de transportes.. . " 
¡Ateme usted estas dos moscas 
por el rabo!" 
Así son de contradictorias las 
noticiáis úl t imas de la guerra. Lo 
que ocurre en el maravillosamen-
te fortificado estrecho de los Dar" 
dáñelos, sucede en la Europa 
oriental y acontece en el oeste de 
Francia. Hay ya un discrepar 
continuo, entre los informes de 
Londres y los de Berlín. La con-
tienda es en verdad, cruentísima. 
E l odio lo invade todo. Se lucha 
con maligna saña. ¡Has ta las no-
ticias se dan de cachetes! O de 
narices, que es lo mismo. ¡Y que 
nos perdone el lector este chiste-
cito! 
E l momento presente, es, por 
tanto, de inoertidumhre; los za-
padores, en esta hecatombe hu-
mana, tienen el desempeño de un 
alto papel. En los campos de ba-
talla, se labora bajo tierra, cons-
truyendo minas, socavando, mi-
nando los campos. . ¡Combátese, 
pues, en la sombra! Los formida-
bles ataques, se producen en la no-
che, durante las horas sombrías 
del silencio y de la oscuridad. Las 
ciudades se agitan en las tinie-
blas. La luz ha sido postergada, 
olvidada. Y los Zeppelines, y los 
aeroplanos j los dirigibles se ciei-
nen, en la altura, trágicos y la-
dinos, sobre las poblaciones ame-
drentadas. Surcan los sutiles sub-
marinos las profundidades del 
mar; nadan en la sombra; viven 
en la sombra; atacan en la som-
bra . . . ¡Todo es misterio! ¡Con-
fusión! ¡Oscur idad! ¿Por qué pe-
dirle, por tanto, a los cables pre-
cisión, claridad, l u z ? . . . ¡No de-
ben ellos, de seguir las pautas en 
uso, arrojar luz alguna sobre los 
sucesos que tan sinies'traimente se 
desarrollan! Son los hilas del te-
légrafo disciplinados en demasía, 
para faltar al santo y seña de los 
ejércitos, de los aviones y de las 
js.cuadras... 
Y el Papa, el buen pastor de 
Cristo, que es pródigo en dulzu-
ras y prodiga el olvido de los pro-
pios agravios y el perdón de los 
personales daños, siguiendo, con 
paso firme, al t ravés de los si-
glos, las cristianas indicaciones 
de Aquel que siendo Dios tuvo 
carnes de homibre, ¿cómo ha de 
quebrantar las santas máximas y 
la divina política de sus Estados 
Espirituales, sólo porque Bélgica 
lo niegue así, y Francia lo pida 
y la Gran Bre t aña lo demande...? 
Benedicto, nuestro Santo Pa-
dre, ag i ta rá sus manos para ben-
decir a los pueblos; pero nunca 
se cr isparán ellas en un gesto de 
ira y de amenaza; sino que se 
abr i rán dulcemente, en un suave 
signo de unc ión ; y en el recinto 
sagrado y sabio del Vaticano, ha-
brá, en todo tiempo, un eco de 
dolor para los dolores del mundo; 
ha l la rán resonancia los gritos y 
los ayes; encont ra rán simpatía , 
afecto, bondad, consuelo y con-
fortación las angustias, los pesa-
res, las miserias de las locas na-
ciones que, inhumanamente, mi-
den con acero sus derechos y sal-
dan a cañonazos sus diferencias; 
pero todos, herejes y creyentes, 
han de hallar los mismos amables 
lenitivos; porque el Representan-
te de Dios sobre la tierra, tiene, 
como misión celestial, extender 
sobre toda la tierra el oro de sus 
consejos y el óleo de sus ca r iños ; 
¡ que E l es compendio de las v i r -
tudes y de los sacrificios y ene-
migo absoluto de los arrebatos del 
odio y de las crueldades de estas 
matanzas homicidas! 
¡ Y por eso, ios mismos incré-
dulos, ya que no a impulsos de la 
fe santa, por mandato de la pro-
pia conciencia, al pie del trono de 
San Pedro, inclinan la frente y 
doblan las rodillas! 
Y he aquí, como por el hilo del 
cable, hemos pasado, del misterio 
y de los sombríos abismos de la 
guerra, a los resplandores lumi-
nosos de la Cruz . . . 
• ¡ Misterio, oscuridades y clari-
dad radiante! He aquí el resumen 
del momento presente. Y la an-
torcha que hoy, únicamente, i l u -
mina al mundo, yergue solemne 
en una de aquellas siete altas co-
linas inmortales, que son el sím-
bolo de Roma, y que constitu-
yen, francamente, el más alto 
monumenlo elevado en honor <le 
las sagradas predicaciones bíbli-
cas . . . 
Pero,—volviendo los ojos al pa-
sado— si nada íiay nuevo en la 
hora presente, {acaso no nos ofre-
cen los hechos de armas ya ocu-
rridos, materia para asegurar que 
en la guerra, como en la vida, la 
verdad se abre paso al f in ? ¿ Y 
que la luz se hace siempre? 
En verdad, sí. 
Y perdonen nuestros lectores 
que dirijamos los ojos hacia el 
Oriente, todavía bajo la nieve; y 
donde Rusia combate contra tres 
formidables veeinos, que hoy la 
hostigan. Digamos, de pasada, que 
no ha habido allí variación en las 
posiciones de los ejércitos en pug-
na. Las batallas de los Cárpatos 
prosiguen con la fiereza ya ha-
bitual en este conflicto. ¡ Sólo que 
cada día se le rinde un mayor 
tributo de admiración, a los de-
fensores de Przemuysl! 
De esta ciudad, y de sus defen-
sores, queremos hablar. ¡ ¡ A l f in 
hemos podido saber, fielmente, las 
causas de su caída ! . . . 
"Przemysl—traducimos de una 
_ , twíc noslble, ps la caractíristica del antomo-
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para trasladarse a Francia, y di -
r igi i^-según el cable—los alema-
nes sobré I p r é s . . . 
¿Qué resultado tuvieron estos 
bravas acometidas de las tropas 
del Kaiser? 
Misterio. Yol vemos a la incer-
tidumbre, a la oscuridad, a la 
sombra. . . 
Todo se ignora. Sólo sabemos 
que Italia todavía no ha entrado 
en la guerra; que Coustantinopla 
se halla aún en poder del S u l t á n ; 
que los Dardanelos peryianecen, 
hoy por hoy, infranqueados; y 
que sobre las ciudades inglesas 
han hecho vuelos trágicos los Zep-
pelines; y que Dunkerque ha si-
do bombardeado; y que, al decir 
de los propios alemanes, la gran 
escuadra de Kiel , recorre, en for-
mación de combate, los desiertos 
mares del N o r t e . . . 
Esperemos con el alma en un 
h i l o . . . ¡En el hilo del cable! 
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revista ex t ranjera—adquir ió im-
portancia cuando, después de las 
batallas de Lemberg, a mediados 
de Septiembre, el Ejérci to austr ía-
co se replegó de t rás de la l ínea 
del San. La plaza tuvo que garan-
tizar tiempo y tranquilidad a las 
nuevas agrupaciones del Ejérci-
to, llamando hacia sus fortifiea-
ciones al mayor número posible de 
fuerzas enemigas y facilitando así 
la renovación de las operaciones. 
Todo el mundo recordará todavía 
que Przemyls cumplió esta mi-
sión del más amplio modo. Los 
rusos hicieron grandísimos esfuer-
zos para apoderarse de la plaza, 
y sólo en los ataques violentos a 
las fortificaciones de Siedliska y 
de Dunkowiczky el general Dimi-
t r iew perdió 40,000 hombres. Los 
rusos admitieron haber perdido 
durante el primer asedio un total 
de 70,000 hombres, lo que siguifi-
ea el aniquilamiento de dos Cuer-
pos de E j é r c i t o . " 
" P r z e m y s l — a ñ a d e el autor, cu-
yo trabajo transcribimos—fué so-
corrido el 11 de Ootubre por el 
avance victorioso de los austr ía-
cos desde el Oeste y el Sudoeste. 
Es sabido que inmediatainento 
•después del socorro de la plaza se 
desarrollaron las batallas del San 
y la de Przemyls. En estas bata-
llas sangrientas, Ejércitos enteros 
pasaron por la plaza, haciendo en 
ella acopio de municiones y víve-
res y dejando heridos y enfermos. \ 
Durante el primer sitio se había 
visto que para poder rechazar con 
éxito a las grandes masas rusas 
hacía falta en primer término una 
gran cantidad de municiones." 
"Cuando la plaza quedó liber-
tada,—agrega el notable escri-
tor, euyas son estas reflexiones 
—el comandante se esforzó por 
proveerse de importantes canti-
dades de municiones para el por-
venir ; pero este aprovisionamien-
to resultó dificilísimo. Las conur 
nieaiciones de ia plaza por ferro-
carril se hacen por las líneas de 
Lemberg, Jaroslau y Zagorz. Lem-
berg estaba ocupado por el ene-
raigo; la l ínea Jaroslau-Przémysl 
estaba bajo el fuego de la artille 
estaba bien provisto de municio-
nes, pero muy mal de víveres. Es-
to lo sabía también el enemigo, 
que concentró sus esfuerzos sobre 
todo en un cerco absoluto de la 
plaza. La alimentación era una 
constante pesadumbre para el co-
mandante de la ciudad, porque, 
además de la guarnición, había en 
ella, por lo menos, 15.000 habitan-
tes y 1.500 prisioneros de guerra." 
j Y que los filósofos nos hablen 
de sutilezas! La heroicidad del 
Quijote es bella cosa, pero la pan-
za de Sancho necesita de alimen-
tos también. Se habla mucho, des-
pectivamente, de la política del 
estómago. i 
r ía rusa, v no quedaba más vía l i " ^ Pf1'0 ^ V ^ - Y ™ ello d ^ 
' iL ArA o,.,. i0 „„.ni i be de estar acorde el detensor de bre que la del Sur, la cual, sin 
embargo, era practicable solamen-
te, desde el 26 de Octubre, poique 
varios puentes en ella habían sido 
volados. E l 5 de Diciembre, el ••ene-
migo cerró de nuevo y definitiva-
mente también esta línea de re-
cursos de víveres y material de 
guerra por la interrupción de la 
ofensiva austriaca en el San. E l 
empleo de las carreteras era casi 
imposible para los transportes de 
víveres, porque, a causa del mal 
lieTupo. estaban en un estado la-
mentable y, además, casi siempre 
ocupadas por tropas y equipajes. 
E l único medio de transporte pa-
ra la plaza eran automóviles de 
carga. Así se explica que Przemyls 
Przemyls—que va siendo preci-
so ya tenerle un poco más de 
respeto al respetable abdomen... 
Continuemos. 
Fué Przeraysl la primera gran 
ciudad que se rendía a los rusos. 
Dijese entonces qtre ya Austria es-
taba vencida. ¡Las llanuras de 
Hungr í a temieron verse i nva l i -
das en el aeto, por los cosacos del 
Czar. ¡No ha sucedido así! Los 
Cárpatos todavía detienen a las 
huestes del Gran Duque Nicolás. 
Los desfiladeros defienden a la 
Dual Monarquía de una irrupción, 
en verdad, tremenda. V el jefe su-
premo de los teutones, el general 
Hinderburg, tiene tiempo y sazón 
J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
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Relojes de gran precisión 
SUIZO, Aretes "Mode-París* 
oro 18 k. (raryantillas colla* 
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa d« 
ios mejores centros fabriles. 
Precios sin compefeocta. 
y A l v a r e z 
111 Muralla, 117, Habana 
leléíono m i m % j Teléqraío: " m m m 
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S. M. Alfonso 1 
El que deseee obtener un buen re-
trate al óleo, por módico precio, áe\ 
Monarca español, cieñe oportunidad dt 
verlo 'n la acreditada casa Stowers, 
depósito de pianos es le ía les , San Ra-
fael, entre Gaüano y Aguila. 
Dicho retrato es obra del acredita 
do y popular artista.Diaz Salinero, al 
cual felicitamos sinceramente, tanto 
por la ejecución de la obra como por 
el parecido que tiene. 
7734 2-m 
Monsennr Noel 
El Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor Xouei, estu-
vo ayer en Palacio a saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
Monseñor Nouel saldrá hay para 
Matanzas, con objeto de asistir a la 
Consagración del nuevo Obispo de 
Matanzas, Padre Sáinz, que se cele-
brará mañana. 
Fué una "Bola" 
Fué una "bola", por ventura, lo de 
la pérdida del magnífico trasatlánti-
co "Reina María Cristina", bola pues 
ta a rodar por algún "gracioso" o al-
gún "alma santa", digno de un ejem-
plar castigo a fin de que no juegue 
con la tranquilidad de miles de per-
sonas; pero no es "bola", sino verdad 
inconcusa, que la mayor parte del 
pasaje del referido vapor se vio libre 
del molesto mareo y de sus pesadas 
consecuencias, porque antes de em-
barcar se había provisto del excélen-
te "Te Horniman", excelente tonifi-
cante, maravilloso antídoto contra 
la bilis, las náuseas, etc., etc., y que 
solamente vende la casa de Wilsoc-
,Solloso, Pi y Margall número 52. 
"anocli y el 
general Menocal 
Ayer, a las dos y media de la tar-
de, fué una comisión de la Junta en-
cargada de llevar a cabo la suscrip-
ción en favor de la viuda del señor 
Mañach (Q. E. P. D.) a invitar al 
Presidente de la República, general 
Menocal, para que se dignase enca-
bezar dicha suscripción. 
Nuestro director, señor Rlvero, 
que en unión del señor Godoy, seño-
res Cortiñas y López Soto y de otras 
distinguidas personas formaba la re-
ferida Comisión, expuso, en breves 
frases, al señor Presidente el objeto 
de la visita, y el general Menocal 
contestó que tendría mucho gusto en 
contribuir a la benéfica obra, pues 
además de considerarla de justicia el 
señor Mañach había sido un buen 
amigo suyo. 
La Comisión salió sumamente com-' 
placida. I 
L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
LA DISTRIBUCION DE LOS OFI-
CIALES DE LA MARINA DE 
GUERRA. 
El Secretario de Gobernación ha 
dictado la siguiente resolución: 
"Ampliando lo resuelto con fecha 
i 28 de Abril del año en curso, sobra 
| distribución de los Oficiales de la 
Marina de Guerra Nacional, de orden 
de; Honorable señor Presidente da 
la República y en uso de las faculta-' 
des que me están conferidas por e| 
artículo óuí^clel Decreto núniero 40;J 
de fecha 29 del pasado mes de Mar-
zo, 
Resuelvo: 
l.o—Destinar al Jefe Director de 
la banda Juan Iglesias Iglesias a la 
Banda de Música de la Marina da 
Guerra Nacional, Castillo de la Pun-
ta. 
2.o—Destacar en servicio a las ór-
lenes del Honorable señor Presiden-
te de la República al capitán de Fra-
gata Alberto de Carnearte y Veiáz-
quez. i 
3.o—Destacar en servicio, como ' 
auxiliar del Departamento de Direc- ¡ 
ciór, al alférez de Navio, Pedro A . ] 
Brito Silva. 
4.o—Destacar en servicio para ins- j 
trucción en la escuadra de los Esta,- i 
dos Unidos de Norte América, al te-
Diente de Navio Juan Rivera Fernán-1 
dez, de Velázco y al alférez de Na-
vio José Vandergueh López. 
5.o—Que se comunique esta Reso-
lución al Jefe de Estado Mayor de ' 
la Marina de Guerra Nacional y sa 
publique en la "Gaceta Oficial." 
Dalo en la Habana, a 30 de Abril 
de 1915, 
(f) . Aurelio HEVIA. 
Secretario de Gobernación," 
Se solicita uno, señori ta o 
caballero para Regente en la 
Habana, Dr. Herrera. Cuba 85. 
8165 z Im.—-2 . 3t.—5, 
Manden su dirección al señor Teo. 
doro WUl, Apartado 688, Habana, pa-
ra la Guía de los Germánófilos en 
Cuba. 
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Dejen ¡as moscas morir de hambre y 
tengan su azúcar libre de microbios. 
M O L O N E Y & E L L I S 
"• AMARGURA, 12. . 
T R A J E S PARA S U S I l l l S 
H E M B R I T A S Y V A R O N C I T O S 
' T R U M B U L L 
v 9 
L o s t e n e m o s p a r a t o d a s e d a -
d e s y e n t o d a s l a s t e l a s q u e 
s e d e s e e n . , 
P a r a v a r o n c i t o s , d e s d e $ 1 - 7 5 
P a r a h e m b r i t a s , d e s d e $ 2 - 6 0 
E l m o d e l o d e e s t a I l u s t r a -
c i ó n , p a r a e d a d e s d e 8 a 15 
a ñ o s , s ó l o v a l e $ 2 , e n d r i l 
d e c o l o r , y $ 3 , e n d r i l b l a n c o 
¡ C A M I S A S ! 
L A MAQUINA D E L DÍA: 
El auto más práctico para circular fácil, rápida y cómodamente por las calles estrechas. 
PARA MEDICOS, ABOGADOS, NEGOCIANTES. CONTRATISTAS Y CORREDORES, ES LA IDEAL. 
El costo de su sostenimiento, es menor que el de cualquiera otro auto: $10 a $12 mensuales, 
CON EQUIPO COMPLETO. ACCESORIOS, LUZ Y BOCINA, $600 CY. EN LA HABANA, 
i Aponte general para Cuba: 
L . G o n z á l e z O v i e s , P e ñ a P o b r e , 2 2 
U N B U E N S U R -
T I D O , D E S D E 80 C T S . E N A D E -
L A N T E , A S I C O M O C U E L L O S . 
C O R B A T A S . E T C . , E T C . 
HAGANOS : 1 1 1 * : V I S I T A . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
H E R O S Y C I A . S A N R A F A E L , 8 1 
C 1915 ld-2 C »Aíy id-2 
M A R I N A M A Y O 2 D E U H 
¿ P o r q u é " ' L a M i l a g r o s a " s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r e n p o c o t i e m p o ? 
Por ser la casa de víveres finos mejor montada y mejor surtida, por 
vender más barata y por su buen trato con todos los que le honren con 
una visita. Hay un gran y variado surtido en víveres finos de todas 
clases, vinos exquisitos, galletas y confituras. Pida catálogos de precio* 
en las casas siguientes: Callejas y Ca^ Obispo y Oficios, "La ^»«;>Ba. 
Obispo y Compostela; Llerandi, San Rafael número Farmacia han-
ta Amalia," Animas y Consulado; Farmacia "Cunees," Aguila y Barcelo-
na; "La Tinaja," Reina 19- . 4 -rtí? xi„« 
Servicio rápido a los barrios, todos los días. Teléfono A-7137, Nep-
tuno y Campanario. 
H E R M A N O S . 
Razonaba ayer E l Mmuio sobre 
los distintos puntos de vista con 
que suele el vulgo juzgar los he-
chos en su aspecto moral, y en ello 
estamos pensando ahora a l pasar 
la vista sobre su ar t ículo " I m -
presiones acerca de la polí t ica cu-
bana. Sustantividades y apa-
riencias." 
En ese art ículo se dicen horro-
res contra la política genuinamen-
te cubana y se da a entender que 
solo bajo la dirección de gober-
nantes americanos puede haber 
aquí buena adminis t ración y buen 
gobierno. 
Tomemos un párrafo , que es 
el menos pesimista de los varios 
que podríamos copiar. 
Dice: 
"Hace ya algunas años que los cu-
banos menejamos ios instrumentos 
de gobierno. Mientras los manejamos 
bajo la elevada inspiración y firme 
control de un Brookes, gobernante 
recto y de buena voluntad, y de un 
Wood, de fausta recordación, pues 
fué para Cuba lo que Cromer para 
Egipto, un gobernante de excepcio-
nales dotes de mando; mientras los 
Instrumentos de gobierno los mame-
jamos bajo el noble y vigoroso impul-
so de la primera intervención, lo hi-
cimos bastante bien^ Hicimos obra 
buena, obra fecunda. Y empezamos 
a hacerlo mal desde que nos queda-
mos solos; desde que cesó la fuerza 
de impulsión que nos comunicó la efi-
cacia yanki. Hemos demostrado, en-
tregados a nosotros mismos, a nues-
tra propia inspiración, a nuestro pro-
pio impulso, que poseemos magnífi-
cas aptitudes para malgastar y per-
turbar y verdadera Incapacidad píu 
ra reformar y ordenar." 
No seguimos copiando otras co-
sas mucho más deprimentes que 
E l Mundo publica y puede publ i -
car, porque es un órgano de la 
opinión cubana que haWa con el 
mejor deseo patr ió t ico. 
Pero nos ocurre preguntar: mu-
cho menos que esto fué lo que d i -
jo nuestro ilustre compañero Joa-
quín N . Aramhuru ; autorizado 
por su noble reputac ión j a m á s 
desmentida de hombre honrado y 
amante de Cuba hasta la aibue-
gación y el sacrificio; y le caen 
ahora como la sama en distintos 
periódicos de Cuba, p resen tándo-
lo como un mal patriota cubano, 
porque fustiga los vicios, no dei 
país, sino de ciertos políticos. 
Si no tuviéramos la convicción 
de que semejantes diatribas se 
han de estrellar contra la inmiacu-
lada reputac ión del quer idís imo 
amigo y companero, nos cansa-
r ían honda tristeza estas anoma-
lías de criterio. 
Sobre el debatido pleito de la 
cotización del aeúcar , dice nues-
t ro colega E l Día en su " n o t a " 
del mismo: 
No está señores hacendados <o 
esos hacendados que tal hacen) vues-
tro interés ni vuestro negocio ni 
vuestra conveniencia en quitarle al 
colono, vuestro auxiliar y vuestro^ 
asociado en la gran obra común, unos 
cuantos centavos en la cotización del 
tipo oficial público por ei cual 
liquidáis las cañas que ponen en 
vuestros conductores, no está en ha-
cerles la martingala esa del saco, no 
está en rebajar en virtud de combi-
naciones múltiples los precios del 
fruto que aparezca arrojando el mer-
cado. 
No; eso, aparte su injusticia y su 
Iniquidad como resorte de mala ley, 
como sustracción de una parte legí-
tima de lo que al colono pertenece, 
"no es nada comparado con el per-
juicio, el daño y la explotación de que 
vosotros señores hacendados sois ob-
jeto por parte de loa compradores 
americanos." 
En vez de consagrar vuestros es-
fuerzos "a aquello," debierais dedi-
carlo "a esto otro" que tanto más 
os afecta y os daña: en vez de ese 
despliegue de actividades y de 
arrestos por seguirle arrancando una 
tira de la piel al colono que es vues-
tro aliado o vuestro asociado natu-
ral, uno de los brazos de vuestra 
industria, debierais enfocar vuestras 
energías a evitar que los comprado-
res americanos os arranquen a vos-
otros no una tira sino casi la piel 
entera. 
Será porque ahí debe de haber 
una dif icul tad muy grande. Por 
ejemplo. Como si el tomeguín quo 
se traga el mosquito, quisiera tra-
garse al gavilán que lo persigue. 
Cada uno come lo que puede, y 
es comido por quien puede. 
La Aurora del Yumurí , publ i -
ca lo siguiente: 
"Lisistrata," obra sencilla; pero de 
intrínseco valor histórico, calcada en 
un asunto de las costumbres rema-
nas, tiene el mérito de su simbolis-
mo tradicionalista. 
La presentación de "Lisistrata" 
sorprendió y encantó al público que 
llenaba el coliseo. En el último acto 
apareció la escena, semejando la no. 
che azul, cargada de estrellas, y la 
proyección lumínica establecida en 
reflectores y farolillos pequeñísi-
mos, simulando estrellas, merecía no 
unos cuantos aplausos, sino una ova-
ción. 
A l terminar la obra, algunas ma-
nos aplaudieron... y nada más. 
T E C H O S - Y - P A R E D E S - DE - A C E R O - E S T A M P A D O S 
Higiénicos, baratos, duraderos y bonitos. Se puede fl|ar lo Blsint en edificios nnem y an. 
tlguos. Son excelentes por su du> 
" ^ i L J ^ ^ ' O f F ^ ^ v 7 rabliidid y tienen un aspecto más 
agradable que la madera u otras 
docoraclnnes. En cemparacldn, son 
mocho mds barato. Catálogas en 
inglés y espafiol. En escribir, men-
cionen tamaño y dimensiones de 
los cuartos como base de medidas. 
Premios de distinción en la Expo-
sición Hundiai de París 1900. 
NORTHROP, COBÜRR » D0D6E C0 
40 CHERRT STREET, New York, U.S. A. 
L A C A U S A : a c i d o ú r i c o , a u t o i n t o x i -
CACION. 
E L E F E C T O : CONSTIPACION . DESORDE-
NES BILIOSOS, DOLOR DE CABEZA E IND|. 
GESTION. 
debe preferirse siempre a cual-
quier catártico vegetal para el tratamiento de la 
CONSTIPACION, DESORDENES HtPATICOS-
DOLOR DE CABEZA, INDIGESTION, etc., etc., 
pues además de ser más eficaz, no provoca los dolores 
cólicos ni otras molestias. N i aun en los casos en que 
se administra por un periodo de tiempo prolongado 
afecta desíavoiablemente a la sangre, no produce de-
caimiento de faersaa. 2 
, No nos explicamos la indiferen-
cia con que el público ha visto 
una obra tan graciosa y entreteni-
da llena de chic y de gracia có-
mica, y tan bien presentada por 
la Compañía de Miguel G-utiérrez. 
Lisistrata es nn arreglo de la 
famosa obra de Aris tófanes da 
costumbres griegas (y no roma-
nas como dice el colega) con mú-
sica superior, y con un asunto de 
eterna actualidad como lo son to-
das las obras clásicas. 
Hoy sobre todo ante la guerra 
presente, la obrita es de actuali-
dad rigurosa. 
Nuestro querido amigo el doc-
tor Mariano Aramburo, nos remi-
t ió en seguida un ejemplar de su 
admirable y provechoso libro 
" A r t e de bien v i v i r . " Se lo agra-
decemos, y al repasarlo opinamos 
como varios colegas, que debiera 
ser l ibro de lectura en las escuer 
las. 
Escrito con claridad y «legan-
cia se adapta perfectamente a la 
comprensión de los niños, a quie" 
nes puede ser muy ú t i l en la vida. 
Y tamibién a las personas mayo-
res de las cuales la inmensa ma-
yoría son niños grandes. . / 
Sobre las mentiras de la gue-
rra, dice " L a L u c h a " : 
¿Quién entiende, por ejemplo, la 
siguiente noticia?: Los alemanes, 
que aparecían rechazados en todos 
sus ataques a Iprés y en todos sus 
esfuerzos para cruzar el Iser, lo que 
significaba lógicamente una retira-
da general en todo aquel frente de 
combate hasta la costa, aparecen 
ahora nada menos que bombardean-
do a Dunquerque con su artillería 
gruesa, para cuyo trasbordo hasta 
aquel punto es necesario dominar en 
absoluto todo el territorio adyacente, 
so pena de quedarse sin esos gran-
des cañones al primer movimiento 
de retroceso. 
¿Qué ha pasado, pues, en aquella 
región? ¿Hasta dónde es verdad la 
retirada alemana que con tanto jú-
bilo nos anunciaban últimamente los 
partes de nuestras agencias? Y si 
las tropas del Kaiser bombardean a 
Dunquerque, ¿qué suerte han corri-
do los belgas y canadenses que de-
fendían aquella línea? 
No digamos nada de lo que está 
ocurriendo en los Dardanelos. Tan 
pronto la escuadra anglo-francesa 
destruye e incendia los fuertes tur-
cos y protege el desembarco de nu-
merosos contingentes de tropas en 
una y otra orilla del estrecho, como 
esas fuerzas tienen que reembarcar-
se precipitadamente, dejando miles 
de prisioneros en poder de los oto-
manos, cuyas baterías hunden cru-
ceros y acorazados, sembrando la 
destrucción en las flotas enemigas. 
Eso es como lo que, según Bo" 
nafoux, contaba un guasón afi-
cionado a las estadísticas, el 
cual decía : si los franceses alan-
zaran como dicen, ganando te-
rreno, a estas horas es tar ían en 
el polo Norte conviviendo con 
los osos. Y si íes alemanes hu-
biesen avanzado hacia el Sur, 
como lo cuentan, ya es tar ían en 
Cádiz comiendo peseadiLlos. 
R E L I E V E S D E L A H I S T O R I A 
E L D O S D E M A Y O 
llena una necesidad 
Así es en efecto la actuación de 
la Monument Chemical Co. de Lon-
dres, la poderosa empresa que al-
truista ha emprendilo una labor de 
publicidad, profusa y completa con-
tra la dolencia más generalizada en 
el hombre: la blenorragia o gono-
rrea, que cada día es más peligro-
sa y cada vez más frecuente. 
La blenorragia o gonorrea, es muy 
poco conocida, es decir, es muy poco 
reconocida en la verdadera importan-
cia que ella tiene, por sus graves 
consecuencias y las múltiples compli-
caciones a qu© conduce. Por eso, el 
folleto que la Monument Chemical 
Co. de Londres, en cuya distribución 
consiste esa labor de la empresa, 
trata ampliamente de esa afección y 
la presenta con los vivos colores de 
la realidad, por la fácil pluma del 
doctor Martín, especialista londinen-
se, muy experto en ei tratamiento de 
la afección. 
El folleto se envía gratuitamente 
a todos los hombres que lo pidan a 
Syrgosol, apartado 1,183, Habana, 
acompañando este aviso. Se envía a 
vuelta d© correo y es el mejor rega-
lo que se puede hacer a un hombre, 
porque se le enseña a precaver la 
enfermedad, a atacarla, a curarla y 
a evitar las múltiples y gravísimas 
complicaciones que ella origina. 
Alfredo Cazaban cuenta la siguien-
te historia tan amena como intere-
sante. 
No sé con exactitud, si fué el año 
1860 o fué uno o dos años después. 
Lo que tengo por seguro es que aquel 
día rezaba el calendario 23 de Abril 
y que celebraba la Iglesia la festi-
vidad de San Jorge. 
Bernardo López García y Ramón 
Ruiz Monereo, a quien debo estas 
curiosas noticias, amanecieron sin 
dos pesetas en su cuarto de estu-
diantes de la calle de San Cristóbal. 
Y como aquella tarde toreaba Ca-
yetano Sanz y el día se ofrecía es-
pléndido y hermoso, brindando con 
todos los atractivos del Madrid pri-
maveral, resolvieron salir de apuros 
empeñando las capas y lanzarse a la 
calle, a cuerpo gentil sin perjuici» 
de embozarse en las papeletas, si de 
pronto venía soplando el fresco vien-
tecillo del Guadarrama 
O los "quitamanchas" eran enton-
oes más humanos que ahora o el pa-
ño de las capas era en aquella épo-
ca de mejor clase; porque Bernardo 
y Ramón, pasaron la mañana alegre-
mente; aplaudieron a rabiar, por la 
tarde, las verónicas elegantísimas de 
Cayetano Sanz, y todavía tuvieron 
cinco duros de sobra para la noche. 
Cuando volvían de la corrida, topó 
con ellos de manos a boca Eduardo 
Asquerino. Se encaró con Bei-nardo, 
y diciéndole: "Que estamos a 23 de 
Abril y que necesito unos versos pa-
ra el número de "La América" del 
2 de Mayo,"—le volvió la espalda y 
se fué por la calle de Peligros. 
—Es verdad—dijo Bernardo.—Es 
ta tarde mismo los escribo y así ten 
los Delgados que Deseen 
estar Gruesos 
PUEDEN GANAR 10 O MAS L I -
BRAS DE CARNES 
Con frecuencia oimos decir a las 
personas delgadas: 'Daría cualquier 
cosa por engordar y aumentar algu-
nas libras de carnes." Este deseo es 
sumamente fácil de realizar, aunque 
tal vez parezca increíble. Las perso-
nas delgadas son simplemente vícti-
mas de nutrición defectuosa, causada 
por la falta de asimilación de los ali-
mentos. ^ En otras palabras, las par-
tes grasicntas, sacarinas y farináceas 
que contienen los alimentos que se 
llevan al estómago, no son estimadas 
y absorbidas por la sangre,, como en 
el caso de personas gruesas, sino que 
dichas sustancias permanecen en los 
intestino y sonfinalmente expelidas 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Para corregir este estado de cosas 
con el fin de obtener carnes y gordu-
ra, se hace imprescindible prestar 
ayuda artificial a los órganos de di-
gestión y asimilación. Gracias a un 
específico de reciente invención, lla-
mado Sargol, se puede prestar dicha 
ayuda en forma simple, económica y 
eficaz^ Sargol es una combinación 
científica compuesta de seis de los 
mejores ingredientes de que dispone 
la profesión médica para producir car 
nes y fuerzas. Tomándolo con cada 
comida se mezcla con los alimentos 
sacarinos y farináceos que ellos con-
tienen en dicho nutrimento para la san 
gre y tejidos del cuerpo, con resul-
tados prontos y satisfactorios. Con 
frecuencia sucede que una persona 
que se somete a un tratamiento de 
Sargol aumenta de 10 a 15 libras en 
un solo mes. Su acción es del todo 
natural y absolutamente inofensiva; 
está recomendado por médicos y far-
macéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE— 
Si bien es cierto que Sargol ha pro-
ducido resultados completamente sa-
tisfactorios en el tratamiento de in-
digestión nerviosa y otros desarre-
glos del estómago, no debe ser usado, 
debido a sus propiedades de crear car-
nes, por aquellos enfermos del estó-
mago que no desean aumentar por lo 
menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y dro-
guerías. 
L u c i e n d o 
l a b e l l e z a 
Las noches do ópera son noches 
de arte, de arte plástico y de arte 
espiritual. Este en la escena, el can-
to y la música lo generan; el plás-
tico lo ejercen las lindas mujeres 
que lucen bellamente escotadas. Pa-
ra ser bella, lucir bellezas y atrac-
tivos, hay que tomar las pílloras del 
doctor Vernezobre, que hermosean 
los senos, dan carnes. Se venden en 
su depósito: Neptuno 91, y en tolas 
las farmacias. 
Recibimos mensuaimenta TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 : 3 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
OTOS REPRESENTANTES PARA COBA: 
Zárrap Martínez y Cía. 
H A B A N A 
W A T E R L O O 
Ya se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado conrpañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo-" 
BI centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. \ 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson. en la librería "Cervantes," 
en la librería de Sala, Prado, núm. 
113, en la librería.de Jorge Mor-
lón, frente a Martí y en "La Plu-
ma de Oro," Prado 93. También 
se vende en el despacho de anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA, 
hasta que, una vez terminado da 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República al 
precio de $1, plata. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m.f diarias 
GENIOS 15. 
Dr. Gálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
' n a l e s » E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
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dremos para mañana dinero fresco, 
amigo Ramón. 
Y se entraron en el Oriental. / 
Juan, el camarero, sirvióles café y 
rom. Mucho café y mucho rom. No-
venta y cinco reales de cuenta., "que 
fué pagada." Bernardo, entre tanto, 
escribía, escribía; bu faz nerviosa, 
experimentaba frecuentes contraccio-
nes; de sus labios brotaban palabras 
incoherentes... 
Terminó y juntos ee fueron a la 
calle de la Greda, donde "La Amé-
rica" tema su doipícilio. AUí, entre 
otros, estaban Asquerino y D. Eu-
genio García Ruiz, director de "El 
Pueblo." 
Bernardo dió lectura a su poesía 
"El 2 de Mayo," que acababa de sa-
lir del horno." 
Cuando llegó al final de aquella 
última décima: 
Mártires de la lealtad 
que del honor al arrullo 
fuisteis de la patria orgullo 
honra de la humanidad... 
en la tumba descansad, 
que el valiente pueblo Ibero 
jura con rostro altanero, 
que hasta que España sucumba, 
no pisará vuestra tumba 
la planta del extranjero. 
García Ruiz, loco de entusiasmo, 
se , levantó de su asiento y abrazó y 
besó a Bernardo, diciéndole: 
—Muchacho ¿tú sabes lo que has 
hecho ? 
Asquerino tomó las cuartillas y dió 
al poeta cinco onzas. 
Aquella noche se desempeñaron 
las capas. 
Hotel y Restaurant 
"Florida" 
Ayer, previamente invitados pop 
los señores Pino y Canto, propieta-
rios del hotel, café y restaurant "Flo-
rida", sito en la esquina de Obispo y 
Cuba, asistimos al acto de la inau-
guración del local reformado. 
La reforma ha hecho que en el patio 
central del edificio quede instalado 
un buen restaurant para los hués-
pedes del hotel y para el público en 
general, unido aquél al local que tie-
ne vista a la calle de Cuba. 
Todo limpio, amplio y fresco y, lo 
que es mejor aún, • esmeradamente 
asistido. 
Un cuarteto musical amenizará, 
cada día, desde las 11 y media a las 
2 el almuerzo. 
Numeroso público en el que figu-
raban conocidas familias, desfiló 
ayer por el amplio comedor de "Flo-
rida" siendo obsequiados profusa-
mente con sandwichs, dulces, hela-
dos, tabacos y ponche. 
Auguramos un completo éxito a 
los señores Pino y Canto, propieta-
rios del "Florida." 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley y de doctrina legal interpuesto 
por la Sociedad Guillet Lumber and 
Transportation Co., domiciliada en 
Tampa, contra sentencia de la Sala 
de lo Civil y Contencioso-administra-
tivo de esta Audiencia, que confir-
mó la del Juez de Primera Instan-
cia de esta Capital, en la cual, des-
estimándose las alegaciones de la 
Sociedad actora, se declaró sin lugar 
la demanda establecida por aquella 
contra el Banco Español de la Isla 
de Cuba, en cobro de dos mil cator-
ce pesos, noventa centavos moneda 
americana y sus intereses legales. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Roque Moreno Men-
doza, por lesiones graves, a 1 año, 8 
meses y 1 día de prisión correccio-
nal. 
Se absuelve a Arturo Pérez Gon-
zález en causa por estafa. 
Se absuelve a Angel Rios de la 
Fe, en causa por disparo de arma 
de fuego; y se le condena por dos 
faltas: una de disparo en poblado y 
otra de uso .de arma sin licencia, a 





Causa seguida contra Antonio Zas 
por el delito de cohecho. Fiscal Ro-
jas, defensor, Rosado. 
Causa seguida contra Quirino Val-
des y otro, por el delito de Infrac-
ción de la Ley Electoral. Fiscal, Ro-
jas; defensor, R. Manduley, o De-
mestre, Arango, Cárdenas. 
SALA SEGUNDA 
Causa seguida contra Enrique Ló-
pez y Simón Charón por el delito de 
tentativa de robo. Fiscal, Saavedra; 
defensor, Mármol y J. Y. Elosa. 
Causa seguida contra Margarito 
Junco, Antonio Jiménez y José Mon-
talvo por el delito de abusos desho-
nestos. Fiscal, Ferrán; defensor, So-
tolongo y Lavedan. 
SALA TERCERA 
Causa seguida contra Francisco 
Cagigas por el delito de homicidio, 
Fiscal, Castellanos; defensor, H. So-
tolongo. 
Causa seguida contra Femando 
Quintanal, por el delito de falsedad. 
Fiscal, Castellanos; defensor. Ca-
rreras. 
Causa seguida contra Marcélino 
Rivera por el delito de amenazas. 





ral del Estado, contra resolución 
Junta de Protestas, dictada para re-
solver la establecida por los seño-
res Larrinaga y Casso, ponente Van-
dama, letrado Guerra Estrada. 
Sur.—Pieza separada en diligencias 
promovidas por Moors y Weinbei-g, 
solicitando se declare en estado de 
quiebra al comerciante Aquilino Mén-
dez, procurador para tratar recusa-
ción hecha por los prbmoventes del 
Juez del Sur, doctor Silverio Cas-
tro; ponente, Vandama; letrado, Ca-
rrera Castellanos. 
Güines.— Andrés Gómez Mena 
C U A N D O S E S I E N T A m 
T Í ? 
D E C A I D O f 
s i n V i g o r n i Energ iaS j T r í s t e ¿ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , Incapaz 
pa ra s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i que s u s i s t ema c o n 
e l p r o b a d o y conocido t ó n i c o 
G o r d i a í d e G e r e b r í n a 
d e l 
D r . U l r i e i * 
contra Teodoro Molina y Enrique 
Pascual, sobre posesión plataforma 
y casa; ponente, Vandama; letrado, 
G. Lanuza, Alzugaray, y Chaple. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Miguel Saaverio, Ricardo Croza, 
José Perujo Patiño, Salvador Xi-
qués, Miguel Vivanco, Antonio G. 
Bueno, José J. Reyes, José Puig Ven-
tura, José Rafael Cano, Fidel Vidal, 
María Concepción, Joaquín Coello, 
Benjamín Montes, Carlos Antonio 
Llanes, Luis Vidaña, Arturo Fernán-
dez, Félix Muñiz. 
Procuradores: 
Juan R. Arango, Toscano Sterling, 
Zayas Bazán, Sierra Pereira, Raúl 
Puzo Llanusa, Reguera, G. Vélez, N. 
Cárdenas, Llama, Francisco Díaz, W. 
Mazon, Claudio. Vicente Aparicio, Y. 
Daumy, V. Chiner, E. Manito. 
Mandatarios y Partes: 
Pablo Piedra, Rafael Maruri Val-
divia, Ramón García Rodríguez, Juan 
B. Calero, Ricardo Pallí, Ramón Fei-
joo, Fernando G. Fariche, Francis-
co M. Miranda, Ramón Illa, Antonio 
Pérez Leo, Antonio Roca, Joaquín G. 
Saenz, Juan Fraite, Francisco G. 
Quirós, Narciso Ruiz, Emilio I/eta-
mendi. Félix Rodríguez, Ricardo Da-
vila, Benito Fernández, Manuel Por-
to, José S. ViiUalba, G. Saenz Cala-
howa, Manuel Feijoo, Jesús R. Le-
bon, Gabriel Rosello. 
MALAS DIGESTIONES. — Con 
frecuencia notan los enfermos la len-
gua sucia, mal olor de aliento, aguas 
de boca, estado bilioso, inapetencia, 
abatimiento, tristeza después de las 
comidas, eruptos agrios, gases, piro-
sis, vahídos, pesadez de cabeza, rui-
dos de oídos, vómitos, dolor. Todos 
estos síntomas se curan con el Eli-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
NUMERO DUPLICADO DE LA 
LOTERIA. 
En edición extraordinaria de la 
"Gaceta Oficial", correspondiente al 
día de ayer, aparece un aviso subs-
crito por el señor Federico Mendi-
zábal, Director General de la Renta 
de Lotería, haciendo saber que en 
la lista oficial correspondiente al 
sorteo celebrado en 30 del pasado 
mes aparece duplicado el; número 
19,985, premiado en cien pesos, ha-
biéndose omitido el número 19.953 
premiado también en cien pesos. 
En tal virtud se hace saber ai te. 
nedor del referido billete número 
19.958, correspondiente al expresado 
sorteo, que ha sido agraciado con un 
premio de cien pesos y que puede 
presentarlo al cobro en la precitada 
Dirección General, todo ello sin per-
juicio de lo que en definitiva se re-




te, a Julio Estany, Luis Angel y Fe. 
licia Manzano. De los Palacios, a 
Bienvenido Martínez, sus sucesores 
o causahabientes. 
¿Se le cae el Pelo? 
Es la Caspa 
Cuando su cabello empieza a caér-
sele y cada día va siendo menos pue-
de usted tener la seguridad de qu© 
es debido a la caspa. La caspa ataca 
el cabello precisamente en el lugar en 
donde éste se nutre: en la raíz. Po-
co a poco le va quitando la vida y 
al fin el cabello acaba por caérsele o 
por secársele y presentar una apa-
riencia bien triste. Para destruir la 
caspa se ha estado^ usando última-
mente con mucho éxito la siguiente 
fórmula, que puede prepararse en ta 
misma casa: Compre en la botica un 
paquetito de crystolis, disuélvalo en 
85 gramos de Bay-rum (alcoholado) 
y añádale después agua tibia hasta 
completar un litro. Esta receta así 
preparad será lo suficiente para seis 
semanas de tratamiento y en el pa-
quetito de crystolis encontrará asted 
la forma de hacer las aplicaciones, 
manera correcta de masajar el cuero 
cabelludo y otras indicaciones muy 
útiles para el cuidado del cabello. A 
las dos o tres semanas de tratamien-
to notará usted que la caspa va dis-
minuyendo, hasta que por fin desapa-
recerá por completo. También se 
acabará la picazón y su cabello no se 
caerá más, sino que por el contrario 
se mantendrá limpio, sedoso y de un 
brillo natural. Si usted como todos los 
seres humanos, siente orgullo en po-
seer una bonita cabellera, debe impo-
nerse la obligación de conservar su 
pericráneo libre de caspa, de lo con-
trario su pelo se lo seguirá cayendo, 
cada día en más abundancia y acaba-
rá usted por presentar una aparien-
cia nada atractiva. 
P a t i n a r v a E s t a r d e M o d a e n C x b a m 
TOS empresarios de diversiones deben proceder con 
actividad y obtener un edificio a propósito para patinar. 
Esta es la diversión que produce más dinero en el mundo. 
Les ysrtuiM cea 
cqiiaetes de koUs R I C H A R D S O N 
deben térra 
elección 
Se usan en los mejores salones de patinar de América y 
los principales patinadores siempre los recomiendan-
Vendemos todo lo necesario para salones de pati. 
nar. tal como casetas portátiles, tiendas de campaña, piso» 
seccionales de meple, máquinas para aplanar y aparatos 
automáticos de música. Pidaseel catálogo que indica la 
manera de abrir y operar salones de patinar. 
RICHARDSON BALL BEARING SKATE C0MPANY 
154-160 E, Erle Sireit Chicago, E. U. A. 
^ in "0l0,,ETl* Ê IS' i™*™ 12,Habana, ágenfes eicluslm paraCuka 
« Vlsitese el salón de patinar Americano (American Roller 
Skating Rink) de la Habana. 
L I N C O L N — * 
D E S I N F E C T A N T E P O D E R O S I S I M O . 
P A S T E U R L A B O R A T O R I E S 
PARIS. NEW YORK. CHIC«OD. 
DE VENTA Efí FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
D e p ó s i t o ; L A M P A R I L L A , 8 0 . 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
LAAMA0S m R F ^ ^ l ^ í ? 0 1 ^ 0 8 ' I)ESDE HABANA. 
RA TODAS PARTFCRníl?¿ ,oC2JI0DA Y ^ MAS CORTA PA-
AUüAh PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta ofidal de correos entre Cuba y los Estados Unido* 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Ha y Vuelta. $ 7 0 
la, a la í¿ i J I ' i ^ ° Privilegio de hacer e 
e canitJ. RAI T Í t f n p ^ f í 1 WASHINGTON, la gran interesan-
£ m £ £ BALTIM0RB' FILADELFIA y demás cisdades en el 
de r e i n a s J / w f í ^ ^ í 1 15rh*8te «Ptiembre 30. Con prirUegio • 8ta dlcle»nl>re 15.1915. 
y vuelU d e X V ^ 1 " 0 la billete8 de excursión ida 
venía l d ^ e g i f t n % a ¿ r E u X r 8 Í C Í f n de ^ Fr*™*C* Con * vesando la« 1 1 - * una ^ vo,ver Por ota-a, atra-
Ca?roa K ^ i J ̂ f ^ de los Estados Unidos, 
mejor sSí icio ^ ; : : 1 la Carte)- CarrM de Observación. El 
d o m i t o ^ ^ m a ' ] í f i f 0 ^ c a I ^ Palacios PuUman. Carros 
dormitorio*, con ewupartimien to, Camarotes (conectados) y de L i -
P ^ m L ^ 0 0011 »lnrabrado 7 abanicos eléctricos. 
d ^ x t v . 1 ^ r e s e r v a c i o n e s y billetes, dirigirse a la 
n ^ r r i r v . SÜLAR Y 0CCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. HABANA. TELEFONO A^578. 
C 1442 Tn 2tr 
Encan tados de b a b e r n a c i d o , p o r q o e t o m a m o s . . 
H A B A N E R A S 
La señora de Menocal. 
Todos en nuestra sociedad se in-
teresan vivamente por la salud de 
la ilustre dama, siendo de esto fiel 
demostración el número considerable 
de personas que han acudido a Pa-
lacio, apenas se hizo pública la no-
ticia de la enfermedad, para ente-
rarse de su estado. 
El ataque gripal que acometió a 
la señora Marianita Seva de Meno-
cal en la noche del lunes, a su vuel-
ta de la fiesta del Tennis, ha cedido 
notablemente desde anteayer. 
La mejoría va acentuándose. 
Y no tardará en saberse que ha 
entrado en el período de convalecen-
cia la flustre dama y estimadísima 




Una nota de amor. 
Viene de Matanzas y la Inserta el 
simpático Pereira en una de sus dia-
rias correspondencias a El Mundo 
desde la poética ciudad. 
Se refiere a Evé Araoz y Tosca. 
Una vecinita del Vedado muy gra-
ciosa que de paso en Matanzas hizo 
de ella el amor eu dulce presa. 
Su elegido es un joven de aquella 
sociedad correcto y caballeroso. Gar-
litos Givea, a quien todos, al igual 
que Pereira, felicitan cariñosamente. 
Hecha está la petición oficial. 
María Luisa Dolz. 
Cambia de local el colegio que ba-
jo su nombre, y bajo su dirección, 
ha estado establecido en el Prado du-
rante largo tiempo. 
Aquella casa va a ser objeto de 
reparaciones importantes. 
Obras que son necesarias. 
El gran plantel de la ilustre edu-
cadora se traslada, por tal causa, a 
Consulado 112, entre Trocadero y 
Animas. 
Un edificio que reúne las mejores 
condiciones de amplitud, ventilación 
y elegancia. 
Y en situación, además, céntrica. 
Un saludo. 
Es de bienvenida, y muy cordial, 
muy afectuosa. 
Recíbala Luisa Amalia Quirós, la 
hija de Pepe Quirós, el amigo y 
compañero que en el periodismo da 
Matanzas ha disfrutado de mayor po-
pularidad y simpatía. 
La señorita Quirós, una matance-
ra encantadora que acaba de cum-
plir la edad dichosa, la edad da loa 
quince, tan suspirada, llegó ayer 
desde la ciudad ed los dos ríos para 
pasar una temporada. 
Temporada corta, muy corta, de 
tres o cuatro días solamente. 
Pero de la que ojalá Heve Luisa 
Amalia, a su regreso, las mejores y 
más gratas impresiones. 
En perspectiva... 
Ha sido ya señalada la boda de 
la bellísima señorita Esperanza de 
las Cuevas y el conocido joven Che-
pín Barraqué. 
Se celebrará el sábado. 
Boda simpática de la que antici-
paré algunos detalles de importan-
cia. 
Traslado. 
El doctor Vito M. Cándía y su 
distinguida esposa se sirven ofrecer-
me su nuevo domicilio de San Ni-
colás 220. 
Agradecido a la cortesía. 
La graciosa señorita ha vuelto 
ayer a Guanajay, al lado de sus 
amantísimos padres, después de una 
temporada en esta capital que solo 
le ha brindado halagos y satisfac-
ciones. 
Se va muy complacida. 
Y dispuesta a no faltar este vera-
no, con su Inseparable, la linda 
Carmencita Poujol, en la temporada 
del Mariel. 
¿Cómo faltar Carmelina? 
Una nueva gratísima. 
Refiérese a la feliz llegada a un 
venturoso hogar, de un baby precio-
eísimo, que ha aumentado la alegría 
de sus padres, los esposos señora 
María Felicia Carreño y el señor Ni-
colás Pérez Stable, Cónsul General 
de nuestra República en Halifax. 
Esto publica, y muy gustoso lo har 
go mío, un confrére querido. 
Mis felicitaciones. 
Sean también éstas, por igual cau-
sa, para los jóvenes y simpátLcoa 
esposos García Gutiérrez. 
Un angelical baby ha venido a co-
ronar las glorias de su feliz unión. 
Fruto primero de su amor. 
Carmelina Santo Tomás. 
• • 
Cartel del día. 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, la conferencia sobre el poeta 
Mendive que dará en el Ateneo, co-
rrespondiente a la serie de Figuras 
Intelectuales de Cuba, el joven y cul-
to doctor Salvador Salazar. 
Los teatros. 
Esto es, el Nacional y Payret, 
donde imperan la Opera y la Ope-
reta, respectivamente. 
Matinée con Tosca en el primero, 
Y luego, por la noche, Aída, en 
función extraordinaria, con rebaja de 
precias, cantando la parte de Amo-
nasro el gran Titta Ruffo. 
En Payret, donde reina Amparo 
Romo por su arte, gracia y simpatía, 
se cantará La cigarra y la hormiga 
por la tarde. 
Y Geisha, precedida de La alegría 
del amor, en la función nocturna. 
Una velada ofrecerá esta noche el 
Centro Asturiano en sus espléndidos 
salones. 
Las retretas, en el Malecón, por la 
Banda del Cuartel General, y en el 
Parque Central, por la Banda Mu-
nicipal. 
Y Miramar. 
Allí, en el favorito jardín del Ma-
lecón, habrá grandes atractivos. 
Uno, entre los principales, la ex-
hibición de El fantasma, película en 
colores de la casa Pathé muy inte-
resante. 
Estará Miramar animadísimo. 
Enrique FONTANILLS 
£1 encanto de verlos 
S e r e n a g r a c i a 
Como un ensueño de luz, nos han 
mirado los bellos ojos de ternura 7 
de esperanza. En la idealidad que 
lleva una Inquietud de ̂  anhelo a 1° 
más noble del alma, dejaron los gen-
tiles ojos una grata emoción de se-
rena bondad y de acariciadora pro-
mesa llena de gracia. 
Atrayenteg y hermosos, los ojos 
que parecen arrullar cuando miran 
entre plácidos y alegres, íios han 
abrumado con la nobleza de su dia-
fanidad y el encanto d« su 
delicadísima. 
¿No habéis sentido esta honda 
complacida sensación, que va como 
un halago de luz y de quimera ^or 
toda la ternura del alma? 
Llenos de consoladora y delicada 
belleza, los gentiles ojos han sonreí 
do donosamente. 
En la jovialidad diáfana de su son 
risa adorable, rimó la juventud 
una grácil estrofa de pasión que es 
gloria de amor y canto de vida. . . 
Y tenían en la mirada toda la in 
genua dulzura que es) trasparencia 
de bondad y nobleza de cariño in 
tenso. 
Como dos flores de luz se abrieron 
los luceros que brillaron en la blan-
cura de su rostro bello. 
Los admirados ojos miraron sere-
nos y luego se fueron alejando has-
ta que ya no pudimos verlos. Entre 
la concurrencia elegante que salía 
del espectáculo, dominada por la 
atención sostenida y el bostezo fre 
cuente, quedaron los claros ojos qu6 
parecen arrullar cuando miran en' 
tre plácidos y sonrientes... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Robes 8. Gbapeaox 
r fe lUi , 83. AL M U I 
[ P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
HOTEL "MiUSOH B O Y A L E 
GALLE 17. NUM. 56. ESQUINA A J. 
V E D A D O 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f t E L L O U V R E " 
Esta acreditada casa, después do las reformas efectua-
das, ofrece a! núblioo y en particular a los concurrentes a i 
las noches de la Opera» magníficas cenas, helados t todo lo j 
que pueda desear ana persona de gaste. El que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado sa 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
W A T E R L O O 
Si Napoleón no se hubiera inmor-
talizado en la Historia cubriendo de 
gloría a la Francia, que vé a través 
de los años al genio militar, y al hé 
roe de cien combates, obteniendo víc-
-torias y arrollando Ejércitos, ahora 
lo inmortalizaría un caballeroso ex-
militar español, que ea al propio 
tiempo escritor distinguido y brillan-
te periodista, cuyas altas dotes in-
telectuales! reconoemos: Joaquín Gil 
del Real, que en su libro "Waterloo", 
pinta de mano maestra al Napoleón 
aguerrido, y valiente, que va al com-
bate, lleno de acometividad, alegre, 
confiado, orgulloso de su gloria, que 
un día se esfuma en la quimérica in-
terrogación del destino, que sonríe 
sarcásticamente, como demostrando a 
los hombres la insignificancia de lo 
humano ante los infinitos mandatos 
de la dvinidad. 
El libro escrito por Gil del Real so-
bre el desastre de Waterloo, es de 
grandes enseñanzas para los que en 
isus delirios de grandeza, creyéndose 
superiores, tienen la soberbia de no 
recoiw>cer que hay en el humano vi-
vir una hora de vencimiento, un tér-
mino fatal en que todo es estéril, en 
que todo se esfuma. El autor de "Wa-
terloo" cuya competencia militar es 
indiscutible, nos ofrece la derrota na-
poleónica en forma científica: des-
cribe, estudia, analiza microscópica-
mente sus causas, las va desarrollan-
do con profunda intensidad, y son sus 
párrafos vibrantes hermosos pe-
ríodos de vida militar, donde se re-
fleja el espíritu de Gil del Real, que 
ama, que siente, que necesita ha-
blamos de la guerra, del combate, do 
la estrategia, de la derrota, del triun-
fo, con esa gallardía de los enamora-
dos románticos de un ideal, que van 
por los caminos de la vida cantando 
las grandezas de sus cariños y de sus 
profundos afectos. Eso Ihace Gil 
del Real en su "Waterloo", y eso es 
lo que admiramos nosotros en el dis-
tinguido escritor, que esconde sus 
dotes intelectuales en una exquisita 
modestia, rara en estos tiempos, en 
que vemos desfilar por el cinemató-
grafo humano, tantas notabilidades, 
que como aquel célebre Pacheco 
son simuladores del talento. 
Pero, hablemos de "Waterloo" un 
minuto: pensemos si aquella batalla 
donde al vencido, la posteridad le 
consagró una glorificación, hubiera 
la suerte decidido una victoria, si el 
imperio napoleónico, no hubiera caí-
do, ¿qué nuevas conquistas, realiza-
ra Napoleón?; ¿qué concebiría el 
cerebro inquieto del hombre estra-
tégico y audaz que en un día de neu-
rosis dijo: "qué no daría yo por ter 
"nOj. el poder de Josué y detener dos 
"horas siquiera la marcha del Sol?" 
Napoleón era un cerebral, un tipo 
de patología mental; en él todo era 
raro; muchos autores lo califican de 
"Psicopático", y realmente, a través 
de su historia, no cabe duda que era 
un caso que caía de Heno dentro de 
las teorías de Charcot y Lombroso, 
Reggis lo hubiera definido de modo 
admirable. 
Es una página gloriosa en la His-
toria de Francia, "Waterloo", pági-
na triste, que escribió el genio de un 
hombre dominador, que nació, guerre-
ro invencible, hasta el diasque la en-
vidia de los suyos, más bien que los 
errores, descuidos y negligencias de 
sus Capitanes, lo hicieron caer ruido-
samente vencido en la desesperación 
de la impotencia; en la realidad ate-
rradora de la quimera. 
Ese día, parece que el Sol detuvo 
su marcha, y la tierra se oscureció, 
para que ei coloso de la Francia ca-
yera en la eterna noche de la des-
gracia. 
A. Coras GUERRERO. 
M A S P U R A Y F I N A - . 
^ p t M Á Y O I ^ C O / N S U M O 
M U A I D I A L ^ R E C O M E N D A -
D Í P Q D I P S M E D I C O S -
C O M O flUTRITlVA-Y 
E S T O M A C A L . — 
pre fen jac ion [ í m a n t e 
c a l i d a d Garant i zada- . 
/ Í N D E R A ^ 
V A L L E y 
'ÁBA/VÁ. 
"Honor al gran Aviador Asturiano, Valentín Diaz" 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o U C Ü B A " 
Precioso y original abanico ce n varillaje de caña brava y paisajes 
de seda de Lyon garantizada. 
Loa hay en tamaños para señ oras y niñas. 
8» hallan de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas asl&* 
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NOTA.—A los clientes del interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos deí 
abanico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
N O T I C I A S « PUERTO 
F r a y M a n u e l 
De la Concepción del Convento d© Capuchinoa de Méjico, re-
fugiado en esta Isla, d a r á gratis, cumpliendo as una promesa, un 
¡consejo para no estar flaco 7 gozar siempre de buena salud. Di r i j a 
• n contestación a l Apartado número ^Bé?, Habana. 
01165 : a l t . . .... .. l O m , 
L o s r e u m á t i c o s 
s a n a r o n 
La desaparición del reuma como 
afección frecuente, constante y cruel, 
I se ha logrado, porque el doctor Rus-
' sell Rurst de Filadclfia, ha logrado 
la preparación de su "antirreumáti-
co" melicamento que ha llenado d« 
asombro a los mismos pacientes, qu© 
lo han tomado ©n la esperanza de un 
alivio y se han hallado con la cura-
ción radical. 
El reuma que ha sido siempre de 
las afecciones tenaoes, más doloro-
sas, más agudas y que han mortifi-
cado, después de la aparición del 
"antirreumático'* del doctor Russell 
Hurst, se ha quedado convertido en 
afección benigna, porque una vez ©n 
conocimiento el paciente de que la 
tiene, se someto al tratamiento del 
"antirreumático" del doctor Russell 
Hurst y en breves días, sana radi. 
cálmente. 
EL "MEXICO". — EXPORTACION 
DE PIÑA, AZUCAR Y DINERO 
Hoy, sobre las nueve de la maña-
na, saldrá para Nueva York, directo, 
el vapor "México", de la Ward Line, 
que lleva carga y ciento treinta pasa-
jeros. 
De los que van en cámara anota-
mos a los señores Ramón Ulacia y 
señora, «eñora Adela Lecons e hijo 
Emilio, José R. Martínez, Gabriel 
Aparicio .estudiante; Gregorio Fer-
nández, Tomás Sandol, Jaime B, Las 
KGEKB̂DOR EXCcLEN 
irrareqenBB ios eiementDB* 
«hisioln^icos cal bulbo, püifi 
pídase eo Droflnerías y Farmacias, 
D e p ó s t o DROGUERIA SAN JOSL 
tra, Michael A . Pisani, Antonio Ga-
ssot, Alberto Granderie, Hermán 
Witte, Isaac Prado, José L . Santu-
leban, Ramón Martínez, Ramón P. 
Franqui y el resto turistas. 
En segunda van cuatro tripulantes 
alemanes desenrolados del vapor 
"Bavaria", que se dirigen a Nueva 
York en busca de trabajo. 
Entre la carga del "México" figu-
ran 25,000 huacales de p¿ña y 2,000 
sacos de azúcar. 
También llevará una remesa de 
moneda mejicana por valor do 6,229 
posos en oro americano. 
EL "BALMES" 
El vapor español "BaJmes", que, 
como anunciamos, sufrió hace poco 
una varadura cerca de Key "West, 
¡llegó ayer tarde de New Orieana y 
Galveston^oonduciendo un cargamen-
to de algodón en tránsito. 
El "Balmes" saldrá el día 5 para 
Barcelona, vía Canarias. 
CARGAMENTO DE ABONO 
El vapor americano "Oolumbia", 
que se espera de un momento a otro 
procedente de Martínique, trae un 
gran cargamento de abono al cra-
nel. * ; 
DESERTOR 
Del vapor inglés "Domingo de La-Í 
rrinaga" ha desertado el tripulante 
Remigio Barrios, cuya captura inte-
resa el cap-'tán. 
A TTSCORNIA 
Por falta de garantías han ingro-
sado en Tiscornia los pasajeros del/ 
"Antonio López" Berenguer Suárez, 
español, y Kamaji Soloski, japonés, 
procedentes de Méjico. 
SE FUE LA "GLOBE TROTTER" 
La joven americana Miss Dell a 
Cowe, que llegó ayer en el "Olive-
tte" y que nos manifestó ella misma 
que iría de la Habana a Santiago de 
Cuba en su motocicleta, con la que 
está recorriendo ei mundo, parece ha 
desistido de eu propósito, pues em-
barcó inesperadamente ayer mismo 
para Colón, en el vapor "Turrialba", 
En este mismo vapor embarcó tam 
bién el Vicecónsul de Cuba en Pana-
má señor Francisco M . Sánchez 
Agrámente. 
VIENE LABORDE 
Se nos ha asegurado que se en-
cuentra ya en camino de regreso a la 
Habana el capitán retirado do la 
Marina Nacional señor Alfredo La-
borde, que salió de este puerto 
mandando el remolcador "Teresa"!, 
llegando hasta New Orieans. 
Lo que se ignora es si viene en el 
propio "Teresa", lo que no es proba-
ble, o si viene como pasajero de al-
gún otro buque, lo que es más creí-
ble. 
EL "MIAMF* 
De Key West llegó ayer tarde «1 
vapor americano "Miami", que solo 
trajo el correo y 19 pasajeros, entre 
los que anotamos al hacendado de 
Santiago de Cuba señor Prisciliano 
Espinosa. 
EL "ANTONIO LOPEZM 
Para Barcelona, vía New York, 
salió ayer tarde el vapor español 
"Antonio López" conduciendo carga 
y 127 pasajeros de este puerto, de 
los cuales ya publicamos los que van 
en cámara. 
EL MANDO DEL "PATRIA** 
Ayer tomó posesión del mando del 
buque escuela "Patria" el capitán de 
corbeta señor Ramón Díaz del Galle-
go, para cuyo cargo fué nombrado 
por reciente decreto presidencial. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
las Maravillas del 
Mondo y del Hombre 
La más rica. La más útil y la máa 
instructiva de todas las publicacio< 
nes, ilustrada con fotografías de loa 
parajes más notables del mundo. La 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
La muerta resucitada, Emilio RI-
chebourg, 1 tomo. 
La hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
El hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
La señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
IAbajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
El Testamento Rojo, Xavier da 
Montepín, 1 tomo. 
El Premio Gordo, Xavier de Mon* 
tepín, 1 tomo. 
La Cuerda al Cuello, Emilio Gâ  
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: (la. El Incencio de Valpin-
son; 2a. El proceso de Boiscorán: 3a. 
El Veredicto). 
Pedidos a La Librería," de José A l -
bela. Belascoaín, 82, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. 
C 1822 ait i5t-28 
C o m D a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
HELADOS 
Son los más exqulritos y económi-
coe. Tortonia, Napolitanos, naranja* 
glacés. Bizcochados y crema inglesa» 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Freso, Mamey, Piña, Na* 
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Infanta, 44, Teléfnnos Í-II64 • A-II63. 
C 1909 ult 5d-3 
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ÍCamas "SIIMIIIIONS" para Institüciones 
pu-Se usan en los mejore* hospitales y otra* institncione. 
blÍLa* Camas "Simmons" «on mny superíore. a otras, debido a los 
T ITíTiínicos que se emplean en su construcción, 
I T m í n o d f obra y Materiales de inmejorable 
nan una s 
asi como 
calidad. Proporcio-
atisfacción sin igual. 
La rsrledad de modelo» que 
tenemos es muy Tañada. Lss 
dibujos son mny atractiro§ y 
de gusto; todos tienen on aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten* 
cia y comodidad. 
N ú m . 1 7 0 7 . 
Debido a nuestras facilidad-a de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen «n la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
PID\NSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
THE SIMMONS MANUFACTURING COMPANY, tomh», wis. 
(Dirección Cablegrárica: "Z. G. S.") 
Bepresentante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana 
D E P O R T I V A S 
LINARES 
V A L E N T I N D I A Z E N 
B I E N A P A R E C I D A 
L A 
Esta tarde se celebrará en La Bien 
Aparecida, la fiesta deportiva que 
está anunciada a beneficio del avia-
dor asturiano Valentín Díaz. 
El programa, que ya conocen núes 
tros lectores, se llevará a cabo en 
todas sus partes, concediéndose ar-
tísticos premios a los triunfadoi-es 
en las cari-eras de caballos y bicicle-
tas y en el partido de foot-ball qua 
jugarán '"Euskeria" e "Hispano", a 
los que pertenecen los más hábiles 
jugadores de la Habana. 
Será una fiesta alegre y bulliciosa 
en la que ,adeniás de los números de 
sport, habrá un magnífico baüe en la 
glorieta por una excelente orquesta, 
y otros varios en «1 campo con tam-
bores, gaitas y organillos. 
Valentín Díaz voló ayer por la 
tarde, dejando caer sobre la ciudad 
nubes de papeles multicolores anun-
ciando la fiesta de su beneficio. 
Los precios de entrada son como 
sigue: sillas de preferencia con en-
trada, un peso; entrada general para 
caballeros, sesenta centavos y entra-
da para señoras y niños, veinte cen-
tavos. 
Mucho éxito deseamos al joven y 
simpático aviador, para que al regre-
sar a su tierra Heve un imperecedero 
recuerdo de lo mucho que aquí se le 
aprecia. 
E l j i u - j i t s u e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
LA GRAN LUCHA MIYAKI-
BRIGHAM 
He aquí la amena descripción que 
el cronista de sports del "New York 
Press" hizo del match conque oa 
New York se ha dado a conocer Taño 
Miyake, el más notable de los lucha-
dores modernos de jiu-jitsu, que se 
dice poseedor del campeonato del 
mundo y ha ofrecido en New York 
diez mil pesos al que lo venza: 
"¡Banzai! 
De hecho, algunos ¡Kokus!, que 
nuestro honorable amigo, un jefe de 
bailarinas japonesas, nos afirma que 
significa canastos de ¡banzais! 
¿Asistió usted, honorable lector, 
al honorable encuentro de jiu-jitsu 
entre el muy honorable WilUam-
Brigham, honorable director-ins-
tructor del Gimnasio Brown de New 
York y el honorable campeón mun-
dial de jiujitsu en el honorable centro 
deportivo al Oeste de la calle 23 d'-
esta ciudad, anoche? 
Si no asistió usted, ha perdido de 
ver el espectáculo más sensacional 
de su honorable vida! 
Antes de enfrascarnos en la reseña 
del acto, debemos consignar que el 
honorable nipón fué el honorable yeu 
cedor del match, "desconflautando" 
al campeón de catch-as-catch-can 
neoyorkino en quince minutos y 
veinte y cuatro segundos de honora-
ble jiu-jitsuinato; que ese colosal Mi-
yake que hoy admiramos como un 
"héroe" pudo haber anulado a su ad-
versario en medio minuto solamente 
y que dió largas "honorablemente" a 
aquella lucha para que el "honora-
ble" público recibiese honorable re-
compensa a los "honorables" centa-
vos invertidos para obtener una "ho-
norable" entrada. 
El viejo Noé al redactar en el at" 
ca el primer diccionario con auxilio 
de los "de diversas clases", así defi-
nió el jiu-jitsu: El arte, gentil de obli-
gar a un adversario a utilizar sus 
fuerzas físicas con desventajas para 
el mismo. Arte de defensa personal 
inventado y píacticado por los japo-
neses que permile a un individuo pe-
SOBRE PRESUPUESTOS 
^u1 la ^ecretaría de Gobernación 
se han trasladado al Secretario de 
Sanidad los informes de los Alcal-
des Municipales de Ranchuelo y Alto 
Songo dando cuenta e] primero de ha-
ber acordado el Ayuntamiento in-
cluir en el próximo presupuesto or-
dinario la cantidad de 150 pesos con 
destino a las reparaciones del Mata-
dero que son indicadas por el jefe lo-
cal y el secundo que no habiendos-3 
podido reunir el Ayuntamiento para 
tomar los acuerdos sobre el próximo 
presupuesto ordinario, tendrá que re-
gir el del Ejercicio en curso donde 
no figura crédito alguno para las 
obras sanitarias recomendadas; pero 
que el Ejecutivo tratará de que se 
formule un presupuesto extraordina-
rio al objeto indicado. 
LOS GASTOS DE SANIDAD 
La Secretaría de Gobernación do 
ha llamado la atención al AlcaMe 
Municipal de Jatibonico sobre ei de-
ber en que está aquel Municipio de 
fijar en el presupuesto de adapta-
ción que formule para el corriente 
año Fiscal, con motivo de bu nueva 
constitución, el importe del 10 por 
100 de los ingresos para contribuir 
a los gastos del servicio sanitario, 
en cumplimiento de lo que dispono 
el decreto número 894 de 26 de Agos-
to de 1907 y en consideración a que 
el Ayuntamiento de Ciego d- Avila, 
del cual fué segregada aquél, tendrá 
que reducir sus gastos por motivo de 
la merma que habrá de sufrir sus 
ingresos a causa de la pérdida de te-
rritorio. 
W e s t a d o " 
INCENDIO EN EL CONSULADO 
DE CUBA EN COLON 
El señor Rafael Gutiérrez Alcai-
de, Cónsul General de Cuba en Pana-
má, ha dirigido a la Secretaría de Es-
tado con fecha de hoy, el siguiente 
despacho cablegráfico: 
"Secretario de Estado.—Habana.— 
"Horroroso incendio ocurrido hoy 
ciudad Colón destruyó casa ocupada 
M i 
P e r s o n a l 
quiero 
hombr 
queño de estatura desarmar, lesionar nuestro Consulado quemándose conv 
o hacer caer a otro de inmensas di- ! pietamente mobiliario, enseres, ar-
mensiones, requiriendo desde luego chiv0) oficina cuanto pertenecía al 
fundos conocimientos cíe | CIatmX v r w n w -calvándose re-
na, comuníqueme instrucciones Pa-
namá.—Alcaide". 
E n l a " A r e n a C o l ó n 
LOS PARTIDOS DE ANOCHE 
Interesantísimos resultaron todos 
los partidos celebrados anoche en la 
Arena. Acudió numero?o público y 
se jugó mucho dinero en las mu-
tuas. 
HOY JARDIN 
Para hoy se ha combinado un 3x-
ceiente programa de jardín. En uno | lo que valen 
de. los partidos singulares se hará 
una innovación consistente en jugar 
boletos, combinados, por parejas, al 
primero y segundo lugar, que ha de 
agradar mucho al público. 
En 
E S P O S I B L E 
® 
que usted prefiera sufrir las inconveniencias de dos pare« de lentes a 
usar lentes bifocales con sus líneas conspicuas y cementadas. 
Pero la ciencia óptica se ha equipado con nuevas máquinas que pulen 
lentes exactamente, combinando la visión de cerca y de lejos de una pie-
za fundida para que la juntura f-ea In^ ib le . 
Estos se llaman Lentes "KRYPTOK" INVISIBLES DE DOBLE V I -
SION y solo un experto puede distinguirlos de los lentes no bifocales. 
Permítanos mostrarle estos cristales tan nuevos como perfectos en 
una montura cómoda, elegante y fuerte a precios muy módicos. 
Reconocimiento de la vista GRATIS 
4 < E L A L M E N E ) A R E S " 
O B I S P O . N U M . 54, C A S I E S Q . A C O M P O S T E L A 
los partidos singulares toma- . ^dose el pantalón con un obligado 
ran parte nuevas jugadoras, de gran o de tallg0) por sobre el colchón 
calibre, que aun no han demostrado ^ la contieuda. Miyake sonreía, 
agitaba v acompasadamente parecía 
entregado a un "murrai murrai" con 
una de las jóvenes geishas de almen-
drados ojos bajo los coposos cerezos 
del lejano Tokio. 
Ya comenzábamos a juzgar como 
una "falsa alarma" la advertencia 
belicosa de Rosenthal, cuando empe-
zó "la bulla". 
C l u b C a z a d o r e s 
d e l C e r r o 
En los terrenos del Club Cazadores 
del Cerro, situado en la loma de "La 
Mulata", se celebrará hoy una fiesta 
para conmemorar la inauguración de 
la nueva glorieta. 
Consistirá dicha fiesta en vanas 
tiradas de platillos por la mañana, y 
después con un gran almuerzo, al qu'3 
asistirán todos los socios del Club y 
algunos invitados. 
La hora señalada es a las ocho y 
media. 
FALSA DENUNCIA 
Manuel Castañeda Torres, vecino de 
Amistad 67, remitió a la Fiscalía do 
la Audiencia una denuncia contra el 
vigilante 101, Isidro Herrera, quien 
el día 24 lo acusó de faltas, cosa que 
él no pudo haber hecho toda vez 
que se encontraba cumpliendo con-
i dena en el Vivac. 
para ello pro 
la anatomía humana ' . 1 caudación Abril y registro respecti-
Eso de "gentil" debe haber sido ! Vo. Domínguez Pons y señora sin o-
una burla sangrienta de Noé! ¡vedad; acabo de ofrecerles toda da-
Cuando los honorables contendien-1 se de auxilios inclusive económóicos 
tes se presentaron sobre el colchón i y señora Pons hospédase esta Lega-
anoche, el muy honorable Ben Ro- ción. Salgo Colón primer tren maña 
senthal se adelantó y con honorable 
calma, previno al honorable público: 
—Debo advertir a ustedes que van 
a presenciar un match de jiu-jitsu, 
estilo japonés; que las caídas no P3 
cuentan y que el adversario no está 
inhabilitado. hasta que no se declare 
incapaz descontinuar contendiendo. 
Miyake y Brigham iniciaron la lu-
cha "agarrándose, uno y otro, de la 
kimona del adversario. Don Guiller-
mo apenas podía dominar la fuerza 
de las costumbres y a cada momento 
_ ¡ ! o pudore!—tiraba Je aquella ex-
traña camisar como si pretendieso 
cubrir sus desnudas piernas, arre-
uu 
. Jna, que ge hallen padeciendo. 
i.6'0 qUe me conezcan como un ami-
go honradoy un benef actor-que sepan quien 
soy-Ioquesoy-loquehehechoenel pasado, 
y el trabajo noble á que estoy dedicado en 
la actualidad. Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos anos de estudio, investigaciones y 
eXPfnjenC,a" Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo lea aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
Mi Mensaje de Esperanza. 
S I F I L I S 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedades de) 
la Piel, Gonorrea, Debi l idad C e r e b r á l , Deb¡Iídatj 
Nerviosa Impotencia, Espermatorrea, Estreche^ 
Congestiva, M a l de lo» Rizones y la Vejiga, y 
enfermedades de los Organos Genito-Urinarios de 
que lo* hombres padecen con tanta frecuencia 
pueden ser tratadas con éxi to y con toda reserva en 
su propio hogar, y á u n costo sumamente pequeño 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestro método A 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimiento, 
crónicos c o m o e r m e d a d « * del Estómago jr del Hígado. Blllo. 
sldad. Eatrcnimlento, Almorranas. Rcumatlamo. Catarro* 
Asma. Desórdenes ca las funciones del Corazón, y otras enfer! 
medade» análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 9 6 P a g i n a s . 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de e8ie 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frases sen. 
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci. 
sámente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es'de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud 
recuperar su anterior estado de «alud, fuerza y vigor, debe Ud." 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula é la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus malea 
pueden ser vencidos. 
'.̂ jM* C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de ¡poner el franqueo suficiente par» 
que su carta nos llegue sin demora. 
Dr. J. Russel Price Co.. -
Sp. 1109 -208 N. Sth Are.. Chicago, III. E. ü. A. 
Muy Sres. mios:—lengan la bondad de mandarme enteramente era t i , porte 
pagado, un ejemplar de su Valiosa Libro Médico. NOMBRE 
CALLE Y No 
CIUDAD ESTADO. 
A P R O V E C H E P A R A S U S N I Ñ O S 
N U E S T R O S E L E G A N T E S Y B A R A T I S I M O S T R A J E S . — 
D e d r i l d e p l o r e s , d e s d e $3-25 . 
D e P a l m B e a c h , d e s d e $ 3 - 5 0 . 
D e d r i l b l a n c o , d e s d e $4-00. 
D e l e l a c h i n a , m e r c e r i z a d a , d e s d e $ 5 - 5 0 . 
E N E S T I L O S C A Z A D O R A O C R U Z A D O S . 
P A R A T O D A S E D A D E S . 
También tenemos cuanto necesite 
para sus niños, como camisas, cue-
llos, corbatas, calzoncillos, camise-
tas, medias, caicetines, sombreros, 
babuchas, tirantes, etc., a precios 
muy bajos. 
G A L E R I A S H O ' R E I L L Y Y t C O M P O S T E L A 
Un grupo crecido de amigos ínti-
mos' del señor Marqués de Esteban, 
le obsequiaron anoche con una comí-
da en el restaurant de Inglaterra, con 
motivo de la honrosa distinción de 
que ha sido objeto por el Jefe del 
Estado, designándole para el1 cargo 
de Asesor legal del mismo, en los im" 
portantes ramos provinciales y mu-
nicipales. ^ 
La comida fué servida con el es-
mero que acostumbra el referido 
y acreditado restaurat y durante to-
da ella reinó la más franca cordia-
lidad. 
No hubo brindis, pero los asisten-
tes hicieron votos por la felicidad del 
señor Marqués de Esteban, alegrán-
dose de que recayera en una perso-
nalidad de sus condiciones de caballe-
rosidad ,honradez y cultura tan me-
recido nombramiento^- que ha sido, 
muy bien recibido por la opinión pú-
bMca. / 
El señor Marqués de Esteban ha 
sabido distinguirse en todos los car-
gos que ha desempeñado ya por 
nombramiento gubernativo oficial, 
ya por elección popular, entre éstos 
el de Alcalde de la Habana. 
Le reiteramos nuestra enhorabue-
na, y le felicitamos por la prueba de 
afecto que le tributaron anoche sus 
buenos amigos. 
A c c i d e n t e 
f e r r o v i a r i o 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, Mayo 1, 4 p. m . 
• En la mañana de hoy, y entre los 
paraderos de Guasimal y Zaza, in-
terpúsose en la línea un buey, oca-
sionándose con tal motivo el desca-
rrilamiento del tren de Tunas. 
La máquina y el alijo aparecen 
tumbados en el suelo y completamen 
te desti'ozados. 
Han resultado heridos: el maqui-
nista Adolfo Martínez Alvarez, gra-
ve; y los fogonei*os Emestino Rodrí-
guez y José Valdivia, leves. 
Los citados heridos fueron traídos 
a esta población en un automóvil. 
Ha salido para el lugar del suceso 
un tren de auxilio. El pasaje, sin no-
vedad. 
Inmediatamente se constituyó el 
Juzgado en el lugar del accidente. 
El pueblo lamenta el suceso. 
Holmes. 
I n t e r e s a n t e e s t u -
d i o m o n e t a r i o 
alt 2d-2 2t-5 
EL DOCTOR CONSTANTINO HOR 
TA, EN LA PALESTRA 
Examinando la edición correspon-
diente al día de ayer, de nuestro co-
lega "Avisador Comercial", encontra 
mos un excelente trabajo sobre la 
reciente reforma monetaria en Cuba, 
suscrito por un hombre de ciencias, 
lo que pudiéramos llamar una verda-
dera enciclopedia andante: nuestro 
buen amigo y compañero el cultísimo 
doctor Constantino Horta y Pardo, 
que entre los muchísimos títulos de 
I mérito que le enaltecen posee el que 
es para él su santuario: la cátedra 
que explica en las Acadenvas dei 
I Centro Gallego. 
El doctor Horta realiza en el "Avi-
j sador Comercial" una labor extraor-
| diñaría al referirse a los sistemaa 
I monetarios de todos los países civi- j 
I lizados y con especialidad al que i 
¡acaba de implantarse en nuestra | dei Monte 
i pacida. > 
Acompaña a la labor de ciencia 
del doctor Horta la labor gráfica y 
artística del "Avisador", engalanan-
do sus selectas columnas con diversi-
dad de grabados: desde la dorada y 
reluciente moneda de cinco pesos,— 
donde se destaca la efigie del após-
tol de las libertades cubanas—has-
ta el diminuto nickel de un centavo. 
Acostumbro muy poco salir a la 
palestra pública,—en este medio don-
de abundan tantos sabios de "dou-
hlé",—pero hoy me complazco en 
abandonar mi retiro para felicitar al 
doctor Horta, tan modesto como sa-
bio, ya que ha llevado a efeato esta 
útilísima tarea de dar a conocer a 
la nwnerosa clase comercial sus vas-
tos conocimientos mercantiles. 
¡Adelante, don Constantino! 
Octavio DOBAL. 
CHECK EXTRAVIADO 
Rogelio C. Novo, vecino de Lagu-
nas 47, denunció que al salir de la 
casa Bernaza 3, se le extravió un 
check por valor de $200, contra el 
"The Trust Co." expedido por José 
Meca. 
NO USE MAS 
ESPEJUELOS 
UNA RECETA GRATIS 
USTED PUEDE PREPARARLA EN 
SU PROPIO HOGAR 
¿Usa usted espejuelos o lentes? 
Sufre usted esforzamiento de la 
vista o de otras debilidades visuales? 
Si es así, se alegrará usted saber que 
hay un remedio para sus males. Mu-
chas personas cuyos ojos empezaban 
a cansarse afirman que después de 
haber preparado y usado esta receta 
gratis sus ojos y vista han derivado 
inmenso alivio, al extremo de no ne-
cesitar más de sus espejuelos. Uno 
de los hombres que la usó dice lo si-
guiente: "Yo era casi ciego; apenas 
no podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían mu-
chísimo cuando llegaba la noche, pero 
ahora están siempre bien; esta receta 
fué como un milagro para mí." Una 
señora que también la usó se expresa 
así: "La atmósfera parecía nebulosa, 
con o sin espejuelos, pero después de 
haber usado esta receta por 15 días 
todo lo veo mucho más claro. Ahora 
puedo leer sin espejuelos aunque las 
letras sean diminutas." Se cree que 
miles que en la actualidad usan espe-
juelos o lentes pueden ahora desha-
cerse de ellos en un tiempo razionable 
y miles más podrán fortificar sus ojos 
al extremo de evitarse la molestia y 
gasto de comprarlos. Dificultades en 
la vista del carácter que sean quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. 
Héla aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona: llene con 
agua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una 
pastilla de Optona y déjela que se di-
suelva. Lávese entonces los ojos con 
este líquido de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable-
mente desde el primer lavaje y la ' in-
flamación no tardará en desaparecer. 
Si a usted, lector o lectora, le moles-
tan sus ojos, aunque solo sea un po-
quito, dé con tiempo los pasos para 
salvarlos. Muchas personas que aho-
ra son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen 
atendido a tiempo. 
A L T A R D E J E S U S N A Z A R E N O 
D E L A I G L E S I A D E T A P A S T E 
^ara sn reconstrucción ha reci- viden remitir su óbolo para tan pía» 
bido el Mayordomo del mismo, señor fdosa obra, a San Lázaro 24, altos 
Tomás Rodríguez Pí, hasta la fe-' 
cha, en su domicilio de San Lázaro 
24, altos, los donativos siguientes: 
M. A. 
$ 5.00 
Señora del Presidente de la 
República 
Señora Estrella Cabrera de 
Sánchez Quirós 5.00 
Señora María Julifi Fáez de 
Plá 2.00 
Señora viuda del Teniente Cé-
sar Aranguren 1.00 




Señor Pbro. Pablo Folch y 
Pascan $ 2.00 
Señorita Carolina Hernández 
y Díaz. . i.oo 
Señora Rosa Valdés viuda de 
Loredo 4.10 
Señor Presidente del Centro 
Asturiano 5.00 
o al señor Pbro. Pablo Folch, cura 
párroco de la iglesia de "Nuestra 
Señora de la Caridad," antes Guada-
lupe, sita en la calle de Manriqm 
esquina a Salud; aprovechando esta 
oportunidad para dar las más expre-
eivas gracias por su donativo a los 
que aparecen en la relación que an-
tecede. 
Total í>12.10 
El señor Rodríguez Pí ruega por 
este medio a las caritativas personas 
a quienes ha hecho ya su petición, 
como también a todas las que sean 
devotas de "Jesús Nazareno," no ol-
G R A T I S 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso en colores en el 
que se publicarán cuentos de los mê  
jores autores mundiales y la coletr' 
ción de los dibujos ejecutados duran-* 
te el mes por ej dibujante Vaüs. 
Se le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estaa 
direcciones: La Estrella, Infanta 63 
A-4191; La Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4Ó24; Dodge Brothers, Mo-« 
rro 46 A:5020; A. S. Lay, Lonja 538 
A-8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825, 1-1933; La Granada, Obispo 24, 
A-^706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736: Díaz Lewa y Co., Matadero 
6, A-1900; La Gafita de Oro, O'Reilly 
116. A-8542. 
Propagandas Artísticas Valls 
A.4061. Apartado 778. 
" " ' " • r " " " " " * * * * - * * * * * * SirirMMjrt 
A m e r i c a n N a t i o n a l 
I n s u r a n c e C o m p a n y 
Banco Nacional, número 516 
Habana.Cuba 
.Muy señores míos: 
Tengo el honor de darles las más 
expresivas gracias por la puntualidad 
con que us(ed«N me pagaron la Póliza 
número 413,808 al fallecimiento de mi 
esposo el señor, Diego Cantillo. El 
Superintendente me hizo debidamen-
te la entrega de la cantidad que me 
correspondía. 
Siempre tendré el gusto en reco-
mendar a todos mis amigos a la Com-
pañía d© Segurog sobre la Vida "LA 
NATIONAL AMERICANA." de Gal. 
veston Texas. 
Su afectísima y S. S., 
Carlota Rico, Vda. de Cantillo. 
Se. Vlllanueva, número 43: Jesús 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
Dolores de Garganta , Const ipados, 
Bronqui t i s , Inf luenza, Catarros , 
Grippes, Asma , P u l m o n í a s , etc. 
TOMENSE 
P A S T I L L A S VALDA 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es muy superior 
k todo lo que ha «ido descubierto hasta el dia. 
PERO, ARTE TOBO, pedib t ex»io 
en todas las Farmacias, 
"ÜSi CiJl !« TERD1ÍEliS PJSTIIL1S T l t í l -
con el nombre VAAuDA en la tapa 
S E 3 - V B B I V I D E S I V 
• » t o c i a s l a s f a r m a 
y d L r o g x x e x ' i a i » 
e i a i 
P i e l S u a v i z a d a y 
n e a d a p o r D . D . D 
Picazones de la piel, erupciones re-
pugnantes, pericráneo escamado, ec-
zema y enfermedades de la piel, to-
das se someten a la acción calman-
te de la simple lavadura, la PRES-
üOTtí 2 y 3 itL 
CRIPCION D. D. D. PARA ECZE-
MA. 
De nuestra experiencia con los en-
fermos de enfermedades de la piel 
estamos convencidos que las enfer-
medades de la piel son causadas por 
gérmenes que se encuentran debajo 
de la piel exterior y que se esparcen 
y multiplican hasta convertirse en 
una masa de animales roedores. D« 
D. D. un líquido penetrante 'lestru-
ye estos gérmenes, y los olimina, 
apaciguando de esta manera las te-
rribles picazones. 
Las curas hechas por D. D. D. pa* 
recen increibles. 
Tnc-D¿D' 'D ' /Stá de Venta en todas las droguerías. Agentes especiales! 
José Sarra, doctor Taquechel y doctor Manuel Johnson. Havana, . 
OVEDADES DE ELEGANCIA PARA LOS ^LEGANTES QUE G U S T A N D E N 0 V E D A D E S 
— — v 
L a g u e r r a e n 
EL NUEVO EJERCITO DE AMA-
ZONAS DE KITCHENER. RE-
VISTA DE LAS SUFRAGISTAS 
A SU LLEGADA A HAVRE 
Le Havre, Febrero 24. ^ • 
EPTUNO no parece tener el 
honor de ser el patrono de 
las mujeres sufragistas, 
revolucionarlas y luchado-
ras, que John Bull ha en-
viado a nosotros continen-
tales en la madrugada de hoy. Me-
jor se supone, que el poderoso del 
mar ha hecho tan poca gracia a las 
compañeras de campaña del Lord 
Kitchener, que se les ha presentado 
del lado más desagradable. Puede 
per que éi tenga entendimiento de 
caricatura y habia pensado en dar-
nos Ima exhibición en la cual no que-
dó ni un ojo seco, ya que estábamos 
dos días en este lugar aburrido, su-
cio y oscuro. Habíamos pasado una 
de estas noches que no se desea so 
ir-pite/unos cuantos cientos y quizás 
£<ían ya unos miles marinos, esperan-
do la salida de un vapor comercial o 
'carbonero, han tomado una actitud 
amenazante desde hace dos días. 
Ellos no quieren solamente sus suel-
dos sin rebaja, sino un aumento con-
.s'derabíe y lo que es lo principal, a 
lo menos dos buques acompañantes 
dü la flota francesa o inglesa para 
el viaje; sin estos requisitos se nie. 
gan de trabajar. Si se le llenaría es-
tn deseo, el trabajo de la marina alia-
da sería muy sencillo, pues se limi-
im-ia en acompañar a los vapores par 
ticulares ingleses, franceses, escan-
dinavos, holandeses, americanos y 
italianos— todos de segundo y ter-
cer orden— en sus salidas y entradas 
de Havre y de la zona peligrosa. Co-
mo esta empresa tiene sus dificulta-
des, existen circunstancias y opinio-
aes en Havre que merecerían capítu-
lo aparte. 
Soiamente observamos que los ma-
rinos descontentos han hecho una 
procesión en las calles anoche, canta-
ron canciones bellicosas, demolieron 
an local en ei cual estaban interna-
dos sus compañeros del infortunio, 
los libertaron en una batalla san-
grienta con las autoridades de man-
tener el orden amenazado, los lleva-
ron en triunfo por las calles, provo-
cando así a dos partidas de 2 buques 
de guerra francesas a cometer desór 
ienes (se rumora que la sublevación 
se ha demostrado en otros vapores 
le la marina francesa desde el 18 de 
febrero) y han hecho muchas cosas 
íue no son en coordinación con las 




Esta mañana, después del tempo-
ral de anoche, se presentó la ¿alma 
por unas horas. El milagro lo hicio-
ron las 508 amazonas que noa fué 
permitido saludar a su desembarque, 
¿unto con los marinóse. 
Un éxito primario pueden anotar 
las representantas armadas del nue-
vo poder terrible que se enfrentará 
amenazador con Alemania, pues ellos 
han hecho un efecto tranquilizador. 
No se debe menospreciar el momen-
to. Quien ha pasado 2 noches en Ha-
vre, como los últimos, sabe apreciar 
imponderabilidades en cualquier for-
ma y figura que se presentan. . No 
siempre en la vida— y es que nací 
en uno de los puertos mayores del 
mundo—he visto llorar a marinos. 
Lloran animados hoy. ñor haber los 
amazonas con su aparición, hecho ol-
vidar lo que nos había afligido más 
o menos a todos. A Neptuno las gra-
cias! Si (Marte) es de la misma opi-
nión y conduce a sus protegidos FE-
MININI GENERIS con la misma 
bondad paternal al frente, entonces 
se convertirán muchas lágrimas de 
dolor en alegría. El punto cómico, 
que se esfuerza sin querer y de r t . 
pente a i-ecibir apreciación, no es 
siempre el mejor para asegurar éxi-
to. Entre las mujeres inglesas lucha-
doras cuyos primeros preciosos ejem-
plares nos han sido regalados hoy, 
no hay nada, pero absolutamente na-
da que tenga punto de grotesco o 
ridículo. La fantasía puede unir las 
ocurrencias de los carnavales de N i . 
za, de Cologne, Munich, Roma y Ber-
j lín en un conjunto cooperativo, sin 
j que llegase a conseguir el efecto que 
i hace la presentación de las sufragis-
tas marciales ingleses. Para quien 
i las ha visto aquí en Havre a su de-
I sembarque, no hay comedia parisina 
I más loca, ni revista, ni feria, ni paya-
j sada de más efecto. Se ha batido el 
' redord «sobre cualquier terreno de 
alegría espontánea y será difícil de 
establecer un nuevo record. 
EL COLMO DE LO GROTESCO 
La nueva mujer soldado inglesa 
hace un efecto irresistible en que po-
ne una cara muy seria, mientras to-
do desde la cabeza a los pies incita 
al espectador a risa. Esta mujer 
quiere que se le toma en serio, cuan-
do pudiera levantar muertos con su 
sola presencia. El uniforme, el ar-
mamento, su acción, su gesto, el mi-
rar feroz, todo es sumamente cómi-
co o se ha estudiado para este efec-
to. Naturalmente viste de kakhi y se-
ría racional si el corte del uniforme 
no daría motivos a la burla. Yo no 
comprendía esta mañana porque a 
todos los espectadores que se habían 
reunido para saludar a la soldadesca 
mujeril inglesa, se les prohibió de 
llevar aparatos fotográficos. A l pre-
sentarse las primeras mujeres se ex-
plicó el enigma. En esta procesión... 
Una risa homérica recibió a las que 
la travesía tempestuosa había qui-' 
tado ei último resto de gracia feme-
nina. Un sol matinal doró burlona-
mente esta miseria envuelta en kakhi 
o mejor dicho la iluminó en colores 
más vivos, debiera ser de noche pa-
ra presentar las enviadas de Kitche-
ner. La mayor parte de los unifor-
mes parecen haber sido hecho por 
un solo modelo, que presentó un cuer-
po bien desarrollado. De las 508 mu-
jeres soldados había lo menos 400 
tipos flaquísimos, parecidas a viejas 
solteronas, que con la mitad de la te-
la hubieran tenido lo suficiente. El 
modelo también debía haber sido 
fuerte y alto, de cualquier modo pa-
rece haber sido calculado para au-
mentos. Las sayas "Reform" alema-
nas, de recuerdos pasados, eran en 
comparación d6 una elegancia origi-
nal parisina. ¡Y ei sombrero! Cual-
quier habitante de los bruzzos tendría 
que reventar de envidia; la línea le-
vantada del sombrero, el cual cae al-
gunas veces hasta tapar las peque-
ñas orejas de las que lo llevan, pu-
diera sustituir lo atrevido que no se 
encuentra fácilmente en la expresión 
y en la acción. Atrevido es también 
la abertura de la saya-pantalón, ab-
solutamente desafiando el atrevi-
miento, si lo que se esconde pudoro-
samente —más o menos— hasta la 
altura de la pantorrilla debajo de la 
suya, no llevaría la seña del hambre 
oue Darece haberse uresentado úUi-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii! 
PARA LAS COMIDAS DE LUJO 
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P 
Las modas de .primaver.?*--- ijlusas. som-
breros, trajes, atavíos de expuestos 
en las vidrieras principales de New York, 
comió expresión de las elegantes noveda-
des, que el buen gusto mpone, en este be-
11o y florido período de primaveraH 
(A.P.A. ) 
L A M O P A 
A las noticias que ya di a ustedes ¡ (Para el DIARIO DE LA MARINA) 
acerca de la gran artista María 
Mantel de finísimo lino, bordado según la fotografía, y que 
es de una alta distinción. 
mámente con alguna fuerza en In-
glaterra; Correspondiente si traje 
son los zapatos, de un ancho y largo 
que tranquiliza a todos que pudieran 
tener miedo, que las sufragistas no 
se mantendrían mucho tiempo sobre 
sus zócalos. Todavía no llevan es-
puelas, en cambio llevan las suelas 
unos clavos que dejan la ilusión de 
la dentadura de una fiera. 
EL ARMAMENTO DE LAS MUJE-
RES SOLDADOS 
Tampoco falta el sable, pero no to-
dos lo llevan a la vista. Algunas se 
conforman con cuchillos de cafia, 
otras de cocina en fundas de seda, 
que seguramente habían llevado una 
existencia pacífica como pompadour. 
Pero ninguna mujer luchadora quie-
re pasar sin fusil, y, casi se me olvi-
daba que ei bastón, que contiene 
naturalmente armamentos escondi-
dos, es llevado por algunas que pa-
recen no ser ya muy fuertes sobre sus 
piernas. Si se me pregunta por la 
edad de las amazonas, me encontra-
ría en situación penosa como hombre 
galante. Puede ser que la juventud 
se queda en casa todavía esperando 
el llamamiento, preparándose para su 
oficio en la acción. Las que vimos 
aquí en Le Havre, con pocas excep-
ciones han pasado la edad madura. 
Las mujeres alemanas pueden ser 
tranquilas de que no hay serio peli. 
gro de seducción en caso que los sol-
dados alemanes se encuentren frente 
a este nuevo enemigo. Es la verdad, 
que tengo delante de mí una sufra-
I I I I I K I I I I I I I I l l l l l l l l i l l l l l l i l i i l i l l l l l l l l f i l l l l l l 
UN CURIOSO SOMBRERO 
>miiiiiiii(im¡iiimiiiimimiiimtiiiiiiiiii) 
Es pequeño y extraño; con lazos 
y cintajos; estos de color rosado; 
la paja del casco, es también de 
color; sombrero de juventud, de 
originalidad y de coauetería. 
fiere que su mitad débil ge exponga 
a desangrar en el suelo de Flandes. 
Ellinor solo cuenta 27 años y es co-
gista aceptable, la más boaita de mo he dicho antes, bien parecida, pe 
todas y que se llama Ellinor, ha si 
do separada de su marido una vez, 
viuda otra vez y ha entablado deman-
da de divorcio al presente marido, 
por hallarse uegado de acudir al lla-
mamiento de Kitchener y porque pre. 
ro odia a los alemanes tanto, de que 
se ha propuesto de seguir la parola: 
"NO SE DA CUARTEL." Le pre-
gunté si ella conocía a Alemania: "O 
yes, yo leo ej Daily Mail." Hablando 
del "Daily Lyer" como se Uama este 
Kousnezoff añado hoy las siguientes 
que supongo intei'esarán a las lecto-
ras cubanas como han interesado a 
las madrileñas. 
La moda, ¿quién no lo sabe?, tie-
ne importantísimo papel en el tea-
tro. La elegancia ¿quién lo duda? es 
un "personaje" más. La propiedad en 
el vestir, ¿cómo negarlo?, os un éxi-
to. 
¿ Se atrevería alguien a censui'ar 
qué una actriz luciera traje blanco 
guarnecido de lentejuelas doradas y 
plateadas o de piedras "strass" artís-
tica, deliciosamente dispuestas, para 
representar, pongamos por brillante 
caso, un acto animado en pleno gran 
mundo ? 
Tratándose de una escena amoro-
sa, ¿no es lo adecuado—otro ejem-
plíto—que la "toilette" sea de una te-
la linda, flexible, "felina"? 
Si la representación refleja triste-
zas, amarguras de la vida, ¿por qué 
no adoptar un vestido obscuro ? 
Si hay escenas que reclaman no-
tas de distinción y también ñolas 
tiernas, verbigracia, una despedida, 
¿cómo no preferir a todo otrb color 
el gris, para dar apropiada "efica-
cia" al atavío ? 
¿A qué negar que todo t'sto v mu-
cho más viene a resultar "la psico-
logía" del traje? 
periódico en la misma Inglaterra y 
para el cual se propone ella de es-
cribir artículos para la hermandad 
para iluminar la maldad de los ale-
manes, llegamos a hablar del verda-
dero fin que tienen los sufragistas. 
Ellas quieren conquistar a Alemania 
también moralmente, quieren con-
vertir a la fuerza, a la mujer alema-
íia para los ideales sufragistas, tan 
pronto que el hombre alemán, que 
Ellinor y sus compañeras consideran 
el obstáculo mayor para llegar a es-
te ideal, quede vencido. 
¡Se me hizo! Esta batalla es para 
las sufragistas solamente el medio 
para Uegar al fin. Con la paz se le-
vantará el sol para las sufragistas 
sobre toda la tierra. 
Después de haberme entretenido 
hablando con mi Ellinor durante una 
hora, sentí los mismos efectos que 
tenían las amazonas durante su tra-
vesía en alta mar. Por primera vez 
en mi vida me sentí maduro para la 
casa de locos. Mientras tanto se repo-
nen las nuevas enemigas de Alema-
nia de su encuentro con los elemen-
tos. Nada menos de 4 cruceros te-
nían que acompañar a su vaporcito, 
pues sin ellos no se atrevían hacer 
un paso a un país peligroso. 
¿Qué razón puede haber para que 
no se ocupen y preocupen los auto-
res del modo con que han de presen-
tarse vestidos sus intérpretes feme-
ninos, puesto que ello guarda tan ín-
tima relación con el papel que a ellas 
confían aquellos? 
¿Hay razón que justifique y dis-
culpe el detalle de no dar importan-
cia ni aún a los menores detalles, 
evitando también que los matices de 
trajes y abrigos puedan "matar" los 
del mueblaje? 
¿Existe alguien que se atreva a 
negar la influencia del arte y del 
teatro en la orientación de las mo-
das ? 
¿La celebridad de una ópera, de 
una comedia y también de un baile, 
o "ballet," como ustedes prefieran 
decirlo, bastan o no a modificar ra-
dicalmente las tendencias en los mo-
dos de vestir, y a crear un nuevo es-
tilo capaz de dar el mentís más ro-
tundo a los pronósticos mejor fun-
dados y formulados? ¡Vaya si bas-
ta! 
Y basta ya de preguntas. ' 
Hora es de acudir a las respues-
tas. No hay que cavilar mucho. Nos 
las da hechas un artista adminble, 
originalísima, que es, además ¿cómo 
no?—una gran elegante: María 
Kousnezoff de Lassalle. 
EUa hace de cada personaje que re-
presenta una creación, y de cada ves-
timenta que luce una obra perfecta. 
Ai'tista completísima, halla el com-
plemento de su labor en el estudio 
que consagra al atavío, al peinado, a 
la caracterización en general, a la 
manera de expresar la vehemencia 
que, con el alma entera, pone en 
los gestos, en los movimientos y en 
las notas, sin abandonar tampoco las 
líneas de las hechuras, el tono de 
los matices, el atractivo de las guar-
niciones, las esplendideces del lujo, 
las armonías de la sencillez, la her-
mosura de lo adecuado, de lo artís-
tico. 
Quiere decir que su indumento re-
presenta otro papel, papel importan-
tísimo también. 
Canta y viste "Manon" admirable-
mente. Si cada nota emitida por ella 
es un poema, cada uno de sus trajes 
es "una expresión," un "argumen-
to." 
En el primer acto, su atavío nos 
habla de sencillez y poesía. 
Aquella falda a listas color tórto-
la y franjas de terciopelo "marrón;" 
el picudo corpino, cuyas mangas son 
de codo; los "paniers," tono tórtola 
también, con dibujo de florecitas; de 
este último tono la gentil manteleta, 
forrada de raso rosa fuerte; la mo-
nísima y blanca gorrita "bebé," con 
bi'idas de negro terciopelo, anudadas 
a nr, lado, es un atavío que "dice" 
mucho. 
En el segundo acto, aquella blan-
ca y tableada falda; aquella especie 
de chaqueta larga, celeste, con lindo 
dibujo de rosados capullitos, abierta 
por delante, orlada, por delante tam-
bién, de blanco "plissé," y descubrien-
do lindo corpiño guarnecido de cinta 
color grosella; de este mismo matiz 
las cintas de la blanca toquita, osten-
tando doradas lentejuelas, con una 
rosa prendida a un lado; las mangas 
terminando en airosos volantes, que 
no pasan del codo; zapatos blancos, 
bordados, e igualmente blancas y 
bordadas las medias; he ahí unas ga-
las encantadoras. 
Aquel traje largo con que aparece 
en el tercer acto; traje compuesto de 
falda cuyo delantero va cubierto de 
piedras "strass;" delantero que una 
segunda, abierta y cremosa sobrefal-
da, rameada en colores y ornada de 
lentejuelas, se encarga de descubrir. 
En la empolvada cabeza, un cintillo y 
un magnífico "esprit." Las joyas, za-
firos y brillantes; alto y primoroso 
el bastón; diminuto y antiguo el aba-
nico, constituyen otro acierto. 
Aquel abrigo de terciopelo gris, 
con forro de raso rosa, una belleza 
más. 
En el cuarto acto, aquel corpiño y 
la falda aquella de raso grana, con 
ramos de doradas lentejuelas, cayen-
do sobre otra falda algo crema; en la 
cabeza, a más del cintillo, no menos 
valioso que el otro, una coronita de 
rosas de pitiminí, y además una gran 
flor, de la que nace un "esprit" blan-
co y altivo; en la garganta, un hilo 
de gruesas perlas; los zarcillos, pre-
ciosos, largos, antiguos, auténticos, y 
en e} busto, entre finos y legítimos 
encajes, una magnífica esmeralda. El 
pliegue Watteau, contribuyendo a la 
gracia y al atractivo de aquellas he-
churas de trajes. 
Y en el último acto, el de la drs-
pedida, el de la desdicha, el de la 
desesperación, andrajoso vestido, tan 
"elocuente," tan triste, que aquellos 
remiendos y los rasgones iqupjlos 
acompañan perfectamente las lágri-
mas de la admirable protagonista. 
Ilusión, ternura, poesía, elegancia, 
escrupulosidad, magnificencia, di8. 
tinción, pasión, abnegación y amar-
gura, "tenéis nombre de mujer**. .„ 
Os llamáis María Kousnezoff. ** i 
Salomé Núñez Y TOPETE 
DIARIO U E L A MARINA ¿ A Y O 2 r í t 5 
T E A T R O N A C I O N A L : 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A T í T T A R U F F O 
L a s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l a ó p e r a 
" C a v a l l e r i a R u s t i c a n a " y " 1 P a g l i a c c i , ^ 
c a n t a d a s a n o c h e p o r e s t a C o m p a ñ í a , s e h a l l a n 
i m p r e s o s e n d i s c o s " V í c t o r " , p o r e l e m i n e n t e 
T i t t a , y o t r a s e s t r e l l a s d e l a r t e : 
— E N L A — 
• • • • • • • • • • 
O ' R E I J - I - Y , 8 9 . T E L E F O N O A = J l 2 8 . 
c. 1768 In 23 a 
TKATUOS Y AKTISTAS 
NACIOXAL.—"Cavallen'a Rustica-
na" e "Y Pagliaci" íueron las obras 
que anoche se canUron en el Nacio-
nal, con las modificaciones en el per-
Bonal que previamente se anuncia-
ron. , ' 
En la primera de dichas obras el 
público tuvo ocasión de aplaudir nue-
raniente a Juanita Capella. que es 
una tiple que cuenta con razón con 
las simpatías del público y el tenor 
Polverossi y barítono Aineto. tan plau 
ñbile siempre, y demás artistas. 
En "Y Pagfliacci" pudo refocilarse 
>on el prólogo magistralmente canta-
jo por Titta Ruffo, con la magnífica I 
roz que posée y con el arte jxqmsito ; 
lúe le es peculiar- ! 
Y pudo gustar las exquisiteces de , 
la bella voz de Palet. el gran tenor, 
aue causó la gran impresión que ha 
ele causar siempre a los públicos cul-
os y que, en todos los momentos, au 
salida "arioso" e t c . . fué quiAi com-
partió con Titta Kuffo el aplauso en-
tusiasta. 
Muv bien Claudia Muzio. y muy 
aplaudida, y muy bien cuidada la pre-
sentación escénica. 
Los programas recibidos anuncian 
para hoy: • . 
Por la tarde "Tosca", una magni-
fica "Tosca": véase el reparto: 
Flora Tosca, Claudia Muzio. 
Cavaradosi, José Palet. 
Scarpia, CHüsePPe De Lucca. 
Angelotti. Augusto Guasqui. 
I I Sagrostano,- Giuseppe Lapuma. 
Spoletta. Romeo Boscacci. 
Sciarrone, Giorgio Pulitl. 
Y por la noche función popular. 
"Alda" Para debut de Regina Alva-
tez. la mezzo soprano asturiana, y 
Palet. que tan completo éxito alcanza 
en "Radamés"-
El reparto es el siguiente: 
Aida, Juanita Capella. 
Amneris, Regina Alvarez. 
Radamés, José Palet. 
Amonastro, Marino Ainetto. 
Ramfis, Gaudio Mansuetto. 
I I Re, Augusto Guasqui. 
I I Menssagiero, Federico Ferrare-
si. 
He aquí los precios: 
Grillés platea principal. . $10.00 
Palcos » S.OO Luneta con entrada 
Asientos de tertulia la. y 
2a. fila con entrada. . . . 
Idem, de Paraíso Idem. . 
Entrada General 
Entrada a Tertulia 







PAYRET.— Dos grandes funciones 
nos anuncian los programas-
Por la tarde la preciosa opereta, 
presentada con gran lujo y propie-
dad, "La Cigarra" y la "Hormiga" 
De gran éxito y efecto. 
Función corrida. 
Por la noche, dos tandas. 
"La Alegría del amor". 
"La Geisha". 
COLON.—Como siempre viose ano-
che muy concurrido este hermoso 
teatro de verano y el éxito alcanzado 
por la interesantísima película titu-
lada "Con la muerte a los pies", fué 
muy grande. Esta hermosa cinta de 
sran arte, de sugestivas y emocionan-
tes escenas, c intensamente dramáti-
ca cautivó por completo a la concu-
rrencia, que no cesó de aplaudir; es-
tamos seguros que esta preciosa cin-
ta durará largos días en el cartel del 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del públi-
co en general, que ei día seis del ac-
tual, a las ocho de la mañana, ten-
drá efecto en la Casa de empeño "La 
Regencia" sita en Suávez 8 y 10, un 
gran remate en pública subasta de 
varios lotes de prendas, que por ser l 
procedentes de préstamos vencidos, 
podrán adquirirse a precios reduci- j 
dos. 
No olvidarse: el día seis, a "La Re-[ 
gencia," Suárez, 8 y 10. 
8171 4-m. l 
"Colón", pues es de las que tienen 
poderosa atracción. 
Para hoy anuncian los programas 
en segunda tanVla (doble) esta inte-
resante película, y la de pa.lpitante 
actualidad "Willard-Johnson, a 4 me 
tros del ring", pasándose en primera 
tanda, la magnífica cinta de argu-
mento interesante que trata del es-
pionaje japonés titulada "Héroes si-
lenciosos". 
Mañana estreno de la magna cin-
ta "Como el Aguila,", el martes estre-
no do "Los bandidos de la sombra". 
El miércoles 5 a más de sensaciona-
les películas, lucharán en un encuen-
tro de "catch as catch can o lucha 
libre, entre los famosos campeones 
de nombre mundial como son Edmir 
Ha.ssaoh "FA Turco" y Andrés Balza 
"Bulldog", hombre de gran fuerza, 
pues se hizo popular luchando con 
toros, a los que derriba y que ha ob-
tenido muchos campeonatos en estas 
clases de luchas y en la greco-romana. 
Balza es de gran corpulencia ^ co-
noce perfectamente todos los secre-
tos del Jiu Jitsu, por lo tanto lo ha-
cen un temible adversario, y si el 
turco pretende vencerlo tiene que 
apretar de firme. 
Esta lucha será sin limitación de 
rounds, por lo tanto tiene que haber 
un vencedor ¿quién lo será? 
ACTUALIDADES.—Luis Blanca. & 
brioso y devoto ferviente do su arte, 
sigue triunfando en "Actualidades", 
con su compañía que constituye un 
discreto y homogéneo conjunto, del i 
que, sobresale con toda su gallardía 
artística la muy admirada Enriqueta 
Sierra. 
Todos anocl>e alcanzaron buenof» 
aplausos en "La Malquerida" y "La 
Garra", obras que han llevado nume-
roso público, a la "bombonera." 
Hoy domingo, dos funciones. A las 
dos y media. "La Malquerida", un 
buen rollo de películas y música de-
liciosa por Juanito Rosell. Por la no-
che, dos dramas: "La Garra", y "La 
Carcajada", donde Blanca hace una 
verdadra creación del papel de An-
drés. 
El lunes "El misterio"-
ALHAMBRA.—En matinée, fun-
ción corrida. 
"Diana en la Corte". 
"T'n catalán anarquista". 
"Y por la noche, tandas". 
"Bpbo, pero " 
"l<n catalán anarquista" 
'̂ Herencia a^iempo". 
Muy pronto: estreno de la obra de 
Villoch, "La Niña Bonita". 
r 
Fuera del mundo 
ASI está el impotente. Ese joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don-
de lodos disfrutan de la vida, é! ha-
lla el motivo de su desesperación. 
EN el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres que 
lo agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
La impotencia, por edad, por desgas-
te, se cura tomando las pildoras vi-
talinas. 
Venta: en todas las boticas. Depósito; el "CRISOL". Neptnno, OI. 
Centro Asturiano 
LA SOLEMNE VELADA DE HOY 
He aquí el brillante y sugestivo 
programa de la velada conmemorati-
va de su fundación que en honor de 
sus socios fundadores se celebra hoy 
en este importante Centro: 
Tanda de vals "España." 
lo.—Apertura por el señor Presi-
dente General. 
2o.—"Los Patinadores," vals a cua-
tro manos, por las alumnas del Cen-
tro, señoritas Celia y Dolores Val-
des. 
3o.—Sinfonía "Xorma," por la or-
questa que dirige d maestro señor 
López. 
4o.—Monólogo de los hermanos 
Quintero, "El hombre que hace reir," 
por el señor Paulino Rosóte. 
5o.— Serenata española "Capri-
cho," por la orquesta. 
6o.—Discurso por el doctor Julio 
Alvarez Arcos, dedicado a los seño-
ros socios fundadores. 
7o.—"La Fuerza del Destino," dúo, 
por el barítono señor Cabo y el te-
nor señor Házaga, y "Mieres del Ca-
mino" por el señor Cabo. 
So-^Xavallcría Rusticana", se-
lección, por la orquesta. 
9o.—"El sexo débil," comedia eri 
un acto, dividida en dos cuadros, ori-
ginal y en prosa del aplaudido au-
tor madrileño señor Antonio Case-
ro, por las señoritas Pilar Berntú-
dez y Rosa López y los señores Da-
niel 'González, Aurelio Pérez y Ale-
jandro Rodríguez. 
El aplaudido artista señor Manuel 
Noriega tomará parte en la velada 
con un número adecuado. 
El piano que se usará en la vela-
da pertenece a la afamada casa del 
señor Anselmo López. 
El notable barítono Marino Aineto 
cantará canciones españolas y su 
distinguida señora una selección de 
"Tosca." 
Comenzará a las nueve de la no-
che. 
ATENTADO 
Por el vigilante 522, Pedro Durán, 
fué detenido ayer Eulogio Hernández 
Sabatés, sin domicilio, al que kcusa 
de atentado. Ingresó en Vivac. 
MUJERES 
Estas mujeres que en un tiempo fueron e-.iéril"""̂  
son felices en actualidad pues Ro/an de Imena , i í 
y tienen niños herniosos y saludables, le com '̂ 
como consiguieron todos estos beneficios por Ĵ ĵi 
del Compuesto Vegetal de Lydia K. Pinkham. VH 
aparecen sus nombres y sus direcciones corr-rt"'1' 
Escríbales si desea Ud. convencerse por si mis**1 
" Nuestro primer nw0 
fuerte y saludable y jt^jj* 
mos este resultado a hakí 
tomado a tiempo su Cor» 
esto.—Sra.FwtoVon̂ '* 
Kcnt, Oregon. * 
MriAABdlen̂ er, 
i " 1,61)0 mi Propia vifc. 
i la salud de mi nis i , * 
Compuesto."—Srat VIT 
I Sl'ENCF.R, R. F. D. No 
I Troy, Ahbama. 
"MrsCtGoodv 
Mry Goodwin'í Baby 
vuJvLdperonse 
i Howa r 
"TenKotresnmo8yt0má 
ii Compuesto la, ' 
veces."—Sra. JbiiN Ho» 
AKD.Wilmington, Vermonti 
" Tengo un niñito etican. 
I tador y puede Ud. informa, 
a toda la gente que M ** 
uuu haciuto de "Pinkham •• 
— Sra. Louis FISHRR i« 
Munroe St.,Carlstadt,Xj 
" Por fin hemos sido be», 
decidos con )a llegada T 
[ una dulce niñita a nuM,r* 
hogar." — Sra. G. A. i ,* . 
FBKOUSE, Montgut, La. 
" Mi chinquita es una da 
¡ las mán bonitas que piiejj 
trd. haber visto." — ^ 
[ C. E. OOODWIN, 1012 S. 
I 6th St., 'Wilmington, N. C 
"Mí marido es en la 
ualidad el hombre mis fel« 
de la tierra,"—Sra. CLAR^ 
DARBRAKE, 397 Marill» 
St., Buffalo. N. V. 
"Ahora tengo una Hnd» 
niñita que es la alegría d» 
nuestra casa."—Sra Dopy. 
LVA COTE, NO. 117 So. 
Cate St., Worcester, MaS,. 
" Mi niñS es saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. 
GILES, Dewittville, X. y, 
Route 44. 
"Tengo un muchachit» 
arordo, hermoso, y fuerte." 
Sra. A. A. BALENOPIÍ, 
F. D. No'. 1, Bahimottk 
Ohio. 
Estas son solamente una< 
pocas de las miles de mu. 
jeres que han obiendio sus 
deseo*. 
POLITEAMA (VATDEVTT^E).— "La 
función de carácter regional anuncia-
da por la revista "Labor Gallcíra" 
para hoy domingo, 2 ha tenido que 
ser diferida para el miércoles 5 por 
efecto de haber acordado la em.prevsa 
del teatro Nacional dar función en 
dicho día y estar, por tal motivo, ocu-
pados los profesores que forman la 
orquesta nue ha de ejecutar las obras 
de dicha función regional. 
Metropolitan Cinomatonr.— Para 
hoy domingo, -magníficos viajes a Bar 
celona. efectuando un paseo en tran-
vía y asistiendo a la mejor Corrida 
de Toros que se ha dado hasta la 
actualidad, en la Plaza de Toros de 
dicha Capital. 
A. San Sebastián, despuós de un 
magnífico recorrido por las Provin-
cias Vascas. 
Terminará con el hermoso paseo 
ei^ tranvía de la Habana a Marianao. 
.Salida de trenes desde las dos p. m. 
Lunes, Lisboa. Monfort a Vigo y 
Eritrea con la Caza del Leopardo. 
POR LOS COTES 
Galathca.—Esp 1 nd i d o p r o g ra ma 
se anuncia para la velada de hoy en 
Galathea. En primera tanda sencilla, 
el befísimo drama moderno "Xóma-
das modernos" y en segunda doble: 
"El Calvario de una reina", la mAs 
colosal creación artística de 1c caí-i 
Pathé, que ha obtenido tan extraordi-
nario éxito, y la nueva película del 
match "Willard-Johnson", tomada a 
cuatro metros del ring. 
Mañana, estreno de "Gloria trági-
ca". 
Nueva Inglaterra.—Un sugestivo 
programa se anuncia para hoy en el 
elegante "Nueva .Inglaterra". En pri-
mer término, la matinée en la que se 
exhibirá la nueva película del match 
"Willard-Johnson", tomada a cuatro 
metros del ring y por la noche fun-
ción por tandas, con selectas pelícu-
las, entre las que figuran la notabilí-
sima "Gloria trágica" y "Los bandi-
dos de lá sombra", que va en segunda 
tanda doble. 
Mañana, estreno de "Gar el Hama 
el oriental", grandioso drama de 
aventuras. 
Lara.—En el cartel de Lara figura 
en primer término la matinée, en la 
que se exhibe la nueva película dol 
match "Willard-Johnson", tomada a 
cuatro metros del ring. Por la noche 
función por tandas, en las que van 
repartidas las notabilísimas films 
"Archimillonario por un día". "Locos 
de amor". "Las huellas del papel" y 
"Ha sido el destino", todas de gran 
éxito. 
El martes, estreno de "Bosques te-
nebrosos". 
Prado.—El cartel de Prado para 
hoy lo encabeza la matinée, en la 
que se exhibe la nueva película que 
fué tomada del match "Willard-John-
son, a cuatro metros del ring. Por la 
noche, la acostumbrada función por 
tandas con las selectas films: "Feli-
cidad perdida", "La aventurera" y 
"Paz, ¡oh Dios mío!". 
Mañana, estreno de "Héroes desco-
nocidos". 
Tilia Di Lorenzo.—Santos y Artigas 
ciarán a conocer muy pronto dos be-
llísimas cinematografías cuya intér-
prete es la famosa actriz italiana Ti-
na di Lorenzo, tan ventajosamente 
conocida del público cubano- "1A 
chispa" y "La encantadora" se titu-
lan las dos producciones de la casa 
Ambrosio para las que ha prestado 
su cooperación la eminentísima Tina 
DI Lorenzo. En ambas y en cual más 
Tina Di Lorenzo se nos muestra la 
Incomparable actriz de siempre, derro 
chando arte y distinción, dando ca-
lor y vida propia a los personajes que 
encarna. "La chispa" y "La Encan-
tadora" son dos obras de bellísimos 
argumentos que han de gustar ex-
traordinariamente. Anticipárnosle el 
máfl feliz de los éxitos. 
"L/a manigua o la mujer cubana". 
Muy pronto también tendrá lugar 
el estreno de esa cinematografía, pro-
ducto de la industria nacional. Un 
colosal paso de avance señala esta 
ellísima film, rebosante de interés 
por su argumento y que encierra in-
numerables bellezas fotográficas. Pa-
ra su ejecución se ha buscado el con 
curso de un grupo de modestos pero 
talentosos artistas, que hacen verda-
deras filigranas en sus respectivos 
pageles. "La manigua" o la mujer 
cubana", culminará en el más colo-
sal de los éxitos. 
Las aventuras rtc Catalina.—Las re 
vistas cinematográficas de las prin-
cipales capitales de Europa, traen ex-
celentes descripciones de las famosas 
Aventuras y de la sensacional cinta 
"Atavismo fatal", ambas obras ex-
clusivas de la Cinema Films", que se 
complace en importar las mejores pe-
lículas de todos los fabricantes, a fin 
de que los aficionados al cine moder-
no puedan apreciar las grandes obras 
nue diariamente se publican - exhi-
ben. 
MAXIM.— 
La cinta que ha sido el aconte-
cimiento de la semana se repite 
hoy en segunda tanda; me reñero 
a ía bellísima cinta "El Secreto de 
Valentina." que fué una ^verdade-
ra sorpresa para los "asiduos es-
pectadores a Maxim. 
Va en primera y tercera tanda 
"La Princesita de Befort." de la 
conocidísima casa Aguila, en 4 ac-
tos; que tan dignamente represen-
ta para Cuba la Internacional Ci-
nema t o gráñea." 
"Corazón que traiciona" va por 
fin esta tan deseada cinta el mar-
tes 4. El sábado "La Fe Quebran-
tada." 
AGUARDIENTE RíVERA 
Unico íegitímo pura de uve 
Club Canoas de lineo 
BANQUETE 
Se reúnen hoy en banquete frater-
nal, en los lindos jardines de Pala-
tino, estos adorables cangneses. Se-
rá una fiesta asturiana más, de ale-
gría, de amor, de bella confusión de 
los espíritus, que presidirá el Pre-
sidente querido, nuestro amigo Fe-
lipe R. Campillo. 




En este númoi-o comenzamos a 
publicar la premiada novela de la 
Baronesa Berta de Suttner, titulada 
¡Abajo las Armas! 
Es una obra de excelente lectura 
y de gran oportunidad. Su pacifismo 
engrana en los actuales momentos con 
el anhelo general de la conclusión del 
gran conflicto europeo, teniendo ade-
más esta bella obra todos los ali-
cientes del género literario nove-
lesco. 
LA ROPA SE GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
EX BLUE WASHING TABLETS 
OYAL (TABLETAS PARA LAVAR.) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
parjudicar la ropa, ni aun la más delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de CuD : BERNARDO GONZALEZ. 
A F ' A R X A D O 3 6 . M A T A N Z A S . 
El "Reina María 
Crisíina." 
A l salir la presente edición, habrá 
ya llegado a La Coruña el hermoso 
trasatlántico español del cual en es-
tos últimos días se ha propalado la 
criminal bola que se había perdido, 
causando como es consiguiente un 
verdadero pánico en esta Isla pues-
to «que en dicho vapor embarcaron 
un sinnúmero de personas estimadí-
simas en los centros sociales y co-
merciales de Cuba. 
Plácenos dar el mentís a tal "ca-
nard" recomendando a todos, que 
para quitarse el susto tomen la rica 
sidra el gaitero y rueguen que ei au-
tor de la broma sufra el castigo del 
cual es acreedor. 
HERIDO GRAVE 
Transitando con el carro del cre-
matorio por Belascoaín y Tenerife, 
Emilio Almeida Mederos, vecino de 
Luyanó 49, se cayó del pescante y al 
pasarle las ruedas de] vehículo por 
encinta, sufrió la fractura de los hue-
sos del brazo izquierdo y del maleólo. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o i ^ v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Pifimado con medalfo de bronce en ía última Exposición de Paría, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PASUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johngon, Obispo . 30 , e s q . » A g m a » ' 
FOLLETIN 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laurejida con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAL6ÜERÁ 
Esta novela se halla de venta en la i 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
Primera parte 
A los diez y siete años era yo una 
muchacha de temperamento muy exal-
tado. A pesar del tiempo ti-anscu-
rrido, lo recuerdo hoy muy bien, gra-
cias a mi "diario," donde encuentro 
anotadas las ideas extrañas que en-
txmees llenaban mi aturdida y linda 
cabecita. Linda, sí lo era. aunque 
otra cosa diga hoy mi espejo, pues 
de- ello dan testimonio antiguos re-
tratos que guardo amorosamente. Por 
ellos puedo formarme idea acabada 
de lo envidiada que, en medio del 
lujo y esplendor que proporciona la 
fortuna, debió ser en aquellos tiem-
POB la joven y encantadora condesita 
Marta Althaus. Y sin embargo,, más 
abundan en mi "diario" las notas me-
lancólicas que las alegres. ¿Será 
que fui lo suficientemente necia pa-
ra no saber apreciar las ventajas <ie 
mí nosición... o exageradamente 
exaltada para suponer que en el "dia-
rio" de mi vida sólo son dignas de f i -
gurar, en prosa poética las impre-
siones tristes? Que no debía yo es-
tar muy contenta con mi suerte, lo 
atestiguan las líneas siguientes: 
"¡Oh, Juana de Arco, heroína que 
mereciste las bendiciones del Cielo! 
¿Por qué no podré yo, como tú, enar-
bolar el pendón, ver coronar a mi 
rey y morir por mi patria idolatra-
da,". 
No se prestaron a la realización de 
este mi modesto deseo las circunstan-
cias en que se desarrolló mi vida, co-
mo tampoco dieron satisfacción a m/s 
anhelos de martirio, de que da tes-
timonio esta otra nota, que lleva fe-
cha de 19 de septiembre de 1853: 
"Ser despedazada, como una mártir 
cristiana, por un león en el circo." 
Vivos sufrimientos me ha ocasionado 
el pensamiento de que las grandes 
empresas que acometía y acababa mi 
imaginación no debía salir jamás del 
círculo, para mi infranqueable, de 
los sueños. En rigor, mi vida care-
cía de ideal. ¿Por qué no nací va-
rón? ¡Ah, entonces 1 . . . Entonces ha-
bría podido realizar grandes hazañas. 
¿̂ Qî e el heroísmo es planta que tam-
bién ha crecido en la mujer? Cier-
to: ¡pero ofrece la historia tan po-
cos ejemplos! ¡Es tan excepcional 
tener hijos que se llamen Gracos, ha-
llar ocasión de llevar a nuestros ma-
ridos más allá de las puertas de 
Weinsberg, o, por lo menos, hacerse 
aclamar por esforzados magiares, 
que blanden resplandecientes espadas: 
"¡Viva María Teresa, nuestro rey!" 
En cambio, el hombre... Al hombre 
le basta ceñir una espada y lanzarse | 
a lo más recio de la pelea para con-
quistar gloria, para ganar un trono 
como Cromwell o un imperio como 
Napoleón. En mi opinión, el ideal de 
la vida no podía ser más que el he-
roísmo del guerrei-o. Cierto que al-
gún aprecio me merecían los sabios, 
los poetas, los exploradores, pero úni-
camente los vencedores, los que ce-
ñían laureles conquistados en los 
campos db batalla lograban inspirar-
me admiración. ¿Por ventura no se 
elevan esos seres casi divinos sobre 
el resto de los mortales, a la manera 
que las cimas de los Alpes o los picos 
i,dcl Himalaya se alzan sobre las briz-
j ñas de hierba o sobre las flores de 
¡ los valles? 1 
Y no quiero decir con esto que 
I mi natural fuese heróico, sino senci-
j llámente entusiasta y ardiente: ló-j 
gico era que me apasionase por lo 
| que mis libros de estudio y el me-
| dio ambiente que respiraba me pre-
j sentaron siempre como digno de ad-
i miración. 
Mi padre era general del ejército 
' austríaco, se había batido en Custoz-
za a las órdenes del gran Radetzky, 
un dios para é l . . . ¡Qué de relatos, 
qué de anécdotas de batallas han de-
leitado como música deliciosa mis oí-
dos Con tanto orgullo hablaba mi 
padre de su vida de soldado, con tanto 
entusiasmo nos hacía historia de sus 
hechos de armas, que me inspiraban 
lástima los hombres que no podían 
ostentar ejecutorias semejantes. ¡In-
ferioridad irritante la de la mujer, 
excluida de toda clase de participa-
ción en cualesquiera de las acciones 
nobles realizadas por los hombres a 
quienes arrastra el sentimiento del 
deber y del honor! Cuando oía yo 
hablar de reinvidicaciones femeninas, 
cuestión en la que me ocupé muy po-j 
co, y únicamente para censurarla yl 
ridiculizarla, durante mi juventud,' 
no comprendía esos anhelos de en ân 
cipación, como no fuese para que con. 
quistáramos el derecho de usar ar-
mas y de tomar parte en las gue-
rras. Cuántas hazañas hermosas, 
cuántos rasgos sublimes encontramos 
en la historia de una Semíramis o do 
una Catalina I I I 
Es la historia la que infiltra y des-j 
envuelve en la juventud la admira-; 
ción por la guerra, la que inculca j 
al niño, desde su edad temprana, la, 
idea de que el "Dios de los Ejérci- j 
tos" decreta las batallas. Le enseña i 
que la guerra es el cumplimiento de 
una ley fatal a cuyos efectos se de- i 
jan sentir de tanto en tanto, como 
se dejan sentir los de las tempestades,! 
los de los temblores de tierra,, los de j 
las inundaciones, etcétera, etc. Que l 
la guerra lleva aparejados horrores i 
y desastres... Sí; nada más cierto;! 
pero la humanidad halla compensa-
ción superabundante en la magnitud 
dt sus resultados, y el individuo en 
la aureola de gloria que le deja, o 
en la satisfacción íntima del deber 
cumplido. ¿Cabe imaginar muerte 
más hermosa que la de quien cae en 
el campo del honor? ¿Inmortalidad 
más noble que la inmortalidad de loa 
héroes ? 
Todo esto nos dicen con claridad 
perfecta y nos demuestran los' l i -
bros de texto y de lectura que sue-
len ponerse en manos de la juventud. 
Forman el alimento intelectual del 
niño los brillantes hechos de armas 
y las hazañas de sublime heroísmo 
que llenan sus libros de lectura y de 
poesías. Es la base de la educación 
patriótica. El niño ha de ser con 
el tiempo un defensor de la patria; 
luego precisa despertar su entusias-
mo, su amor el más grande de los 
deberes cívicos, endurecer su espíri-
tu contra la repulsión' instintiva que 
inspiran los horrores de la guerra; 
de aquí que se le hable de los mares 
de sangre, de las horrible hecatom-
bes que de aquélla son obligada con-
secuencia, como de cosas perfecta-
mente naturales e inevitables, que se 
le haga ver únicamente el lado gran-
dioso, el lado ideal de las batallas. Así 
es como se consigue formar genera-
ciones aptas y dispuestas para la gue-
rra. 
No van a la guerra las niñas; pe-
ro leen los libros que tienen por ob-
jeto desarrollar en los niños las vir-
tudes militares, de lo que resulta que 
unas y otras se forman la misma con-
cención de la idea "Patria," y esta 
concepción, en algunas de las pri-
meras, se traduce en pesadumbre por 
no poder compartir los peligros y ha-
zañas de sus bermanos, y en otras on 
admiración hacia la profesión mili-
tar. Nosotras, las niñas, exhorta-
das e inclinadas naturalmente en to-
do lo demás a la dulzura, a la bon-
dad, leemos con indiferencia, con tran-
quilidad verdadernmentc inauditas, 
las escenas espantosas que acompa-
ñaron a todas las guerras antiguas y 
modernas desde las bíblicas a las de 
Napoleón, presentándonos las imáge-
nes de todas las grandes batallas, pe-
ro dejándonos ver únicamente uno de 
sus lados: el lado hermoso, el lado 
alegre. Merced a tanta acumulación 
de atrocidades, concluye por debilitar-
se y desvanecerse en nosotros la con-
ciencia de que sean atrocidades, y oí-
mos hablar sin repulsión de ciuda-
des entradas a saco y reducidas a ce-
nizas, de vencidos pasados a filo de 
espada. Los ^ hechos rubricados con 
la palabra "Guerra" son examinados 
a través de un prisma del cual se 
eliminó el color humanitario, y han 
recibido una especie de consagración 
mística, histórica y política a la vez. 
Preciso es que sea así. La guerra 
es el medio de escalar las dignidades 
más encumbradas, log honores más 
codiciados. Así lo comprenden las1 
niñas, porque han tenido que apren-1 
der de memoria poemas enteros con-
sagrados a la glorificación" de las em-
presas bélicas: as,í se forman las "ma-
drinas de estandartes." 
* * * 
No fui educada en un convento co-
mo tantas otras señoritas de mi 'ran-
go Tema en mi casa una institutriz 
y dos profesores. Perdí, siendo mu-
nina, a mi madre, cuyo puesto cerca 
de nosotros—tenía yo dos hermanas 
y un hermano menor—ocupó nuestra 
tía Mana dama canonesa ya ancia-
na. Fasabamos el invierno en Viene 
y el verano en una posesión de la 
familia, sita on la Baja Austria 
Recuerdo que era discípula estudio-
sa, que el Ciclo me dotó de excelen-
te memoria y que tenía mucho amor 
Drowo. A falta de las victorias oue 
como virgen guerrera, hubiese anhe-
lado alcanzar, me conformaba con ob-
tener buenas notas y con despertar 
con mi aplicación la admiración de 
las personas que me rodeaban. P0' 
seía casi a la perfección el inglés y el 
francés, en ciencias llegué al lió*** 
donde se detienen los programas mas 
completos de instrucción para s™0' 
ritas, y en historia, mis conocimien-
tos eran más completos de lo que me 
exigían. Durante las horas de recreo, 
devoraba los voluminosos tomos de 
historia que encontraba en la bibh<r 
teca de mi padre, y me consideraba 
enriquecida cada vez que mi memoiia 
retenía una fecha, un nombre, un 
dato nuevo. Siempre he sido rebel-
de al estudio del piano, incluido, co-
mo es natural, dentro de mi plan djj 
instrucción. Falta de disposiciones: 
musicales, comprendía que mi amor 
propio no podía prometerse éxitos en| 
ese ramo del saber. Tan insisten-1 
teniente supliqué a mi padre que nOj 
ine obligase a perder en ejerciciosi 
inútiles un tiempo que tan preciosOi 
me era para doáícarlo a otros e*^' 
dios, que conseguí librarme de lo (lue' 
tanto me molestaba, con vivo disgus-
to de mi tía, que no admitía la ed«-, 
cación sin piano. . . 
El 10 de marzo de 1857 celebraba 
yo mi décimoséptimo aniversario. » 
mis cuadernos leo la, nota sigment* 
que correspondo a la'fecha indicada' ^ 
"Diez y siete años ya." ¡Qué siíT 
nificación tan profunda encierra aque' 
"ya"! No sigue a la frase en cues-
tión comentario alguno, pero la 
labra subrayada quería dcc'c: 
(Continuará^ 
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LA CARICATURA EN EL EXTRANJERO 
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Pongo a Dios por testigo de que 
Popa, Ia esposa de Julián Bardales, 
na la mujer más honrada de la vi-
lla de Paliquera. Quizás por eso no 
pudo verse libre de padecer también, 
como todos los buenos, su semana trá-
gica. 
El caso fué que el LUNES al me-
dio día regresaba Pepa de la huer-
ta con una goxa en la cabeza cuando, 
ai pasar por frente a la taberna de 
Casilda Pérez, se le cayó un pañue-
lo. Martínez, el viajante de una ca-
sa de comercio, que casualmente pa-
gaba por alií, se apresuró a levan-
tar el pañuelo y se lo entregó a Pe-
pa. Esta le dió las gracias con una 
amable sonrisa y luego siguieron ca-
da cual por su camino. 
Pero he aquí como el MARTES por 
la mañana le contaba el lance, Ca-
silda Pérez a Ramona Soplete: 
—Pa mi no sé qué te diga.. . Este 
huevo sal quiere... De que Pepa es 
ana mujer honrada por de contao!... 
Pero ¡aquella caída del pañuelo tan 
a tiempo!... Querida, no sé qué pen-
sar... Por otro lao no sê  puede ne-
gar que Pepa nunca ha dado que de-
cir . . . Pero ¿a qué venía tanta gra-
cia y tanta sonrisa con Martínez? La 
cosa no merecía la pena. Por eso te 
digo.. • Como está una a vivir con el 
pueblo no debe una de hablar, ni si-
quiera pensar mal de nadie. Pepa es 
una mujer cabal,... pero, hija, ¿ a 
qué venía el acariciar al viajante con 
aquella mirada? ¡Si talmente pare-
cía que quería besarlo con los ojos! 
Luego, como tu sabes, el tal Martí-
nez es un peje!... En fin, allá se fue-
ron por detrás de la panera de Cas-
jón. Mira, Ramona, bate cuenta que 
acabo de hablar con un difunto. ¿Me 
entiendes? No quiero hacer daño a 
nadie ni menos a Pepa. 
—Queda tranquila, mujer. Por mi 
yarte, ¡ni esto!... 
Rodeada de tres comadres, entre 
las cuales se hallaba la Chosca, ved 
cómo el MIERCOLES, por la tarde, 
refería Ramona Soplete el grave 
suceso: 
—¡Ni que fuera invención del de-
monio!... ¡Alabao sea el Santísimo! 
. . . Contáronme ayer, (y que Dios 
me lo perdone si peco en repetirlo) 
contáronme ayer que Pepa, la mujer 
de Julián, se encontró "casualmente," 
ya se vé, con Martínez, el viajante, 
detrás de la panera de Cascón donde 
estuvieron en gran palique... ¡ Ala-
bao sea el Santísimo! Estoy esmore-
cida porque como una no está aveza-
da a oir ciertas cosas... Pues sí, en 
gran palique, y, como pensaban que 
nadie los miraba... ya véis, en Pali-
quera, donde nadie tiene más oficio 
que el de mirar . . . Como pensaban 
que nadie los miraba, Martínez, tan 
atrevido como siempre... ¡Ya sabe 
él con quien lo es! agarró a la Pepa 
y le dió un beso en mitá de la bo. 
ca.. . ¡Pa siempre arreniego del ene-
migo.. . Calculad... ¡En la boca!!.. 
Ella, según parece no puso mucha re-
sistencia... ¡Qué había de poner! lo 
cual demuestra que ya llovía sobre 
mojao... ¿Qué os parece?... ¡Arre-
niego de los demonios! 
A consecuencia de esta entrevista 
la Chosca se dirigió el JUEVES a la 
fuente, y allí, ante siete vecinas, con-
tó así la cosa, por supuesto, recomen-
dando a todas el mayor secreto: 
—¡Ya no hay de quien fiarse, que-
ridas!... ¡Se sabe cada cosa! 
Y el caso es que aunque una no quie-
ra creerlas a veces no hay más reme-
dio; porque cuando ei río suena agua 
lleva y, a lo mejor, donde menos se 
piensa salta la cabra... ¡La cabra!... 
¡Pasmaivos, queridas !La cabra re-
sulta ahora una mujer que siempre 
tuvo fama de honrada, aunque para 
m í . . . ¡plin! El último crío que tuvo 
no se parece gran cosa a su padre. 
De todos modos la Pepa... ¡Vaya, ya 
metí el cadril! En resumidas cuentas 
que la cosa después de todo... No 
hay pega sin su mancha negra. EUo 
es que hace poco la vieron debajo de 
la panera da Cascón y que no estaba 
sola y como el fuego junto a la es-
topa... ¡Pero mira que irse a aquel 
sitio! Cuasi en la vía pública, como 
los perros... ¿Acaso les faltaría la 
casa de una amiga? La de la Pipo-
ua, por ejemplo... ¡Ni que estuvie-
ran locos!... 
Es de advertir que entre las siete 
vecinas que escuchaban a la Chosca 
estaba la Rufa, mujer de Carchuelas, 
el herrero de Paliquera. Véase ahora 
como Carchuelas narraba el VIER-
NES la historia en su herrería ante 
un respetable cónclave de compadres: 
—Dicen que Pepa, la de Julián, y 
Martínez, el viajante, se vieron a 
puertas cerradas en casa de la Pipo-
na.. . Yo no lo creo... Eso se llama-
ría haber perdido del todo el seso y la 
vergüenza.. . ¡Qué voy a creer! Y 
nada menos que en casa de la Pipo-
na, la gaceta del pueblo, y aún de 
toda la provincia. Porque si con mil 
demonios se hubieran ido a la huerta 
o al pinar, tal cual. Pero eso de ex-
ponerse a un escándalo y que a lo 
mejor lo supiera Julián, ¿quién lo 
ha de creer? 
El barbero de Paliquera, que ha-
bía estado escuchando a Carchuelas 
con los cinco sentidos, contaba ei SA-1 
BADO en su "salón," con endemo-i 
niada sonrisa, las sabrosas consecuen-
cias del episodio del pañuelo. Entre 
los pai'roquianos se hallaba Julián, 
el marido de Pepa. Decía el barbero: 
—Pues si el mal se propaga en Pa-
liquera no me van a servir las tije-
ras para cortarles el pelo a ciertos 
parroquianos. 
—¿Y qué vas a emplear entonces? 
—le dijo uno. 
—¡El serrucho! 
A l oír la gracia algunos parroquia-
nos miraron a Julián con insolencia y 
prorrumpieron en carcajadas. Media 
hora después salía Julián de la bar-
bería, pálido como un muerto. Por 
aquello y por algo más que había 
llegado antes a sus oídos el pobre 
mozo se había hecho cargo de la si-
tuación. 
Llegó la noche del DOMINGO y ¡ 
Julián se encontraba en una taber-
na frecuentada por artesanos y ma-
rineros. Todos se hallaban más o me-
nos beodos, siendo de notar que la 
moña de Julián era la más sombría. 
Dando terribles bandazos le cruzó 
por la proa un pescador diciéndole: 
—Julián; ¿pa qué te matas dándo-
le al fuelle y machacando en hierro 
frío ? Deja el oficio de forjador y mé-
tete a fabricante de peines. A tí de 
seguro que te han de salir los cuer-
nos muy baratos. 
Con los nervios vibrantes y los 
ojos echando lumbres Julián se lan-
zó sobre el pescador rugiendo: 
—¿ Cuernos ?... ¡ Pues pára esta 
cornada, so ladrónI Y al mismo tiem-
po hundía una ancha lima en el pe-
cho del desgraciado marinero. 
Cuatro meses después se leía en un 
periódico de la capital de la provin-
cia: "Julián Bardales ha sido conde-
aado a catorce años de presidio por 
e] delito de asesinato, etc., etc." 
—¡Cuánto lo yerra, a veces, la jus-
ticia humana! dije para mí, interrum-
piendo la lectura. No me bastó mal-
decir entonces de la justicia huma-
na sinó que va palpitaban en mi co-
razón algunas convulsiones rebeldes 
contra la justicia divina, cuando se 
fijaron mis ojos en este otro suelto 
del mismo periódico: "La tabernera 
Casilda Pérez, vecina de Paliquera, 
se cayó en el corral de su casa, a 
consecuencia de algún ataque, y, co-
mo no pudo ser socorrida de pronto, 
un cerdo le destrozó la cara y le de-
voró la lengua." 
—¡Que de salud te sirva, oh cerdo 
providencial! exclamé ¡Lástima que 
otras lenguas no vayan a parar, como 





A L T A P E E S C O 
—1Y yo qu« hab ía pagado m i vestido diez veces más de su precio, con la condición de que no repitiesen el modelo 1 
(Life, de Nueva York . ) 
C M A E L A 
¡ A t o d o h a y q u i e n g a n e ! L o s p e -
s o s c u b i c h e s 
¿QUO VADIS? 







































No hay cuidado: ya puede abordar-, 
se esta cuestión, franca y abierta-
mente, sin reservas mentales, sin te-
mor a ofender el pudor hiperestésico 
de ciertos individuos, que solo por el 
nombre, un tanto equívoco, del noví-
simo preparado, se empeñan en ne-
gar su eficacia y aún agregan que 
eso del parto, con o sin dolor, es asun-
to que no debiera tratarse pública-1 
mente y en alta voz. 
La Tocanalgina triunfa en toda la 
línea (sur le frout, como se dice aho-
ra, hablando en términos de guerra) 
y la encargada de proclamarlo urbi 
ot orbi, es esta vez, nuestra Acade-
mia de Ciencias, docta corporación 
cuya autoridad y sapiencia fuere in-
sensato negar. 
Acaso falta a la consagración^ de 
este triunfo de la obstetricia un visto 
bueno dado bajo la cúpula del Insti-
tuto de Francia, pero, sobre que no 
están ahora, por aquellas latitudes, I 
para averiguar como se nace sin do-
I lor, pues allí, como en toda Europa,1 
lolo se piensa, al presente, en ma-' 
tar, lo más dolorosamente posible, no 
debemos olvidar que la nación fran-
cesa, en verbo de partos, está saca, 
da... y precisamente con dolor de 
sus generales que hoy lamentan la 
alarmante despoblación de los últi-
mos diez años. 
Conformémonos, pues, con el dic-
tamen de nuestros académicos, (no 
por cubiches menos atendibles que 
los de otras partes) y observemos las 
parteadas de Aragón (Don Ernesto) 
tan dignas de estudio, al menos, co-
mo las célebres Partidas de Igual 
ipellido. 
Declaran aquellas respetables da-
mas, cuyas cesantías en Estado fue-
ron extendidas con Tocanalgina, que 
sus respectivos alumbramientos se 
produjeron con la misma cantidad 
de dolor que pueda experimentar una 
incubadora al lanzar "a la circula-
ción" un centenar de polluelos. 
Y el eminente doctor Aragón, por 
su parte, lueg0 de proclamar la efi-
cacia del nuevo anestésico, comunica 
a sus compañeros que él, ha descu-
bierto otras Tocanalginas asimismo 
eficaces e indoloras, de todo lo cual 
aporta pruebas. 
Las Tocanalginas de Aragón son 
unánimemente celebradas y admiti-
das por la Academia. 
El doctor Arístides Agrámente 
concedió luego la palabra al b - ~ 7 0 
general Ensebio Hernández (el ge-
neral es partero) quien estuvo a pun-
to de renunciar a ella, pero desistió 
de hacerlo porque no creyese el pú-
blico que había vuelto a su manía 
renunciatoria de otros tiempos. 
El doctor Hernández, habló con pe-
ricia y gallardía del reciente descu-
brimiento científico, aunque sin alu-
dir para nada al anestésico emplea-
do por Canelo en su proyecto de acu-
ñación de la moneda que, según di-
sen, ha resultado el "parto de los 
montes." 
Entre plácemes, felicitaciones y en-
horabuenas, terminó la científica se-
sión, a las doce de la noche del jue-
ves, saliendo los concurrentes, sin 
dolor alguno, del claustro académico, 
para dirigirse al flamante teatro Na-
cional, de donde, terminada la repre-
sentación de "Rigoletto," brotaba en 
confuso tropel la enorme concurren-
cia, no faltando quien hablase, allí 
también, de las Tocanalginas. 
Acaso haya cierta concomitancia 
entre éstas y las noches de ópera. 
exos que la empresa hace, esa noche, 
en beneficio de las clases menos pu-
dientes, poniendo las lunetas a diez 
pesos y las entradas de Paraíso a 
diez pesetas. Esto es: que para que 
el pueblo pueda pelarse también, se 
le ofrece un "Barbero" de "diez y 
diez." 
Precio, en verdad, muy democráti-
co y nada exagerado, si se tiene en 
cuenta que el "Fígaro" de Titta Ru-
ffo es casi tan meritorio como el de 
A propósito de ellas hablábase en 
el pórtico de la próxima audición de 
"El Barbero de Sevilla" interpretado Cátala y Pichardo. 
por Titta Ruffo y de la rebaja de pre-1 Gustavo ROBREDO. 
H € i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
iPEUGULAS PíHIMEl 
PRIMERA TANDA 
Del agua mansa nos libre Dios. 
Verán: Un individuo que en apa-
riencia parece un desgraciado, (que 
desgraciado nací, hasta que te cono-
cí) api*endiz de carpintero o algo pa-
recido, acusa a E U maestro de que 
por no tener bastante fuerza para le-
vantar un tablón de caoba le había1 
maltratado de obra, causándole lesio-
nes. 
El acusado, un hombre serio y for-
mal, rechaza la acusación diciendo, 
que lo único cierto, es que, el levan-
tar el tablón, no por falta de fuerzas 
dado que el acusador es un mangan-
zón de tomo y lomo, de anchas espal-
das y fuerte musculatura como un 
moso de cuerda, sino por descuido y 
abandono, tropezó con otros tablones 
ya colocados, desprendiéndosele el que | 
tenía entre manos, dando lugar con 
esto a que pudiera suceder un mal 
percance y él, el maestro, se avalan-
zó a sujetarlo, tropezando con el 
acusador, sin ninguna intención de 
hacerle daño. 
El aprendiz, que se las trae como 
mal intencionado, trató de exponer 
otras razones para reforzar su acu-
sación, pero el juez, señor García So-
la, vió claro el asunto, imponiendo 
solamente al maestro dos pesos de 
multa. 
SEGUNDA TANDA 
gento que iba de paisano se las echó 
de guapo y- matasiete y para demos-
trarlo sacó un revólver capaz de inti-
midar a Jaime el Barbudo. Pero en 
el rcr .olino que se armó en seguida, 
el padre, hombre viejo y enérgico, 
agarró una botella y al arrojarla con-
tra el valiente se interpuso uno de 
sus hijos recibiendo el golpe. 
Como resultó de un modo terminan-
te que la riña y el escándalo fueron 
promovidos por el sargento, condenó a 
éste a diez pesos de multa decomisán-
dole el revolverón casi reververo. 
TERCERA TANDA 
Comparecen cinco acusados, entre 
los cuales figura un sargento del Ejér-
cito. 
Al empezar el juicio se armó en-
tre unos y otros un lío horroroso de 
hijos contra padres, padres contra hi-
jos, si esto, si lo otro, si lo demás 
allá. 
Y- el caso fué que festejando un 
padre y dos hijos no sé que fiesta, 
acontecimiento fausto o buena noti-
cia, ^n una fonda, alegremente, el sar-
Es ella una criadita muy cuca, que 
parece a primera vista un dechado de 
humildad, un nido de virtudes, siendo 
en puridad de verdad máscara arti-
ficiosa para apoderarse de lo ajeno 
contra la voluntad de su dueño. 
La pobrecita, como se mostraba 
obediente y servicial, habíase ganado I Ayer "en mfca mayTr 
el afecto y la confianza de sus amos ™ " 
A todo hay quien gane... 
Así le decimos al que presume de 
comer mucho, o de beber mucho, o 
da amar a muchas, e t c . . 
A todo hay quien gane; porque a 
un individuo que se jacte de desayu-
narse con un litro de café con leche 
y un pan nuestro de flauta, se le 
puede poner por delante quien se de-
sayune con un par de huevos fritos, 
y dos chuletas: y a éste quien se co-
ma medio cabrito: y el que tome una 
"mañana" de ginebra, por ejemplo, 
otro que se empuje cinco o seis ma-
ñanas "internacionales" Gine-
bra, Santiago de Cuba (Ron) Jerez 
de la Frontera, Wisky (Inglaterra) 
coñac (Francia)... etc. Y al que se 
jacte do dar jaqueca a dos buenas 
mozas se le puede anteponer aquel 
buen mozo que no sepa dónde escon-
derse para escapar de la persecución 
de dos mozas mejores que quieren 
arrebatarle el amor de una que le 
idolatra y de otra a la que idolatra 
é l . . . 
A todo hay quien gane, 
Pero a Cuba ¿quién le gana? 
Vamos a conceder que se la pueda 
mejorar, que se la pueda ganar en 
ciertas cosas: es natural que a un 
niño, un hombre de experiencia le 
Üeve la delantera en algunas. Y Cu-
ba, país joven, nada tiene de parti-
cular que no haya sido la que haya 
sorprendido al mundo con inventos y 
descubrimientos trascendentales c»-
mo son, por ejemplo, los aplaudidos 
"zeppelines," los no menos aplaudi-
dos submarinos, o la telegrafía sin 
hilos.. . 
Para estos inventos hacen falta 
muchos años de vida y de estudio. 
Hace falta que la edad de los jue-
gos, más o menos infantiles, pase de 
largo dejándonos en la estacada de 
la vida. 
En cuanto a juegos estamos bien. 
No ha mucho hemos jugado a "cam-
peonatos mundiales" y, ¡la inexpe-
riencia! hemos jugado en serio: y 
hemos perdido, desde luego. Y todo 
por querer abandonar siquiera sea 
momentáneamente, el "siló," el ter-
minal, la bolita y otras beberías por 
el estilo, infantiles, completamente 
infantiles. 
Pero ¡ a h í . . . Cuba acaba de ganar 
en algo que no creo pueda ser supe-
rado por nación alguna. 
A estas horas, la Banca, el Comer-
cio, la sociedad entera están bajo la 
influencia de algo sobrenatural: de 
algo que maravilla ai propios (los 
pocos propios capaces de maravillar-
se) y a extraños. 
Y vamos por partes: y hagamos 
unas ligeras pero, desde luego, pro-
fundísimas consideraciones. 
Si a nuestro abuelo le hubiesen di-
cho, "tu nieto morirá aplastado por 
un automóvil," ¿qué cara habría 
puesto ? 
De sorpresa, desde luego: y hubie-
se preguntado: 
—¿Automóvil?. . . Y eso ¿qué es? 
,Al joven, soltero, que le digan, por 
ejemplo: "los hijos te darán mucho 
que hacer porque, no te quepa duda: 
^1 mayor querrá ser pugilista, el se-( 
gundo torero y el tercero obispo y 
¿sabes tú lo difícil que es ello?" A l 
joven soltero que le digan esto solo 
se le ocurrirá decir: 
—Pero, bueno: ¿dónde están los 
hijos? Y, sob'.-e todo, ¿dónde está 
ia mamá de mis hijos? 
Pues bien: el comercio, la banca, la 
sociedad están en un caso parecido. 
Yo, por ejemplo, miembro modesto 
y sujeto a nómina, aún no he visto, 
o mejor dicho, aún no he tenido, no 
he cobrado ni he pagado, un peso cu-
bano. 
¡Y me he enterado de que los hay 
falsos! 
¿Quién puede batir este "record" 
único en el mundo, de la falsifica-
ción? 
En qué país, por adelantado que 
esté, se ha dado el caso de que em-
piece a circular moneda falsa antes 
que la legítima? 
Pido para Cuba la faja del cam-
peonato mundiaL 
Que se la ceda la Madre Patria, 
que en eso de pesetas falsas y duros 
sevillanos y adicantinos está a gran 
altura y que, cariñosa siempre, se 
desprenderá de la faja y la cederá 
a ia hija predilecta, diciendo bonda-
dosamente, e inflándose como podría 
Inflarse un pavo real ante un vás-
tago precoz: 
—¡Pero cómo progresan los niños 
en estos tiempos! 
A todo hay quien gane. 
Enrique COLL. 
—A dominar el mundo. 
(L'Asino, de Roma.) 
LOS ZEPELINES. 
o o ^ í m W M C Á E o 
o L A S F I Í 
(Carta de trueno, que pue-
de servir a ustedes de ejem-
plo de cómo oyen misa al-
gunas señoritas de mi pue-
Plo.) 
"¡Adiós por siempre traidor! 
Decírtelo no debiera, 
pero me vence el amor. 
y de ello abusaba descaradamente, 
hurtando hoy encajes, mañana alha-
jas, otro día lo que caía por banda: 
medias, pañuelos, etc., etc., siguiendo 
en esta recolección paulatina hasta 
que se despidió de la casa, sin que 
nadie sospechase de ella. 
Pero una vez fuera, por ciertos de-
talles, por ciertas cosas que vieron los 
señores sospecharon algo, y al ame-
nazarla con la policía, la tórtola 
inocente devolvió algunos de los ob-
jetos robados. 
Hecha la denuncia, y ya en presen-
cia de don Leopoldo, la niña cantó 
de plano, manifestando que había hur-
tado beberías "para engalanarse y 
encontrar un buen partido." 
Don Leopoldo la partió imponién-
dole sesenta pesos de multa . . . 
C. 
m m© miraste siquiera. 
Si yo no te amara tanto, 
no vertería este llanto, 
al ver que ni una sonrisa 
me has dirigido en el santo 
sacrificio de la misa, 
¿Por qué esa falta? ¿Por qué' 
¿Que tu vista me buscaba? 
Eso es falso, ya lo sé; 
pues yo, como siempre, estaba 
debajo de San José. 
Tú llegaste hasta el altar 
de la virgen del Rosario; 
5' lo que me hace tronar, 
os que te he visto mirar 
a Inés, la del boticario. 
Llegó el Credo, y con dolor, 
al mirarte de ese modo, 
recé con mucho fervor: 
Creo en Dios Padre y en todo, 
menos en tí y en tu amor. 
A l comprender tu falsía. 
¡Dios sabe lo que sufr í ! . , , 
Cuando el Santas, parecía 
como que Inés te decía: 
¡A mi me quieres! ¡A mí: 
Al alzar te arrodillaste; 
de mi vista te ocultaste 
y no te pude observar; 
pero luego te sentaste 
y la volviste a mirar. 
Ella, infame, sonreía. . . 
La misa, en tanto, seguía, 
y ¡ay! notando tu desdén, 
al consumir, yo también 
de celos me consumía. 
¡Qué rato el que yo he pasado 
con esa Inés del demonio! 
Puedes comprender mi estado 
cuando, aturdida, he rezado 
¡una salve a San Antonio! 
¡En el misa est, muy cortés 
le ofreciste agua bendita!.., 
p i l e de mi parte a Inés, 
I que oir misa así no ea 
propio de una señorita. 
Y, adiós por siempre, falsario! 
¡Ayer te juzgué en la Iglesia 
junto al altar del Rosario! 
¡Vete a machacar magnesia 
a casa del boticario!" 
E L M I E D O 
Vital AZA. ) 
Escenas de familia en Londres. 
(Megta i te fer Blaetter. de Munich.) 
P A G I N A D I E Z U l A n l O O I . M * A I . 1 A A Í N A 
M A Y O 2 P E 1 9 i s 
F O E R A M O N 
1. P E M E N -
D O Z A 
JOHNNT EVEKS CINES DEPOR- I C I P E O N H I D I N -
UNA GRAN JUGADORA DE GOLF. 
T 
El maravilloso camarero de los 
Bravea de StaUings que sufrió un 
serio accidente al dislocársele una 
plenm en uno de los últimos denafíos. 
En el último juego de la Serie en-
tre el Ned York y el Flladelfia Na-
cionales, Murray bateó de emergen-
cia por el pitcher Perritt en el sex-
to inning. Dio un fly al left, que 
levantó la cal de la línea de foul, 
más hacia adentro que hacia fuera 
^el terreno. E l umpire Byron declar 
xó que el batazo era malo. Innecesa-
rio es decir que se formó el gran ti-
tingó porque los Gigantes estaban 
completamente dominados en ese 
juego por el pitcher Chalmers y no 
les cabía en la cabeza que hasta un 
umpire de primera clase cometiera 
jtma marfilada en su perjuicio. 
Cravath intervino en siete de las 
.carreras que los Fillies hicieron a 
Íos Giants en la última serie de Po-o Grounds, es decir, tres más de las que anotaron los neoyorquinos en los 
ícuatro juegos. 
Existe gran entusiasmo en New 
'¡York con el mana.í?pr del club que re-
i presenta a la Ciudad en la Liga Ame-
'ricana. Bill Donovard está haciendo 
una máquina soberbia. Siete de los 
(primeros ocho desafios fuera de sus 
'terrenos han ganado los yankees. 
Así se explica que los jugadores 
.estén llenos de alegría y confianza, 
o ie muchos le reconozcan capacidad 
al team para hacer un buen papel 
er\ la temporada y que se trate de 
onecer presentes a Bill Donovan. 
LO MALO D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso» 
na? Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s nna de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero BÓlo porque nos dicen 
f\uo ]o tomemos." j Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Be tiene el resultado de nn triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
rl remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Piebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassa, Secre-
tario Cieneral de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, poraue cumple lo que se 
eppcra de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. m&mw ta Setícaa. 
(Por Mercurio) 
Por fin tendremos champion d© 
Amateurs y el potaje se ha condi-
mentado con los teams "Universi-
dad, Marianao, Atlético, Vedada, 
Círculo Militar de Columbia y Pro-
greso, y según la ordea del general 
Jofreé.. .el dia 9 se romperán las 
hostilidades en el campo del honor 
basebolérico... todos están Henos de 
un entusiasmo indescriptible por ju-
gar pelota verdá.. .y la combinación 
de "Colcho y Tirabuzón" o "Ever y 
Maraaville" se dejará sentir en el 
field de Almendares Park como pi-
mienta molida..! 
¡(Manos a la obra! ¡A luchar por la 
bandera! 
£1 champion ee discutirá, 
y se jugará pelota verdá. 
Valentín Díaz, después d» haber 
probado su "bejuco-plano", se elevó 
sobre la cocorotina de todos nosotros 
el viernes por la tarda con el objeto 
do probar si estaba en condiciones de 
"volátil" y después de varias volte-
retas y volplaneos, volvióse hacia su 
bohío de la "Bien Aparecida" don-
de hoy promete hacer filigranas aé-
reas, y pasar por debajo de la nariz.. 
de alífun narizado ein exponerse a 
una gratificación.. .gratuita. 
Valentín se está entusiasmando 
y "Bóreas" lo está escuchando. 
Ya no quedan en las tres ligas de 
Baseball "Nacional", "Americana" y 
"Federal", nada más que los tres per-
sonajes de la "Gran Vía", el rata 
'primero "Mike", el eerata segundo, 
"Mérito", y el rata tercero "M&v-
eans". 
La bubónica acabó con la esperan-
za de Luque, que ha sido mandado 
al "Toronto", de la Internacional, 
para aplicarle el suero hasta Sep-
tiembre y después sed devuelto a 
StallSng; tanto quieren tejer y des-
tejer con ei ex-artillero, que el mu-
chacho so paró de bigotes y le dijo a 
Mr. Stalling.. .muchas cosas Undas, 
dignas de figurar en un repertorio. 
Luque está indignado, 
porque Stallings procedió; 
y de jaranas lo metió 
en el "Toronto" encerrado. 
IOS CUBANOS EN 
LOS E . 0. 
Ya están en juegos los "boya'* cu-
baños que todos los años van de re-
corrido a la patria del baseball, ca-
pitaneados por Tinti Molina. 
Hasta el día 26 del mes pasado so-
lo habían jugado tres desafíos, per-
diendo solamente uno y eso por una de 
cisión infame del Umpire, lo cual 
quiere decir que en todas partes cue-
cen habas. 
E l debut fué cou el Jersey City, 
juego que perdieron por una carre-
ra, según podrá verse por la siguien-
te anotación. 
Cuban Stars: tre8 carreras, 8 hits 
y 1 error. 
Jersey City: cuatro carreas, 9 hits 
y 2 errores. 
En juego Pedroso que ocupó el 
"jardín" derecho de cinco veces al 
"bat" se dejó caer con dos "three ba-
gger" y realizó dos "outs." 
Ríos y Jiménez (Pata jorobá) se 
ganaron la simpatía por su limpieza 
y destreza en la defensa de B U S po-
siciones. 
E l segundo y tercer juego fueron 
en Hobockeu y Ridgewood, respecti-
vamente, siendo otras tantas victo-
rias para los "boys" de Tinti. 
En el desafío en Ridgewood, que 
fué contra el "Bushwlck" con Pedro-
so en el box se ganó de esta mane-
ra: 
Cuban Stars: 7 carreras, 9 hits y 
1 error. 
Busbwik: 1 carrera, 7 hits y 5 
errores. 
Two base hit: Parpcttl, Pedroso y 
Villa. 
Three base bits: Parpetti. 
Home runs: Torriente y Campos. 
E l "match" duró 1 hora, 52 minu-
tos. 
E l "score" del juego celebrado de 
Hobocken, no lo hemos recibido cau-
sa porque lo damos por alto. 
La novena "Lincoln Star" integrada 
por Polea, Redding, Gans,Lloyd, Pier-
ce, Harrey, y otros de la piel obs-
cura, jugaron con el "Long Branch" 
recibiendo éstos la gran paliza, en 
que Acostica como "pitcher" tuvo un 
nial día. 
Nada menos que trece hits le die-
ron al pequeño cubiche, de estos dos 
home runs por Pierce y Redding, un 
"thi-ee bagger por Poles y 3 "two ba-
gger" por Lloyd, Harrey y Gans. 
La anotación por entradas de este 
juego fué la siguiente: 
Long Bvanch: tres carreras, 6 hits 
y 2 errores. 
Lincoln Stars: nueve carreras, 13 




E l popular player Méndez, ha de-
clarado a un compañero nuestro qufl| 
él no se ba embarcado ya, porque en 
su nuevo contrato, no le dan seguri-
dades como en los anteriores y según 
se dice, no quieren abonarle su pasa-
je de ida y vuelta. 
E l lo está pensando y creo que si 
no recibe mejores proposiciones de-
,—* nertener al "AH Nations". 
E l Campeonato Nacional Infantil, 
idea que contó desde ha principio con 
todas nuestras simpatías, ha tenido 
un satisfactorio éxito. 
E l campeonato ha sido inaugurado 
en Regla, San Antonio y la Habana, 
con gran brillantez. 
En el pueblo de Miguel Angel, ga-
nó el Borbolla al Botafuego, con una 
anotación de caballitos. 
La primera bola fué lanzada por la 
gentil damita Regla Armaya, que fué 
acompañada al box por el joven Car-
los Manuel Pelaez, Presidente de la 
Liga que efectúa el campeonato de 
esta ciudad. 
De San Antonio aún no se ha co-
municado el resultado del match Inau-
gural, pero sabemos por anteriores 
noticias que había un entusiasmo de-
lirante. 
En Santiago de Cuba comenzará 
ei champlón el próximo día 9 de Ma-
yo. 
Tomarán part© en la contienda las 
novenas Aguilera y Santiago, inte-
gradas por los hijos de las principa-
les familas de Oriente. 
La lucha se efectuará en los terre-
nos de Vista Alegre. 
En Santa María del Rosario avan-
zan los preparativos del Campeona-
to y sabemos que ha de efectuarse 
entre un team de allí y otro de San-
ta Isabel de las Lajas. 
Nuestros plácemes a los señores 
Serrano, Ñápeles y Portuondo; de 
Santiago, Santa María y Regla, res-
pectivamente. 
Matanzas, Santa Clara y Pinar de 
Río comenzarán más adelante. 
Aun hay tiempo de organizar cam-
peonatos en localidades del interior. 
Los que deseen hacerlo pueden di-
rigirse ai señor J . M. Cordovés, Sa-
lud 7, por Rayo, Habana. 
Se hacen socios. 
En O'Reilly 94, E l Centro del 
Sport, se hacen socios de la Asocia-
ción Protectora de la Infancia. 
Por 10 y 20 centavos los fanáticos 
pueden presenciar cuatro juegos. 
Mies Elsie French Rice y su herma-
na Mildred de la ciudad de New 
York, quienes se encuentran en Hot 
Springs Va, Elsie es una gran ju-
gadora de Golf, y es la champion en 
Hot Springsy se está practicando pa. 
ra entrar en un campeonato que se 
ha de celebrar en brebe en Boston. 
(Por Mercurio) 
E l que quiera ver cara fea, 
que procure ver a Mac Vea. 
Mérito empezó a jugar, 
y «s jugador regular. 
Hasta en las jaulas los loros 
han hablado de los toros. 
De base bal,, un consejo, 
procure ver a Conejo. 
Massaguer es Habanísta, 
y yo sigo la misma pista. 
Segrera, también le acomoda, 
ser habanísta de moda. 
Calcines, hasta en el café, 
es partidario del Fe. 
De los pitchers manigüeros, 
"Requechen" de los primeros. 
Qué Manolo Regó,—él es, 
Almendarista al derecho y al revés. 
A Mac Graw, lo qû e le amóla, 
es estar siempre en la cola. 
Palmero fué vendido, 
dicen; qxie por estar dormido. 
Aragón, también salió, 
y al "New York" le pesó. 
Mike en el "Saint Louís" está, 
y a Herzog le pesará. 
Cueto, se aplatanó: 
y en el "Jacksonville" se quedó. 
Víctor Muñoz tiene en la barriga 
de base ball, una liga. 
Lo único que a Mendoza le agrada, 
es fumar una breva encintada. 
E S T A B L O D E L U Z antiguo de i n c u h 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F D I l l l S f A " , 3 3 8 - £ S T A B L 0 IA-4692, ALMACEN • 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. Esteban, Nepta, 163 (antes en Bernaza, 55), marmolería, Teléfono H459 y F-3133. 
P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
R o s a r i o P é r e z y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s u e n t i e r r o p a r a l a s ocho de l a m a ñ a n a de hoy, 
2 del corr iente , los que s u s c r i b e n : s u p a d r e , t ios y d e m á s f a m i l i a -
r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d encomienden s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , desde A m i s t a d , 
1 0 8 , a l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l le v i v i r á n e t e r n a -
mente a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 de M a y o de 1 9 1 5 . 
Casimiro Pérez. Eduardo Pérez. 
* Fernando Pérez. Celestino Pérez. 
Ceferíno Pérez. Calixto Pérez. 
Sabino Pérez. Pérez y Hermanos. 
Ladislao y Ramón Menéndez. 
N o se r e p a r t e n esque las . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o T O . T e l e f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
LA DIRECTIVA DEL 
mnm: 
En la Secretaría del club "Jesús 
del Monte." se celebró últimamente la 
Junta. General Reglamentaria con ob-
jeto de nuevas elecciones para el 
año de 1915 a 1916, saliendo triunfan-
te la siguiente candidatura: 
Presidentes de honor: Ramón S. 
Mendoza, Víctor Muñoz, Manuel Se-
grera, Manuel F. Calcines y Eduardo 
Trémols. 
Presidente efectivo: Juan G. Gon-
zález. 
"Vicepresidente: Francisco Masix. 
Tesorero: Rafael Huguet. 
Secretario: Félix Argiielles. 
Vocales: Juan Pinillo, Francisco 
Noriega, Ernepto Balbín, Florencio 
Santana, José González, Antonio Quin 
tana. 
Muchos éxitos deseamos » la nueva 
Directiva y hacemos votos porque 
vean pronto su Club levantado en 
brazos del progreso. 
EN E L CAMPEONATO DE 
NTS 
Bresnahan está enérgico. Sus ór-
denes, severas todas, se repiten. 
Quiere ganar y sabe que el medio 
no es otro que irse imponiendo has-
ta en lo mas insignificante. 
Máxime si entre ios contrarios hay 
un John Me Graw y un Pat Moran 
que, según se cree, resultará un ge-
nial manager. 
Afinna un fanático que los Pira-
tas pueden acabar en cualquier pues-
to, desde el primero al último. 
Lo que más que una verdad de 
Perogrullo parece una franca mani-
festación de cariño hacia el team de 
Pittsburg. 
Mérito Acosta empezó ya a disfru-
tar su chance. 
Que lo aproveche, como supo apro-
vechar Rondean el suyo, pues muy 
bien pudiera quedarse MoeUer ?n la 
calle. 
Ganoso estaba el Washington de 
estropear al New York Americano. 
Sus jugadores contaban como cosa 
segura la victoria: Walter Johnson 
pitchearía. 
Y los yankees, ¡relamidos I le "en-
traron a las papas" al Fenómeno, 
mientras Caldwell se portó intransi-
table: el New York hizo 4 carreras 
y doce hits contra el famoso John-
son, mientras el Washington queda-
ba en blanco y sólo bateaba dos 
hits. 
Y de esos hits ninguno, por dea-
gracia, fué de nuestro compatriota. 
Pertenecen los dos al acore de Mi-
lán, de ese Milán que ha visto las 
barbas del vecino untadas de poma-
da alcanforada y que sólo piensa en 
reverdecer sus laureles. 
Cuando todo el mundo suponía al i 
squeeze play una jugada práctica- j 
mente muerta nos encontramos coni 
que Pat. Moran, el nuevo manager | 
de los Phillies, está haciendo furor I 
con ella en la Liga Nacional. 
Y sacándole un partido que deses- ¡ 
pera a Me Graw hasta el extremo j 
de quitarle la tranquilidad. 
¡Así es el baseball de sorprenden-1 
'Tal fe me inspira el squeeze, di-
ce Moran, que creo asegurada la ca-
rrera siempre que lo necesito y ee 
Byrne, mi tercera, quien debe llevar-
lo a la práctica." 
Esto, esto mismo que acaba de 
significar "Pat" Moran, que el squee-
ze todavía tiene fuerza y actuali-
dad, lo dijo hace algunos meses un 
hombre ignorante del baseball cien-
tífico: Pascuanini, pero que tiene 
una gran intuición y sentido prácti-
co para preparar jugadores. 
Sólo que Pascuanini no es más 
que Pascual Brindis y Moran el ma-
nager que más calurosas celebracio-
nes está recibiendo en la Liga Na-
cional. 
Confieso, a pesar de todo, que no 
soy partidario del uso excesivo del 
squeeze. 
Jugada a base del descuido cnemi- | 
go, me parece que pocas veces de- j 
hiera tener éxito. 
Y más en estos tiempos de vigi- ' 
lancia germana. 
E D U A R D O C A N A L 
Carrua jes de Lujo " E l V a p o r " . Dragones , 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 2 4 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s , . . $ 2 - 5 0 
V í s - a - V I s d e d u e l o , e n t i e r r o . $ 5 - 0 0 
E l club Moda, con el refuerzo que 
se asegura le entrará; debe resultar 
champion del Campeonato Infantil. 
No tienen los contrarios fuerza 
motriz bastante para contrarrestar-
le. 
Hay hombres que se cansan de los 
honores y altas posiciones. 
Es así como se explica que Frank 
Baker desprecie el baseball organi-
zado para ir a clubs independientes 
(o a la Federal). 
Cualquier día nos deja estupefac-
tos una rareza de éstas hecha por 
Ty Cobb o Walter Johnson. 
Y ahora que escribo el nombre 
Johnson me ocurre pensar que es 
célebre en el mundo deportivo: afd 
se llaman, el mejor pitcher mundial, 
el más acabado pugilista que el mun-
do ha producido, el hombre que par-
te la nieve en pedacitos en la Liga 
Americana y quien en otros tiempos 
fué una gran segunda negra: Grant 
Johnson. 
lAh, se me olvidaba uno! el lan-
zador indio cuyo salto desde el Cin-
ci al St Louis Federal provocó el 
gran "timbeque." 
Pedrc St MARCO 
E L I X I R G R E Z 
Maurice Me Loughün, conocido 
champion americano de Tennis, ha 
declarado que no piensa tomar par. 
te en campeonato que celebrará en 
San Francisco Cal. Me Loughün dice 
que se encuentra enfermo de un pie 
y que el médico le ha prohibido que 
juegue al tennis por un largo egpa» 
ció de tiempo... 
Hoy celebra el "Unión Racing Club" 
un doble "header" en los terrenos "De 
la Salle," Vedado. 
Por la mañana, jugará con el "Ve-
dado Tennis,' que está practicando pa-
ra la próxima contienda de "Ama-
teurs." 
En el desafio de la tarde, tendrá 
de contrario al "Swift," juego éste 
donde se decidirá la serie que hace 
dos domingos vienen celebrando. 
En este juego, además de los ja-
mones que regala la casa Swift, el * 
"manager" del "Unión Racing" D. | 
Brito, ha prometido dar una sorpresa I 
a la concurrencia. 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
1 
A ella llega el neurasténico, e1 
hombre cuyos nervios clterar 
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que H U afección 1c pre-
senta con negros tonos. 
E l Sulc idin, 
es el fin del neurasténico, tíj 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo nato-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraído» 
con la «ocíedad, con la esposa» 
con los hijos, consigo mismo» 
riéndose cobarde ante uij 
Antes de Su ic ida r se , 
rompiendo con los lazos qoe ^ 
la vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elixir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz ^ 
lo adelanto-
Pídase on todas las farmacia* 
de la Isla. 
A n ú n c i e s e e n el 
-Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Marina" 
S E G U N D A S E C C I O N 
L e c t u r a s d e l a s e m a n a 
% 1 
/ 
R I C A R D O L E O N Apunte de M. Miguel 
C a s f u e n t e s d e l c a s t i c i s m o 
r-¡i «rpNA de la& paradojas de nuestra mentida y parlera demo-
cracia, consiste en el divorcio, cada vez más profundo, de 
I JJ los letrados y el pueblo. Cuanto más ahincan los intelec-
tuales en los principios de la Revolución más se apartan 
de la igualdad y fraternidad consabidas, encerrándose en 
la famosa "torre de marfil" con humos de egoista y presuntuosa 
aristocracia. 
Antaño, en Castilla, el vulgo y los doctos fraternizaban bulli-
ciosa y cordialmente en la ciudad y en el campo, en la vida y en los 
libros; una "plática familiar de vieja castellana junto al fuego" 
bastaba a contener, no sin donaire y elegantísima hermosura, los más 
altos conceptos de la inteligencia; sin otro tesoro que las razones del 
vulgo, concertadas por el arte de los doctos y enardecidas por el fue-
go del corazón, supieron expresar Alonso de Cabrera, Juan de Pi-
neda, Pedro de Valderrama y otros tales las más encumbradas teolo-
gías, los más alambicados primores de la sensibilidad. Hoy, en cam-
bio, los artistas de la palabra, huyendo del vulgo y de sus puras tra-
diciones, se forjan a su sabor otro lenguaje, lleno de afectación y 
pedantería. Una oleada turbia de voces forasteras, términos co-
rrompidos, frases licenciosas, neologismos del arroyo, corren con 
desbocadas sintaxis por libros y papeles en las grandes urbes, por 
los cenáculos literarios y las tertulias "distinguidas," afeando la 
grave hermosura, la tersa nitidez de la noble lengua castellana. La 
difusión creciente de los periódicos, el influjo de ciertos géneros tea-
trales enemigos de la decencia y del sentido común, las pésimas tra-
ducciones, las lecturas mal allegadas y peor digeridas, el afán de 
imitar las modas extranjeras, contribuyen a desterrar de los centros 
urbanos la tradición castiza del idioma. 
En tan aguda crisis: ¿qué debe hacer el escritor que aspira a 
ser castizo, a conservarse fiel al genio de la literatura y de la len-
gua nacionales? ¿Debe perezosamente abandonarse a la corriente 
impura y cenagosa que le arrastra o resistirla con todos sus bríos? 
¿Debe en nombre del uso legitimar el abuso y sancionar en sus obras 
la corrupción de la lengua o evitar © 1 contagio, bebiendo inspiracio-
nes, no en el fétido arroyo que corre a sus pies sino en las fuentes 
nativas del terruño patrio? 
La elección no es dudosa, y quien acierta a redimirse del mal 
ambiente que respira, y sazone su pensamiento y aquilate su estño 
©n las dos fuentes seculares, en las dos tradiciones—la popular y 
la erudita—, y aprenda el habla lozanísima del pueblo en los campos 
castellanos y andaluces, y aprenda también el arte con que perfec-
cionaron ese idioma los maestros del siglo de oro, será un escritor 
moderno y clásico a la par: moderno, porque bebe en los raudaJos 
limpios y copiosos de la vida actual, en lo que ésta tiene de reposa-
da y permanente; clásico, porque inspira arte no en modos pasajeros 
ni en viciosas afectaciones sino en las normas de la belleza perdura-
ble. 
Todo escritor debe fundar su estilo en el habla común de su 
país y do su tiempo; lo contrario es manía d© serviles imitadores. 
Pero el escritor que es buen artista no copia sin discernimiento 
cuanto ve y escucha, que esto es más vil imitación, sino que elige sa-
bia y cautamente tipos, paisajes, costumbres, pensamientos y pala-
bras, que el bien hablar, según Fr. Luis de León "es negocio de par-
ticular juicio, así en lo que se dice como en la manera cómo se dice, 
y negocio, que de las palabras que todos hablan, elige las que conr 
viene." 
En suma; el escritor de nuestro siglo que aspire a escribir en 
buen castellano debe huir de los llamados "cultos" (¡así se llama-
ban también los menguados ingenios que puso Quevedo en la pico-
ta;) y escuchar de labios del pueblo en los rincones de Castilla la 
dulce y pura lengua maternal, aderezándola después con el propio y 
personal estilo, bajo los ímpetus del númen, sin olvidar el noble 
magisterio de los gloriosos escritores que al cabo de los siglos con-
servan una inmortal juventud. De esta suerte el estilo literario re-
cobrará la elegante Úaneza, la familiaridad espontánea, el castizo 
sabor que antaño tuvo, sin las afectaciones y lobregueces de hogaño. 
Y entonces, el artista que así lo hiciere, no sólo podrá expresar con 
libertad gallardísima cuanto piense y sienta, lo mismo en sus cartas 
familiares que en sus libros más eruditos, sino que todos ellos ten-
drán su raíz en las tradiciones éticas y estéticas de la raza. Volver 
al pueblo que es, a la par, conservador y creador: he aquí la "rece-
ta" para los enfermizos escritores contemporáneos. Estudiar las 
obras clásicas: he aquí la base de toda educación artística. Tomar 
por modelos de vida y de arte, por única, imperiosa "actualidad," 
las espumas de la corte y la literatura de los periódicos, es vivir a, 
cien leguas de la realidad y la tradición, es volver la espalda a las 
dos realidadas, a las dos tradiciones en que se apoya la literatura de 
todos los tiempos: ^ arte clásico y el buen sentido popular." 
Ricardo LEON. 
BOLETIN DEL CONGRESO NACIONAL OBRERO 
OS obreros de Cuba han mente, a una solución practica, 
ouesto fin brillantísimo a que a todos agrade? 
labor congresion.tL He aquí el origen de los Cou-
J L / 1 Acudieron a la Habana, gresos Obreros. \ , ademas, por 
de los más remotos para- esas causas precisamente, obtie-
jes de la República, pam reunir- nen estas asambleas cuando se 
se en cónclave, vestudúV en frío, constituyen con carácter nacio-
libre de todo Mujo de pasiones nal, el apoyo óe los municipios y 
sectarias, sus necesidades actúa- de los Gobiernos. Ln G u ^ e le 
les y construir, ideológicameiite, bimdó por ambos a los orgam-
un buen programa para el norve- adores de nuestro pnmer Con-
nir. Celebróse el Congreso; Cí*- greso Proletario, una eficaz pro-
tribuyeron al éxito del mismo, el teocipn. Debemos anotarlo para 
Ayuntamiento de la Habana y los elogdo de nuestras clases directo-
poderes legislativos d ela Naíii^n; 
y, ahora, ios organizadores de Ja 
magna asamblea proletaria, para 
perpetuar ia memoria de la nr.R" 
ma, bin reunido en un bello li-
bro de oac irecientas pá^-nas lo* 
.dos los documentos concernientes 
a esa alia íia.ción de los trabaja-
dores, los oue, según las trazan, y p'd) 
los añónelos, tienen el propósito ô 
ras. Fué un buen éxito la rranión 
obrara; ahora podemos apreciar 
deb damente sus eficaces resulta-
j . s; este intóresante vo1úrrieii, qiu 
so reparte gratuitamen".los pone 
b>n de relieve. 
Tes cougrisstas obraos, que, 
c'.rA. interior, llegaron a la Hal/a-
ascendieron a 680; hemos la-
ya el núnnio de le? trabajos 
de perseverar en el fructuo'íj em-
peño. 
Este Boletín del Congreso Na-
cional Obrero, reseña los traba-
jos preparatorios del mismo; re" 
lata, con fidelidad, sus sesiones; 
presentados; réstanos decir, para 
complemento de estas líneas, que 
los discursos de los señores Fiol 
y Carrera Jústiz, que en este vo-
lúraen se insertan, y la tesis del 
doctor Juan Antiga, con la que 
se cierran estas páginas, son, dos-inserta los trabajos derivados de de u.n ^ punto de vigta de de. 
ese acto trascendental; y publica recho palític0j treg admirables es. 
los sesenta y seis estudios espe- ^^¡¿g 
ciales, presentados a la Comisión Y pa;labpag finales 
organizadora por distintos obre- ^ Aeebal Se nos ^ ¿ ¡ ¡ ^ 
ros, quienes harto conocedores de que eg este & mtoj. del ^ . 
sus necesidales y apremios pro- premiad0) en ese Congreso Obre-
curan indagar las causas de sus ro 1Iemos meditado lm al 
agovios presentes y marcan con ¿Acebal? 
acopio de datos, las iniciativas Hac0 ya añ tema-
provechosas que pudiera hacer- mos 6n aquella sazón diez ^ 
les, aJ ser adoptadas, menos a-nar- y allora lieTnog transpuesto los 
ga y dura la vida. treinta ¡—redactábamos nosotros, 
AJsrunos de estos alegatos son en una pequeña habitación de la 
de una honda y clara sabiduría; «^e de San Miguel, un periódi-
no tienen, por supuesto, aquella co terrible, furibundo. Se llamaba 
pureza de lenguaje y hermosura "La Campana Misteriosa"!! Era 
de estilo que los harían ser com- un semanario socialista. ¡Frente 
pletos v perfectos; pero acusan en a ôs ácratas de "Tierra" hacía-
WU autores un talento analítico mos &ala de templanza, pidiendo 
extraordinario; v por el caudal Por la vía áQ las l€yes, las refoi-
de datos que reúnen y las re- 111135 sociales imprescindibles, ne 
N u e s t r a S e c c i ó n d e P á g i n a s I n é d i t a s 
I NAUGURAMOS, hace dos sema-nas, esta brilante sección. Un hermoso artículo literario del insigne autor de "La Cigarra, fué publicado por el DIARIO 
con el retrato del señor Orte-
ga Munilla y su firma autógrafa 
LOS A R T I C U L O S D E E U S E B I O B L A S C O 
tima cuartilla de cae discutido tra-
bajo, que, en unión de otros mas» 
se nos ha remitido desde España, 
a solicitud nuestra, para engalanar 
con ellos estas columnas. Obran 
sertamos "Acompañad a ios muer-
tos," original de Eusebio Blasco, 
mereció también unánimes elogios; 
pero se pone en duda, en cartas re-
cibidas en esta redacción, que este 
intenso artículo del príncipe de los 
cronistas españoles, haya podido 
Hoy, que por obra y gracia de unas permanecer inédito, después de los 
cartas maliciosas, tenemos que vol- años transcurridos desde la muerte 
ver sobre este tema, aprovechamos de su autor. Para desvanecer ese 
la oportunidad para agradecer, de 
modo público, las efusivas y gene-
rales alabanzas de que ha sido ob-
jeto, con ese motivo, el DIARIO. 
El segundo trabajo inédito, que in-
"malicioso error,"—que por otra 
parte, la respetabilidad y buen cré-
dito del DIARIO DE LA MARINA 
no necesitaba tomar en cuenta—pu-
blicamos hoy, a continuación, la úl-
en poder del DIARIO, además de 
"Acompañad a los muertos," ya pu-
blicado, "El Cuándo y el Por qué," 
de Eusebio Blasco también, e iné-
dito, y "Sillas Con Música," del mis-
mo peregrino ingenio; los cuales 
verán la luz pública en próximas 
ediciones dominicales del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Fascimil de la última cnartilla del articulo de Eusebio Blasco, "Acompañad a 
se publicó en estas columnas, el domingo anterior. 
que 
© M C A 
Leo en la Prensa que han salido de (Paia el DIARIO DE LA MARINA) vez, así sucedía. Antes de las tres 
flexiones de ane se rodea a éstos «esarias. ¿Podría seguir rodando Galicia con destino a Cuba, encajes de la tarde, nadie gastaba sombrero, la mantilla de castañuelas, o 
Esta noticia, sencilla y al parecer y torchones' extranjeros, y el de la unos velitos sutiles de tul, que a ve-
res Legislativos, para el estudio ^ i'eaaccion de Lia Campana , sin importancia, en los momentos pva- blonda. Dentro de estos dos tipos, hay ees se acompañaban con una rosa 
sentcs,—cuando se ventilan tan tre- variedades, una serie de ramificacio- gentilmente prendida... 
mendas diferencias E u r ^ a - tie- nes cuyo catálogo no conozco aún, lo Scrí ñ modi^, 
ne sin embargo su W j * * * * ? no he estudiado detenida- francese8) ni nigurio extranjero, ha-
movinnento rédente un impulso, que mente la8 variedades del encaje es- bíail de decretar (>1 USÜ de las blon-
no es para flesatendido. panol. ^ ibér¡caS) como acababan de de. 
Acaban de obligarme a mi, por !a porvenir de estos puntos es, a cretar ahora poco, antes de la con-
enorme fuerza de la persuasión, a quQ mi ver, el siguiente: Los encajes de flagracióu, el del ChantiUy. Sí que 
y resolnción de nuestros proble- figuraba un buo namigo nuestro 
nja's sociales. Se llamaba Francisco Acebal. 
Este es el mérito primor.üal Je Tenía una prosa limpia, concisa. 
los Congresos obreros. Ei pueblo elegante. ¡Sus proyectos eran mu 
es una gran fuerza. Pero á cómo cll0s! Hai1 Tasado los meses, in 
dirigirla? La verdadera misión de sensiblemente, inexorablemente 
un 
Res 
^ " j " ' - r ^ r ^ T n í fnn irifaWí̂ W* cAñn,w''^ condesa cíe can itaiaei; y jusuumm- blanca de mesa, cortinas, misterios, paña. Y en España no hay 
nes de v da; hacerles men->s doiO- mismo intatigabie sonador (te te la cris}s que atraviesa Europa es veletes de mobiliario, etc. Sirven tam ni tampoco modistas, en el sentido 
roso el presente y procurarles un aquoUos tiempos remotos, cuan- i0 que ha inspirado la idea de dar im' bien admirablemente para adorno e de invención de novedades, estilo» y 
mejor íuturo; mas ¿qué medio do, sobre un pupitre de carcomí- pulso a tan graciosa industria, para incrustación de blusas y trajes de arrumacos. La consigna v los mode-
existe para conocer ñor lo menú- das maderas, forjábamos dukes Û6 nachas mujeres que carecen de verano, de señoras y niños. Llevarlos los viene de fuera. Aquí se acatan, 
ĉ ibtc ^ud.̂ oijuter, por 10 menú . , { ¿ ^ ^ ^ 1 . pan lo tengan por medio de su tra- a alta moda, para trajes de baile, Ilusión sería pensar otra cosa, 
do, sus aspiraciones y sus angus- qinmenw de bienestar y de gloria, gajo> Y de un trabajo ^ 110S laa como Bru8'el̂ s 0 el ]víaiinas> no lo v a , , , 
tías? Estas clases, llamadas humil a M luz vacilante y mezquina de aparta del hogar, que las permita considero factible . Xf aspiro 81 a ûe.los Pai£es do 
des, están constituidas por cien- un enorme quinqué? atender alos enfermos, a lo, aouelos Con Ios u_s que se pre ^ este perica ̂ onde se ^a^astellano 
7 Hoy noceda en Europa un enea- ^ f ^ ^ ^ M ^ ^ ^ T S ! ^ « 1 ^ 
í6'- B l w ^ ^ ^ r S i s l o : % debÍera 611 *<SÍiü¡Z eTe a'ril u o n u e v ^ su bncas de Bélgica, y los modistos de ninguno. Hoy el encaje ha venido a nresunuesto ríe imnnrtarión 
Z Z V I T ^ Z I ^ K & T ' ^"mmoian^'S.Tihrmeor En ^ S " » '««0. productos do Cuba, 
V anní lo ÍHea «̂i «o teiipspn pn ""iiondj-ia, m uenu meuub. rju. ^ as ^ dellcl0Sa guayaba, de-
1 de aquí la mea. bi se tejiesen en casas modestas veréis veletes y cor- Bpar;a vn aup oPñnrfl=; mh»™* 
España os puntos extranjeros, lo- tinas de encaie elefantes manteli- _ P \ - Z q senoia*. cubanas 
gríríamoa aírir u„ vonero a la r,- }Z,8attanaa ĉ ú g $ l T y ^ l ^ T ^ í l ' ^ Z S i l Todo 
queza nacioua . Y estos puntos se te- t,tas illcnlstadas. Todo ello, armoniza * X M t S T P 
jen. En Barcelona se ha labrado mu- perfectamente con los genuinos enea- v • » i ^ , 
cho ChantiUy. Apenas Indicado tími- jes españoles. Y 81 a(íul legásemos (por ahora no 
damente el pensamiento, ocurren las 4 . — * » J ui - P_asa de proyecto) a reproducir 
tos de miles de proletarios; dedí- ^ FRA-U MAESAL. 
canse eMos según sus oficios, a dis- Nota.— Ên esta sección se dará 
tintas labores; a veces lo que les cuenta de aquedlos libros que se Biícaŝ de élgica, y los modistos de
conviene a unos perjudica a los nos remitan con destino a la bi 
otros; ¿cómo, pues, llegar fácil- blioteea del DIAEIO. 
/flIlllllllllilllllillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllilllllHh 
I Q u e j a a r c a i c a | 
~ Es cierto que yo tuve en mi mano un tesoro, S 
una joya divina que fué mi talismán; 
= lo que [jara Alaidino su lámpara de oro 5 
S y para Cenicienta su chapín de cristal. i 
H Regjlo de una fada, cuyo recuerdo ado-o, E 
£ me dio el encantamiento de la felicidad: E 
E para mis goces, risa; para mis penas, lloro ; E 
E para mis sueños, alas; para mis hambres, pan. E 
E La Vida, que es ladrona, me acechaba. Y un día S 
= pregunté: ¿dónde guardo mi ideal, mi alegría, ~ 
E mi pasión, mis anhelos, mi maldad, mi virtud? E 
= Nada me queda, nada. ¿Qué me importa, alma mía, E 
E que hoy la Gloria me llame y el Amor me sonría. ~ 
E si be perdido el tesoro de la infiel juventud? E 
| Luis G. URSINA. I 
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íntima0' í '¿atoA* ĉombinacione? f ^ ™ * * ™ ^ ríos varios Hav ouien no nuede ave. imi"1»' fl0, S™™' combinaciones, las el BruJas . sería mucho pedir nos vanoa. «ay quien no pueoe ay matínees, deshabilles, de ese aire te- aUp * , niprraHo rlp Cuh-, nn* fnw nirse a que en España se haga otra .-̂  , , batistas v suaves e-mas J el êicacto fie Luba nos tuese cosa oue encaie esoañol Poraue el Ji 1 j- Datrntas y suaves gasas favorabie con preferencia? enSie esoS^tx^ y^es^S^líS- t algodón o hilo en que las muje- No son únî mente l03 encajeS( S0I1 encaje espanoi exibte, j, es muy uu gUStan de gnvolvei'se ¿que encaje f««,Któn lQC! ioK ,̂.c 1̂  ̂  v-ĉ n nito en algunas comarcas, e intere- cabe anlicar1? El Valenciennes el bambien. las labores lo que en Espa sante y curioso siempre. Claro e8 que MaUnas Y aauí l o v l T m i ' n t r T ^T*™ a llamar la atención y a esto obliga a mirar por él, a no de- donalismo' v me s en o ecle?Dtka Sí ?ar alg.Una e^evV^ de 8Ustento a 
jar que se pierda. ^ ^ ^ a ^ W ^ p S r t S i Í ! ~ ' ¿ ^ Z S ^ o 
Yo 6oy tan partidaria de no con- pero conviene también qu'e la? obre! ¡ Z Z ^ Z ^ Z * ^ 
sentir que caigan en el olvido aque- ras españolas aprendan, para com- fan J ^ ^ j T ZmrZtí ? L 
lias formas de la vida nacional que petir, el Valenciennes, el Malinas, el g niás S s T los n a S oíLnta 
tienden a desaparecer, que recogí en Venecia... Algunas ya saben. *! ^ wl^fe 1 ouenU 
un libro, LA COCINA ESPAÑOLA En cuanto a las blondas catalanas fe^^^^ í f l ó ^ ^ ; S 
ANTIGUA, cuantas recetas pude, de y de Almagro, es delicadísima la ^ ^ f e ^ í ± A . g ^ f ? 
guisos españoles genuinos, y lo pu- bestión. Va unida a otra que se ha toa^S?ft tÍ! S ^ n ' I oa Tr?,1' 
bliqué, para que al menos en el par debatido mucho: la de la restauración doS TJnídos d. ? V¿teJV* ^ 
peí estuviesen archivados. Recordó de la mantilla. Ahí es nada, lo que Y l^'rint ^ em^' 
con tal motivo lo sucedido en Mani- esto ha dado que hablar y escribir! ^ 4 ^ S m Í ^ l ^ V ' ? 
ses, pueblecillo próximo a Valencia, Naturalmente, yo sería partidaria rít^^A^* A 1^*° de ^ 
S t r ^ " ^ a ^h^no^Lbe11 Í* T d ^ é s dl la lteCCÍÓn ta^10- ^ ^ ^ e ' " ^n^el15^^ ÍLn n 
La„!:fla„ ^^SpaniA^a?_e' cuen.te y.sena'que esta guerra tra6 & ffUstoqlo ba8tante educado para e" 
Autógrafo de Ricardo León 
con ei precioso reflejo esmaltado, consigo, las españolas reflexionasen, ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ Z A ^ T ^ Í ^ 
Sabía el secreto de tal esmalte un y por lo menos, usasen tanta manti- So mu? 2S?S^ m?S r ^ \ VTr 
anciano, a quien familiarmente lia- lia como sombro, ahorrándose así Si ' f J W ™ 0 8 - / ^ 
maban "el vle> del reflejo;» pero no gastos considerablê , las familias nu! fe ^ f ^ u ^ e i f T ? n ^ ¿ 
^ i e M ^ ^ ^ ^ T A e ^ z i T Í a s da- ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
3 f e ¿ L } ^ tó? » J ' -"pot pyint ^ S e ^ r ^ f T c h r ; no ^ 5 
que tomar 
a explicar el 
ce tiranía a la cual nadie se sustrae, fasTormas JefarTe popuíal Ibérko" 
- iaJ!^' LasK esPf;iolas no de- La cerámica y la ornamentación de 
gastar sombrerete, pero lo la indumentaria, son testimonios irre. 
parece que 
centrarse. 
Con algunos encajes españoles pa- hieran 
sa algo análogo, aunque aquí no que- gastan, y pagan por -1 sumas creci 
pa secreto, pues el encaje es "cues- das, dos o tres veces al año. Van de 
tión de paciencia;" pero el caso es sombrero hasta a comulgar, 
que los antiguos puntos no se imitan Solo en Semana Santa o para los 
exactamente, y que de un Arenys de toros (y no siempre, y no todas) ro-
Mar antiguo a otro moderno, va bas. deán su cabeza con la clásica manti-
tante distancia. Y es que el antiguo Ha. 
Arenys costaría más caro, muy caro Una mantilla buena es, sin genero 
por lo delicado de su labor. de duda, más cara que un sombrero; 
La aspiración de las personas que pero está de moda siempre, y se 
hoy, agrupadas a mi alrededor, eos- transmite de generación en genera-
tienen la tesis castiza del encaje, se- clón. Negra o blanca, es igualmente 
ría que se reprodujesen exactamente encantadora. En estos últimos años, 
los modelos del pasado, y que estos sin que haga competencia al som-
encajes nacionales se colocasen bien brero, se han extendido un poco las 
en toda España y lograsen exporta- ocasiones en que se usa. Para las 
ción. Y el caso, reciente, de los en- bodas, es frecuente que laa mucha-
cajes gallegos, parece demostrar que chas luzcan la blanca. Para las Ml-
esto no es un sueno, no es una fanta- sas del Galló, es casi de rigor. Sí se 
Bia- , . . consiguiese que, ai menos, en vera-
Ahora*ien; los encajes castizos es- no, se usase para salir de mañaneo., 
panoles son de dos tipos, principal- Cuando vine a Madrid por primera 
fragables de este fenómeno tan dig-
no de estudio. 
La Condesa de Patdo BAZAN. 
R i c a r d o L e ó n 
En este número, y en esta misma 
página, el DIARIO se honra, al pu-
blicar un bello estudio literario, 
del señor Ricardo León, reciente-
mente nombrado miembro de nú-
mero de la Real Academia Espa-
ñola, y el cual trabajo, junto con 
un autógrafo del ilustre literato, 
nos han sido enviado especial-
mente, por el insigne autor de 
"Comedia Sentimental". 
P A G I N A D O C Í 
L A S L E T R A S C A S T E L L A N A S 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l D r . C a r l o s M a n u e l d e C é s -
p e d e s y E s t r a d a , e n v i a d o e x t r a o a d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e C u b a e n l o s E s t a d o s U n i d o s , e n l a 
v e l a d a d e l A t e n e o H i s p a n o A m e r i c a n o c e l e b r a d a e n 
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latinos Be apresta a desempeñar el 
decisivo pape] que le corresponda en 
el mundo contemporáneo. 
¡Y eso día no está lejosl Acaba de 
anunciarlo, desde la cubierta de for-
midable nave argentina, ©1 augaisto 
Presidente de los Estados Unidos. 
Tratándonos, ha dicho, aprendemos 
a apreciamos y entonces nos querre-
mos mejor. 
Excelentísimo señor Secretarlo de 
Estado, Monseñor Presidente, genti-
les señoras y señorea; 
AI aceptar la invitación que se me 
hizo por conducto de mi eminente co-
lega y amigo, el señor Ministro del 
Perú, para dirigiros la palabra, ja-
más sospeché que alterándose los 
números deJ programa pudiera ca-
berme a mí el alto honor de abrir, 
virtualmente, esta velada literaria. 
Es, în duda, una nueva amabilidad 
que debo a vuestra infinita benevo-
lencia y hace más dificíl mi empeño 
de complaceros; pero a la vez me 
permite, y no es poca cosa, prescin-
dir de todo tema obligatorio para se-
guir libremente la inspiración del 
momento, siempre tan socorrida pa-
ra los que nos aventuramos a hablar 
sin preparación previa, cuando en-
tro el público y el orador, como en-
i re vosotros y yo, se establece pron-
to üna corriente simpática de senti-
mientos e ideas, al calor de la cual 
brota más espontánea la palabra y 
son más amenas las disertaciones. 
Ella me .prestará la elocuencia »ec&-
¿aria para devolver en pago de vues-
tros inmerecidos aplausos algunos 
conceptos laudatorios acerca de vues 
tra obra, que dejen en vuestro áni-
mo, culto y bondadoso, gratos re 
cuerdoí de esta reunión memorable. 
Digno de elogios y alientfe es la la-
bor del Ateneo Hispanoamericano 
y lo es doblemente en esta hora .pa 
vorosa que atraviesa la Humanidad 
cuando la atención universal se halla 
sobrecogida y absorta por los trági-
cos sucesos que llenan de luto el te-
rritorio de muchas naciones.. Con-
gregarse, como lo hacemos nosotros 
para hablar de letras, en un parén 
tesis de la agitada vida que vivimos 
es un acto de paz que tiende a unir 
nuestras almas y voluntades y ha de 
trascender a esferas más altas, jun 
to con otras manifestaciones de pa 
recida índole, desarrollando una in 
fluencia benéfica y sustrayendo mp 
dios pensamientos de la sugestión 
de los temas belicosos, al invitarles 
n encausarse de nuevo por la ama-
ble senda que nosotros recorremos 
embelecidos por el perfume y las be 
llecas del camino. 
Siempre es meritorio el cultivo de 
las letras, y si ellas son los de una 
taza ajena, como sucede para mu 
shos de los distinguidos miembros de 
esta sociedad, y el objeto que se per-
«igue es propagar el estudio de un 
idioma extranjero, como lo es para 
tan dignas personas el idioma caste-
llano por mucho que lo conozcan y 
practiquen, mayor es el encomio, 
más sonados los aplausos que mere-
cen los que en ello se esfuerzan sin 
nombramiento de Real Orden ni apo-
yo ni alientos oficiales. Vulgarizar el 
estudio de la lengua castellana, pro 
pagar el conocimiento de la literatu-
ra de Esnaña y de las naciones ame-
ricanas de origen español, fué siem-
pre una tendencia favorita de espí-
ritus superiores. En esta gran Re-
pública esa aspiración es acaso más 
íreneralmente acariciada que en otros 
paíso?. que, sin embargo, sintieron 
muy de cerca la influencia poderosa 
dfl las bellas letras castellanas, aun 
que todos las admiren por igual con 
más o menos fortuna traducidas a su 
nropio idioma. Es cierto, como decía 
hace poco Monseñor Currier, que los 
nmericanos del Norte demostraron 
en todo tiempo un profundo interés 
por la historia y la literatura de Es-
paña y las de sus colonias, las re-
públicas de hoy, que tienen como su-
yo el idioma de Castilla; y no sólo 
ellos, sino sus primos hermanos los 
ingleses — llamémosles así — tam-
bién lo evidenciaron muy vivo, por-
one si, como recuerda Monsefior, 
Tickner escribió la mejor historia de 
l i literatura española, ampliando lo 
dicho por el culto prelado, es preciso 
nfl olvidar la excelente obra del in-
fries Fitzmaurice Kelly, y agregar 
su nombre al de los anglosajones que 
M ocuparon en ellas con depurado 
gusto, y son, en cierto modo a esa 
historia literaria, lo que Prescott y 
Durham e Irving, para no citar sino 
estos apellidos, fueron a épocas y 
episodios salientes de la historia na-
ció nal de España y América. Y tal 
vez os interese saber que no hace 
mucho tiempo un ilustrado filántro-
po americano, que se ocupa en asun-
tos relativos a las repúblicas lati-
i as, me anunció su propósito de es-
cribir una nueva antología de poê  
tas españoles e hispanoamericanos, 
y me habló con sincero entusiasmo 
del pueblo español y de sus descen-
dientes de América, haciéndome res-
pecto _ de nuestra evolución literaria 
y social las que me parecieron ori-
ginales y acertadas reflecciones. 
Esa afición de los extraños hacia 
las bellezas de nuestra literatura o 
historia, tiene la más fácil explica-
ción. Y es que la historia do Espa-
ña, así como la de las repúblicas 
nuestras, está, como dice un conoci-
do historiador, llena del más román-
tico interés. En la de la madre pa-
tria hay capítulos que sugestionan y 
arrastran al lector, cuadros porten-
tosos y brillantes sólo comparables 
a los que perpetúan los hechos de 
Grecia y Roma, que confinan con la 
mitología de los tiempos remotos. 
Son a veces abismos Insondables 
que espantan, pero atraen; y otras 
veces resplandores de intensa gloria 
que fascinan o deslumhran. La hís-
tOtift de España es madre de la his-
toria nuestra, explicación de heroi-
cas virtudes y grandezas, pasadas y 
presentes, de debilidades y errores,' 
influidos aquí o allá, positiva o ne-
trativamente, por los accidentes del 
clima, la época o la civilización coe-
tánea, y persistentes al través de los 
siglos en toda nuestra raza. 
Al lado de esa historia, indiscutl-
W! omento grandiosa, levántase el 
monumento imperecedero de la lite-
••'tura española, que es patrimonio 
Wítimo nuestro e ilustra y deleita a 
nlttnfot y extraños tal como floreció 
rn distintas épocas con maravilloso 
esplendor o renace en la actualidad 
con mil retoños frondosos. 
Hoy. que los acontecimientos nos 
acercan tanto los unos a los otros y 
rme intereses y actitudes comunes 
nos incitan a estudiarnos y conocer-
nos mutuamente, poseer el idioma 
esuañol es para un americano del 
Vorte "to ooen a belvedere on the 
picfonal soul of the Spanlsh race," 
raza imperial y numerosa que en un 
tiempo dominó al mondo» Dorauo en 
llíslmoB, prosa amena o grandilo-
cuente. E l idioma castellano de Lo-
pe y Calderón adquiere en la Amé-
rica vocablos y expresiones nuevas y 
as tradiciones viriles de España ¡ se pono a prueba como instrumento 
admirable que se adapta sin esfuerzo 
a todos los climas, a todos los senti-
mientos y a todas las exigencias. Es-
tudiémoslo. Veremos com0 en el se 
hace más ingenioso el soneto, más 
amplia la oda, más dulce el madrigal 
los dominios de cu Rey jamás se po-
nía el sol, y aún lo domina en gran 
parto, de modo más eficaz y durade-
ro, ñor el grandioso idioma wmún, 
por 1¡ 
y de los pueblos do origen español, y 
por la caballeresca hidalguía, que no 
se sabe aún a ciencia cierta si es el 
mayor defecto o la más hermosa cua-
lidad de toda la familia. 
Poseer un idioma extranjero es ha-
cerse más patriota, dijo la admira-
ble escritora que ocultó su nombre 
bajo el pseudónimo de Plerre de Cou-
levain, en un libro conmovedor y 
bueno. Entre nosotros, los hispano-
americanos, el estudio del inglés se 
difunde cada dia más y tiene el efec 
to que nos señaló esa ilustro señora, 
porque nos permite tomar de la ra-
za anglosajona cuanto hay en ella 
de adaptable a la nuestra y apreciar, 
sin embargo, con justicia, todo lo ex-
celente que ténemos en casa. Además, 
nuestros periódicos traducen in ex-
tenso los discursos de los hombres 
públicos y grandes oradores america-
nos; las opiniones, los artículos de 
los escritores de este país son trans-
critos íntegramente por los diarlos de i la punta de su espada, los contornos 
gran circulación de la América Lati- todavía inciertos del Capitolio fede-
na; la educación de un joven hispa- ral? ¿A dónde va Bolívar, arrastran-
noamericano, desde Méjico hasta el do detrás de sus espuelas de oro a 
Rio de la Plata, no se considera hoy su valerosa gente, con la gorra do 
ni práctica ni completa si no incluye leopardo cubriéndole la cabeza ge-
L a n e c e s i d a d d e 
la f u e r z a 
Para todas las empresas que hay 
que acometer en la vida, en todos sus 
momentos, se hace necesario dispo 
CUBA EN SAN 
FRANCISCO 
E L GENERAL LOYNAZ DBL CAS-
TILLO OBSEQUIA CON UN BAN-
QUETE A LA DIRECTIVA DE LA 
EXPOSICION 
San Francisco, California, Mayo 1. 
E l general Enrique Loynaz del 
Castillo, Comisionado general de Cu-
ba en la Exposición Universal que 
en esta ciudad se está celebrando, dió 
, un banquete anoche a los miembros 
¡ E dt.^erza8' de energías hay que , de la directiva ^ funcionarios 
ser virn y potente. porque los de- & gran certan¿n internacional, en 
el Pabellón de Cuba, que resultó es-
pléndido. 
A la hora de los brindis, el primero 
en usar de la palabra fué el viccpr«-
biles, flojos e impotentes, nada pue 
den acometer y son vencidos antes 
de acometerlos. 
Contra la impotencia, para recupe-
rar las fuerzas perdidas, para ha-
. cerse de nuevo joven, potente, para I Bidente de la Exposición, Mr. Hale, 
Sólo ai latín substituyo dignamente curar la impote¿cia seS cual fuere j que fué quien concibió la idea de qu'3 
su causa, nada hay mejor que las j se efectuara la exposición; habló en 
pildoras vitalinas que se venden en i términos muy entusiastas de la gran 
en el mármol y en el bronce su pro-
sa lapidarla. Estudiándole nos dare-
mos cuenta mejor de lo que fué nues-
tro pasado y con qué trompas sono-
ras se anuncia el ijorvenir. Acaso se 
verá comprobado así que, america-
nos del Norte, del Centro y del Sur 
nos encaminemos cada uno por su la-
do hacia una misma grandiosa fina-
lidad común. 
¿A dónde va Jorge Washington, 
envuelto en los pliegues de su ban-
dera, al cruzar las aguas, heladas del 
Delaware? ¿A caso ve, tan solo su 
mirada escrutadora el horizonte cer. 
cano de las riberas opuestas? ¿Aper-
cibe ya en lontananza, esculpidas por 
el conocimiento perfecto del idioma 
Inglés. 
En cambio, los americanos e in* 
gleses, al estudiar el idioma caste-
llano, adquieren la explicación de 
nial; ¿a dónde va, a través de las 
llanuras, los ríos y los bosques, has-
ta ganar las alturas de las sierras y 
saludar a los viejos volcanes extin-
tos, cuyos Insondables cráteres se le 
su depósito el "Crisol," Neptuno 
Manrique y en todas las boticas. 
REVISTA MILITAR 
E l Secretario de Gobernación fir-
mó ayer la siguiente resolución: 
"De orden del Honorable señor , 
Presidente do la República y en uso | elocuente discurso en el que hablo de 
de las facultades que me están confe- la gratitud de los cubanos hacia los 
exhibición que está efectuando Cuba, 
do sus recursos industriales y comer 
cíales y do sus adelantos en todos 
los órdenes. 
E l Magistrado William Bailey La-
mar, representante personal del Pre-
sidente Wilson en la Exposición, ha-
bló del afecto que sienten los Esta-
dos Unidos por Cuba, demostrado en 
todas las ocasiones. 
E l general Loinaz pronunció 
H o t e l N a s s a u 
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un 
muchas cosas, que hasta hace poco , ofrecen propicios para colmarlos con 
üo comprendían, de nuestras costuui- i los cadáveres de todos B U S enemigos, 
brea y carácter; y ya va sucediendo y fundar sobre los colosos andinos 
que nos juzgan más favorablemente, un pedestal adecuado a su Inmensa 
como nosotros hemos aprendido a es- ' gloria ? ¿A qué toca el buen cura 
timarlos en su justo valor al estu-: de Dolores con el broncê  de su hu-
dlar sus grandes pensadores, desde milde campanario? ¿A dónde va mi 
Hobbes hasta Spencer, sus grandes progenitor—permítaseme que lo alu-
poetas desde Shakespeare y Byron da, sin hipócritas excusas de orden 
hasta Tennyson y Browning, sus ora- j personal—a dónde va él, en la ma-
dores admirables, desde el genial i drugada sublime de la Demajagua, 
Disraeli hasta el inmenso Lincoln, con un puñado de héroes Incompara-
Henry Ward Beecher y William Jen- | bles, llamando a un pueblo dormido 
nings Bryan, cuya autorizada pala-
bra tendréis en breve el privilegio 
de oír. 
Para unoa y otros la parte más in-
teresante de la historia española y 
ridas por los Decretos número 165 y 
403 sfc. 
Resuelvo: 
l.o—Que en conmemoración del 
aniversario de la constitución de la 
República, el día 20 leí actual, a las 
9 a. m., se efectúe una revista mi-
litar por todas la8 fuerzas del ejér-
cito y de la Marina de Guerra Na-
cional, que se encuentren disponi-
bles en esta capital. 
2.o—Que el acto expresado teoga 
lugar en la Avenida del Golfo. 
3.o—Que el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército dispondrá lo convenien-
te para el cumplimiento de lo que se 
ordena, poniéndose al efecto, de 
acuerdo con el Jefe de Estado Mayor 
General de la Marina de Guerra Na-
cional, para la concurrencia de las 
fuerzas de la Armada. 
4.o—Que se comunique la presen-
te a los Jefes referidos y se publique 
en la "Gaceta Oficial." 
Habana, Mayo l.o de 1915. 
(f). Aurelio Hevla. 
Secretario de Gobernación" 
a la vida de la independencia y el 
progreso y manumitiendo con el nue-
vo grito a los infelices esclavos? 
¿Lo sabían, acaso, ellos mismos al 
pedir el reconocimiento de sus na-
su gran literatura comienza cuando I cienes, gobierno propio, contribucio-1 | 
terminada la obra de su indepen-ines votadas por el pueblo contribu- |hslnJpnQ rn_ Pfti0„Pinno« do Mano 
dencia con la retirada del rey moro, yente, respeto a los derechos del ADaDlLUS LOU COieCClODtJS UB 
llorando como mujer el bello reino hombre? Iban muchoamás allá. Ellos 
que no supo defender como hombre, empezaron la jornada de la que nos-
zarpan de Palos las carabelas de Co- otros, a medio camino, vislumbramos 
lón Impulsadas por la voluntad do la meta esplendorosa. 
Y esta velada del Ateneo.. Hispa-
noamericano, es un hermoso inciden-
„ te de nuestra ruta en la marcha ha-
de las profundidades dei mar surgir ¡cía la verdadera compenetración de ^an JNicoiaa 81, leléfono A-SOBS. 
estrellas nuevas, van a descubrir el | los pueblos americanos, comulgando' 
Nuevo Mundo de las deslumbrantes i unidos en los altos ideales de frater-
esperanzas y de los ignotos destinos. I nldad internacional, que esperamos 
Al grito de ¡tierra! lanzado por el I afianzar con recíprocos beneficios y 
oscuro marino de las carabelas erran- j mútuo respeto. Signo indiscutible de 
tes, cual fantasmas en medio de la j que a ello nos acercamos, son estas 
tibia noche antillana, quedó revelada' Academias y Ateneos que surrjen \ 
la verdad geográfica del Planeta espontáneamente en todo el territo 
aquel predestinado glorioso y viendo 
en su ruta cada día, como dijo el lau* 
reado poeta francés nacido en Cuba, 
das Cubanas, 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todas las sederías, 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA CUBANA, 
Estados Unidos, y de la grandeza de 
esta nación, con tales frases, que al 
terminar, los comensales, de pie, pro 
rrumpieron en aclamaciones a la R0-
púbUca cubana. 
So brindó por la prosperidad de la 
joven república cubana, y todos lo» 
invitados correspondieron con entu-
siasmo al brindis. 
E l arquitecto señor Onturión fué 
objeto de las felicitaciones generales 
por el precioso «dificio del pabellón 
cubano. 
E l cónsul de Cuba, señor Payana, 
pronunció un excelente discurso quo 
fué muy aplaudido. 
La mesa y el salón estaban adorna-
dos con banderas cubanas y ameri-
canas entrelazadas. 
En ei curso del banquete se exhi-
bieron películas cinematográficas, en 
las que se mostraron algunas de Jas 
principales industrias cubanas. 
E l menú del banquete consistió en 
platos cubanos. 
Después del banquete se efectuó 
un baile que resultó digna culmina-
ción de aquél; asistieron a él muchas 
señoras distinguidas. 
E l general Loinaz del Castillo ha 
sido objeto de un honor al invitársele 
para que reviste las tropas do los 
Estados Unidos frente a la Gran To-
rre do las Joyas y que visite el cam-
pamento donde se encuentran aloja-
das; esa revista se efectuará en la 
semana entrante. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
Concurso de Carrozas del Ayontamlenío 
nuestro y preparado acaso en la men-
te de los dioses el ansiado adveni-
miento de la solidaridad humana. 
Quedaron, empero, frente a frente. 
rio de la América del Norte. Orgu-
Uosa ha de sentirse también Espa-
ña. En la antigüedad, las opulentas 
ciudades de Levante vencidas por los 
en esa etapa d9 la evolución mundial,! generales de Roma o tributarias in-
¿os civilizaciones Sncompatibltes do : dolentes de la Señora del Mundo, con. 
las que había de sucumbir la menos; sagraban templos a Roma, al lado de 
fuerte, aquella que, según Ilustres \ los templos de sus divinidades pro-
historiadores, si alcanzaba en mate-¡pías; en nuestros días, los pueblos in-
ria de arte un grado de cultura su-i dependientes de la América de Colón, 
perior al de Babilonia y el antiguo i fundan Academias de Artes y Letras 
Egipto, en las demás manifestaciones ¡ y Ateneos como este en que nos ren-
de su progreso aún no había logrado i nimos nosotros, que son otros tantos 
pasar de la Edad de Piedra. La Euro- j templos erigidos en lejanas tierras 
pa de Cortés y de Pizarro, que salía 
de la Edad Media armada ya de mu-
chos de los grandes adelantos a que 
se deben las conquistas del mundo 
moderno, vence a la América primi-
tiva de Moctezuma y Manco Capac. 
A los adoradores del Sol Dios, que 
fecundan la tierra con sus rayos po-
derosos, suceden los adoradores de 
Cristo, Sol y Dios, que salva las 
almas entre sus brazos abiertos en lo 
alto del madero. E l hierro y la pól-
vora sirven a la conquista; el brillo 
al imperial idioma de Cervantes, 
En los últimos cincuenta años pue-
de decirse que ha reinado cada vez 
mayor actividad en el terreno de las 
letras castellanas en América. Nues-
tra intelectualidad, ansiosa de saber 
y brillar, se ha adueñado de todo el 
campo abierto a los ejercicios lite-
rarios, desde el riguroso clasicismo 
hasta el verso libre y las investiga-
ciones psicológicas, hoy de moda en 
el libro y la crítica. En Méjico, que 
también ha dado poetas superiores, 
del oro la impulsa; el coraje español j se escriben páginas que se le queda 
la anima cuando desfallece; los con 
qulstadores avanzan con sus caballos 
y pendones, y el destino se cumple. 
Cuba es entonces apenas un lugar 
de paso, mero campamento escogido 
para organizar en él las expediciones 
que van a reconocer e invadir la tie-
rra firme; base estratégica para la 
grande aventura, que tiene ahí un 
banderín de enganche. En nuestros 
palmares descansan los corceles de 
guerra mientras en nuestras bahías 
se preparan las naves que parten pa-
ra Méjico y la Florida. De nuestros 
puertos salen los barcos llevando ca-
pitanes y guerreros, y por ellos pa-
san luego los galones repletos de fá-
bulas y tesoros. 
Pero 1» obra de exterminio toca a 
su fin. Detrás de los conquistadores 
vienen la literatura y la civilización 
españolas, sustituyendo ésta a la de 
los Indígenas en uno de sus períodos 
de mayor auge; y a medida que el 
nuevo imperio se consolida y pros-
pera, se fundan centros de educación 
y cultura, y al cabo surgen los es-
critores v noetas de la América es-
pañola y con ellos el canto del escla-
vo, con sus ansias infinitas de patria 
y libertad. 
Son ellos los que en la América del 
Sur nos descubren la misteriosa fi-
gura del gaucho argentino y el per-
fil vigoroso del roto chileno, futuros 
soldados de San Martín y O'Hlggins 
y hermanos camales de *los llaneros 
de Páez. monarcas ecuestres de los 
desiertos solitarios, en crue se pier-
de el «co de sus melancólicos canta-
res, cuando no brillan como llamos 
de fuego las puntas de sus lanzas. 
Ercilla escribe "La Araucana," Be. 
lio canta la zona maravillosa, y con 
ei amplio vuelo de aquellos condo-
res nos elevamos por encima da los 
Andes, cubiertos de nieves tan blan-
cas como eternas, y nos miramos des-
de las alturas vertiginosas en los la-
gos suspendidos que espejean en la 
cordillera o divisamos la rompiente 
de los dos océanos, menos atormenta-
da que ei alma americana. 
En Bogotá y Caracas: en Lima y 
en Santiago se cultivan las letras en 
tertulias que fueron después centros 
de conspiración. Se componen sone-
tos de sabor clásico, se discute el 
gongorlsmo. se condenan o se aplau-
den las tendencias .nuevas y se escri. 
feen ensayos filosóficos, versos be-
ron vírgenes al Manco de Lepante; en 
el Sur, por igual se dan a admirar 
Ingenieros, Bunge, Rodó y Lugones, 
Acevedo Díaz, Zorrilla, San Martín y 
Roslo; Rubén Darío ejerce todavía 
Indecible seducción en las almas ar-
tísticas; Santos Chocano y nuestro 
Pichardo pulsan la lira entre acla-
maciones y honores. Por donde quie-
ra surge un talento y resuenan can-
tos de victoria. Pero la musa triste 
de los tiempos coloniales no ha muer-
to todavía. EUa es inmortal, porque 
en humana y llora. Buscad su esen-
cia en las Inefables poesías de Ama-
do Ñervo y Julián del Casal, y en 
toda la pléyade de jóvenes poetas que 
van tras la Flor Natural estrellando 
con sus nombres el firmamento ame. 
ricano. 
Aun a riesgo de pareceres, tal vez, 
parcial, yo os recomiendo los poetas 
de mi tierra, los poetas de mi patria 
Incomparable y adorada, poetas ama-
dos, dulces y sentimentales. Hay en 
su lenguaje cristalino, que brota co-
mo el cantar de las aves, la luz ma-
ravillosa del trópico ardiente, el lan. 
gor irresistible de nuestras tardes 
encendidas, la infinita profundidad 
de nuestras noches luminosas y 
el fresco rocío de nuestras auroras 
encantadas. Milanés, Plácido y Lua-
ces; Zequeira, Rubaicava y Heredia 
y otros muchos que iréis conociendo, 
os deleitarán con sus cantos y ple-
garias inimitables , como elevarán 
vuestro espíritu—porque también os 
recomiendo a nuestros oradores—la 
vibrante y soberbia elocuencia de Ma. 
nuel Sanguily, la palabra estupenda 
de Montero, la fecundia tribunicia de 
Sánchez Bustamante, la facilidad i 
amena y conceptuosa de González La. I 
nuza y José Lorenzo Castellanos, el | 
genio parlamentario de Juan Gual-
berto Gómez y el verbo supremo y 
magnífico de José Martí. 
Pero sobre todo, leed a nuestros 
poetas: ellos son el alma de mi pa-
tria chica ritmo y claridad. Gozad 
de las inefables sensaciones que pro-
ducen en los corazones sensibles la 
armonía exquisita y los cármenes 
melancólicos de nuestras arpas tris-
tes. 
Ellas descubrirán ante vosotros el 
espectáculo sublime de la patria cu-
bana en lo que tiene, sin duda, do 
consolador y grande al sonar la ho-
ra en que la América de sajones y 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 1—Boston 4. 
Filadelfia 4—New York 2. 
Pittsburg 1—Chicago 3. 
San Luis 9—Cincinati 5. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 5—Detroit 0. 
Cleveland 3—San Luis 5. 
New York 11—FUadelfia 3. 
LIGA F E D E R A L 
Brooklyn 2—Pittsburg 1. 
Newark 1—San Luis 4. 
BaUimore 4—Kansas City 5. 
Buffalc 1—Chicago 2. 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
Brooklyn . . . . 00000001— 1 3 2 
Boston . . . . 021000001— 4 7 1 
Baterías: Smith y Me Carthy; — 
Hughes y Gowdy. 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 000100000— 1 7 3 
Chicago . . . 010200000— 3 9 2 
Baterías: Adams, Kantlehner, Con 
zelman y Schang; Standirge y Bres-
nahan. 
Son los agraciados: Pedro Vitori 
José Vázquez, Miguel Treviila ' 
otros cuyos nombres se desconocí 
hasta ahora. ^ iB£ 
LINARES. 
C. H. E . 
Filadelfia. 
New York. 
, 20000200x— 4 8 1 
. 001000010— 2 9 2 
Baterías: Alexander y KUlifer; — 
Mathewson, Schauer y Meyers. 
C. H. E . 
San Luís. . . . 10053000x— 9 11 2 
Cincinati . . . 103010000— 5 7 1 
Baterías: Griner, Robinson y Sny-
.der; Douglas, Ames, Schncidt'r y 
Clarke 
"LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
Cleveland . . 0001000200— 3 6 3 
San Luis . . . 1000002002— 5 6 3 
Baterías: Hagerman, Walker, Mit* 
chell y O'Neill; BUlings, Laudermilk 
y Agnew. 
C. H. E . 
New York . . 13210103x—11 13 0 
Füadelfia . . . 101100000— 3 7 3 
Baterías: Caldwell y Swcenéy; — 
Shawkey, Davies y Schang. 
C. H. E . 
Chicago . . . . 03100001x— 5 8 2 
Detroit . . . . 000000000— 0 2 4 
Baterías: Russell y Schalk; Dubuc, 
Covaleskie, Reynolds, Baker y pe-
áers. 
L o s C o c h e s C u n a pie* 
g a d i z o s , q u e v e n d e el 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l gra-
b a d o , e s t o s c o c h e s pue 
d e n s e r t r a s l a d a d o s Í 
c u a l q u i e r p a r t e c o n gran 
c o m o d i d a d . 
"El Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Juguetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e es-
t o s c o c h e s . 
P R I M E R P R E M I O 
l a Tropical" la R e í a de las Cervezas 
C u r a NEURALGIAS, V 
D o l o r e s d e CABEZA, 1 
de O í d o s , d h Muelas , ' 
REUMATICOS, éL & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
r n i 
G I I M A8IMTICA OE WDLFE 
^ U N I C A L E B I T I M p 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Oirapia, 18. • Habana 
i d 
A regenerar el cuerpo y en par-
ticular lo más gastado reponerlo, a 
esto deben tender todas las atencio-
nes y cuidados de los hombres exte-
'nuados. 
Porque loa vicios, los disgustos y 
el trabajo mental excesivo dan al 
traste con los más vigorosos. 
E l medio de volver a ser tan fuer-
te como en la primera juventud es 
Usando las infalibles grajeas flamel, 
de venta en las farmacias acredita-
das. 




A las 9-30 p. m. 
Hállase gravemente enfermo a 
consecuencia de una embolia cere-
bral el licenciado Alfredo Porta y 
Rojaa, ex-Alcalde de esta ciudad y 
prominente miembro del partido 
conservador d® esta provincia. 
Le asisten los doctores Francisco 
I Guasch y Reimundo Abbleta, los que 
I se turnan en la cabecera del ilustre 
I enfermo. 
La residencia del doctor Porta es 
visitada por todo cuanto vale y sig-
nifica en esta población. 
Hernández, 
CORRESPONSAL. 
d e E s p a ñ a 
A bordo del vapor "Alfonso XII" 
llegará hoy a esta ciudad el señor1 
Joaquín Márquez y Hernández, re-1 
clentemente designado para ocupar 
ej Consulado de España en la Ha-
bana. 
Sea bien venido «i distinguido di-
plomático. 
E T p f i T p f ^ ^ 
(Por telégrafo). 
Mayo 1. 
i Medio billete del número 5 883 
premiado en $40,000 fué vendido' en 
este pueblo, habiendo sido repartido 
i e-ntra varias peraonaa. 
^ t o r n e o c e j v e ^ 










A los Niños 
ei conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en veí 
de purgantes malos y am»r* 
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
BEL Dr. HAKTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en Us 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocu'ta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Nepttmo fll-
A R P P 
o p 
Especia, par , . ! DIARIO B E ¿ A , ^ ^ ^ 
notable dibujante americano Mr. LESTER L A I N G I I I 
Copyright, 1915, by Star Company. Great Brltoln Rlghts Reaerred. 
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S E C C I O N ) MERCANTIL 
(VIENE DE LA DOS) 
Mercad* Pecuario 
Mayo L. 
Entradas del dia 30: 
A Revilla y Esctrfja^ <í« C^m*-
gíiey, 74 machos. 
A Belarmino Airara , a» Jagtiaml, 
684 machos y 45 hembras. 
A Lykes Broa, da Carastñaa, 28 
machoŝ  
Salidas del dia 30.t 
Para los mataderos de esta, capital 
salió el g-anado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 51 machos 
y 8 hembras. 
Matadero Industrial 225 machos y 
W hembras.; 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Nicolás Posa«i 18 
machos. 
Para idem, a P- Valdivia, 10 mar 
ches. A 
Para QuiYican a D.. Martines lü 
machos» 
Para Matanzas, a M. Rodríguez, 
166 machos y 45 hembras. ^ 
Para Joveilanos, a A. Lima» So 
machos. . 
Para Agrámente, a J . Aoren, Í O 
machos. • » J « 
Para Hoyo Colorado, a D. Rodrí-
guez, 6 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • > • • ' • JJJ 
Idem de cerda • *J« 
Idem lanar • • 8' 
444 
Se detalló la carne a !«• aiguien'.^ 
precios en plata 
La de toros, torete», novillo* y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 1 
101 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va 
zas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavoiv 
MATADERO DE REGLA 
Precio» de los eneros 
Lea operaciones en el mercado por 
cueros, se kan realizado a los precios 
siguientes t 
Cueros "Verdee" de primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
torcera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
$15 Qy. 
OLEO MARGARINA 
Sé cerró la cempra debido al eon-
fiiflto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 46 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen, fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $1400. 
VENTA D E SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 2.1] 2 a S centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7,1J2 centavos. 
P I E L E S DE CABRIO 
Se cotiza en pfoza según ciase, 
alcanzando el precio por docenas de 
piéles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R*ses sacrificanaa 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vaca-
no 51 cabezas; cerda, 19 idem; la-
nar, 2 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no 296 cabezas; idem de cerda, 119; 
idem lanar, 2 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,182 cabezas; cerda, 532; lanar, 
256 idem. 
Total ganado vacuno, 1,528 cabe-
zas,* cerda 670 idem; lanar, 265 idem. 
Recaudación semana» 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 123-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 538-50 
Idem Industrial . . . . ,,2,364-00 
2 2 a 
Total recaudado $3,025.50 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda . . . . , 





Se detalló la cartie a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 18 a 21 centavose.e e 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar de 38 a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
t los siguiente* nrecios: 
Vacuno de 5.5|8 a 5.718 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para U Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
C 1738 In-23-a 
Bolsa de New York 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR 
M. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
Ama!. Copper. . . 
Amer. Can Com.. . 
Amer. Smelting. . 
Atchison Common.. 
Canadian Pacific. . 
Consolidated Gas. . 
Erie Common. . . 
Interboro Pref. . . 
Interboro Common, 
Méx. Petroleum. . 
Missouri Pacific. , 
N. Y. Central. . . . 
Reading Common. , 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . 
U. S. Steel Com. . 

































S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los enfermos ti enen en el SYRGOSOL la medicina para m curación, pues destruy» el microbio de la blenorragil 
Los Sanos tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
t gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol̂  
tplicacien después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Deposítanos: S A R R A , JOHNSON, T A O U E C H E L . S A N JOSE Y M A J O & C O L O M E R 
Coííee Exohanie New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS & Co. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
3.84 3.84 
3. 84 3. 86 3.85 3.87 
3.92 3.96 3.93 3.94 
4.00 4.01 
4. 06 4. 08 4.07 4.08 
4. 03 4. 05 4.05 4.06 
3.94 3.96 3.95 3.96 
3. 83 3. 85 3.85 3.86 
3. 60 3. 68 3.69 3.70 
3.63 3.64 3.65 
3.650. 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. . . , 
Agosto. . . 
Seiptieimbrei. 




Febrero. . . .3 .60 
Toneladas vendidas: 
Habana, Mayo lo. de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
B U cotización es sobre azúcares d'epo-
eitados en almacén en New York. 
MAQUINAS DE ESCRUBIB, M ¿QUINAS DE SUMAR. DUPLI-
CADORES Y MIMEOGB AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M I . C A L L E J A A C o . 
Lamparilla, 52. Apartad» 932 Tel. M 7 9 3 . Hatana 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqne- Comer • 
roe. clan tes. 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 d v. 
París, 3 d|v. . . 
París, 60 d|v. 









P. E . U. 3 dlv 5% 
E. U. .60 dlv. . . 
España, 3 djv s. p. 4% 4% P. 
Descuento papel Co-
mercial 10 9%p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad, a 3.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
¿zi'icsi de •niel rolavi^ción 89. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
almacén público de esta ciudad, a 3.89 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Señores Notarios do turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Haban.., Mayo lo. de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
cotizaci'dneVde u 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo, lo. de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98 a 98% 
Oro español: 95% a 95% 
Compran Venden 
Por 100. P»r 100. 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E USTED D E B E S A B E R I 
¿QUE COSA E S UN CRISTAL AL KRYPTOK? 
Un cristal "Eryptok,' 'es una forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico espet̂ almente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectamento que en realidad no se notan lí-
neas visibles que pueden afear la apariencia o Irritar la vista, 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelo» en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R R I L L Y . l o a . 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
IÜ. id. id. (Deuda 
interior. . . . 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id.' id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Oaibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. E. R. y Co. 
(circulación). . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) oonsolidc,-
das de los F . C. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circular 
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. E?ect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnly. conso-
lidadas Ca.. Gas 
y ElectrickW. do 



























de Cuba. . . . 87 Sin 
Bonos la, Hipot. 
Matadero Indus-
trial N 78 
O bligs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Ei\ circu-
lación) . . . . 97 4̂ 105 
Bonos Cuban Te-




Id. id. Serie A. . . N 
Accione?. 
Bar co Español de 
la L de Cuba. . 88 90% 
Banco Agrícola de 
Pto, Príncipe. . 90 Sin 
B: •neo Nacional de 
Cuba 117 Sin 
Ca. F. C. U. H. y 
Ale. Regla Lit. . 81% 82 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. N 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-




ca de S. Spíritus N 
Nueva Fábrica de 
Hielo 90 Sin 
Ca, Lonja Comer-
cio Habana (pre-
feridas) . . . . N 
Id. id. id. id. (Co-
munes) W 
Havana Electric R 
Ligh P. C. Pref 97% 98% 
Id. (Comunes) . . 81% 81% 




lación $118.400). N 
Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 60 
Id. (Comunes) . . 50 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarías . 6 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . . N 











f e r i d a s . . . . . N 
Id. (Comunes) . . N 
Ga. Industrial de 
Cuba N 

















MatíMe. "Atados TTnidos. 
Fredncs, Estados Unidos. 
Monterrey, New York. 
Esperanza, Santiago de Cuba. 
Havana, New York. 
Morro Castle, Veracruz.. " ^ 
Quebec, Saint Nazaire., 
cacalina, joarctioua. 
SALDRAN 
México, New York. 
Montevideo, Puerto Limón. 
Alfonso XII, Veracruz. 
Morro Castle, New York. 
Balmes, Canarias y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
Valbanera, Vigo y escalas.. 
MANIFIESTOS 
1523.—Vapor español Antonio Ló-
pee, capitán Antih, procedente de Ve 
raeruz. 
C. Tellaechea: 44 «acos frijoles 
blancos. 
O. J . Tauler: 40 canastos ajos. 
Galbán y cp: 200 id id. 
Menéndez y cp: 200 id id. 
E . Rugaría: 147 id id. 
Wickes y cp: 185 id idem 31 sacos 
ajonjolí. 
J . Crusellas: 35 sacos frijoles blan 
eos 5 cajas cepillos 1 atado palos pa-
ra idem. 
T. C : 469 canastos ajos 43 sacos 
ajonjolí 30 huacales metales 3 barri-
cas manos para idem. 
R. Granda González: 6 cajas pe-
tacas. 
M. Escandón: 33 cajas cepillos, 
1525. — Vapor americano Santa 
Clara, capitán Webster, procedente 
de New York. 
Ferretería: 
José Fernández: 9 cajas tomillos, 
4 id limas 1 id accesorios de sorbe-
teras . 
La Francesa: 206 huacales bote -
Has. 
La Habanarea: 225 id id 6 cascos 
sifones. 
T I N l i A FRANCESA VEO E l AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las p r i n c i p a l e s v F a r m ¡ \ c i a 5 y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A^uiar y O b r a p í a . 
Wra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos «emclas 
mm*' Jaoueca, Malestar, Pesadez Gástrica, «fe.-
Erelos VERDADEROS GRANOS ae SALUD oei D' FRANCR 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
• j . , X^UHOY. Bft "n» d Am»t*rd«oi. P*R1B y lona* la* Farmaelnt. 
E l Progreso: 6 id id 95 huacales 
botellas. 
T. F . Turull: 10 barriles vinagre 
20 cajas fósforos 135 bultos ácido. 
Rene Dussaq: 10 cilindros ovígeno 
549 blaugas. 
ederos y La Hoz: 500 cajas gasoli-
na 3 id aceite. 
J . López Rodríguez: 60 tamborea 
gasolina. 
M. Gamona y cp: 2 cajas ferre-
tería 1 id cemento 2 idem botellas 2 
idem hormas. 
K. Pesant.y cp: 80 vigas 40 cana-
les 55 barras 228 planchas 302 ángu-
los 19 columnas. 
D. Rodríguez: 1 bulto sudaderas 
1 id holcatos 1 idem cemento 1 idem 
botones 1 ídem vendajes 1 idem cue-
ros 2 idem arandelas. 
A. H . de Díaz y cp: 1000 cajas de 
nafta 9 idem lustres. 
A. R . : 11 ídem idem. 
H. B . : 6 idem. 
J . B. Giquel y cp: 8 cajas llantas 
1 ídem tubos. 
Majó y Colomer: 47 bultos dro-
gas. 
A. Fernández: 1 caja sarcófagos 
2 idem adornos para idem 1 idem te-
jidos. 
H . B. Tripp: 16 cajas libros. 
Harris Bros Co.: 2 tambores gaso-
lina. 
V. Abadin y cp: 1 caja calzado. 
Ubalde P. A. y cp: 3 cajas corta-
dores 420 barriles asfalto. 
Cuban Electric Supply Co.: 514 
atados cubos 5 bultos casquíllos 7 id 
cristalería 8 idem loza 2 idem aisla-
dores 1 idem fibras 2 idem globos 4 
ídem alambre 6 idem accesorios eléc-
tricos . 
Wester India Oil R. Co.: 40 barri-
les aceite 3401 cajas hojalata. 
L . E . Gwin: 1 barril abono. 
Amat Laguardia y cp: 1 caja sie-
rras 1 ide maccesorios para máqui-
nas. 
G. M. Maluff: 10 sacos trigo una 
caja Hgas 1 idem corbatas 12 idem 
relojes. 
Morris Heymann: 44 id id. 
R. R. : 18 barriles cristalería. 
Viadero y Velazco: 12 huacales 
ídem. 
H. D . : 3 cajas motocicletas 1 hua-
cal carros 1 caja accesorios para bi-
ciclatas. 
W. Schmitdt: 5 cajas papelería 2 
idem pastas 1 ídem sobres 12 idem 
cestos 1 ídem cintas 6 idem tintas. 
J . Pascual Baldwin: 54 bultos de 
muebles. 
F . Palacio 7 cp: 6 bultos lona 30 
idem pelos 2 idem lámparas 2 idem 
cueros 11 idem estribos 5 idem su-
daderas 2 idem cordel 1 idem forro 
teria 3 ídem clavos 1 idem remaches 
1 ídem dril 1 idem herramientas 4 id 
papel 3 ídem lustres 1 ídem tiras 36 
idem fustes. 
Rodríguez Parapar y cp: 1 caja de 
barniz 15 id pintura. 
Aspuru y Co.: 2 bultos accesorios, 
9 idem solarina, 1 idem abrsaadoras, 
1 idem alambre, 2 idem motores, 1 
idem cintiHas, 1 ídem indicadores, 4 
idem relojes, 1 Idem creyones, 7 id 
ferretería, 10 idem jarcias, 25 idem 
adera, 2 idem pasadores, 1 idem abo 
sinadores. 
E . García Capote: 1 bulto ferrete-
ría, 2 idem creyones, 1 idem cristale-
ría,7 ídem hojalata, 8 idem lampis-
tería, 5 idem asientos, 36 idem ra. 
toñeras. 
Gorostiza Barañano y Co.: 1 bul-
to aldabones, 5 ídem remaches, 1 id 
reglas, 1 ídem tachuelas, 2 idém U-
njas, 2 ídem pasadores, 1 idem lam-
pistería. 1 idem cuchichería. 80 id 
clavos, 4 idem potasa, 3 
dores, 4 idem lustres, 2 i^Z. ÍKn, 
bas, 1 idem boquerones, 4 {j/1 ^ ¡ 
sa, 2 idem depósitos, 7 ^ J * K 
cas, 2 idem bisagras, 5 idem „ l i -
rios, 1 idem herramientas i- C6ÍO-
hachas, 36 idem hornos. ' Iden' 
B. Lanzagorta y Co.: l tult 
güeras, 1 idem gomas, 65 ide»? S 
1 ídem taladros, 1 idem llave? ^ 
clavos, 1 idem discos, -21 ideJ' 4 id 
dores, 1 idem anillos, 1 idem M 
teria, 2 idem tachuelas, l iden, ^ 
das, 1 idem bisagras, 8 cajas 1 . . ^ 
ras, 1 huacal lanzas. P1% 
Fuente Presa y Co.: 5 bulto, 
sadores, 1 idem cápsulas, 7 iiJL^ 
rretería, 5 idem asientos, 60 
clavazones. 
Urquia y Co.: 1 bulto rejina 
Idem mangos, 1 ídem cápsulas o- 1 
ferretería, 4 idem clavos, 4 idenT ^ 
peí, 2 cajas lanzas. > m 
E . Olavarrieta: 3 bultos ferrete 
1 Idem herramientas, 3 idem 
dores, 2 idem planchas. 
Sobrinos de Arriba: 15 bulto» 
larina, 16 idem balanzas, 6 idem !0-
peí, 51 idem sorbeteras, 16 idem \ *\ 
tres, 2 idem rejillas. '"H 
G. Acevedo: 10 bultos fogone» I 
idem accesorios idem, 1 idem ij ' 1 
1 idem pestillos, 1 idem pasadoiVl 
2 ídem fomallas, 1 idem caldero» 1 
idem tiradores. 
2.950: 58 atados canales. 
52: 40 atados bandas, 55 ide nt 
gulos, 320 id barras. ai1 
93: 105 idem idem, 40 idem ̂  
das, 30 id ángulos. 
S. T.: 125 atados barras, 12 roli0 
concreto. 
557: 487 atadosi barras, 46 
án gules. 
American Stoal y Co.: 12 pie2 
railes, 1 caja mordazas. 
J . Aguilera y Co.: 325 vigas, 260 
ángulos, 313 planchas, 669 tubos. 
243.: 8 bultos lona, 1 idem p i^ 














idem tapas, 1 ídem mecheros, l ¡j 
ferretería, 1 idem roscas, 2 sargen-
tos para carpinteros. 
Nadal y Saavedra: 1 bulto cerra, 
dura, 1 idem pasadores, 1 idem 
cas, 3 idem bisagras, 1 idem meche-
ros, 1 idem cabos, 100 cajas acel 
te. 
295: 195 cajas hojalata. 
American Trading y Co.: 650 bv 
rras, 473 vigas. 
Marilha y Co.: 1,200 tubos, 100 w 
líos alambre, 
Steel y Cía: 71 atados hierro. 
M. C : 750 barras. 
M. T. C : 64 bultos clavaxones, U 
Idem pasadores, 55 idem mordazas, 
452 railes. 
B. W. 4: 50 planchas. 
5: 80 idem. 
6: 110 ídem. 
9: 2.300 ángulos. 
10: 457 idem. 
11: 170 vigas. 
120: 14 atados balanzas. 
128: 12 cajas barniz, 71 bultos fe* 
rretería. 
Casteleiro y Vizoso: 11 barriles, 90 
cajas aceite. 
R Saavedra: 1 bulto roldanas, 2 id 
sargentos para carpinteros, 2 idea 
escuadras, 2 idem mecheros, 1 Idem 
roscas, 1 idem coladores, 1 ídem con 
pases, 3 idem bisagras, 1 idem re-
jillas, 8 idem papel, 1 idem tám 
teria. 
Fernández y González: 3 bultoi 
regaderas. 9 ídem tornillos, 2 ídem 
limas, 5 Idem ferretería, 3 idem es-
quinas, 1 idem azas, 1 Idem asientos, 
Z ídem papel, 1 idem pasta. 
L. Morera: 3 cajas ferretería, 96 
atados tablillas. 
Capestany y Garay: 1 bulto gan-
chos, 1 idem hilo, 1 idem ratoneraí, 
1 idem peines, 1 Idem mimbre, 20 
idem arados y accesorios, 6 idem cu 
bos, 2 idem tinas, 3 idem hojalata, 1 
idem pasadores. 
A. Ramos: 2 bultos ferretería, 1 
ídem anillo, 1 idem tachuelas, 1 id 
cepillos, 1 idem aluminio, 1 idem en 
cabezamíentos, 1 idem lápices, 24 id 
cola, 1 idem tarraja, 1 idem cascabe-
les, 2 idem cepillos, 1 idem tela di 
lana. 
Araluco Martínez y Co.: 33 bultos 
pintura, 2 idem pasadores, 5 idem 
cuero, 11 ídem ferretería, 2 idem tor-
nillos, 6 idem madera, 4 ilem man-
gueras, 3 idem hojalatas, 1 idem cla-
vos, 50 idem alambre, 11 ídem limas 
2 idem bisagras, 1 ide mabrazade-
ras, 1 idem roscas, 10 Idem papel, J 
idem hopas para sierras, 23 ídem so-
larina, 1 idem fulminantes, 1 idem 1' 1 
na, 2 idem ferretería . 
J. Alvarez: 1 caja tejidos, 10 " 
llantas. 
ENCARGOS 
Havana Eléctrica R. P. L. y Co.! 
1 caja cerraduras. 
Huerta Cifuentes y Co.: 1 faro0 
muestras de tejidos. 
B. Basosa: 4 cajas medias. 
Además viene a bordo, 1 caja ep» 
para los señores C. H. Thrall yj^j-j 
perteneciente al vapor noruego "Ti* 1 
mes", de fecha 9 de Abril 
TEJIDOS. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 6 c»'• 
jas tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 4 id id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 20 id id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 3 ídem idert 
y 14 fardos idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 14 ide» 
idem, 75 cajas idem, 1 ídem hebi-
•Has. 
1,527. — Vapor español "B^* 
mes", capitán García, procedente d8 
New Orleans y Galveston. 
En lastre. 
Además trae a bordo un paque" 
de copas de cristal para don Rica1"' 
do Linares, dejada por olvido en e' 
vapor "Cádiz", de la misma oompa* 
ñía, en eu último viaje. 
EXPORTACION 
New York. Vapor holandés "Loui- 1 
se", despachado por sus consignad-
ríos Lykes Bros, con destino al 
to arriba indicado y con la siguicnw 
carga de manifiesto. 
7,740 sacos azúcar. • 1, 
"Eskasoni", vapor inglés, desp* | 
chado por su consignatario L. 
Place, con destino a New Orleans. % 
4,500 sacos azúcar. 
"Tenadores", vajor americano, ^ 
pachado por S. Bellows con do'1" 
a New York. 
829 huacales toronjas. 
1,811 id. piñas. 
1,062 id. legumbres. _ 
1,036 id. frutas. 
< "Henry M. Flagler," vapor ame-
ricano, despachado por sus consig' 
natarios G. Lawton Childs y Ca. 
Por Arsenal: 
300 huacales piñas. 
1.528. — Vapor americano 
mi", capitán Sharpley, proceden^ 










one8, j ! 
:adoi"es; 
los festejos del 
20 de Mayo 
En el despacho del Secretario d« 
Gobernación señor Hevia, se reunía 
ron esta mañana, bajo la presiden-
cia de éste, el Alcalde Municipal, se-
ñor Freiré, el Asesor de la Secreta-
ría de la Presidencia, señor Marqnés 
de Esteban y ei Secretario del Go-
bierno Provincial señor López, cam-
biando impresiones sobre los festejo* 
¿el 20 de Mayo próximo. 
El Estado concederá 20 mü pesos 
para los festejos y el Municipio cin-
co mil. 
Se acordó celebrar una parada mi-
litar en el Malecón y volver & reunir-
se el próximo lunes para resolver sô  




Reflexión: En la vida de este san* 
to se ve la firmeza que el verdadero 
católico debe tener en todo lo que toca 
a la pureza y entereza de nuestra san-
ta religión; y los embustes y artificios 
que usan los herejes para contaminar-
la y corromperla, valiéndose del favor 
de los malos príncipes; los cuales, 
aunque algunas veces por razíón de 
estado, favorecían a Atanasio, pero 
nuestro Señor que quiere ser servido 
de loa príncipes con verdad, al cabo 
los casaigó, a Constancio con una apo-
plejía, a Juliano con una saeta, y a 
Valente con haberle quemado loa bár-
baros en una choza; pero san Atana-
sio quedó triunfador de estos ^ infeli-
ces tiranos y de todos los herejes que 
con tan porfiada rabia y crueldad 
le persiguieron. Seamos, pues, como 
este gloriosísimo doctor fieles a Dios, 
y a su santa Iglesia, y el Señor nos 
esforzará de manera que toda la po-
tencia de nuestro enemigos no podrá 
prevalecer contra nosotros. Para cas-
tigo de nuestros pecados se sirve de 
ellos como de vara de su furor; pe-
ro después la arroja en el fuego, y 
los justos que han sido agotados con 
ella quedan victoriosos y gloriosos. 
Oración: Rogárnoste, Señor, que oi-
gas benigno las súplicas que te hace-
mos en la solemne fiesta de tu iben-
tventurado confesor y pontífice Ata-
nasio, y que por los méritos de aquel 
que te sirvió con tanta fidelidad, nos 
libres de nuestros pecados. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 
IGLESIA DE BELEN 
El día lo., a las siete de la maña-
na, con motivo de celebrar sus días 
el P. Santiago Guezuraga, celebró 
j misa cantada este venerable sacer-
' dote, estando la parta musical a car-
| go de las alumnas del Colegio de las 
Oblatas, quienes lo hicieron muy 
1 bien. 
Asistieron las Hijas de María de 
i la Congregación de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, establecida 
en las Ursulinas, bajo la dirección 
del expresado jesuíta, quien en unión 
de los P.P: Bernardo, O. M^ y Ami-
go, Canónigo Lectora!, se dedica a 
la instrucción de la raza de color. 
Todas recibieron el manjar celes-
tial y después ofrecieron sus respe-
tos a su protector, quien las obse-
quió espléndidamente. 
Durante el día recibió el P. Gue-
zuraga muestras da aprecio de todas 
las representaciones de nuestra so-
ciedad. 
Le reiteramos nuestra salutación. 
A las ocho de la mañana ee reu-
nieron en la capilla de San Plácido 
las virtuosas Hijas de María de la 
Inmaculada Concepción, que dirige 
el R. P. José Beloqui, para honrar a 
su Inmaculada Madre en el primer 
sábado del mes consagrado a su ho-
nor y gloria. 
En el altar a ella consagrado por 
la amorosa piedad de sus hijas, ce-
lebró la misa el P. Pedro Arbíde, 
Rector del Colegio de los Dolores, 
en Santiago de Cuba, y ex-director 
de la Congregación. 
Amenizó la misa la señora Eladia 
Soto, viuda de Tamargo, cprien al 
ofertorio cantó una preciosa Ave 
María con inimitable gusto. 
Después de la comunión del cele-
brante el coro de Hijas de María 
cantó afinadamente una hermosísi-
ma plegaria a la Madre del Amor 
Hermoso. 
El P. Arbide disertó sobre la vftv 
tud de la humildad, necesaria para 
alcanzar la vida de la grada, y des- , 
pués la eterna, por ser la raia de to- paradoras. Antigua Iglesia del Car 
j da justificación. meló y Hospital Mercedes. (En la 
La comunión fué un bellísimo acto Iglesia del Santo Angel además de la 
, de amor al Santísimo Sacramento. misa hay pláticas). 
Nuestra felicitación a las Hijas del A las nueve y media: San Felipe 
Iglesia de la Merced 
FLORES DE MAYO 
Todo» los díaa d©l m«s de Meyo, 
a las 7 y media p. m., se reza-
rá ©1 rosario, ejercicio del día, ofre-
cimiento de las flores y despedida 
a la Virgen- Los domingos habrá, 
sermón y loa sábados y domingos 
se recitarán versos y ofrecerán va-
rios colegios de niñas. 
7̂ 98 í m-
m 
Iglesia de Belén 
Congregación de "Hijas de María.'' 
Bl sábado, lo. de Mayo, a las 8 
a. m. las Hijas de María de Belén 
honrarán a su madre, María In-
maculada, con misa, comunión y 
cánticos en la capilla de San Plá-
cido, en el altar de la Inmaculada. 
El Director. 
7955 lm . 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe 
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari 
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, El Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, El Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, El Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
María y a su director, y nuestro sar 
ludo de bienvenida al ilustrado y vir- j 
tuoso Rector del Colegio de Jesuí-
tas de Santiago de Cuba. 
UN CATOLICO. 
DIA 2 DE MATO 
El jubileo Circular está de Mani-j 
flesto en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media-
Este mes está consagrado a la Vir-
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño 
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás 
Solemnes cultos de las Congre-
gaciones Marianas del Cole-
gio de Belén a su Excelsa Pa-
trona. 
Domingo, 2.—A las 7 a. m., Mi-
sa de primera Comunión y Comu-
nión yeneraJ, con cánticos, que ce-
lebrará el Htmo. Sr. Obispo de Pi-
nar del Río. 
Renovación del acto de Consagra* 
ción a la Santísima Virgen. 
A las 8 y media A. M., Misa so-
lemne, con acompañamiento de or-
questa, oficiando el R. P. Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio. 
M Sermón está a cargo del Ilus-
tríalmo y Rvmo. Sr. D. Manuel 
Ruiz, Obispo de Pinar del Río. 
A I/AS 7*4 P. M., Santo Rosarlo, 
Ejercicios de las Flores. Declama-
rán un Diálogo, en honor de la 
Virgen Santísima, los niños Con-
gregantes, Octavio Sánchez y Jor-
ge Barroso. Cantadas las Leta-
nías, se entonará la despedida a la 
Santísima Virgen. 
Dos Congregantes invttan a mis 
familias a los actos que dedican a 
María Inmaculada. 
Iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Mes de Mayo 
El día lo. ds Mayo se dará prin-
cipio al hermoso ejercicio de las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. 
A las 7 y tres cuartos se rezará 
el rosario y a continuación las Flo-
res siguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirán los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lunes 
y martes, viernes y sábados. 
A. M. D. O. 
7956 7m. 
Parroquia del Angel 
FDORES DE MAYO 
Todos los días del mes de Mayo, 
a las 7 y media p. m., se hará con 
la mayor solemnidad el piadoso 
ejercicio ded mes de María. Can-
tará el coro de la Parroquia y los 
domingos habrá sermón. 
7913 ( m. 
Ingenieros 
y Maestros de Obras 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L, número 106. 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 «747 12 m. _ 
DOCTOR TAMAYO 
Sar. Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 8. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayd 
8203 31 ra. 
PAULINO NARANJO FERRER 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos, 
en "La Fama,"1 
6685 
Para referencias 
Obrapía, 7 5. 
12 rtv 
FRANCISCO REYES 
OOlíSTÍlUOrOR T)E OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuesto». 
Sol, 6. Teléfono A-7132. 
7858 19 m' 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano d© la Asociación d» De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38. 
teléfono A-5.337. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-8370. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estodloi Empedrado, 18. de 12 » 5̂  
TeléfonoA-7999. 
Dr. Joroe Hormann Varona 
UNEA NUM. 5a 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinte "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310 
6801 * m 
- 6 m. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO OIRUJA1VO 
H ^ t ? * ^ ? * * * plel y tubo di^ee-í ,^V?rf.adeí10 Atamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6 
™írn0' 38- TeIéíono A-5337 
— l f i L _ 18 m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-S890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. ra. 
C 641 30-4. 
ê?L' . «„ . K. . . I Santo Angel hay Rosario todos los 
Salvf todos los sábados y Ex-y confesor; Segundo, obispo; Félix, ^ todoa log domiIlgos durante 
Germán y Ambrosio, mártires; santa a-0 ^g^g 
Zoé, mártir. 
El jubileo Circular está de Mani-
fiesto en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
San Atanasio, patriarca de Alejandría 
El valeroso defensor de la fe ca-
tólica san Atanasio, nació de nobles 
padres en Alejandría, para ser una 
de las más brillantes lumbreras del 
orbe cristiano. Acabados sus estu-
dios, retiróse por algún tiempo en el 
yermo, donde conversó con san An-
tonio abad, a quien dió dos túnicas 
para el abrigo y reparo de su cuerpo. 
Era todavía diácono cuando asistió al 
gran concilio de Nicea, donde confun-
dió al mismo Arrio en las disputas 
que tuvo con él: y habiendo fallecido 
cinco meses después del concilio san 
Alejandro, obispo de Alejandría, fué 
elegido Atanasio por común consen-
timiento de todo el pueblo. Los he-
rejes que ya le conocían se hicieron 
a una para derribarle; y en el conci-
liábulo de Tiro, entre otros cargos, 
le acusaron de haber violado una mu-
jer, la cual por persuasión ce los arria 
nos y dineros que le dieron exclama-
ba allí que habiendo hospedado a Ata-
nasio, la había quitado por fuerza la 
virginidad. Pero luego se conoció el 
embuste de la mala hembra, porcpe 
Timoteo, presbítero de Atanasio, fin-
giendo que era él mismo Atanasio, le 
dijo: "Di , mujer, ¿yo fui huésped en 
tu casa?" Y como ella respondiese 
a grandes voces y con muchas lágri-
mas fingidas que si, y lo jurase, y 
pidiese a los jueces que le castigasen, 
vino a descubrirse toda aquella mara-
ña, y paró en risa aquella acusación. 
Es imposible decir las calumnias y 
persecuciones que armaron, los here-
jes contra este santísimo patriarca. 
Cuatro emperadores le persiguieron, 
Costantino Magno con buen celo, pen-
sando que acertaba; y Constancio su 
hijo, Juliano el Apóstata y Valente 
como enemigos de Dios. Escribió el 
símbolo que llaman de iCtanasio, el 
cual como regla certísima de nuestra 
santa fe ha sido recibido y usado de 
toda la Iglesia. Padeció largos des-
tierros; cinco mil hombre de guerra 
entraron para prenderle en su igle-
sia, y tuvo que esconderse en los 
yermos, en una cisterna donde estu-
vo seis años, y hasta en la misma se-
pultura de su padre. Cuando^ volvía a 
su Iglesia recibíanle como si viniera 
del cielo, y era tal el fruto de su pre-
dicación y ejemplo, y tan grande la 
porfía en las gentes sobre el darse 
a la virtud, que como él mismo escri-
be, cada casa y cada familia parecía 
una iglesia de Dios. Así ilustró y 
defendió la fe cristiana durante me-
dio siglo, y acabó su vida en santa ve-
jez hasta que el Señor fué servido de 
llevarle para sí y darle el galardón de i 
sus largos trabajos. 
Iglesia del Pilar 
FUORES DE MATO 
El «ábádo, día 1 de Mayo, darA 
(princiiplo el ejercicio en lionor de 
la Santísima Virgen María que ru l -
garmente se Mama de las Flores-
A las 7 y media de la noobe se 
rezará el Santo Rosario, ejercicio 
del mes, ofrecimiento de las florea, 
cánticos y despedida a la Santísima 
Virgen. 
Los jueves y domingos ocuparán 
la cátedra del Espíritu Santo va-
rios oradores sagrados y los mar-
tes y sábados recitación y ejemplos 
por los niños y niñas. 
Ss suplica a todos que durante 
este mes envíen flores para ofrecer 
a la Santísima Virgen. 
Todos los domingos en esta Pa-
rroquia de 12 a 8 se instruye a los 
niños y niñas en sus deberes reli-
giosos y se les prepara para hacer 
B U primera Comunión que como 
todos los años tendrá efecto el pró-
ximo mes de Junio. A los padres de 
familia, a los profesores y profe-
soras de los colegios católicos se les 
suplica asistan con sus alumnos los 
domingos a estas clases de cate-
cismo y durante el mes de Mayo al 
ejercicio de las flores. 
Desde el día 8 hasta el 9 está el 
Jubiieo circular de las 40 horas. 
Iglesia de S. Francisco 
El domingo próximo, día 2, ten-
drá lugar en esta Iglesia la fiesta 
de su Titular, la Ver» Gnu, con mi-
sa soAemne a las 7 a m. Predica-
rá él P. Lopátegul. 
8007 2 m. 
Iglesia de Belén 
Día 4 de Mayo, primer martes 
dtei mes y octavo de los trece mar-
tes. ' '>«MO 
A las 7 y media preces al San-
to. A las 8 misa cantada con ser-
món. 
Después de la misa se repartirán 
eetatultas do la Virgen a los devo-
tos ded Santo. 
A. M. D. O. 
8OS0 4 nv 
Iglesia de San Felipe 
Solemnes cultos que la Comuni-
dad de RR. PP. Carmelitas Descal-
zos dedica a la Virgen del Amor 
Hermoso, durante todo el mes de 
Mayo-
Todos los días, a las 7 de la no-
che, habrá santo Rosarlo, Ejerci-
cios de las Flores, letanía cantada, 
sermón por escogidos oradores, 
ofrecimiento y despedida a la Vir-
gen. 
Bl último día se celebrará la fes-
tividad principal, 
I*. D. V. M. 
7825 g m. 
Tomás Sernodo Gutierre? 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 23, a l tos 
C 630 P-l 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 28S8 . 
154S 1 a. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día primero de Mayo, comen-
zará el piadoso y poético ejercicio 
de las Flores de Mayo; será a la» 
7 y media p. m. los días de tra-
bajo y los días «estivos a las i p. 
m. Cantará en dicho ejerciólo un 
coro de niñas, recitándose además 
piadosas poesías. 
El día 2 es la fiesta principal 
del Ro Po. del Centro de la Ha-
bana: a las 8 será la misa de co-
munión general para los Asociados 
y cofrades del Rosarlo y demás 
fieles: a las 9 la misa solemne can-
tada por las niñas del Colegio de 
San Francisco de Sales. Ocupará 
la Sagrada Cátedra el R. P. Fr. Jo-
sé Jarpón. O. P. Desde las 10 a. m. 
haeita las 4 p. m. turnarán las Sec-
ciones del Ro Po. del Centro, ha-
ciendo la Guardia solemne a la 
Santísima Virgen durante la hora 
que les corresponda. A las 4 p. m. 
el ejercicio de costumbre con el 
ofrecimiento solemne de las flores 
por las niñas del CoJeglo citado, 
predicando el R. P. Fr. Eugenio 
Navarro. 
Se suplica la asistencia. 
El Director del Ro. Po. 
«024 | m. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES.—El 
día cnatro de mayo del corriente año 
hasta las dos p. m., ge recibirán en 
esta Secretaría, Teniente Rey número 
71, proposiciones cerradaa para el 
suministro de bufetes y armarios de 
cedro con destino a las escuelas pú-
blicas de la Nación. Dichas proposi-
ciones serán abiertas públicamente el 
día y a la hora ya citados, con su-
jeción al pliego de condiciones que 
se facilitará a todo el que lo solici-
te.—Habana, 14 de abril de 1915. 
J. L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 1707 16, 17, 18 y 19 a. 2 y 8 m. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo García y flreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 63, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 6 p. nx. 
1544 1 &. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Alberto Recio 
R ^ a ' 8«. baJo«._Tel<fooo A-285». 
-uiagnóstico de la aífllís y exáme-
^Ü,. .saJa8T* exclusivamente. Los 
Pacientes qu» requieran reacción de 
vvaaserman, se presentarán en ayn-i 
aaa. de 7 » 8 a. m. 
1530 i ». 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugín, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad úfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sitl-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del nnon 
por los Rayos X. —. , 
SSA Rafael 80. De 12 a 8. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m-
c. 216 80 e 
DOCTOR JOSE E. f ERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
OOXSUI/TAS: DE 1 A 3 
1654 i y 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Nlfios, Señoras 
y Cirugía en goneraL Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número Bl». Te-
léfono A-8715. 
1550 — 1 a. 
Dr. Pedro A.Barillas 
EspevdalLsta de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8190 SI m. 
E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
__ Usta del Centro Asturiano. 
Malecón 11, «líos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
1655 1 a. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Plel y Venereo-
sifllitlcas. Consultas: de 12 a 3, loe 
día* laborablea Lealtad, núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
, 165« i a. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en aífllls, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
g u i t a s : de 11 a 1 y de 4 a t 
i^special para los pobres: ds S y 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
o ™ . , ! - r VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 ! ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intostmos, excluBiya-
mente. Consultas: de 7 a 8 ú a 
da 1 a 3 p. ra. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-35U. 
1662 1 ^ 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-77S6 
8192 81 m-
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número fno 
Tías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópioos y da-
tóse óp i eos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Acular, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8 m 81 m. 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
El próximo lunes, día 8 de Ma-
yo, a las 8 y media, misa solem-
ne al Santo Cristo de la Salud; y a 
loe que asistan se lee obsequiará con 
su preciosa norena. 
ffi» < * xa, A 
REPUBLICA DE CUBA 
Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia 
Escn*!» Reformatoria para Varones 
TESORERIA 
Gnanajay, Abri l 80 de 1915. 
Anuncio: 
Hasta la una p. m. del día 26 de 
Mayo del actual año se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerradoa para el suministro y entrega 
de av«s, carne, carbón mineral, car-
bón vegetal, efectos de zapatería, 
efectos de escritorio, efectos eléctri-
cos, forrage, ferretería, hielo, hue-
vos, lavado, leña, leche, material de 
edificación, pintura, ropa, víveres y 
viandas, necesarios para esta Escue. 
la duranU ei año fiscal de 1915 a 
1916, con sujeción al pliego de con-
diciones aprobada 
En esta oficina se darán pormeno-
res y facilitarán loa pliegos de con-
diciones a todo el que lo solicitare 
en horas hábiles. 
Guaaiajay, Mayo primero de 1915, 
Luis Varona, 
Tasorero. 
C IfillO- 2d-2, 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"DA BADEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nlcolá.. 52. Tel. A-2071. 
9201 SI m. 
0» MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las «la-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
OOJÍSUDTAS POK CORREO 
C 186 181-1 a 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTADMOLOGL* 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de ios oídos. 
GALLANO, 50. TEL. A - M U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedada 
TELEFONO F-1178. 
1551 l a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Benefloen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicaa Consultas da 
1? a 2. Línea entre J e L Telé-
fono F-423S, 
1552 i a.. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülon 
Consultas: Corrientea eléctricas 
y masaje vibratorio, em Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Ta mayo." 
CONSUL/TAS: DE 1 A 8 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 81 m. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífllia Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urftroscoplo y el clstosoo-
plo. Separación de la orina de ca-
de ^ón. Consultas; Neptuno^ 61, 
bajos ,de cuatro y media a seia 
Teléfono F-1854. 
1588 ! &, 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
ria y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
1559 í-
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y 
enfermedades Tsnéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A » 
Los, núm. 40. Teléfono A-1840 
1548 1 *• 
Cirujanos dentistas 
Dr. Gustavo Plazaola 
OTRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tas; de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que conrenga con sus clien-
tes. 7868 20 xsu 
D r . M . A u r e l i o S c r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano r del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-381S 
1561 1 a. 
IGNACIO B. PUSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa da 
Salud «La Balear." 
Obujaito del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en cene-
ra l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2568> 
1558 1 a 
D r . F i l í b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consaltas: Chacón, 17, 
de 1 a 9 p. m. 
Teléfonos A-255S e X-2S4a 
1582 1 a. 
GABINETE ELECTBO-DEimi DEL 
DR. A. COLON 
SANTA CLARA, NÜ3L 19. 
ENTRE OFICIOS S INQUISIDOR 
H-05eraf1?*neaJientales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligrro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Ob-ificacionesi 
incrustaciones de oro y porcelana, 
f^f»"®?. ©te, por dañado que 
el diente, en una o dos eeslo-
".̂ f* Protoxl8 ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
•orables a todas las clases.. Todos 
ios días de 8 a. m. a 6 p. m. 
2198 31 m. 
Dr.José M. f s í w i z y fiaren 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1681 j ^ 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P ^ B á i S ? 8 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
San Nicolás, 53. Teléfono A-8627 
6101 80 a.* 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
TELETOIÍO A-86S1 
2027 SI Jl 
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctot 
H. ALBARRAN 
Enfermedades le las vías urina" 
rias y siflilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, ds S a I 
de la tarda Lamparilla. 78. 
C 878 80 «. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecbo. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
'monar. Consultaa diariamente de 1 a 
3. Pobre» de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencional«s; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
MÁ W dolores 
m v DE MUELA5 
5Ír£EL GABISETC 
\ WDMTAL DEL 
D R . A L T U Z A R R A 
S iiíVL r/t'J DE t A & 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado, 105. 
1649 i . 
( • 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
Dr. Manuel Deltío 
MEDICO DE NIAOft 
Consultas: de 12 a S. duiofin, 81, 
Casi esquina a A cuácate. 
Teléfono A-25Ü4. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA nOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ í 0ID3Í 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los domingroa 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 ds la mañana. 
1540 1 a. 
D r . J . D i a g o 
Vían urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía ¿ « 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
1557 i ». 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, bemorroidee y sífllia 
HABANA, NUM. 168. ALTOS 
CONSULTAS: r>B 1 a 4 
C 688 F - l 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún lolor; orifleaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, ds 
la botica "Americana." 
8188 81 m. 
DR. JUSTO Y E M d 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
i Consultas: de 12 a 8, ^ « d o , núm. l i . 
1680- l ^ 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e a 
A p a r t a d o 724. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO. 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoraa. Consultas: de 12 a 8 





S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerriossa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro, 221. TeUfono A-459S. 
1858 1 a. 
DR. J. NI. PENIGHET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y do 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756 
1 a. 
Callistas 
Alfaro, Call ista 
73, HABANA, 78 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año. adelantado. Te-
léfono S909. 6 
R T E S Y 
L O F I C I O 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Duración rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-18S2 
1545 l ^ 
Dr. Alvarez Ruellan 
l e l l c lnapas ra l . telillas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
1646 1 £ 
Dr. G. Casariego 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtad, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
15SB 1 su 
BORDADORA: DESEA DAR lec-
ciones en eu casa y a domicilio. 
Calle 11, entre D y C, Vedado. 
8068 8 m. 
COMEJEN 
extirpación por completo, no se co-
bra no guedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García-
7372 20 m. 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ALBAS rLERIA 
TELEFONO A.5195. 
6062 S na. 
l O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno. 28 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
E l p l a n o d e su C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
Plano de su casa, ello le evitará per-
Julclos y molestias. Nosotros se lo 
nacemos por un precio Infimo. Ven-
ftSJ*™0!1 o acriba a S. Sánchea 
Govín. Industria, 94, Habana, de 
M * M Jai i 
A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A . 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
H O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. . C A X T 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ctu. San Igna-
cio 18,—Habana. 
L 1 N M 
WARD 
CAJIS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A Ó -
0 I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A , A M A R G U E A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Á P O R E S i £ t ó 
i T R A V E S I A 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I C D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 hast* 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$56.00 
Desde Santiago, Antilla, Man«:ní-
Uo, Bavamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Catnagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, CienfTi3gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores ealen de la Habana 
rada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reterva de carca* 
rotes, etc.. N E W Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Apente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1609 1 a. 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los scroi'es 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle áe la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordir.ar.a, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para ctimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agoa 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
• San Ignacio, 72 
1630 1 a. 
V A F O R E S á í á t C O S T E R O ? 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no «erá admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ^ue tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 




de P i n í l l o s , Izquierdo y C i 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
B A L M E S 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
, Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase cara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera claae: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle» 
de San José." 
Informarán sus consignatarios! 
Santamaría, Saens y Ca^ San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 2.3d-13 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ O I A S 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán R U I Z 
Saldrá de este puerto el día 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t;ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios do pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera de Primera 
Segunda dase . . . . 
Tercera Preferente 
Tercera 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equioa-
jes será grátis por los muelles de San 
José, 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c 1721 • In 18 a 
$134-00 Cy. 
,,112-00 „ 
„ 75-00 „ 
32-00 
VIAJE EXTRAORDINA 
RIO A ESPAÑA 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
CONDE W I F R E D 0 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día. 17 de 
Mavo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
G U O N , S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a loa que M 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para k » pro«r-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda1 „100.0O „ 
Tercera . . ,. 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de luio. 
V A P O R E S C O R R E O S 
di la Gonpa i i ] I r a j j B í i ü i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E L L A S , 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Mayo 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
E l vanor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de Cí*rga se nrmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta ol día 19. 
Los documentos de embarque se ad, 
uiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Morales 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Mayo llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros jpara di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, cin cuyo requisito Sorén nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque haata el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que ae embarquen en sus va. 
pones. 
Llamamos la atención de los sefto-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
detesta Compañía, el cual dice asíi 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta dispesición, ia 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
mnu DE V A K 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M E S 
D E M A Y O D E 1915 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 2 a las 12 del dia. 
Ae c l G ? a ? J (HolíTuin) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D San 
Pedro de Macorís, R. Dg,'y San Juan! 
i . Rico, retornando por Mayagüez. 
Ponce San Pedro de Macorís, R 1) 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana, 
V a p o r J u l i a 
Jueves 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mavadí, 
AntUla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag£ey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayan', 
Antilla, Cagimaya, Presión, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nüevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba, 
Nota.—Este buque no recibe car^a 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla pl vapor "Santiago de Cuba" 
que sale directo, el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D,, San 
Pedro de Macorís, R. D,, y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D,, 
Santo Domingo, R. D,, Santiago de 
Cuba a Haban-a. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tai'de. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
An/iUa, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Feltrn. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabataje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m, del día de calida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. dc-l día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días, 6. 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y ios de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
^LOB vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga * 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín, 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbavcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
mngun embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
laeilitados por la Emp.-esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
numera de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercanciaa; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
«tactos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
naga constar el contenido da cada 
bulto. 
I-oa señores embarcadores do bebí-
Zaldo y Compañía 
C u b a, n u m s . 7 6 y 7 8 . y 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerco Rico, Londres. París, 
Burdeos. 1 yon. Bayona, Hambur-
R O , Roma, Ñápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, l^ella. Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc, 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E 1 SI i AS CANARIAS 
1604 1 &• 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 31 
APARTADO NUMERO 712 
rabie: BANCES 
Cuentas currlentes. 
Bepósltos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
OanVbios de Monedas, 
Giro de Ittras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
d© los i'.stíidos Unidos, Inglaterra. 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas d-j Centro y Sucl-Amérlca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla, 
Corresponí-ííles del Banco de E s -
paña en la Isla do Cuba 
1606 1 a. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura, 'lacen pagos por el ca-
ble, facüitan cartas de cré-
dito y giran leCras a 
(orta y larga vista 
Hacen pugos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Waropa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d¿ crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans,. San Fran-
cisco, Londres, "París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona, 
G . L a w t o n C h i l d s y C i a . L imi ted 
BANQ l ' E R O S . — O ' R E E L E Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 






J. Baiceüs y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Ajícntcs de la Compañía do 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " 
1607 1 a-
P R O F E S O R A B E I N G L E S , 20 
.años de práctica en los Estados Uni-, 
dos y Ciudad de México, dará cla-
ses de 6 a 9 p, m. cobrando por un 
mes a cada persona, dos pesos so-
lamente; pero por grupo, no me-
nor de diez personas. Al tener reun-
nido este número, ofrece dar clase 
gratis. Estas serán lunes, miércoles 




Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
mcrciales, (redaveión del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A , Reina, 22, y Ce-
rro, 613. 
8220. 31-m. 
USA P R O F E S O R A I N G L E S A (de 
Londres), da clases, a domicilio en 
la Habana y cercanías a precio» 
módicoa de idiomas que enseña a 
hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (plano y mandolina) e ins-
trucción. Dejar las señas en Es-
cobar ,47. 
8166 6 m. 
P R O F E S O R A . CON T I T U L O Su-
perior, se ofrece para dar leccio* 
nes tt domicilio. Informarán: Ha-
bana. 59, de 10 a 12. 
79?" 9 m. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Misa 
H. calle L , 195, altos, 
8118 15 m. 
C A M P . C U B A 
P A R A M U C H A C H O S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Dcpóáii .s y Cuentas corriente*. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ae; cobro y remisión de di-
videndos » intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industrialei. Compra y ven-
ta de î etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Girob sobre las principales 
plázas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
3603 1 tL. 
Campamento Cuba, situado en el 
más bello lago del Estado de New 
Hampshife, cerca de Boston, Mas-
saohuseth, Estados Unidos del No--
te. E n esta hermosa escuela de ve-
rano se darán clases de gramática, 
inglesa, composición y práctica dia-
ria de conversación en inglés, a un 
limitado número de jóvenes cuba-
nos, mexicanos y españoles. * 
Las condiciones de vida serán sa-
ludables, cómodas y de absoluta 
moraJidad. E l cuerpo y la mente 
se desarrollarán por medio de ejer-
cicios al aire libre. Los alumnos 
saldrán de la Habana en la pri-
mera semana del mes de Junio, ba-
jo la custodia peraonal de un ca-
ballero americano, quien los trae-
rá a la Habana en la última sema-
na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionalea. 
Para más detalles, referencias, et-
cétera, dirigirse c. 
J A M E S A . R E I D 
PRADO 110. 
Altos de " E l Anón" 
Teléfono número A-6777 
S150 alt. 2 4 T 6 m 
" A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
Inglés rápido, por medio « • JJ*" 
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más a f e c t o y 
más adelantado. Dos horas todas 
las noches de 8 a 10, Reina. 83, 
altos, frente a Galiano. 
7864 5 " V 
M A R I A C A S T I L L O 
Oran profesora de Solfeo y Pla-
no, con título y dos POmeros pre-
mios ÚC. Real Consen^atorio Ma 
ría Cristina de Málaga", Da clases 
a domicilio. Bernaza, 58. altos. 
7974 8 m-
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de ingles pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que ensena 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y Tiolín.^ Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un proepecto 
c 1786 25'A . 
ÜNA P R O F E S O R A , AMERIOA-
na. que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases mas. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela. 133. 
•437 21 m-
0 M E S T 1 B L E 
Y bebidas! 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comerc io 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 412. Te-
léfono: 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
tenedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C , 1786- 20-a. 
¿QUIERE CSTKD COMER SA-
broso? Ordene su comida de nues-
tra Cocina Particular. Servimos a 
domicilio y admitimos abonados. 
Amistad, 154, al lado de Marte y 
Belona. 8027 3 m. 
COMIDAS A DOMICILIO 
Teniente Rey, 22. 
Teléfono A-78o4. 
7701 > m-
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenbdu-
ría de labros. Mecanografía jr 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L H S S O N S 
6057 14 m. 
P R O F E S O R D E Ira . Y 2da, E X -
senanza: Bachillerato, garantizan-
do éxito en los próximos exámenes. 
Preparación militar. Teneduría de 
Libros e Inglés. Clases a domici-
lio y en mi Academia: Virtudes, 
143, letra B. 
8013 3 m. 
PROFESOR DE INGLES, Fran-
cés y Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa. Manrique, 69, altos. 
7597 3 m. 
AVISO AL COMERCIO: IX)S con-
sumidores del A M A R I L L O D E 
AZAFRAN, y "AROMA" para el 
café, marca L A E S T R E L L A , de-
ben de estar alerta contra los fal-
sificadores de estos afamados pro-
ductos que presentan al comercio 
unas malas imitaciones que son 
hasta peligrosas para la salud pú-
blica- ¡No «e dejen sorprender y 
exijan los legítimos marca LA E S -
T R E L L A ! o pídanlos directamente 
a C. Gonzále*. Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana, 
7984 •« m. 
C A S A S Y P I S O S 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTCS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues ee el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases nartlculares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
G r a n C o l e g i o ( S a n E l o y * 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N, América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613, 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 30-d 28 
Academia de Música 
Incorporada al 'Conservatorio Orbón; 
SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría, Solfeo y Plano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
d© la Incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 S my. 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa-, con gran sala y saleta, li ra moso 
patio ,tres habitaciones bajas y tres 
altas, magnífico comedor, amplia 
cocina, baño y doble servicio mo-
derno. Da llave enfrente e infor-
man en Galiano, 94. 
8200 11 m. 
E N MURADLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación, muy bue-
na y fresca, con balcón a la callo, 
para caballero o matrimonio solo, 
de moralidad, con muebles o sin 
ellos- E n la misma una habita-
ción para dos comipafieros. Precios 
económicos. Se dan comidas si lo 
desean. 
8185 6 m. 
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s , 88, f r e n t e a l a b a -
h í a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
8167 11-m 
PARA T R E N I>E LAVADO TJ 
otra industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 261/¿, Víbora; de ladrillo 
y cielo raso; entrada independien-
te a las habitaciones; servicio mo-
derno; buen traspatio. Informan: 
Aguila, 116, departamento 1^, se-
ñor Díaz, 
8137 n m. 
CONTABILIDAD, CALCULO Mer-
calntil. Correspondencia, Reforma 
de letra. Lecciones a domicilio por 
profesor práctico. Razón: teléfo-
no A-6183t 
7950 3 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
, Se ensefia por sistemas rápidos y 
prácticos, y so1 hacen trabajos a 
maquinita. Reina, 37, altos. Teló-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las«de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo planos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
7524 22 m. 
\ KDADO: SE A L Q U I L A L A ra-
sa calle 4, número 28, entre 13 y 
15, con jardín, portal, sala, recibi-
dor, 3 habitaciones y 2 más de 
criados, comedor y demás servi-
cios. Informan: M. Argudín, E m -
pedrado, 5, 
8141 5 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en Ja Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico. Ra-
zón en los mismos, 
8253 31 m. 
S E ALQUILAN IÍAS CASAS IN-
dustral. 81; y los bajos de Corra-
les, 143. L a primera en siete cen-
tenes; tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones y todo servicio; la lla-
ve al lado, y la segunda tiene sa-
la, comedor, seis habitaciones y to-
do servicio en nueve centenes. La 
llave en los altos. Informes de las 
dos en Compostela, 124, altos Te-
léfono A-5154. 
8152 c ^ 
o m. 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de Inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854, 
7085 16 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
T955 16 ~ 
VIBORA. SE ALQUILA LA fres"-
ca .amplia casa sita en Calzada. 
689 esquina a Lagueruela; tiene 
jardines frente costado y trasnatio 
con portal, sala. 6 cuartos^on su 
baño moderno, comedor, cuarto v 
baño criados. Informan: Vfhnr. 
632. esquina a Acosta. b0ra' 
8157 _ 
5 m. 
?̂DADU- A,̂ L1I*> LAS m a T 
niñeas casa3 Once entre L y M, a 
», \¿ y 17 centenes, altos y ba-
jos para personas de gusto. L a 11a-
8162 b0<Íega- Inform^ ^3194. 
9 m. VEDADO 
Se alquila, en $85 Cy un hrmif« 
^ ' f d ^ V r " 1 0 ' "an.b°n" : 
* y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala co-
2?ÍSfA.7 hermosos tar tos .lav'abos 
u - i K,sgarao8:e para 2 automóvi-
Í . ' J L ^ 2 CUarto9 criad^. to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal jardín, luz eléctrica y 
gas Se_ puede ver de 4 a 6 tarde 
SU dueño en Belascoaín l ' i Te-
léfono A-362n. o San Lázaro, 54, 
Telófono A-3317, 
1 
INQUISIDOR, 87, AJ/Too 
alquilan, a personas de Sin 
amplias y frescas habitación ' V 
vista a la calle, s' co» 
8138 g ' 
M : .\\.K¿\ n,.v, E v - ^ ^ ^ 
alto de San Miguel. 133, l í 
vasio y Escobar, Entrada ¡jj,' ̂ h 
diente .escalera de mármol 
saleta, cinco hermosos 0' l̂» 
buen cuarto de baflo conipip^W 
servicios más y cuarto (U 0' 4* 
dos. Instalación de gas y «i/ ClV 
L a llave en el bajo. inf^'H. 
Belascoaín. 121. Tel. A-S6'4 ^ 
Lázaro, 54. Teléfono A-3sV y 
8160 
A L T O S 
Se alquilan los de Estreij. 
esquina a Rayo. L a Have i Í!. 
bajos y su dueño en Apodac* , lo» 
8159 •2«. 
P a r a E s t a b l e c i m i e ^ 
Campanario y Concepción A 
Valla: Se alquilan los bajos d* * 
ta casa, recién construida. » 
contrato por todo el tiempo tn? d* 
desee. MUí <» 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaín 21 
«ala, saleta, comedor, siete —' 
y dobles servicios. 
8149 12 
S E A L Q U I L A , M L Y BAIU7> 
la casa Luyanó, 32. con sala ^ 
leta, 3 cuartos, pisos mosaico **" 
nidad completa. L a llave 
82-A. Informan en Zanja, 32" 
8146 '7 
E N L A LOMA 1>EL MAZO»? 
alquila, con muebles o sm '^r* 
la espléndida casa de alto y jj.08* 
Patrocinio, 25, entre Revolución' 
J . A. Saco; muy espaciosa y Co Jr 
fortable; tiene garage y todas } ' 
dependencias para criados, inín** 
man: Muralla, 107, Tel. A-ssjj' 
8143 5 m.' 
V I B O R A : S E AIXJUTLA LA QA 
sa Benito Lagueruela. esquina 
3a., en 38 pesos oro americano; ja.* 
din, portal, sala, comedor, 4 cUa ' 
tos, servicios modernos; lo más alto' 
5 m. 
seco y fresco. 
8144 
S E A L Q U I L A UNA ESQUDfT^ 
nueva, propia para toda cías» 
establecimiento, calle de Conseja 
Arango, esquina a Veláaquea. E» 
la bodega informan. 
8^2 7 
AI/TOS D E MALOJA, 105,1^ 
alquilan, juntos o separados .tr^ 
habitaciones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo AmargU' 
ra, 19, altos ,dos amplias habita-
clones seguidas, tres balcones a k 
calle. 8135 u ^ 
E n a m o r a d o s , 4 
E s a casa, acabada d« restau-
rar h a quedado preciosa. Su sal* 
tos y sus bajos, independientes, 
con sa la y 4 cuartos, se alquila^ 
en 3 centenes. 
S E C E D E , E \ PUNTO COMERÁ 
clal, un magnífico local, con ama-
rio», vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Reilly, «omibrerería. 
818S i« m. 
E X 10 O E X T E N E S , ULnaKT 
precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada del Cerro, 454, com-
puesta de portal, sala, gabinete, co» 
medor, tres amplias habitaciones, 
cuarto para criados, patio y tras-
patio- Toda decorada con gusto. 1* 
llave en el cafó esquina a Sara-, 
vía. Informa su dueño: Salud, 21. 
Teléfono A-2716. 
8205 9 m. 
S E A L Q U I L A UN GRAN LOCAL 
en la Calza-da del Monte, superior 
para mueblería, casa de empeño, et-
céítera. Informa su dueño: San Mi-
guel, 86, altos, de 11 a 2. Tcléfo* 
no A-6954. 
8184 13 m. 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se alquila la casa Soledad, mimer» 
21, moderno, entre Neptuno y Saa 
Miguel, con 2 cuartos ,toda de mo-
saico- lia llave en la bodega de Saa 
Miguel. Su dueño: Sol 43, altos. 
8212 5-m. 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si-
.tuadas casas altas, d* cinco cuar* 
tos, acabadas de faibncar ,propial 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco* 
nómico, 
8178 i i m. 
P A R A A L M A C E N D E R O P A ba-
ear, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y uno 
do los puntos más céntricos de la 
capital. 
8178 i i m. 
B E L A S C O A I N , 64, AI/TOS, POR 
Salud: Se alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la calle. 
8206 9m. 
S E ALQUILAN, E N $42, LOS 
frescos y am¡pllos bajos de Manrl; 
que, 163, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, hermoso patio, traspatio, etc. 
T-a llave en los altos- Informes: Sol 
79, Teléfono, 4979, 
8221 5-m. 
S B A L Q U I L A L A CASA MACEO, 
14. Quemados de Marianao. Infor-
man: Belascoaín, 30, altos. 
8225 5-m-
S E A L Q U I L A E L GRAN SALON 
de Monte, 54; casa moderna; »• 
presta para todo; buena cuadra. En 
la misma informan. Tiro al blanco. 
8081 4 ni-
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ventilada y moderna 
casa Oquendo, núm. 20, entre Vir-
tudes y Concordia, con sala, oí* 
medor. tres hermosos cuartos, Wfl 
no, amplia azotea. I A llave al la* 
do- Informan en calle 3a.. núme-
ro 270, entre Baños y D. Teléfono 
F-3546. —— 9060 » 
VEDADO: S E A L Q U I L A U^A 
casa con dos cuartos y sala y todo 
«1 servicio sanitario, Gana $15, Ca-




S E AIJQUTLA IJA CASA MA?í-
gos, 19, €n Jesús del Monte, a me-
dia cuadra.de la Calzada; tiene sa-
la, comedor, tres cuartos. Gana 
cinco centenes. L a llave en la bo-
dega. Informan: Monte. 43. 
8051 4 m-
MAXIMO GOMEZ, 31. ESQÜl' 
na a R. Castillo, se alquila la nue-
va casa para establecimiefnto <M 
importancia; además de gran local, 
tiene horno de pan y dos casas 
vivienda; todo es unido, y todo »« 
independiza si se quiere. Infor-' 
mee: José Mesa, Estación Termi-
nal, en la Habana, 
8050 g m-
M ALQUILA, UN PATRIA » 
Santovenia, una esquin\ para *s 
tablecirniento con una accesoria, in 
forman: Cuba, número 62. Teló-
fonc A-44J.7, 
S E A R R I E N D A 
ja finca San Cayetano, alias Ca-
ma icnes. situada er el término d« 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajíibos"'. d* GómeB Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el río 
Camarones, fértil todo el año. Par» 
tratar. Dr- Gerardo R. de Armas. 
Empedrado, diez y ocho, Habata. 
ALQLULO LOS B. \JOS C A L L E 
Habana. 204. entre Merced, y Pau-
la; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: 3a., número 403, entre 4a. y 
6a., Vedado. 
S05 8 m. 
SK A L Q l ILAN IXXS MODERNOS 
bajos de Peña Pobre, 12, con sa-
la, saleta, tres cuartos; toda su ins-
talación moderna. L a llave en la 
bodega. Informan: Monte, 43, pe-
letería "La Esperanza." 
8052 4 m. 
S E ALQI I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Manrique, 7 8, con sala, an-
tesala, comedor, cuatro cuartos y 
dos en la azotea y servicios, «n 14 
centenes. Informan en los bajos. 
8053 4 m-
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventllaflos, con 
instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y caJ'&n-
tador. Precio: 18 ceíitenes. In-
forman en Campanario, 70, altos. 
Teléfono A-4571. 
8091 8 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa .compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en la nevería. Informan en Ber-
naza, número 6. Teléfono A-6 36 3. 
808S 8 m. 
TROOADERO, 50, CASI E S Q U I -
na a Aguila. Se alquila esta es-
paciosa y ventilada casa de plan-
ta baja, acabada de reconstruir; 
tiene gran sala y comedor, saleta y 
tres grandes cuartos; buena cocina 
y espacioso patio y buenos servi-
cios sanitarios. Para Informes a 
todas horas en üa peletería " E l Si-
glo," Belascoaín y San José. Te-
léfono A-4656. L a llave en él nú-
mero 52, al lado. 
802 4 ra. 
VIBORA: C A L L E O ' F A R R J L L , 
número 13, en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia d© gus-
to ,acabado de fabricar ,con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
Ídem para criados; cielos rasos de-
corados. Informan: Ramón Larrea*, 
Teléfono 1-1218. 
8104 8 m. 
SOLAR: E X L A C A L L E D E V i -
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o industria, en precio men-
sual de 10 centenes- L a llave en 
la bodega, Florida, 54 y 56, ©«qui-
na a Vivas. Informes en Cuba, 140, 
bajón, d e S a l O a m . y d e l a S 
p. m. 
8J08 8 ra. 
ESQUENA D E P O R V E N I R : E N 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida, lugar de paso de los tranvías 
eléctricos, se alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc., u 
otro pequeño comercio, en m ó d l o 
precio, construyéndose al efecto de 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes en la calle de Ci*ba, 140, 
bajos, de 8 a 10 a. ra. y de 1 a 
3 p- m. 
8108 g m. 
L E A L T A D , NUM. 163. S E A L -
quila esta cómoda casa, cerca de la 
Calzada de la Reina, en ocho cen-
tenes. L a llave en el número 167 y 
los informes en Cuba, 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
8108 8 ra. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
la casita Clenfuegos, 53, entrada 
independiente, sala, saleta, dos 
cuartos, servicios, gas electricidad. 
La llave en la bodega. Para tra-
tar: Obispo, 119. 
8107 4 ra. 
V i l l e g a s , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios modernos. L a llave e in-
formes: Muralla, 66-6/8. almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
8102 8 ra. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la caea calle de Aranrburo, núme-
ro 57. La llave en la accesoria de 
la misma. Para informes: O'Rei-
lly, número 90- Teléfono A-7808. 
8075 6 ra. 
SK A L Q U I L A UN B U E N L O C A L 
y mejor punto, para automóviles y 
reparación para los mismos. Zan-
ja, 68. 8069 8 ra. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Estrella, 27, propios para oñeina, 
sociedad o para familias; e« de lo 
más céntrico de la cludaxi; rodea-
do por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez. 
8063 4 m. 
S E A L Q U I L A 
Eelegante, espacioso "chalet" cons-
truido a la moderna, con todas las 
comodidades: Instalación eléctrica, 
baños, cuartos para criados, terra-
zas, garage. Está situado en la 
Avenida de Estrada Palma, esquina 
a Q'Farrill (Víbora). Informan: 
Monserrate, 2 
8117 5 ra. 
I N D U S T R I A L E S : L O C A L CON 
vidrieras, anaqueles, mostnadores, 
Instalación eléctrica, listo para tra-
bajar en el acto, en Egido, núme-
ro 2-B. Véalo hoy mismo. 
8126 4 ra. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de San Lázaro, número 271, 
entre Belascoaín y Oquendo, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios. La lla-
ve e informes en Oquendo, número 
5, bajos. 
8124 8 m. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos d© 
Lealtad. 134, casi esquina a Reina, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y 
demás servicios; la llave e informes 
en los bajos. 
8122 g m. 
E N E l i VEDADO, C A L L E G, 
esquina a 13, entre las dos líneas, 
quinta d© "Lourdes", se alquila 
una casa grande, compuesta d© sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
T.';T4 7 ra. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. 
Informan en " E l Diorama." 
8010 7 ra. 
MODERNOS Y E L E G A N T E S A L -
tos con terraza, entrada indepen-
diente, de Malecón, 308, entr© Es -
cobar y Gervasio, en $55 Cy. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfo-
no F-3530. Los d© Condesa, 48, en-
tre Lealtad v Escobar, núm. 25. « 
«133 3 m. 
S E ALQUILA, P A R A DEPOSITO, 
en Teniente Rey, 39, piso bajo, un 
gran salón; mide 2,300 metros cú-
bicos. Precio: $15-90. 
8077 6 m. 
JESUS D E L MONTE, 300, P R O -
ihna a desocuparse esta gran casa, 
propia para numerosa familia. In-
forman: Prado, 3. Luis Ulloa. 
8011 3 m. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta. In-
forman en la portería de la misma. 
8012 9 ra. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos d© Neptuno, número 198, 
casi esquina a Belascoaín; s© com-
ponen d© hermosa sala y saleta, 
cinco cuartos, dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Infor-
mará su dueño en los bajos. 
8021 7 m. 
P A R A E L DIA P R I M E R O D E 
Mayo, y en 70 pesos moneda ofleial, 
los altos de Sol, 46. Pueden verse a 
todas horas, pues s© están pintan-
do. Informan en Cuba, 6 5. 
7986 8 m. 
S E .ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Vives, 91, esquina a Figuras, com-
puestos de seis posesiones. Se dan 
baratos. 
7985 8 m-
S E ALQUILAN, E N 100 PESOS 
M. O., a cuadra y media del Campo 
d© Marte, los hermosos altos d© 
Suárez, 26 y 28, compuestos de sa-
la, saleta, comedor y ocho hermo-
sas habitaciones, cuarto baño, toilet 
y servicios Independientes para 
criados, instalación de gas y elec-
tricidad. L a llave en los bajos. Su 
dueño: Factoría, 48. Tel. A-1302. 
7991 5 m. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N -
clpal de la casa calle de Cárdenas, 
número 7, con i sala, comeldor y 
cuatro habitaciones. Renta cuaren-
ta y cinco pesos moneda america-
na. L a llave en la panadería de Co-
rrales y Cárdenas. Informarán en 
Amargura, 23. Teléfono A-3744. 
7989 5 ra. 
E N 6 Y 5I/2 C E N T E N E S , A L -
quilo los altos d© San Nicolás, 189 
y los bajos del 187, con sala, co-
medor y 2 cuartos; frente a la Igle-
sia. L a llave en la bodega. In-
formes en Malecón, 6-B, altos. Te-
léfono A-1649. 
7994 8 m. 
S E A L Q U I L A N : CALZADA I N -
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes-
L a llave e Informan al lado, bodega. 
8034 n m. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan ios bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Agruiar, 130. Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
A g u a c a t e , 5 8 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'Reilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Informan: Nazá' 
bal. Sobrino y Ca., A guiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O^eilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
L a g u n a s , 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ocb» 
centenes. Informan: Sres, Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señor López 
Oña. 
C o m p o s t e l a , 117 
Se alquila toda ^ t a casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'Reilly, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 14-m 
NEPTUNO, 152, S E ALQUILA 
el princdpal, con sala, saleta y tres 
cuartos luz eléctrica y gas y todo 
servicio moderno; la llave e Infor-
marán en el tercer piso, su dueño. 
Precio: 45 pesos. 
8045 3 m. 
S E A L Q U I L A UN LOOAL, E N 
excelentes condiciones para esta-
blecimiento, en Pérez y Villanueva. 
Informan en Gloria y Figuras, prés-
tamos. 
8033 - 3 m. 
V E D A D O : S E ALQUILA, E N $48 
Cy., el alto de la casa calle 17, es-
quina a C- L a llave en la botica. Su 
dueTía: Cuba, 93, altos. Teléfono 
A-5778. 8035 3 m. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila- E l portero Informa. 
8036 10 m. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13. número 124, a una cuadra 
de Línea, en la loma. L a calle 
acaba de ser arreglada- Tiene jar-
dín, portal, sala, cuatro habitacio-
nes grandes y todas las comodida-
des. Doble servicio. Renta $45 cu-
rreney. Abierta. Su dueño eu San 
Rafael, 20, esquina a Amistad. Te-
léfono A-2250. 
8028 5 m. 
S E ALQUILA, E N L A VIBORA, 
Dolores y Porvenir, una casa, aca-
bada de fabricar: sala, saleta, y 4 
cuartos, y un local para un auto-
móvil. 7930 , 6 m-
E N 13 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio, 49, casi esquina a Luz, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes 
cuartos y demás comodidades. L a 
llave e Informes en los bajos. Te-
léfono A-1649. 
E n 13 centenes se alquilan los 
modernos altos de Suárez, 116, gran 
sala, comedor, saleta, 8 espaciosos 
cuartos, terraza y demás comodi-
dades- L a llave e Informes en la 
misma Teléfono A-16 49. 
Propia para establecimiento: E n 
16 centenes se alquila la espaciosa 
casa Suárez, núm. 91, esquina a 
Esperanza, con zaguán, sala, come-
dor, 5 grandes cuartos, gran pa-
tio, azotea y demás servicios. L a 
llave e informes en la misma. Te-
léfono A-1649. 
E n 13 centenes se alquilan los 
modernos altos de Consulado, 2 7, 
esquina a Genios, con sala, come-
dor, 5 grandes cuartos, azotea y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los baiña. 
7933-34 a m. 
P A R A TODA C L A S E D E INDUS-
tria, se alquila la amplia casa, aca-
bada de reformar, calle Progreso, 
número 15. Informan en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
7923 6 m-
S E ALQUILAN L A S CASAS VA-
por, 9, con sala y cinco cuartos; 
en 4 centenes oro español- L a llave 
e Informes: Concordia, 134, entre 
Oquendo y Marqués González. 
7920 6 m. 
S E O F R E C E UN AJUSTADOR 
mecánico y electricista que entien-
de bien en bombas de agua e Ins-
talaciones de luz. Gervasio, 76, an-
tiguo. Dirigirse por correo: no Im-
porta salir al campo. E - Massana. 
8030 8 m. 
VIBORA: LUZ, ESQUINA A SAN 
Luis, una cuadra de la Calzada, dos 
casas, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno criados, pisos mosai-
cos y cielos rasos. Razón: teléfo-
nos F-1457 o A-4276. 
7931 2 m. 
8E ALQUILAN BONITOS AÍJ-
tos, calle Morro, 9, a una cuadra 
de Prado. Informes: Prado, ^4, al-
tos, Suárez. 
7992 7 m. 
VIBORA: BONITO Y COMODO 
chalet, recién fat>cado. E n Santa 
Catalina, 20, se alquila. Alquiler 
mensual, $65 Cy. por año ?60 Cy. 
y fiador. Informes: Teniente Rey, 
9 Teléfono A-7556 o A-1938. 
792 3 6 m-
S E ALQUILAN LAS CASAS N U E -
vas Cerro, Santa Teresa, letra A 
y C, entre Primelles y Prensa, en 
$22 americanos; tienen sala, dos 
ventanas, comedor, tres habitacio-
nes, gas y servicios sanitarios. Las 
llaves al lado. Informan: Drago-
nes, 7, hotel "Nuevitas," vidriera. 
7921 2 m. 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS y modernos altos-de Composte-
la, 109, esquina a Muralla, en 12 
centenes. aL llave en los bajos 
tienda de ropa "La Elegante." E n 
la misma Informarán. Tel. 1-1377. 
7917 6 m. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N -
tre las líneas 9 y 17, la casa "Con-
chita," en la calle 13, entre 2 y 4; 
compuesta de sala, antesala, 5 her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ño moderno y gran cocina, cielo ra-
sos y luz eléctrica. L a llave al la-
do. Su dueño e Informes: Acosta, 
número 66. Tel. A-1387. 
7916 6 m. 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada, se alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez, 3, en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá, Mercade-
res, 36. A-6564. 
7911 8 a. 
S E ALQUILA, OMOA, NUM. 1, 
entre Monte y Cristina, a dos cua-
dras de los Cuatro Caminos, de 
nueva construcción, con 8 magní-
ficos departamentos; en 7 centenes. 
7908 2 m. 
E n Sol , n ú m e r o 2 , 
segundo piso, se alquila la sala; 
muy fresca y con vista al mar. Pa-
ra escritorio, señoras solas o ma-
trimonio sin niños. No se pue-
de lavar ni cocinar en la casa. No 
hay más inquilinos. 
4d-29 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la cómoda y fresca casa 
calla 13, casi esquina a K, frente 
al Parque, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor y servicios. 
L a llave e Informes al lado. 
7940 6 m. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N 
veinte centenes, la casa K, entre Lí-
nea y 11, con cinco habitaciones y 
tres para criados, servicios sanita-
rios modernos y situada a la brl' 
sa. Llave e Informes en Línea, 
20-A, entre J y K . 
7937 6 m. 
E N 15 C E N T E N E S , S E A L Q U I - , 
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a Esco-
bar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero, a todas horas! 
Si. dueño en San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
7945 6 m. 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lar. los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado y media de la Glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, una más para criados, 
doble servicio. L a llave y dueño en 
la misma, 
7945 6 m. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Gloria, número 241, antiguo 
a una cuadra de Cuatro Caminos! 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos- L a 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317 
7945 ' ¿ m. 
E N $25 AMERICANOS, S E A L -
qullan los bajos de Rubalcaba, nú-
mero 9, entre San Nicoiás y Antón 
Recio. Tiene tres cuartos. Infor-
mes: Compostela, 100. 
7948 6 m. 
E N CONSULADO, 99 A, S E A L -
qunan unos espléndidos altos; tie-
nen seis cuartos, sala, saleta, co-
medor, y todas las demás comodi-
dades necesarias. 
Informes: Neptuno, 16, bajos 
7958 6'm. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
b£..jos de las casas de la calle 12 nú-
meros 70 y 72, entre Línea y Cal-
zada. Se alquilan juntos o separa-
dos. Tienen cinco cuartos cada uno, 
sala, etc., etc. L a llave en la bo-
dega inmediata. Teléfono- F-1617 
7952 6m. " 
S E A L Q U I L A 
UNA BUENA CASA, CON HORNO. 
y tienda, para panadería y víve-
res; muy barata. Razón: hotel 
"Continental," Oficios, 54. 
7966 2m. 
VEDADO: SE ALQUILA L ACA-
sa calle 5a. número 35, compues-
ta de sala, antesala, dos habitacio-
nes altas y dos bajs, comedor, gra-
ge, cuartos y baños para criados y 
demás servicios. Puede verse a to-
das horas; en la misma Informan. 
7963. • m. 
F I J E S E E N E S T A CASA. PA-
eeo, entre 17 y 19, Vedado: de al-
tos y bajos. Se alquila en treinta 
centenes mensuales, contrato por 
año. L a llave al lado. Informarán 
en Reina, número 115, farmacia. 
Teléfono A-5305. 
7973 2 m. 
E N 55 PESOS S E ALQUILAN 
los modernos bajos de San Miguel, 
40|42„ con sala, comedor, cuatro 
cuartos y buen baño. Informan: 
Machín, Muralla, 8. L a llave en loa 
altos. 
7972 6 m. 
S e c e d e u n L o c a l 
propio para almacén de cualquier 
giro, en una de las mejores cua-
dras de Muralla. Informes en Mu-
ralla, 22. 7850 5 m. 
SL ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 11, a media 
cuadra de Prado, con sala, comedor 
de mármol y cuatro habitaciones. 
Informan: Factoría, 70. 
7975 a m. 
E N 
T O R R E 
de l O R O 
es donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pues ea 
la caga que lo implantó en la Isla 
de Cuba. * , , 
Casa especial en pelucas y bisoñe» 
y corte de cabellos de niñas. 
Se regalan bo- ^¿¿ms*^ 
nitos juguetes. 
P e l u q u e r í a y a f i S S M B 
b a r b e r í a d e m w l 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
r E L U Q U E R O D E L T E A T R O NA-
CIONAL D E L A HABANA. 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
S E ALQUILA L A OASA VA-
por, 9, con sala y cinco cuartos; 
en i centenes oro español. La, lla-
ve e informes: Concordia, 134, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
7920 6 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, número 119, entre Mu-
ralla y Sol. Informan en los bajos. 
7976 6 m-
E n $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez, n ú m e r o 15, y F i g u -
ras, letra B , entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. L a s llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González . Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Te lé fono A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se alquila l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. E n $8.48 
se alquila un s a l ó n contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se alquila l a casa M a r q u é s 
González letra A , entre F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. L a s llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s González . 
7170 7 m. 
S E ALQUILAN LOS .ALTOS D E 
la casa San José, 36, esquina a San 
Nicolás, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. Infor-
mes en la misma. 
7871 5 m-
EN OCHO CENTENES 
se alquilan los modernos bajos do 
la casa San Lázaro, 233, antiguo. 
Sala, comedor corrido, tres cuartos, 
cocina, servicio sanitario. L a llave 
en San Lázaro, 241, antiguo. 
7870 5 m. 
E N $40 ORO NACIONAL, S E al-
quilan los modernos y amplias altos 
de Espada, 31, a diez metros de 
Neptuno; agua directa. L a llave al 
lado, e informan en Concordia, 18. 
7857 5 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A 
moderna casa esquina de fraile, ca-
lle 17, esquina a 2, con jardín y 
todas las comodidades para una 
familia de gusto. Informan en 15, 
esquina a 2, o Amistad, 126. 
7855 5 m. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $15-90 y $17 
moneda oficial, de manipostería; 
compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos y aervlcio sanitario nuevo. 
C.'.He Once, número 93, entre 18 
y 20, a una cuadra del tranvía. 
7880 5 m. 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A 
una casa, alta, amueblada, con muy 
pocos muebles, por los meses de Ju-
nio a Diciembre, en módico precio. 
Calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio. 
7835 / 5 m. 
E N 4 C E N T E N E S , S E ALQUT-
la una casa, con sala, saleta, 3 ha-
bitaciones y cocina. Calle Zarago-
za, 41, por Peñón, Cerro. 
7747 4 m. 
PARA A L M A C E N D E TABACO, 
carpintería, malcería, frutería, es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos u otras Industrias, se alqui-
la, la amplia casa Cristina, 18. L a 
llave e Informan: Pila y San Ra-
món, bodega. 
7832 7 m. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. L la -
ve e informes: Quiroga, 14, entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
A los Comerciantes 
S E C E D E , E N L O M E J O R D E 
la Habana, un gran local, propio 
para cualquier giro, con armatostes 
y vidriera moderna. Informan: ca-
fé "Alemán," de 1 a 3. 
7824 3 m. 
CONCORDIA, 168, ALTOS R E E -
dificados .entre Oquendo y Sole-
dad. Gran sala, de cuatro venta-
nas, saleta, comedor, baño, cocina, 
cuatro cuartos y otro de criados. 
Inodoro y ducha criados- Alqui-
ler: $60 Cy. Llave en bajos. Due-
ño: Glberga, calle E y 15. Teléfo-
no F-2173. 
7837 ' 5 m. 
E N $55 CY. , S E ALQUILA L A 
casa calle de Salud, número 95, de 
construcción moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda de rielo ra-
so y servicios modernos. L a llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15- Teléfono A-2956. 
7868 11 m. 
E N E L VEDADO: E N C A T O R C E 
centenes, se alquilan los espacio-
sos bajos de Calzada, núm. 64, casi 
esquina a Baños. L a llave en los 
altos. Informan en Salud, 27. Te-
léfono A-1547. 
7827 5 M . 
A g u i a r , n ú m e r o 112 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo ' de esta 
casa. L a llave o Informes al lado 
"8$ 6 
S E A L Q U I L A UNA CASITA, 
Victoriano y Enna frente a la fábrl 
ca de botellas. Su dueño: Tenerifet 
núm. 41.. 
7969 2 m. 
C A F E SIN CANTINA, E N E s -
quina y buen barrio, con dos lí-
neas de carros, 4 años contrato, 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
7741 6 m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo pise, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. Es tan fresco como la Víbora 
y de«de él se domiha con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 7768 í l m. 
LIIERÍY, NEW-Y9RK 
2,500 plea sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta," recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo-
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación Inmejorable. Informes, fo-
tografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorgo Albarrán, Cuba, 31. 
7756 11 m. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN cha-
let en Benito Lagueruela, número 
55 (Reparto Rlvero) con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete, co-
cina, cuarto de criado; y en el al-
to cuatro habitaciones y doble ser-
vicio y gas. L a llave en la bodega, 
e informan en Aguila, núnu 94, ba-
jos. 7754 2 m. 
L E A L T A D , 8, BAJOS: CASA nue-
va .entrada independiente; sala y 
4 habitaciones, con vista a la calle, 
comedor, baño y 2 Inodoros. Se al-
quila barata. 
7732 2 m. 
E N JESUS D E L MONTE. S E 
alquilan, en $30, los bajos de E s -
trada Palma, 55, a 3 cuadras de la 
Calzada. '7757 ' 4 m. 
S E ALQUILA, E N M E R C E D , 59, 
un alto con dos grandes salones y 
balcón a la calle; es casa de orden. 
7755 2 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico i 
con los tranvías por la puerta, un 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados. Vnformes el en-
cargado del hot'-'̂  
1« m. 
S E ALQUILA, E N OASA D E fa-
milia respletable. una habitación, 
a hombre solo. Galiano, 95, altos. 
7657 2 m. 
SE A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Agrilla, 
número 8 55, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Pava Informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
3 E ALQUILAN 
los altos de Escobar, 38. Llave e 
informes en los bajos de la misma. 
6486 8 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 Tn. 9 a. 
S E A L Q U S L A M 
LtL Sociedad "Obrerus de H- TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas do S B propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretarla, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
SAN IGNACIO, CASI E S Q U I F A 
a O'Reilly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado, 46, altos. 
7006 15 m. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el número 128. 
Informan en Cuba, mí mero 17, al-
tos, de 1 a 4, Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
7663 2 m. 
LOS MODERNOS ALTOS D E L a -
gunas, 87; sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, salón de comer, cielos ra-
sos, gas, electricidad. Informan en 
los bajos. Teléfono A-7645. 
7888 8 m. 
OJO: E N E L VEDADO, S E A L -
qullan los hermosos altos de 8 y 
23, compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios; todo a 
la moderna. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23, bodega. 
7642 2 m. 
V I R T U D E S , 144-A, AJÍ/IOS Y BA-
jos, se alquilan, propios para una 
familia de gusto, con sala, recibidor, 
comedor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y luz 
eléctrica. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un buen local, en Be-
lascoaín, 13, entre Virtudes y Ani-
mas. 7631 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de 
Reina, 82, esquina a Lealtad, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, Cos de 
criados^ galería doble y servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. 
7651 4 m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E LA 
C ASA M M, 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 in. líu 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Aramburu, 56, acabados 
de fabricar, con tres cuartos y sa-
la. Instalación eléctrica. L a llave 
en la bodega de la esquina de Zan-
ja. Su dueño: K^ido y Paula café 
768$ i m.' 
E N $6 ALQUILO L A CASITA ca-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. L a 
llave er el chalet de la esquina. 
C 1485 1° d'25-
PAMPLONA, 24, JESUS D E L 
Monte .a tres cuadras de Toyo; ca-
si esquina a la Calzada: se alquila 
una bonita casa, compuesU de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
ció moderno, patio y traspatio gran-
des. La llave en el 22. Informes en 
Muralla, 66-68, almacén de som-
breros- Teléfono A-3518. 
7753 ^ 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
en $30 moneda americana cada 
una, en San Nicolás, núms. 8 y 
8-A, (Jesús del Monte), a media 
cuadra de la calzada, dos moder-
nas casas, con sala, saleta, tres 
amplias habitaciones, servicio sanl 
taVlo completo, patio y traspatio. 
Informan en Inquisidor, número 
42. Teléfono A-6180. L a llave en 
la bodega de Calzada y San Ni-
colás. 
7621 8 m. 
VEDADO: C A L L E 20, E N T R E 15 
y 17; se alquila una casa de mo-
derna construcción. Gana $25 ame-
ricanos. Teléfono F-1087, bodega 
esquina 17. 
7689 2 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Bernaza, núm. 52, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuar-
to-: y servicio sanitario completo. 
Informan en los bajo». 
7707 4 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-
cos. Velázquez, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 8 m. 
S E ALQUILAN CASITAS NITE-
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuarto» y 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m. 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una "VI* 
lia Herminia", calle 15, entre B y 
C, capaz para numerosa familia. 
Tiene toda clase de comodidades, 
y se acaba de reparar a todo cos-
to- 01,ra en Línea entre 6 y 8, de-
partamento bajo, moderno, com-
pletamente Independiente y con-
fortable. Informan en las mismas 
y por teléfono F-1970. Pueden 
verse a todas horas. 
7704 4 m. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
cen infinidad de árboles frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús María, 66. Teléfono A-7400, y 
c:i San Ignacio, 82. TeL A-1228. 
6524 9 m. 
VEDADO. PARA L A SEMANA 
entrante se desocupa la casa calle 
27, entre D y E , y la alquila; es 
muy cómoda y está bien situada; 
tiene 5 habitaciones, comedor y sa-
leta. Más Informes en Colón núme-
ro 1- Teléfono A-4504, de 2 a 6. 
7561 2 m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J Y 
K. se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-2134. 
7711 4 m. 
E N OFICIOS, 54, S E A L Q U I L A 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en loa 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billarea. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
Cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servicos; 
en $20 oro oficial acuñado. L a lla-
ve en la bodega. Informarán en la 
calzada Infanta, núm. 42, café. Te-
léfono A-8301. 
7 585 8 tn. 
C O J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta 
Calle Real , n ú m e r o 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Oal-
2;aia, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-m. 
En el mejor sitio del Vedado 
be alquila l a casa 17, n ú m e -
mero 10, esquina a L , con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m, 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematl, propia para 
una corta familia. Hay cuarto» a 5 
pesos que oan a la calle. E n los 
altos, entrada por Maceo, darán 
razón (la Casa de las Figuras). 
Máximo Gómez, número 62 
6382 7 ^ 
S F AT/QUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez es-
quii.a a Fomento, Jesús del Monte 
cerca del Puente de Agua Dulce' 
a una cuadra de la Calzada, com^ 
puerta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. Es 
oa?a recién construida; son muy 
líeseos y tienen magnifica vista. La 
ijave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad, 
café. Teléfono A-8301. 
7585 • "8 m. 
C E R R O : MARIANO, 7 Y 9, E S ~ 
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. L a 
llave e informes en ellas. 
7175 17 m. 
Í S T A B L Í Í D E W R R I S 
. DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, C6. Telefono A-»540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240-
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. SIr^80 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190 81 m. 
C E R R O : F A L G U E R A S Y PIÑE-
ra, se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,8 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Carros por el frente 7 
por la espalda. 
7665 9 m. 
VEDADO: C A L L E 15, E N T R E 
J y K, se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 
2 baños, cocina, antecocina, agua 
callente, timbres, luz eléctrica y a 
la brisa. Informan: F-2134. 
7711 4 m. 
H a b a n a , 236, a l t o s y b a j o í 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníficos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servido sanitario 
completo con eu anexo para La 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y dé lo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exige fia-
dor o tres meses de garantía. 
7381 5 m. 
HABITACIONES 
"LAS V I L L A S " D E PRADO, nú-
mero 119, antiguo, altos. Se alqui-
lan habitaciones para dos personas 
a 53 pesos, con comida y toda asís- , 
tencla; por persona $26-50 por 
mes; por día $1, $1-50 y $2 diarios. 
Teléfono A-7576. 
8156 5 m. 
E N L A OASA P A R T I C U L A R . So-
meruelos, 40, se alquila una esplén-
dida habitación a familia o a ma-
trimonio sin niños- Se piden refe-
rencias. 8174 5 m. 
AMARGURA, 72, ALTOS. S E 
alquila ,a hombres solos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to Interior con dos habitaciones. 
Se dan y toman referendas. 
8169 9 m. 
E N CASA P A R T I C U L A R SIN Ni -
ños, se alquila una hermosa habita-
ción, muy fresca y balcón a la ca-
lle, con o sin muehles, a persona 
de moralidad, sin niños; sirve para 
dos amigos. Se dan y se piden re-
ferencias. Habana, 144, altos, es-
quina a Muralla. 
8218 5-m. 
HABITACIONES Y D E P A R T A -
mentos, con vista al parque, se al-
quilan en Cárdenas 2-A, esquina a 
Monte. Se piden y dan referen-
cias. 808S 4 m. 
LA IDEAL, Consulado, Núm. 1 2 4 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
S E A L Q U I L . ! , UNA SALA I N D E -
pendlente y a la calle, para oficina 
señora u hombre solo, en $12 Cy. 
San Juan de Dios, 13, altos. 
8080 4 m. 
S E A L Q U I L A E L ALTO D E B A R -
célona, 18, a media cuadra de Ga-
liano, con sala saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, piso de mosaico y 
demás servido. L a llave en el bajo. 
Informan en Consulado, 73. 
8072 4 m. 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle, s© alquila en 
predo módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguidas en azotea. Juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 65, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906, 
y en Vitrudes, 12, moderno, una 
grande, a la calle, con o sin mue-
bleŝ  8047 4 m. 
T E N I E N T E R E Y , 92, ANTIGUO, 
bajos. Se alquila una magnífica y 
ventilada habitación, con muebles 
o sin ellos, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Puede verse 
8061 4 m. 
E N L A CASA BLANCA, S E AU-
quila una hermosa casa, propia pa-
ra establecimiento; se venden los 
armatostes y demás enseres que es-
tán en la misma. Precio módico 
Informarán: Muralla, 8, sastrería' 
7600 « m. ^ 
G r a n c a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle 
toda alquilada, se traspasa en bue-
nas condiciones, por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria 
numero 72-A. 
8047 i ™ 
4 m. 
! -W X 30' S E ALQÜI-" 
lan habitaciones, desdeñéis pesos en 
adelante, dos accesorias y un de-
partamento con balcón a la calle 
para familia. Precios módicos 
8096 r ' 
_________________ o m. 
C u b a , 24 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico la-
vahos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
eos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garanda pa-
ra las personas de moralidad 
8116 30 m. 
S E ALQUILAN H A B I T VClo"-" 
nes, muy frescas, con agua en los 
altos, a personas de moralidad An-
geles, núm. 4, altos, casi esquina a 
Reina. 
8129 8 m. 
HABITACIONES A DOS C E í T 
teaes, para peronas mayores en 
Monte, 60, antes 34, altos 
8132 e 
o m. ES ( ASA D E FAMILIA S E XlT* 
qullan dos habitaciones, ba.lcón « 
interior a caballeros o matrimonios 
sin niños. Todo servicio, baño con 
agua callente. San Miguel, 1 altn* 
Teléfono A-8356. ' it0*-
í 0 " i ^ i r 
*4 .^.k^C 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
KT. ATX}C«Lr.\X PRECIOSOS D E -
jjartaincnlos Uc «na o dos 
hiibiuuiotics «xm lavabo do 
agnii corriente, bailo e ino-
doro en eada habilutión. 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada depa na mentó, con 
agíia caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio d« 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación J gramica 
comodidades, entre ellas 
comunicaeión general con 
totlos los tranvías. Kolo a 





Se alquila la buena sala baja 
de Industria, 130, propia parn 
oficina, consultorio médico o 
gubincte dental; tiene comodi-
dades a la moderna; sitio cén-
trico, entre San Rafael y San 
José. Informan a todas horas. 
7959 '¿ m. 
SEAIÍQDTIÍAM MODERNAS II \ -
bitaciones altas, amuebladas, con 
toda asistencia, lavabos de agua co-
rriente y luz eléctrica, a precios re-
ducidos, en Agular, 47. casi frente 
a San Juan de Dios. 
7962 * Zm. 
16 m. 
l e r i i N O , 2-a 
Fronte al Parque Central. 
Casa para famUias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
VI .'JOS DE I ' A V K I T . PRADO, 
r»3-A, se alquilan departamentos, 
con- vista al Prado y Parque Cen-
tral, con muebles o sin ellos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaciones interiores, 
ídem en proporción. No/se a¿lm*' 
ten niños; a personas de moralidad-
SO04 9 m _ 
PAIiACJO "IRIS ," 7.1 Id 1 TA. 83, 
casa acabada de fabricad, con todo 
confort moderno, lindísimas habi-
taciones, balcones a la brisa, lava-
bos, agua corriente ,luz eléctrica 
toda la noche. Precios muy econó-
micos. 8018 3 m. 
7588 
SE ALQüHiAN DOS HAiUTA-
íiones, en tres centenes, juntas o 
ieparadás, a matrimonio sin niños, 
fn los altos de San Miguel, 266. 
«isa de familia. 
8020 7 m. 
S E ALQUILA, BIS MODICO P R E -
clo, una habitación fresca, con su 
buen balcón a la calle, frente a 
la Plaza del Vapor; la casa tiene 
buen sen-icio. Dragones, núm. 36, 
antiguo. 7987 3 m. 
RE31.MOSAS HARITACK )M S. 
juntas o separadas, con balcón a la 
calle, luz eléctrica y todo servicio, 
0 luises, 3 y 4 centenes; frente al 
Campo de Marte. Amistad, 154. 
8027 3 m. 
Gran Holel "AMERICA" 
Industria, 1GO, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
<oti s'j ijaño de agua caliente .luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desd^ no peso por 
persona, y con comiv.A, desde dos 
pesos. Paia familia y por meses, 
nrecior, convencionales Teléfono 
A 299». 6291 6 m. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A -
ii:ento alto, tiene dos cuartos, sa-
la y balcón a la calle; servicio in-
dependiente. Zanja, 12S-A, entre 
Aramburo y Hospital. 
789S 6 m. 
S E ALQUILAN, E N l;0 MAS 
fresco del reparto "Las Cañas," dos 
buenas habitaciones a personas de 
moralidad, con o sin muebles, a pre-
cios módicos. Santa Teresa, 15. en-
tre Churruca y Primelles, Cerro-
7939 6 m. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de constniir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa; cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía. números 94. 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vivir 
hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-:i628. 
7951 3 m. 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S V 
claras, a once pesos plata, para 
hombres solos o matrimonios sin 
niños, con luz y entrada indepen-
diente. Galiano, 118, entre Xanja y 
Dragones. 
7949 3 m. 
S E ALQUILA UN HKKMOSO de-
partamento y otra habitación con 
balcón a la calle y toda asistencia. 
Gaüano, 84. esquina a San Rafael. 
7739 1 mí 
EGIDO, ESQUINA A OORRA-
les. se alquilan dos habitaciones: 
una con vista a la calle en $15.90. 
y tina interior en $8 plata; también 
se alquila una accesoria. 
SP43 8 m. 
VEDADO: PALACIO DE LA CA-
1> H. 4C. entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, de $5.30 
a $10.60. J . núm. 11, a $5.30 
8039 7 « 
EN M I I T U D E S , 96, Y L E A L -
tad. 153 (entre Reina y Salud), se 
alquilan habitaciones altas y ba-
7 645 2 m. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : Mon-
te. 177, con balcón, $12-72. Monte, 
105, $10. Monte, 38, $8. Aguacate,' 
71. con lavabos de agua corriente! 
$10.60. Colón,' 6, dos amuebladas! 
a $20 cada una. 
7812 7 m. 
Gran Casa de Huéspedes 
"CHICAGO HOUSE** 
Prado. 117 
Especialidad para familias. Her-
mosas habitaciones con vista a la 
calle, a precios muy módicos; ser-
vicios completos y esmerados. E s -
ta casa está situada en el mejor 
punto de la Habana, en el Paseo 
del Prado, al Ifido de todos los 
teatros y tranvías. No olviden-
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
7S63 5 m_ 
HOTEL PAEACIO "COLON." 
Habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica v tim-
bres; hay baños de agua caliente y 
fría; habitación $35 con toda asis-
tencia; $50 rara uno. para dos $75-
por días desde $1-50; hay interio-
res mñs baratas. Prado, 51. Telé-
fono A-471S. 
. 7*4- 7 m. 
ES REINA, 14, S E ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hav 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina. 49 y 
Rayo. 29, entrada a todas' horas 
''GT5 24 m. 
h J ^ JfíU Z F I ' Ü E T A Y IÑIMÁST 
nay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 , - _ 
H A B I T A C I Ó N r : s i : \ t w j , , . -
las casas más frescas de la Haba-
na., se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en '5 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Industria, 124. esquina a San Ra-
fael- "O'* 16 m. 
SE ALQUILAN DI PARTAMEX-" 
tos y habitaciones, desde 25 a SO 
pesos, con toda asistencia. Todas 
con balcón a la calle. Monte, cin-
co, esquina a Zulueta. Tel. A-1000. 
Baños. 15. entre Línea y Calzada! 
un denarta'vaMfac^ S15-90. 
S E A L Q U I L A TROOADERO, 
57-A. Sala y saleta. No se quie-
ren niños. 7S76 5 m. 
PALACIO " V A N D E R B I L T . " Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 pisos, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemente amu-i'bla-
das. con luz eléctrica y timbres; 
hay baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-6204. Habitación 5^0. 
con toda asistencia, para um 550, 
para dos $75 al mes; por días des-
de $1-50. Consulado, 77, al lado 
de José Miguel Gómez. 
7S42 7 m. 
HABITACIONES A L I A S . CON 
vista a la bahía, muy claras o 
higiénicas, se alquilan a personas 
de moralidad, a 2 y a 3 centenes. 
Enna, 1, esquina a San Pedro. 
7733 2 m. 
D E S D E DOS C E N T E N E S , cuar-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, luz 
eléctrica y baño: Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey, número 
15. 7 532 4 m. 
A PERSONAS D E M O R A H -
dad, con referencias, se alquilan 
dos habitaciones, una con vista a 
la calle y otra interior, juntas o 
separadamente, en Acosta, 26, al-
tos. 
7906 3 rn. 
si ALQUILA \ HABITACION75S 
a hombres solos o matrimonios siu 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7S99 7 m. 
S E ALQUILAN DOS GRANDES 
y ventiladas habitaciones, a < perso-
nas de moralidad y sin niños. So-
meruelos, 8, altos, 
7859 3 m. 
EN CASA P A R T I C U L A R SE al-
quila un departamento de cala y 
habitación grande con luz eléctri-
ca y asistencia si la necesitan, en 
Maloja, 2 9, bajos, casi esquina a 
Angeles. , • 
7661 2 m. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba, 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
OBRARIA, NI M E R O 14, E s -
quina a Mercaderes: se alquilan ha-
bitaciones con balcón a la calle d 
interiores. 
76SI 2 m. 
E N MORRO, 9-A. SE ALQjJILA 
una preciosa habitación, muy ba-
rata, C D U telefono. En la casa. In-
forman en la misma; a matrimonio 
sin niños u hombres solos. 
. 7886 5 m. 
HABITACION AMUEBLADA, , co-. 
mida, luz y teléfono para uno, des-
de $26; para dos desde $42 por 
mes. Hay camareras para servir a 
tas señoras. Aguiar, 72, altos. 
7S-S4 5 m. 
S J E A L Q U I L A N 
habllaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16; en Acosta, 5, y en Sas 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
E N AMISTAD. 83-A, ALTOS. S E 
alquilan habitaciones amuebladas, 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños. E n la misma se admiten 
abonados, se da buena comida y ba-
rata. 77 7 9 4 m. 
EN BERNAZA, 29, Y COLON, 1 
y medio, se alquilan buenas y ba-
ratas habitaciones altas y bajas. 
7645 2 m. 
AGUACATE, 124., HABITACIO-
nes altas, a odernad, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
I R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA de Colocaciones " L a América." Dragones. 16. Teléfono A-2404. En 15 minuto» y con recomen-daciones, facilito criados, cama-reros, cocineros, porteros, jardi-neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs. a>udantes y toda clase de dependientes. También con certl-I flcados crianderas, criadas, cama-reras, manejadoras. cocineras, costureras y lavanderas. Espe-cialidad en cuadrillas de traba-jadores. ROQUE G A L L E G O . 
8187 31 m. 
S E N E C E S I T A N 
EN LA, CALZ.VDA D E LA Ví -
bora, 632, se solicita una cocine-
ra, peninsular, para ur^ matrimonio 
solo, que traiga buenas referen-
cias de donde ha trabajado, ha de 
dormir en el acomodo. 
8157 5 m. 
S F SOIJCITA UNA C R I A D A E s -
pañola de buen aspecto, de más de 
20 años, que sepa coser bien, que 
tenga referencias, para acompañar 
una niña. Jesús María, 33. Teléfo-
no A-1766. 
S158 5 m. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO -
ra. española, y joven, que tenga 
buen carácter y con referencias. 
Línea, 211, entre G y H , Vedado 
8168 5 m. 
SE SOLICITA I V A CRIADA D E 
manos que sea peninsular y que sepa 
cumplir con su obligación. Xeptuno 
188. 8207 5-m. 
ATENCION 
S E SOLICITA UNA P E R S O N A 
que tenga 400 pesos plata, para un 
negocio que deja mensual 100 pesos. 
Buen negocio para el que quie-
ra trabajar. Informarán; Aguiar,55. 
Frutería-
821 9 5-m. 
SOLICITO UNA PERSONA ^115 
sepa hacer raspadura. Euvanó, 6 5. 
8003 4 m< 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u i a r , 7 5 
(Entrada por Ohrapéa) 
Se necesita un dibujante práctico 
en trabajos de arquitectura y que 
sepa acuarela:-; se da preferencia 
al que sepa Inglés, aun cuando no 
es requisito indispensable, exce-
lente oportunidad. Se necesita tam-
bién un muchacho de 15 a 17 años 
para mensajero y trabajos de ofi-
cina, si 72 4 m. 
OCASION: SU, SOLICITA UN so-
cio con 3r> monedas para un nego-
cio que deja el 40 por 100, que 
sea formal y tenga buenos antece-
dentes. Informan: Aguila y Neptu-
no. café. 
8202 5 m. 
Joven de 14 años de etad 
Se necesita uno para traba-
jos de oficina. Dirigirse por es-
crito a S. V., apartado 1183, 
Habana. La carta de solicitud 
debe escribirla el interesado. 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n 
c-.pañola, para criada de mano, pa-
ra una corta familia española, cer-
ca de New York. Mande su folo-
grafía y dirección para tratar del 
sueldo y pasaje. Dirección: "Norte 
América." Mis. María Ostí/., 1034 
Tbames St. Raltimore, M. D. 
SOTA 6 m. 
SE SOLICITA I NA MI MUR. 
blanca, del país, de mediana edad, 
para acompañar y que entienda de 
costura. San Miguel, 164. 
80ó5 4 m. 
SE SOLICITA 1 NA MUCHACHA, 
do 14 a 15 años, para servir a dos 
señoras; sueldo: 2 centenes y ro-
pa limpia. Calzada de Jesús del 
Monte, núm. 458Va-
8114 4 m. 
S E S O L K JTA UNA ( RIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Se la da buen trato. Cal-
zada, entre 18 y 20, Vedado. 
S085 4 m. 
SU SOLICITA UNA CRIADA que 
sepa manejar niños y que duerma 
en la colocación. Sueldo: tres lui-
ses y ropa limpia. Aguiar, 112, pri-
mer piso. 
8101 4 m. 
SE NECESITA I N RI EN CR1A-
do de mano y una buena criada, 
que tengan referencias de las casas 
que" hayan trabajado. Rúen sueldo. 
Informarán: Villegas, 92. 
8125 4 m. 
NECESITO tOO TRABAJADO-
res, peninsulares, de pico y pala, 
liara el gran "Central Chaparra". 
Jornal: $1-25 oro y viaje, pago sin 
descuento. Informarán: Villegas, 
92. agencia "La Cubana". 
812 5 4 m. 
SOLICITASE UNA SExOHA, SO-
1$, decente, buen carácter, a la que 
se dará habitación independiente, 
alumbrado, comidas, ropa limpia, 
luz y un corto sueldo, a cambio de 
que cuide un niño sano, de dos años. 
Referencias: Dolores, 17, Santos 
Snárez. Jesús del Monte. 
7990 3 m. 
SE SOLICITA, PARA MANEJA-
dora, una muchacha, peninsular, 
que no sea muy jovencita; tiene que 
ser muy formal, limpia y cariño-
sa con los niños y traer referen-
cias- Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Monte, 15, altos. 
7943 2 m. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que conoz-
ca bien su oficio y sea fina. Es 
inútil presentarse si no tiene re-
ferencias de buenas casas don-
de haya estado. Carlos III , nú-
mero 24. 
7946 2 m. 
SOCIO: PARA AMPLIAR NEGO-
clo en marcha, so solicita perso-
ne, que disponga de algún capital. 
Para informes y detalles a V. G., 
Aguila, 72, entresuelo, de 2 a 4 P. 
M.. entre San Miguel y Neptuno. 
7944 2 m. 
CRIADO DE MANO. JOVEN, 
se solicita un criado de mano, que 
sepa su obligación, sea aseado y si 
no trae recomendación, que no se 
presente. Sueldo, cuatro centenes. 
En Prado, número 111, darán ra-
zón. 
7968 2m. 
PARA UN MATRIMONIO, SE 
solicita una criada, peninsular, que 
sea formal, sepa coser y traiga re-
comendaciones. Sueldo: 3 centenes. 
Teniente Rey, 17, altos. 
7970 t m. 
Guataque&dores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las ñucas de F . Báscuas, k i -
lómetro de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soli-
citan un gran número de hombre» 
r campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
7845 27 m. 
I 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N U S A 
B U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 a] mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& PvOBERTSON, 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tario, para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo: capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital se quintuplica en el primer 
aflo- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. Ko revelo secreto indus-
trial. Verme: Xeptuno, 19, altos, 
R. Pueyo. 
7752 4 m. 
En" Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
trabajado. 
SE SOLICITA I N A MI ( II \< H i -
ta, blanca, de 13 años en adelan-
te, para limpieza de habitaciones, 
he de coser alpo en máquina, ser-
vir dos señoras solas. Sueldo, ro-
pa limpia y se le ensaña a coser. 
San Nicolás, 20, por Lagunas. 
8022 3 m. 
DESEO, PARA CNA O F I C I N A , 
un criado que reúna las siguientes 
cualidades: fuerte, saludable, de 
treinta y cinco a cuarenta y cinco 
afios, con verdaderas garantías de 
honradez y laboriosidad y no so-
berbio. Informes: Apartado 1788. 
8038 3 m. 
sol .K n o s i S o R A SOLA O con 
niño pequeño que sea moral; para 
cuidar casa y un niño corta edad. 
Tomo y doy referencias en Galia-
no. 54, bajos. 
802.7 t m. 
AGENCIA R E COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Tel4fono A-18S3. Aguacate, 37%-
Esta agencia iacllita brevement* 
criados y demás empleados y tra-
hajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico 
SE SOLICITA l N A BCKSTA co-
cinera, que entienda de reposte-
réa. Se paga buen sueldo. Calle 11, 
entre 2 y 4. número 2 3, Vedado. 
8029 3 m. 
I N A SEÑORITA C ARIÑOSA con 
los niños, desea obtener colocación 
en una casa para manejar los mis-
mos. Informes más detallados los 
darán en O'Reilly, núm. 36. 
8112 4 m. 
«IMADA Di; MANO: sU SOLI-
cita una que sea peninsular, que 
traiga buenas referencias. Sueldo: 
tres centenes v ropa limpia, en 
Amistad, 80, altos 
79Ó3 2m. 
SE SOLICITA I N CRIADO. ( ( > N 
buenas referencias, para atender a 
un caballero. Informarán: Cuba. 
76-78, altos, António María de Cár-
denas. S032 3 m. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede verse su niña- Tiene inme-
jorables referencias. Informan: Te-
nerife, 47. 
813 0 4 m. 
SU DESEA ENCONTRAR UNA 
casa particular para coser ropa fi-
na de señora y niños; tiene que 
ser casa de moralidad. Informan 
on < "(incordia, 19 5-A, altos. Habana. 
8093 4 m. 
SE SOLICITA U N A CRIADA 
para los cuartos y coser, calle 19, 
esquina J . 
7808 4 m. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos d© la Isla y 
t'-abajadores para ©l campo. 
8181 30 m. 
S E O F R E C E N 
1 N JOVEN, ESPAÑOL. RECIEN 
llegado, desea colocarse en cas-a 
particular de criado de mano o pa-
ra el comedor; sabe servir a la ru-
sa Teajdillo, 11 3;4. 
8147 5 ni-
D E S E A COLOCARSE US apren-
diz de sasitre adelantado; para más 
informes diríjase a José Martínez. 
Hotel "La Aurora," Dragones, nú-
mero 1. 
8154 r' ta. 
SEÑORA. D E MEDIANA EDAD, 
española, con muchos años en el 
país, desea colocarse^para limpie-
za de habitaciones o acompañar 
señoras. Bernaza, número 20, da-
rá.» razón. 8164 tfi. 
SE DESEA COLOCAR CNA .10-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, sin pretensiones; 
tiene referencias. Infanta, 46, an-
tiguo. Teléfono A-4121. 
8163 , ' 5 m. 
C R I A N D E R A PENTNSI LAR. COD 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. In-
forman: Snárez, 42. 
8151 5 m. 
CORTADOR V D E P E N D I E N T E . 
sin pretensiones y buenas referen-
cias. Informan: V- M-, Monte. 279. 
81 81 5 m. 
¡OJO! I N MUCHACHO D E 15. 
años, desea colocarse en oñeina o 
carpeta; tiene buena letra: sabe es-
cribir en máquina y algo de inglés. 
En Salud, núm. 3, bajos, darán ra-
zón. 8179 5 m. 
CNA JOVEN DESEA COLOCAR-
se de manejadora o muchacha de 
manos, en casa de moralidad. In-
forman: Monte, 69. departamento 
número 14. 8173 f» m. 
l \ \ SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desearía encontrar familia 
que fuera al Norte para manejar 
un niño .acompañar señora, cria-
da de mano; es útil para todo. Tie-
ne buenas referencias. Calle 8, nú-
mero 8, Vedado. 
8177 3 m. 
I V A SEÑORA D E MEDIANA 
edad, desea Colocarse de criada de 
manos. E n la misma una maneja-
dora. Lagunas 60, entre Escobar y 
Lealtad. 
8210 S-m 
PARA CRIADO. SE O F R E C E P E -
ninsular, honrado y cumplidor; 
buenas referencias. En la misma 
un excelente portero; superiores re 
ferencias. Aguacate 37.1Í2, bajos. 
Teléfono, A-1833. 
8223 5-m. 
DESEA COtíOCARSE CN MATRI-
monio, joven, español. sin hijos, 
acostumbrados a todo servicio; ella 
sabe algo de cocina, criada o mane-
jadora; y él de criado de mano, 
jardinero, no les importa salir fue-
ra; tienen quien les garantice. In-
forman: calle B. esquina a Calzada, 
bodega. Teléfono, F-4080. 
8222 5-m. 
D E S E A COlyOOARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada d© 
manos. Angeles, número 27, anti-
gua. 
8226 5"m-
S E D E S E A COLOCAR UN B l UN 
criado de mano, práctico en el ser-
vicio; lleva tiempo en el país. Tiene 
buenas referencias. Informes: Con-
sulado, 94. "Los Tres Hermanos". 
Teléfono A-4775-
8130 * m-
S E D E S E A COIX)CAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, cocina a la española y criolla 
y algo que le pidan; tiene quien la 
recomiende. Informan: Dragones, 
38, frente a la Plaza del Vapor. 
8059 < m. 
E \CELENTE COGIN E R A - R E -
postera, española, desea casa par-
ticular; cocina a la francesa, crio-
lla y española; recomendaciones las 
que deseen; gana buen sueldo; no 
duerme en la colocación. Galia-
no. 118, altos. , 
8049 4 m. 
SE O F R E C E «NA J O V E N , DE 
20 años, española, para ayudante en 
la cocina; sabe trabajar y tiene 
buenos maestros que lo recomien-
den para hoteles, restaurants o ca-
sa comercio. Aguila, 116-A, inte-
rior núm. 4 7, a todas huras. 
8120 4 m. 
UNA PENINSULAR, MUV 1(>K-
mal y trabajadora, desea colocar-
se en casa de moralidad, de coci-
nera, o para manejar a un niño 
pequeño o para servir a un ma-
trimonio solo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Bernaza, 55. 
8111 4 m. 
CRIADO DE MANO. DESEA co-
locarse'un buen criado de mano, jo-
ven, peninsular, acostumbrado al 
servicio fino; tiene buenas referen-
cias. Informan: Campanario, 53, 
frutería. Teléfono A-2012. 
8109 4 m. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O 
ven, peninsular, de criado de ma-
no o camarero; sabe cumplir con 
su obligación; con referencias de 
las casas donde ha trabajado. Pra-
do. 105. 8062 4 m. 
DESEA COLOGARSE I \ A j o -
ven, peninsular, para zurcir, bordar 
a mano y máquina, coser y cortar 
ropa interior de señora; no tiene 
Inconveniente en hacer la limpie-
za de alguna habitación. Informan 
en Acosta, 71. Teléfono A-5047. 
809* 4 m. 
S E D E S E A R I A TOMAR una ca- I 
Fa para encargado o en arrenda- | 
miento. Escribir puntos, habitacio-
nes y condiciones al Apartado 984. I 
• i * ? S m. 1 
i N j o i ES, pi .NiNsi L A R , D E 
22 años .desea colocarse en casa 
de corta familia, de criado de ma-
no ;es práctico en el oficio y tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Teniente Rey, 96. esquina a Mon-
•errate. 807S 4 m. 
soi .K I K» CASA DE V I V E R E S 
u otros artículos, que sean de con-
sumo, para vender a Comisión en la 
provincia de la Habana. Tengo re-
laciones con las principales casas 
d̂ e víveres y cafés de los distintos 
pueblos de la provincia. Vendo y 
cobro mensual más de |4,000 de vi-
nos a los señores López y Campello, 
venta sostenida desde hace más de 
un año. Casa de dichos señores: 
Calle Santa Clara, número 41. Pa-
ra más infprmes: diríjase a Manuel 
Menéndez, Primelles, 58, Ceno. 
8064 8 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano; sabe coser a má-
quina y mano; no tiene inconve-
niente en ir al campo; desea casa 
de moralidad. Quinta. 49, barrio,de 
Atarés, frente a la Plaza de "La 
Purísima " Xo se admiten tarjetas. 
8097 4 m. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
AVISO A L COMERCIO: S E ofre-
ce un joven, que quiere dedicarse al 
comercio de peletería o tejidos, et-
cétera; de buena conducta; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
en Sitios, 7 5, antiguo, habitación 
núm. I . 8066 4 in. 
S E O F R E C E UN Rl EN CRIADO 
de mano, peninsular, hombre de 
mediana edad, muy honrado y tra-
tador, con las mejores recomen-
daciones de las casas en que ha 
servido. DarSn razón: Calle Quin-
ta, número 2 9, esquina a F , solar. 
Vedado. 8099 4 m. 
DESEA COLOCARSE l N A j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, d© 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuarteles, 2. 
8079 4 m. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
criado de mano y un muchacho re-
comendable para cualquier traba-
jo. En la misma se coloca una bue-
na criada y una general cocinera. 
Inmejorables referencias. Villegas, 
92 teléfono A-S363. 
81 2 5 4 Trr. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no; es recién llegada. Razón: In-
quisidor, 33, bajos, habitación nú-
mero 3. 
8123 _ 4 m. 
Ayencia Cubano de 
Empleos 
A g u i a r , n ú m . 7 5 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
La demanda para regentes de 
farmacia es mayor que el nú-
Itero d© nuestros suscriptores, 
fcabiéndose cubierto ocho pla-
zas recientemente. 
HOY N E C E S I T A M O S DOS 
f ARA EL CAMPO. S U E L D O 
$75.00 a $100.00; UNO D E B E 
H A B L A R I N G L E S 
Recomendamos suscribirse sin 
férdida de tiempo a lee que 
busquen trabajo o deseen me-
jorar de empleo, siendo inútil 
que lo hagan aquellos que no 




COCINERO V R E P O S T E R O , en 
cualquiera estilo, para casa ex-
tranjera o del país, con informes 
de las mejores casas. Calle de Cár-
denas, número 2, frente al parque 
de la India. 
7999 3 m-
SE DESEA COLOCAR I NA JO-
ven, para criada de mano o ma-
nejadora. Villegas, número 105, ha-
bitación número 2. 
8002 3 m-
D E S K A COLOCARSE DN ROM-
bre. de mediana edad, de portero o 
encargado de una casa de inqui-
linato; entiende algo de todos los 
l^bajos que se necesitan; en las 
casa» tiene referencias. Muralla, 
2, altos. Inocencio Pérez G. 
8008 3 m-
S E D E S E A COLOCAR CNA JO-
ven, de criada de mano. Informan: 
San Rafael, número 141. 
S006 3 m-
VN J O V E N D E S E A COLOCAR-
se de criado de mano: tiene inme-
jorables referencias de las casas 
donde ha trabajado: sabe servir 
mesa v práctico en el trabajo. In-
formes: Salud, núm. 3, sastrería. 
8042 3 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacéutico, titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
término municipal de la Habana 
o Marianao. Además del español, 
posee el inglés y el francés. Pa-
iv. información acúdase al señor Ni-
colás Pila, Aguiar, 101. 
8005 3 m-
S E O F R E C E UN JOVEN.* D E 
Tenedor de Libros o auxiliar, posea 
el idioma inglés y buena letra; 
también se coloca en cualquier cla-
se de trabajo de oficina. Tiems 
quien le recomiende. Dirigirse a Y. 
Vi?o. Monte, 2-H. 
8007 3 m. 
[ A C R I O L L A " 
ESTABLOS DE BURRAS D E L E C H E 
T E L E F O N O A-1810 
Carlos I I I número «, por Poclto 
T E L E F O N O A-4S10 
Calle A, esquina a 1". Te.^ro-
no P-1S82. redado. 
Burras criollas, todas del P»"-
Precio más bar. o aue nadie. B«r 
vicio a domicilio, tres veces al cía-
Lo mismo en '.a Habana q"« en 
Cerro. Jesús del Monte y en la v. 
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar lo» 
aviso? llamando al Tel. A-4S1«>. 
UNA J O V E N , PENINSITLAR 
formal, desea colocarse, en cn,.,l,,ly 
moralidad, de criada de mano" V 6 
^ referencias buenas. Infot-t e" 




VEN, P E N I N S U L A 
muy formal y trabajadora, d 
colocarse en casa de moralidad a 
criada de mano. Tiene referon •<i* 
b -onas. Informan: Inquisidor nf* 
7977 
.SE O F R E C E COCÍNERAT"^ 
J1U 
desea dormir en la colocaoi¿nCri*: 
de j 
D E S E A COLOCARSE FNA cria-
da para la limpieza de habitacio-
nes o de una casa; sabe cumplir 
con su obligación; tiene recomen-
daciones de donde ha servido; sno 
duerme en el acomodo; también 
desea colocarse una manejadora: 
es cariñosa con lus.niños y sabe 
cumplir con su oblig&ción. De las 
dos informan en la calle Santo To-
más, número 20, una cuadra de 
Hohiscoaín. 
8017 3 m> 
D E S E A COLOCARSE FNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Bernaza, 51. 
79S1 ' 3 m-
UNA BUENA COCI N FRA, CA-
talana, desea colocarse cñ ca.̂ a de 
comercio o particular de corta fa-
milia; sabe cumplir y tiene . :7e-
rencias. Informes: Santa Clara. 18. 
7 982 i n\. 
USA SEÑORA, PENJNSÜLAR» 
desea colocarse de cocinera; sabe 
bien su obligación. Informan: Te-
nifnte Rey, 47, por Aguacate. 
7912 2 m. 
D E S E A COLOCARSE FNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora; en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Antón Recio y* Gloria, carnicería-
8015 3 m. 
DOS ESPAÑOLAS DESEAN Co-
locarse: una buena cocinera a la 
criolla y española, hace postres, va 
lejos si pagan los viajes, o para 
fuera si dan buen sueldo; y la otra 
de criada o cocinera. Villegas. 103. 
79 8 8 3 m. 
Se ofrece una señorita 
profesora, para la instrucción de 
uno o varios niños, en casa de mo-
ralidad; no tiene inconveniente en 
ir al campo o al extranjero. Tam-
bién se ofrece como señorita de 
compañía. Se toman y dan refe-
rencias. No admite tarjetas. E n la 
misma una dependienta y una cos-
turera. Informes: Maloja, 29, ba-
jos. . 7997 9 m. 
1 NA MI CHACHA. 17 AÑOS, 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o de comedor; tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla y Aguacate, 
fonda. 
8040 3 m. 
COCIN E R O , BLANCO Y MI V 
limpio, se ofrece para casa parti-
cu'nr. almacén o restaurant. Da 
informe» Je su trabajo y conduc-
ta. Riela, 89, altos, cuarto núme-
ro 2. Pregunten por Mendoza. 
8031 2 m. 
S E O F R E C E COBRADOR, CON 
garantía en efectivo y personales, 
al comercio o empresas. F . P-, Pa-
saje Santo Venia, 15. 
7929 2 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsula»', a leche entera o 
media leche; con un mes de haber 
daclo a luz, con dos años en el país 
y 22 años de edad. Cuenta con 
referencias. Informan: Callo Diez 
de Octubre, 193, Pogolottl. 
7928 2 m. 
w*-, — i, .̂ av.í pj, 
r'--ular; sabe cumplir con su QU7 
gf.ción; también sabe reposte,.-
locacié 
puede ver en Belascoaín, 12C 
a 4. 7865 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E DA DINERO FN H l P O T t ^ T 
en partidas de $500, y se vendo n 
esquina en Jesús del Monte ^ 
establecimiento y contrato por cu011 
tro años. ( E n el Reparto Lawto^v 
Sin corredores. Informan: Inipre 
ta "I^a América." Angeles, núm I" 
8000 o 
0 rn. «75,000 PARA Ira. v M a T ^ g 
teca y alquilcrrs, desdo $200 tin 
bajo. Belascqaín y Figuras, caf* 
d 7 a 9 a. m. y de 12 a 2 n "m 
7918 n. m. 2 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a. hipoteca s©, 
bre casas en esta ciudad. Cerro' 
Jesús del Monte y Vedado, desda 
el 8 por 100 en adelante. También 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica en la provincia de la Ha. 
baña. José Pigarbla y de: Valle" 
Empedrado. 31, de 9 a 10 a. rn, » 
do 2 a 5 p. ra. Tel. A-22S6 
7820 11 ^ 
CAMBIO O VFNDO T E K R K X o ' 
llano y grande; con agua corriente 
y con cuatro esquinas en el ce. 
rro. Vendo seis solares con tres es-
quinas en la Víbora, por el misnio 
precio que costaron hace dos años, 
mil y pico de pesos. Informan en 
San Lázftrc, 6 5, altos. Teléfono 
4 l 527. 479 7-m 
D I B E F T A M E N T E COLOCO KV 
hipoteca $6:000, $5.000 y $2 500 
desdi el 8 por 100 anual. Avisos 
por escrito con detalles aproxima-
dos. Salo, Lonja, cuarto piso, 4ii 
7S0: 
A L S I E T E Y MEDIO POR loo 
se dan diez mil pesos oro ame-
ficano. sobre garantía en el casco 
de la Habana. Informarán: Apoda-
ca, 19, altos, de 11 a 1 y después 
de las 6. 
"12 3 m. 
$46 MIL SE DESEAN COLOCA» 
en la. y 2a. hipotecas, se fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
garés cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes, 11, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
7980 io m. 
SI USTED N E C E S I T A DINFRO. 
garantizado con prendas de brillan-
tes, .diríjase personalmente o por 
carta a F . Ncugart. Manzana de 
Gómez, Relojería. E l informará a 
usted, con reserva absoluta. 
7G76 4 m. 
D l i t S O EN HIPOTECil 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla/a, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do. MIGUEL P. 
MARQUEZ, Cuba. 32. de 3 a 5. 
C o m p r a s 
I NA MI CHACHA, D E 18 años, 
desea colocarse de criada, de ma-
no; tiene quien la recomiende. Ca-
lle íta., número 31, Vedado. 
7926 2 m. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de . moralidad, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Monserrate, 
número 141. Tel. A-6653. 
8016 3 m. 
A LOS I M P R E S O R E S : D E S E A 
colocarse un joven que entiende la 
caja con perfección; lo mismo on 
Imprenta de obras como en perió-
dicos. Informa: Manuel Ruiz, Acos-
ta, 21, altos. 
7 90 7 2 m. 
SE DESEA COLOCAR UN A ,IO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe bien su obli-
gación; es cariñosa con los niños, 
tiene (Juien ¡a recomiende. Infor-
marán, en el Mercado de Colón, 
Zulueta y Trocadero, vidriera "EÍ 
Santo Angel." 
7*4.2 2 m. 
I NA PENINSULAR. D E ME-
diana edad, desea colocarse de co-
cinera o para la limpieza de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina y repasar. Tiene referen-
cias. Sale también al campo o pa-
ra Europa. Informan: Monserrate, 
15, altos. 
7938 5 m 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos y coser o bien.para acompañar 
señoras o señoritas; tiene buenas 
referencias de las casas dondo ha 
servido. Informan: Monte y Fer-
nandina, 4 5 3, vidriera. 
7960 <)m 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, con buena y abundante 
leche: tiene quien la recomiende, 
no tiene inconveniente en ir al 
campo. 
E n San Rafael 191. moderno, in-
forman. 
7965 
l N \ J O V E N . PENINSULAR 
muy formal, solicita colocarse para 
la cocina o criada de mano, sabe su 
obligación. Informes en la misma 
casa que ha estado eoloeda. E n La 
Ceiba. Calzada Real, 12 9 
7í,fi7 2m. 
COMPRO O ALQUILO \ IDRIE-
ra de tabacos y cigarros, bien si-
tuada y a prueba, no trato cott 
corredores; escribir detalles a FranT 
cisco Fernández, Pasaje Santo Ve* 
nia, 15, Cerro., 
8195 5 m._ 
|ATENCIONl S E D E S E A COM-
prar una Caja de Caudales, de gran 
tamaño. Para informes dirigirse a 
Ramón Ferrer, en Egido, núm. 61. 
8071 4 m. 
VEDADO: SIN I N T F R V I XCION 
de corredor, deseo comprar un cha-
let en o próximo a las calles 23 
y 17, para corta familia- Debe te-
ner garage o espacio para hacerlo. 
Dirigirse por escrito expresando el 
lugar, precio y ccuidiciones, a Ra-
món Martínez, apartado 143, Ha-
bana. 7924 2 m. 
P 
J 
SE D E S E A COlvOOAR UN V 
criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias 
Gloria. 201. Teléfono A-S463 
"m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. <lo 
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones o manejadora. Lleva 
tiempo en el país; sabe su obliga-
ción y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan en Prado, número 
121. por Dragones, almacén de ta-
baco. c«i* * «i. 
„ W O F R E C E UN A S E 5 0 R A , I)K 
n.orahdad. para encargada de una 
casa de inquilinato. En la misma se 
o Casa de Salud; tiene título. In-
forman en Obrapía, 68 
7979 „ 
2 m. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, 
desea colocarse de criado de ma-
no. Sabe planchar ropa do caballe-
ro: tiene bufflias referencias d© 
donde ha trabajado. Informan: Vi-
llegas, 75. 
5 0 o 1 0 0 , 0 0 9 m e t r o s 
d e t e r r e n o , o m a y o t 
c a n t i d a d . E s i n d i s p e n -
s a b l e q u e e s t é n s i t u a -
d o s c e r c a d e t r a n v í a s , 
y , s i f u e s e p o s i b l e , s e 
p r e f i e r e p o r l a V í b o r a . 
5 1 e l v e n d e d o r e s t á d i s -
p u e s t o a h a c e r n e g o -
c i o , l a o p e r a c i ó n s e 
r e a l i z a p r o n t o . 
Cuban Ayency ond 
Commission Co. 
A R C O D E L P A S A J E No.6 
Teléfono A-746S.—Habana 
774Ü 2-m. 
SE COMPRAN' TODOS LOS 
utensilios de un café, así como ar-
matostes, mostrador, nevera, metas 
y sillas. Informan: Amargura, 56, 
lechería-
7978 2 m< 
Si; DESEA COMPRAR UNA O A " 
sa de 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
a 10 en el radio de Belascoaín, San 
Lázaro, Prado y Reina. Trato direc-
to con los propietarios. Informa An-
selmo Rodríguez Cadavid. Galiano, 
12-i, altos ,de 1 y media a 3 y media. 
M / V Y ^ 2 P E l ^ i á 
E S P E J U E L O S 
D E S G á N S á D O R E S 
Fl objeto de usar lentes es corre-
e¡r todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Fiaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
n'ara despacharlos es un disparate, 
5.310 debe ser prohib'do pues casi to-
jas las personas tienen un ojo dife-
rento al otro, o tienen defectos vi-
gnales que no pueden ser corregidos 
ñor los lentes comprados a capricho. 
L4 MONTURA NO HACE LOS 
KSPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propios 
cristales, clefridos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
rlía sin demora y con exactitud. El 
pistema es sencillo. Yo elüo los cris-
tales y el cli<*n*<» la moTi*«''"»"a. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , Opt ico 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 86B-17-o. 
Compro dentadura* j dientes ar-
tificiales, puntas de pararrayos, oro, 
ida ta 7 platino. Aguacate, entre 
Obispe 7 O'RelIly, entre la barbe-
ría y el cafó "Fomlturaa." 
7256 4 m. 
S e c o m p r a n 
])e¿eo comprar seis trapiches de 6 
H 6%" con sus doble» engranes y mo 
tn. También se cunbían por juegos 
de 0 y 12 masas con sus demenuzado-
raa, todo nuevo y pronta entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atüdnson, Apartado 
S03. Habana. 
C. 1816 15d-28 a 
S E COMPRA ESTABlrEOIMIEN-
to do TÍvere». ferretería, quincall» 
0 giro análogo, en la Habana o en 
01 campo. Cosa de mi! pesos como 
prueba. También se acepta socie-
dad. Aptitud, práctica, garantías y 
buenos elementos para trabajar. No 
se dan regalías. Precios convencio-
nales. Escribir a J . M. Menocal. 
Egido, 10. Habana. 
7365 B m. 
ENTA DE FINCA 
Y ESIUIECIMIENIOS J 
SOLtAR A PJJAZO; OALJJE SAN 
Mariano, el frente que se quiera 
por 30 de fondo. Doscientos pesos 
al contado el resto a quince o veinte 
al mes. Sol, 44, relojería-
8208 5-m 
E n 1.203 pesos 
vendo una casa nueva, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 
11 a l . 8149 12 m. 
Efl e l V e d a d o 
A una cuadra de la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
c&sá moderna, a la brisa, en solar 
completo, de centro, jardín, portal, 
s;'Ia, gabinete, counedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles , un buen traspatio 
con arboleda, $8,500 moneda cu-
bana,' y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de fraile, 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. Se da facilidad 
para el pago. 
Gran propiedad, para Inversión 
de dinero, 1,133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
M80. Precio: $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra de 23, moderna, de 
cielos rasos, preparada para altos. 
$6,500. Se puede dejar la mitad en 
bipoteca. 
Casa moderna, en 16 metros de 
frente por 50 de fondo, calle A, 
entre 17 y 23, $18,000. 
S E V E N D E UNA OASA D E hués-
pedes en el Prado; tiene contrato y 
paga poco alquiler; costó 4.000 pe-
sos y se da en dos mil por encon-
trarse el dueño enfermo y no po-
derla atender. Prado, núm. 111, 
peletería "La Emperatriz" 
8166 5 m. 
M U E L L E 
c o n e s p i g ó n y u n a m a n -
z a n a d e t e r r e n o , e n l o 
m e j o r d e l a b a h í a d e l a 
H a b a n a , s e v e n d e n e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s , I n f o r m a I g n a c i o B a -
g u e r . O b i s p o , 4 9 , a l t o s , 
p o r C u b a . 
8176 5 m 
GANGA: VENDO A MEDIA OUA-
dra de la calzada, tranvía, lugar 
céntrico 23.50 por 59, total 13.90 
con acera, sanidad moderna y doce 
habitaciones nuevas de mamposte-
rla, mosaico, madera y azotea, to-
do a razón de $5; dejo 2.000 a pa-
gar por meses- Informes por su 
dueño. Prado 109, Villanueva, ds 
12 a 5. 
8211. 5-m 
ATENCION HOY: VENDO UNA 
casa con portal, sala, saleta, co-
medor ,2 cuartos, pisos de mosai-
cos, azotea y acabada de fabricar-
Precio: $2,350 americano; y un ca-
rro de dos ruedas y un mulo de ^ 
cuartas por lo que den. Informan: 
Plaza del Vapor, por Reina, barati-
llo y Casa de Cambio. 
7947 6 m. 
E N OAMAGCEY, S E V E N D E un» 
finca, propia para caña. Tleno po-
treros. Informes: San Lázaro, 16, 
Jesús del Monte. 
7887 3 m. 
POR A L S E N T A R S E SU DUEÑO, 
ce vende en Palatino, la espaciosa 
casa número 26 de la calle do San 
Salvador, entre Melreles y Salva-
dor. Informarán en la misma, ds 
2 a 6 p. m. 
7919 • m-
S E V E N D E , E N L A P A R T E MAS 
alta de la Víbora, una casa muy 
barata. Informes: San Lázaro, l i . 
Jesús del Mont«-
788" 8 m-
VENDO CASAS Y S O L A R E S de 
todos precios en la Habana. Un» 
de 254 metros entre la "Terminal" 
y los muelles, a $23 metro. Pul-, 
garón, Agular, 72. Teléfono A-5864.. 
7884 B m-
R E M O L C A D O R 
Se fleta o se vende en 
buenas condiciones, un 
magnífico remolcador. In-
formarán Ignacio Baguer, 
Obispo, 49, altos, por Cuba 
8176 5 m 
GANGA: DOS CASAS MODERNAS, 
azotea, sala, comedor, dos amplias 
habltu-ciones, $2.700; una $1,400, 
con traspatio; dejo $1,000, si com-
pra dos, dejo 2,000 en hipoteca, 
acepto plazos; dos $3000 al 8 por 
d e n t ó ; vendo una finca parte a 
plazos. Informes autorizado por su 
dueño, Villanueva, Prado, 109, de 
12 a 5. 8211 5-m. 
URGE LA VENTA 
de la moderna casa de madera, en 
el mejor punto de la Víbora, con 3 
cuartos y sanidad. Precio 1.900 pe-
sos oro. Informes: Manrique, 191, 
altos. 
8209 5-m. 
BODEGAS E N V E N T A P A R A 
principiantes de poco dinero: una 
$700; una $850; una $1,200; una 
$2,000; una vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes; una carnicería, un 
puesto de frutas. Café Monte y 
Su£i.rez, José G» Díaz. 
8142 9 m. 
CASA E N E L VEDADO: E N 
$6,000, se vende una, en la loma, 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos bajos, tres altos, local para au-
tomóvil. Su dueño: Sol, 44, reloje-
ría. 8182 5 m. 
U N B U B N 
N E G O C I O 
La Compañía Petrolera " E l Espi-
no" S. A , de Tampico (México), 
QUE HA MERECIDO LA APRO-
BACION DE ESTA SECRETARIA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TRABAJO, ha puesto a la venta sus 
acciones al precio de 25 centavos oro 
; cada una. 
Hay lotes de 10, 25. 100 y 1000. 
Representante: ANTONIO H. CA-
POTE, TELEFONO A-2070, REINA, 
20, ALTOS. 
Se solicitan agentes con buenas 
referencias para toda la república. 
¡ C o m p r e U s t e d l a s 
s u y a s h o y ! 
8057 3-m 
B I E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una vidriera que hace de 10 a 12 
pesos: mucho cambio; poco alqui-
ler; contrato 6 años. Su precio: 
150 centenes; tiene vida propia. 
Para müs informes: de 8 a 11 y de 
8 a 6, en la vidriera del café "Los 
Unidos," Zanja y Rayo. 
8054 8 m-
C A L L E D E LAWTON, 1890 M E -
tros, dos cuadras del t ranvía, servi-
cio sanitario; renta $48, con 9 habi-
taciones; fabricada de madera y te-
jas francesas. Se da en ganga. I n -
forman: Villegas, 13 .bajos. 
8065 6 m. 
S E V E N D E UN C A F E Y R E S -
taurant, montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e Inmuebles. La 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12- Informan en Manrique, 51. 
8082 10 m. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGA-
rros y billetes, con 5 años de con-
trato; paga poco alquiler. Se ven-
de en proporción, por tener que 
embarcar su dueño. Informaran: 
Trocadero, 70. 
8041 8 ra. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
Solar, de esquina, calle A ; uno de 
centro en la calle C. cerca de 21; 
parcela de 12 x 36, parte alta, a 
media cuadra de Baños; se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
Gerardo Mauriz 
Agnisr, 100. Tel. A-8777j de 2 a 4 
8145 9 m. , 
VEDADO ( P A R T E A L T A ) : RE 
t vende una buena y ©legante casa 
a la brisa, y cerca de la calle 17, 
para corta familia, en $6,500 Cy. 
Ver o escribir a J . Lariinaga, Mer-
• caderes, 11, altos. Estoy de 9 a 11 
o de 12 a 1. 
8001 7 m. 
B U E N NEGOCIO: A DOS CUA-
dras del Parque Central, se vende 
una vidriera de tabacos, quincalla 
y cambio; trato directo; razón: 
sombrerería "Inglaterra", calle Sn. 
Rafael, de 11 a 11U a. m 
8215 • f .mt 
VEDADO: C A L L E 13, A DOS 
cuadras de los tranvías por 17 y 
a dos cuadras por la calle Línea. 
Situación alta; tiene 6 83 metros de 
superficie y una casa, fabricación 
manipostería y tejas, portal tío 
azotea, sala, saleta, 8 cuartos, etc. 
S da a razón de 10 pesos Cy. el 
metro. Informan en Estrada Pal-
ma, 48. Trato directo. 
7914 t m. 
E N L A C E I B A 
Se vende una hermosa casa, oom-
pnesta do portal, sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, gran con»edor 
con vista al mar, baño, cuarto pa-
ra criados, servicio sanitario mo-
derno, patio con árboles fruta leí 
jardín con puerta, verja y agua de 
Vento. Informan en la Colecturía 
de Anuncios de este periódico. 
5 m. 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN 
magnífico puesto de frutas de to-
das clases. E n el mejor punto de la 
calzada del Monte; tiene gran lo-
cal para cualquier Industria. Tiene 
también gran local para matrimo-
nio. Se da en proporción por tener 
otros asuntos- Informes: Monto. 
259, vidriera. 
7964 2m. 
R E P A R T O HORNOS: QUEMA-
dos de Marianao. So vende un so-
lar de esquina a dos cuadras del 
paradero. Tiene 900 metros y ss 
da a 1 peso Cy. el metro. Infor-
man: Estrada Palma, 43. Trato di-
recto- 7915 2 m. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlclones, una casa de tres pisos, 
moderna, con servicio directo, bue-
na renta y muy cerca de Neptuno 
Titulación correcta. Trato directo e 
Informan en Concordia, 16, altos; 
7857 5 m. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
. endo una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pérez, Empedrado, 47. 
7841 9 m. 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; se permite ver la 
marcha- Para más informes: Iza-
gulrre, Rey y Ca., Aguiar, 120. 
7773 H m. 
S E V E N D E , A UNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: 5 
mil pesos. Se pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000. Ur-
ge la venta. Para más Informes: 
Aguiar, 120. 
773 11 rn. 
GANGA: DOS S O L A R E S E N 
el Vedado, uno de esquina, a una 
cuadra del parque de Medina, y el 
otro de centro, a media cuadra del 
dicho parque. Informan: Habana, 
87, bodega. 
7815 4 m-
VUXDO 6,992 METROS D E T ú -
rrenos, propios para industria; agua 
abundante y a 30 metros de Infan-
ta y el crucero de Marianao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso, Castillo, 82, antiguo. 
7784 11 m. 
B A R R I O D E P U E B L O NUEVO: 
Vendo una casa, calle Poclto, pe-
gada a Belascoaín, azotea, servicio 
sanitario; gana 8 centenes; 6 por 
30; barata. Dirigirse por correo a 
Merced, 95, antiguo, señora Ma-
ría Valladares; y contestará por 
correo 7686 2 m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y billetes de Lotería, se ven-
de una, en uno de los mejores ca-
fés de la ciudad; se da barata, por 
n< poderla administrar su dueño. 
Informan en Amistad. 186, el en 
cargado. 
7504 2 m. 
VIBORA: S E V E N D E UN H E R -
oiosr. chalet, recién construido en 
Jo meior de la Víbora. Se compone 
de jardines, portal, sala, gabine-
te, cinco habitaciones comedor, 
cuarto ds baño completo, cocina, 
cuaro criados y garage; todo su* 
reno.- Precio: $10.000 Cy. Más In-
formes dirigirse al 1-2969. 
72030 2 m. 
hE VENDE, POR NO PODET* 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrerí?, peletería y otros giros ea 
la provincia Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izagulrre, Rey 
y Ca.. Aguiar. 120-
7773 11 m. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
el punto más céntrico y comercial 
de la ciudad, en $500. Poco alqui-
ler y buen contrato, por enferme-
dad de su dueño. Informan en 
Cienfuegos, 85, moderno, de 12 a 
2 y de 5 a 8-
7692 2 ra. 
C A F E Y R E S T A U R A N T : V E N -
do uno situado en una población 
floreciente y muy próxima a esta 
capital, que no paga alquiler, con 
buen contrato y hace un diarlo de 
$65 a $70 garantizados; motivos 
poderosos hacen dejar un gran por-
venir. Informan en Colón, núme-
ro 1, J . Martínez. 
7693 4 m. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en el Vedado, en $25,000, 
una hermosa casa en la calle 17. 
desde Paseo al Crucero, con 1,000 
metros de terreno Ubre de grava-
men, y otra en Aguiar, a media 
ci-adra de Muralla, en $6,000. O'Rel-
Ily, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad, Reina, 8, 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egldo, Gallano, Príncipe Alfon-
so y en varias calles más. desde 
$3',000 hasta $100.000 Doy dine-
ro en hipoteca «obn» fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'He^y. 28' 
d« 2 a 5. Teléfono A-C951. 
7934 22 m- -
E L P I D I O BLANCO 
E n $18 000 vendo una hermosa 
casa cuya*construcción costó 30 mil 
pesos, cerca de la Estación Termi-
nal" su terreno mide 16 x 80; plan-
ta 'baja y habitaciones al fondo y 
o híLlas Ubre de gravamen, agua 
redimida. O'Reüly. 28. de 2 a 6. 
Teléfono A-6951. 
7535 2 m- -
S E V E N D E UNA CASA QUE va-
le $3 000 y se da en $2,300- Tam-
bién se venden 2 billares comple-
tos De todo informan en el hotel 
"Gran Continental," Oflcloa, 54. 
7737 11 m- -
Se Vende 
en el Vedado, un solar- de centro, 
en la calle 27, entre A y B; está 
cercado: tiene agua, acera y una 
cuartería; mide 13 y medio metros 
de frente por 50. Se da barato: 
está cerca del Parque de Medina. 
Darán razón en la calle de San 
Rafael, número 74, de 4 a 6, Ha-
bana. 76 47 i m. 
E N GLANABACOA, S E V E N D E 
una casita calle Jesús Nazareno, 47, 
Junto con el solar, en trescientos 
cincuenta pesos. Informes: VlUe-
ga», 26. Teléfono A-1666. 
7744 * m-
TERRENO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo, 84, 
Guana Vacoa. 
C 1754 80d- í l 
CONTINUA L A GANGA: V E N -
do, muy barato, un taller de lava-
ifio, por no poderlo atender; buena 
marchantería- Somerucios. 60. 
7636 2 ra. 
S K V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajoe, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas, Informan. 
6955 14 m. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $30,000. una hermosa 
casa a dos cuadras de los mue-
lles centro del come.-clo, con esta-
blecimiento, sin contrato, agua re-
dimida, censo de $2,500- Metros: 
575. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 ra. 
VIBORA. S E V E N D E UNA OASA 
de 6 por 2 5; portal, sala, saleta, trea 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tasio, núm- 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma Infor-
man. No corredores. 
7502 6 m. 
Traspaso 
Por tenerse que ausentar B U due-
ño, se traspasa una casa de Inqui-
linato- Para Informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café 
7392 io m. 
S E V E N D E N 
por se parado, cinco Remolcadores 
(distiniu tonelaje); una Motora; 
nn Goleta; uo Lanchón, y tros 
Chalanas. Todo sn magnificas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO, 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m. 
¡ S E V E N D E UNA CASA D E MO-
das .acreditada, en Calzada de mu-
cho tránsito; poco alquiler y con-
trato largo. Informan: Lealtad, nú-
mero 60. de 12 a 5 p. m. 
7520 2 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una ,en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tlendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado 7688 9 m. 
A R R O Y O APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40, 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B, entre Santa Ca-
talina y Milagros, Víbora. 
7586 8 m. 
M U E B L E S ' . 
y P R E N D A S ' 
CUANDO U S T E D N E C E S I T E 
muebles o prendas Acuda a "La 
Imparcial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 21 m. 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA 
y adquierkn armarlos de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; Juego de cuarto 
25, vajillas, nevera, columna, ma-
llollca, preciosa, vitrina, lámparas 
modernistas y de cintaá Haoana, 
núm. 108. 
8128 10 m. 
AVISO. S E V E N D E N DOS MA-
qulnas de coser. Bernaza, número 
68; y dos en Compostela, 77. To-
das del mismo dueño. Se Jan ba-
ratísimas. Aprovechen ganga. 
8127 6 m. 
D E E N T E R E S A LAS F A M I -
llas: Al recibo de su importe re-
mitiré a usted, con portes gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
una '..ida kimona fioreada. Por 1-98 
cts., un juego de sobrecama de 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts., seis pañuelos hilo señora. 
Por $1-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33, seis toallas 
blancas de felpa tamaño una vara. 
Por $2-17, una bata finísima pli-
sada con encajes y entredoses le 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Diríjase a A. MABCHANDISES, 
Apartado 2869. Habano. 
7851 7 m. 
" L A E S P E R A N Z A " 
RAMON GANALS. 
ABANIQUERIA, PARAQUIRIA , 
BASTONERIA Y CURIOSIDADES 
Espeola Idad en la oompaatu* 
ra da loa artlouloa da aata 
giro, i i i i i i i i i i 
— SE FORRAN PARAGUAS— 
O'Beiny, 75. BABAM. TeI.A-3102 
B A Z A R E M I L I Í T 
QUINCALLERIA. ORAFFONOS, 
DISCOS, OOLUMBIA. VICTOR. 
Complato aurtldo. Uttimaa 
Impresiones. Dlaooadoteloa 
Demoatrativoa a 80 ol». « • 
Otro» favorlU por Pao»"» ' " 
• SO ota. i i i l l * 1 1 
- SEPARACIONES GARANTIZABAS • 
O'Reilly, 75. TelétoM A-3I02 
A u t o m ó v i l 
G h a l m e r 
por tener eu dueño que «mbarcar ¿ 
'extranjero. Infonnan. Obrapía 1S 
SE T E N D E tUÍ MAQNIFIOO pla-
no, de fabricación alemana, casi 
nuevo. Se da en la mitad de lo 
que costó. Glorio, núm. 40. 
8070 4 m. 
MAQUINA D E E S C R I B I R "MO-
narcb," casi nueva, costó $100 y se 
da por la mitad. Dlrlglrae a Mon-
eerrate, 47, altos. 
8100 4 m. 
E N E L VEDADO, E N DA "Quin-
ta de Tvourdes", se venden varios 
muebles, por ausentarse la familia 
para Europa. E n la portería Infor-
marán. 
7374 4 m. 
S E V E N D E N , P O R L A T E R O E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Teló-
fono A-3517. 
S097 16 ra. 
GANGA: MAQUINA D E "SIN-
ger," casi nueva, gabinete salón, 
forma escritorio, se vende en cin-
co centenes. Industria, ir.6, antl-
ruo, altos del café. 
80S6 8 m. 
PorSOctuemana! 
EN LA PUERTA DE SU CASA. 





S E V E N D E DNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas. Billas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo. 
Panadería "Modelo." Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
Muebles Baratos 
Se venden los muebles necesa-
rios para la Instalación de un ma-
trimonio o de una familia. 
Dos Juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un plano nuevo, una 
grafónola moderna, etc., etc. To-
do por la mitad de ru valor. 
Informes: San Nicolás, 76, bajos. 
7798 6 m. 
TENIENTE REY 55, altos 
Por embarcar para Europa, Ten-
do todos loe muebles modernos con 
propiedad, en precio módico. 
7818 4 m. 
"Los Tres He^manos,, 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
eobre prendas y objetos do valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NÜMS. 94 Y »6 
T E L E F O N O A-4776 
4295 « Jn. 
¡WADtRA GANGA! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $S tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 885 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000. legítima, con 80 varas que 
todas las* casas cobran dé tres lui-
ses a $14. Por $S una pieza crea 
hilo algodón número 5.090 con 30 
varas Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media dooona Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todo» estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos, Ha-
bana. 
^BSg 20 m. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , en 
buenas condiciones, una hermosa 
pulsera con veintún orillantes. Se 
puede ver a cualquier hora en " E l 
Renacimiento," Dragones, frente a 
"Martí." 
7575 i m. 
¿Por qué tiene usted 
la luna de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
8189 81 m-
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habano. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropo. 
2086 81 «». 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto T de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
7849 5 na. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-692« 
Al comprar sus muebles vea e4 
eran surtido y precios de esta ca-
sa,- donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
Motocicletas 
HARLEY-DAVIDSON 
IMM que mayor éxito han opte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de ..a 
fama. Se enría catálogo gratis-
JOSE V E N C E 
APARTADO i» l , HABANA 
6858 * A* 
BUENA OCASION 
Se vende un automóvil Runa-
bout, marca "Oakland", casi nuevo, 
asiento para tres personas, 
eléctrica, arranque automático, 
marca millas y gomas nuevas- Nn» 
máquina para persona de gusto. Se 
d: barato por tener que aueentarse 
su dueño. Informan: Fisuras, é, 
almacén de tabaco*. 
7806 S m. 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR 
barato: Se venden dos mostrado-
res, con vidriera; cuatro postale-
ros y dos vidrieras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renací melnto," 
Dragones, frente a "Martí." 
8067 t m. 
S E V E N D E UNA B U E N A MULA 
y un caballo, 'Juntos o separados; 
sanos y maestros de tiro y mon-
ta. Informan en San Miguel, nú-
mero 183-A. 
8155 9 ra. 
B U E N A OCASION» S E V E N D E 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guardián; edad un año; pasen 
a verle a Monserrate 145, Talabar-
tería. 
8217 11-m. 
VENDO UN P E R R O BULLDOGS, 
francés legítimo, de siete meses, 
con los padres a la vista; una chi-
guaguita de 6 meses muy graciosa 
y chiquita. Trocadero, núm. 20. 
8106 6 m. 
P E R R I T O S . . L A N l DITOS, mal-
teses, monísimos. Marqués Gonzá-
les, letra A, esquina a Concordia. 
R. Courtllller. 
7844 2 m. 
N e g o c i o C l a r o 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado. 
Recibiremos toda la leche que den. 
Mis informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
7465 e m. 
S E VENDEN 
DOS CALDERAS BABCOCK & WIL-
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
S E V E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho ca-
da una, y 700 caballos de fuerza am-
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a un horno de bagazo, 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán: 
Amargura, 23. Teléfono A-3146. 
C 1860 lOd-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO Dí-
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérea, Cuba, 1*1, 
7843 12 m. 
M o t o r o s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La Castellana," Com-
postela, 114; un motor de. lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7 ^ caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westinghouse. 
7767 n m. 
A LOS DUEÑOS D E A li TOMO Vi-
les y chaffeurs: SI quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8176 11 m. 
S E V E N D E , BARATO, UN H E R -
moso caballo, con coche y arreos, 
Juntos o separados, en 17, esquina 
a N, Vedado. 
8134 5 m. 
A LOS DUEÑOS D E A UTO M O Vi -
les y Chauffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, mán 
délo al Garage "La Unión", don-
de se hace un esmerado servicio. 
Soledad, número 4. Teléfono A-8166 
8175 i i - m 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
faetón, vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con arreos 
y una jaca criolla, de 6 y media; 
se da a prueba. Informan en Pri-
melles, núm. 58, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
8064 g m. 
P O R NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, se vende un tllburl del fa-
bricante Baccok, con su caballo 
maestro, propio para un comer-
ciante. Dos carros expresos, uno de 
uso y otro nuevo, una muía de 6 
cuartas, un caballo de tiro para 
carro. San Miguel, 8. Tel. A-3626 
7954 2 m 
S E V E N D E , JUNTO O BEPA-
rado, al contado o a plazo, una du-
quesa, una yegua dorada con su li-
monera, un elegante coche de pa-
seo, un juego de arreos dorados 
para cuatro caballos. E n Drago-
nes, 20, entre Aguila y Amistad, 
" E l Vapor," darán razón. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e instalación. T a -
ller de reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate, Telf. A-84S8. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc^ 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 Un. 9a. 
i 
S E V E N D E UNA TOSTADORA 
de café, con capacidad para treinta 
libras, marca "Enmerlch." Infor-
man en Real, 87, Puentes Grandes. 
8115 5 m. 
establo 
7730 4 m. 
BE V E N D E UN CAMION, -'Uer-
ller." con carrocería de reparto, 
propio para varios giros; el que ne-
cesite le ccnvlene verlo; buena má-
quina y módico precio. Informes 
•n Neptuno. 184. 
7760 4 m. 
Se vende un automóvil 
marca Abbott Detroit 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll. 
Zulueto, 84. 
6896 7 
Estereoscope Suples Cop 
Gran oportunidad de adquirir 
instructivo aparato Estereoscópico 
por menos de la mitad de su va-
lor: Damos uno de aluminio y 
grandes lentes con 20 vistas de E u -
ropa, América, China o Ciudad Ha-
bana y lucha VVillard Johnson, 
por $1-25; otro con 15 vistas por 
$1-50; otro no aluminio con 10 vis-
tas por $1; vendemos vistas en to-
das cantidades a 5 centavos una; 
hacemos grandes descuentos en pe-
didos mayores de 10 pesos; acep-
tamos giros postales o sellos de co-
rreos; por 25 cts. más sobre el pre-
cio, lo mandamos Ubre de flete a to-
da la Isla. Vendemos de uso, a mi-
tad de precio todo lo que se refie-
ra a Fotografía, Cámaras, lentes, 
chasis, prensas y todo lo imagina-
ble- A R T U R O CANALEJOS, Tro-
cadero, número 20. 
8106 ( ra. 
D E S B A R A T E S : S E V E N D E ma-
dera uso ,tablas, tirantes, listones, 
postea madera dura, persianas ce-
dro, rejas hierro, cancelas, todo ba-
rato, junto o separado. íul-nta 
"Santa Amalla," Arroyo Apolo 
8074 4 m. 
S E VENÓDE, MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
8 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito de Varas. 
8097 i5 m> 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 2 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C i g a r r o s & L E C l b s Í N O S 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R DEL MUNDO 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LA DENUNCIA DEL AYUNTA-
MIENTO 
L \ MINORIA REPUBLICANA 
ABANDONA E l . SALON DE SE-
SIONES 
Maxlrid, 1 . 
E l Ayuntamieirto ha celebrado hoy 
una importante sesión. 
La mayor parte de ella fué dedica-
da a >a denuncia presentada por la 
nirnoría socialista sobre irregulari-
dades cometidas al hacer los últi-
mos nombramientos de maestros de 
primera enseñanza. 
.Uorca de este asunto se deliberó 
< \t< reamente, sin que a pesar de ello 
se esclareciera cosa alguna. 
EJ .s<'ñor Llórente declaró que los 
concejales que componen la minoría 
rr iHicana exigen a los denuncian-
teg pruebas concretas para que el 
acanto sea esclarecido y anunció que 
dirha minoría se retiraría hasta que 
ta) cosa sucediera. 
Todos los concejales republicano» 
abandonaron inmediatamente el sa-
lón de sesiones. 
E L CIRCULO CONSERVADOR 
NUEVA DIRECTIVA 
Madrid, 1. 
Bl Círculo Coiiservador ha celebra-
do junta general para nombrar la 
nueva directiva. 
Al acto asistió numerosa concu-
rrencia . 
Por unanimidad ha sido nombrado 
presidente el señor Dato. 
Y vicepresidenteB los señores Sán-
chez Guerra, Bugallal, Burgos y 
Bergamín. 
En la junta reinó gran entnsias-
LA PLAGA DE LA LANGOSTA 
ALARMANTES NOTICIAS 
Madrid, 1. 
E l ministro de Fomento, señor 
¡¡CINEMATOGRAFISTAS!! 
o c A s i o i s r 
Se renden: dos cámaras toma-vis-
tas. 
Cn trípode. 
l.'u'a plata forma panorámica. 
De Palhé FRERES, todo en estado 
nuevo. 
M. SOIÍIANO, Cuba 33, altos. 
C 1855 3d-30 
L O M A D E L M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1,600, 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
INFORMES: R I C L A , 66 Y 68. 
T E L E F O N O A-3518. HABANA-
C 1823 In, 2y-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68. 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 1793 8-24 
Representantes 
Locales, con garantía, se solicitan 
en todas las principales poblaciones 
de la Isla para la venta de víveres 
en general a Almacenistas a C. L F . 
y otros artículos. Dirigirse a Apar-
tado 1726.—Habana. 
c. 1802 7-27 
Ugarte, ha recibido nuevas alarman-
tes noticias sobre los estragos que 
vienen causando las plagas de lan-
gosta en los campos de Zamora, T e 
ledo, Andalucía, Canarias y Tánger. 
En vista de ello el señor Ugarte ha 
ordenado a los gobernadores que 
acepten los medios de que dispongan 
los Ayuntamientos y Diputaciones 
para estudiar el caso y procurar re-
medio al mal. 
E L ARTE VASCO 
EXITO CLAMOROSO DEL MAES-
TRO GURIDI 
Madrid, 1. 
Es cada día mayor el impulso que 
va tomando el arte vasco. 
Los triunfos de los artistas vascon 
gados se suceden unos a otros. 
Cuentan las provincias vascas con 
gran número de pintores, fsculteres 
y músicos que han sabido elevar el 
arte a la más noble expresión. 
En el teatro de la Zarzuela se ha 
estrenado hoy una hermosa obra, ori-
ginal de dos autores bübaincs. 
Se trata de un idilio qne se desa-
rrolla en las montañas vascongadas. 
Su titulo es "Mirentnu" y consta de 
dos actos. 
E l teatro estaba totalmente Heno 
de público entre el que había nume-
rosos vascos. 
Es original el libreto del señor 
Ecave y la música del maestro Gu-
ridi. 
De los dos actos de que se compo-
ne la obra el mejor e» el primero. Su 
música puede decirse sin hipérbole, 
que es grandiosa. 
E l maestro Guridi solo cuenta 21 
años de edad; y el porvenir que le 
espera es hermoso. 
En la obra estrenada anoche ha 
acumulado Un sin fin de bellezas ar-
mónicas y melódicas. 
E l triunfo que obtuvo ha sido cla-
moroso, igual al que obtuvo en Bil-
bao no hace mucho tiempo con esta 
misma ópera. 
Ambos actores fueron llamados In-
finidad de veces al palco escénico. 
LOS ESTRENOS E N MADRID 
E N MARTIN 
Madrid, 1. 
En el teatro Martín se ha estrena^ 
do con gran éxito un melodrama titu-
lado "La parte del león". 
Son autores de la nueva producción 
el señor Font de la letra y el maes-
tro Lleó de la música. 
EN APOLO 
Madrid, 1. 
Se ha estrenado en el teatro Apolo 
un juguete cómico titulado "Milagri-
tos", original de Fernández Villar. 
La nueva obra obtuvo un éxito 
franco. 
E L CONGRESO DE LA PAZ 
AUMENTA LA AGITACION. POR-
TUGUESES EXPULSADOS 
E l Ferrol, 1. 
Aumenta la agitación producida 
por la prohibición del Congreso de 
la Paz. 
Algunos congresistas han intenta-
do perturbar el orden. 
Por esta causa las autoridades ex-
pulsaron a cinco congresistas portu-
gueses. 
BANQUETE AL SESOR BESADA 
Alcoy, 1. 
El Círculo Industrial ha dado un 
banquete en honor del Presidente 
del Congreso, señor González Besa-
da. 
Asistieron 200 comensales. 




En Setubal (Portugal) ha sido de-
tenido el subdito español Luis Suá-
rez, autor del robo de cierta canti-
dad destinada a las obras del Gua-
dalquivir para establecer regadíos. 
Según parece Suárez iba en bus-
4 4 L a N a c i o n a l " 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , _ S . A . 
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sus accioiies el precio de 
uu peso, moneda americana, cada una, en lugar de cincuenta centa-
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta-
do de ios trabajos en los pozos actualmente en perforación y a la 
gran expectativa que presentan. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
LUIS BAUCENA BLANCO, 
Delegado para la República de Cuba. 
T O I L E T I N E Par« ablandar la barba, evitando sufrJmlen. 
t : (o* a' afeitarse, y quitar manchas, barres, 
espinillas y arrugas, curando toda afección cutánea herpétiea y 
ia ronquera, no tiene igual; haga una prueba. 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
REPRESENTANTE J . A. MONTEiRA. HABANA. 
ca de su antigua amiga la bailarina 
conocida por el nombre de "Crisan 
tema." 
Para llevar a cabo la detención in-
tervino el Embajador de España en 
Lisboa. 
A Luis Suárez se le encontraron, 
en el momento de ser detenido, cien-
to cincuenta mil pesetas. 
LA EMBAJADA 
ALEMANA 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
JUEGOS FLORALES E N ALCOY 
Alcoy, 1. 
En el teatro Calderón se han ce-
lebrado, con gran brillantez, los Jue-
gos Florales. 
E l teatro estaba totalmente lleno 
de público. 
Fué mantenedor de la fiesta el se-
ñor González Basada, que pronun-
ció un elocuente discurso, siendo ova-
cionado. 
Se le concedió la flor natural al 
poeta y médico don Miguel Abad. 
El poeta premiado eligió reina de 
la fiesta a la bella señorita Irene 
Carbonell. 
LA CASA DE GOYA 
UN MUSEO ARTISTICO 
taragoza, 1. 
Los artistas aragoneses han ad-
quirido la casa de esta capital donde 
nació el célebre pintor don Francisco 
de Goya. 
Y se la han cedido en propiedad 
al ilustre pintor vascongado don Ig-
nacio Zuloaga. 
Se propone Zuloaga pagar los tra-
bajos de reparación de la citada ca-
sa y establecer en ella un museo de 
fotografías de las obras del glorioso 
pintor de las majas. 
INAUGURACION DE UN FERRO-
CARRIL 
Huelva, 1. 
Hoy se ha celebrado la inaugura-
ción del ferrocarril de Rioseco a Pa-
lanquines. 
E l acto revistió Inusitada brillan-
tez. 
De la estación de Rioseco partió 
el tren empavesado con banderas. 
Antes de partir le echó la bendi-
ción el P. Benito. 
La ceremonia fué presenciada por 
inmensa muchedumbre, que pro-
rrumpió en estruendosos aplausos al 
arrancar el tren. 
Este condujo a los diputados y au-
toridades a Palanquines, donde fue-
ron recibidos por el vecindario con 
grandes muestras de entusiasmo. 
E L BOMBARDEO DE DUNQUER-
QUE 
París, 1. 
Anúncias© q̂ © durante el bombar-
deo del jueyes que duró tres horas, 
los vecinos se mostraron tranquilos a 
pesar d l̂ peligro que corrían. Las 
bombas caían a intervalos de siete 
minutos unas de otras. Sus dimensio-
nes eran de unas 15 pulgadas y al 
chocar contra el suelo abrían exea, 
vaciones de 45 pies de ancho. 
ASQUITH NOMBRO ARBITROS. 
Londres, 1. 
Las conferencias celebradas entre 
obraros y patronos para solucionar 
las diferencias surgidas entre ellos 
no han dado resultado. E l Jefe del 
Gobierno, Sir Asquith, nombrará ar-
bitro para solucionar el conflicto, a 
fin de que no se suspenda ©i traba-
jo en las minas de carbón. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA. 
Londres> i . 
Los submarinos alemanes han r©a-
nudado su campaña ©n los derroteros 
seguidos por los barcos mercantes 
frente a las costas de Irlanda e In-
glaterra. 
E l vapor inglés "Edale" fué echa-
do a pique frente a las Islas Scilly. 
E l vapor ruso "Svorono" fué echa-
do a pique frente a la Isla Blasket 
por el submarino alemán *'U-23." 
Las tripuladories de ambos le sal-
varon. 
Esto recuerda la advertencia dada 
a los viajeros americanos de qu© ©ra 
peligroso que los trasatlánticos se 
acercasen a, Inglaterra, y significa 
indudablemente qu© se prepara otra 
tentativa con mayor número de sub-
marinos para combatir ©1 bloqueo 
establecido por Inglaterra. 
E L CONGRESO DE MUJERES . 
La Haya, 1. 
E l Congreso de mujeres ha ter-
minado después de haber designado 
las delegaciones que llevarán a los 
países neutrales los acuerdos pro-paz 
tomados en la reunión de ayer. 
SALIDA DEL "LUSITANIA" 
Nueva York, L 
E l vapor "Lusítania" de la Línea 
Cunard ha salido hoy de este puer-
to rumbo a Inglaterra a pesar del 
aviso que ha dado la Embajada 
alemana de que los americanos no 
embarquen en vapores enemigos. Los 
pasajeros del "Lusítania" recibieron 
mensaje» anunciándoles que ei vapor 
será torpedeado, pero ninguno de 
ellos ha hecho caso de esos mensa-
jes y no han abandonado el barco. 
E l vapor "Cameronia" de la An-
chor Line ha cancelado su salida por 
haber recibido un mensaje de Glas-
gow notificando al capitán que el 
vapor había sido requisado por el Go-
bierno. 
Los pasajeros del ''Cameronia" se 
trasladaron al "Lusítania." 
BOTADURA DE UN ACORAZADO 
FRANCES 
Burdeos, 1. 
En los momentos en que se efec-
tuaba la botadura del nuevo acoraza-
do francés "Languedoc" ocurrió un 
LA FORTUNA DE UN POBRE 
Sevilla, 1. 
En una miserable casa de la calle 
de Colinda vivía completamente solo 
un septuagenario llamado Genaro 
Piñeira, que hacía una vida humildí-
sima. 
Piñeira murió hoy repentinamente. 
E l juez que acudió a levantar el 
cadáver encontró en una caja de do-
ble fondo 236 mil pesetas, de ellas 
60.000 en monedas de oro. 
También fueron encontradas mu-
chas y ricas alhajas. 
MELQUIADES ALVAREZ 
E N GRANADA 
E L J E F E DE LOE REFORMISTAS 
OVACIONADO 
Granada, L 
Ha llegado a esta ciudad don Mel-
quíades Alvarez, acompañado por 
varios diputados reformistas. 
A recibirlos acudió a ía estación 
numeroso público. 
Don Melquíades Alvarez fué ova-
cionado al descender del tren. 
Mañana se celebrará el mitin re-
formista. En él hará uso de la pa-
labra el señor Alvarez. 
T E EN HONOR DE 
DON MELQUIADES 
Granada, 1. 
En el rico palacio que posee en la 
calle de los Mártires el subdito belj 
ga M. Heermans, se ha dado un té 
en honor de don Melquíades Alvarez. 
E l jefe de los reformistas hizo vo-
tos por la restauración e independen-
cia de la heroica Bélgica. 
M. Heermans, emocionado, expre-
só su afradecimiento en breves fra-
ses al señor Alvarez. 
ASAMBLEA LIBERAL 
E N PROYECTO 
Murcia, 1. 
Han comenzado los preparativos 
para la asamblea liberal que ha de 
celebrarse el día 23 del actual mes 
de Mayo. 
La citada asamblea será presidida 
por el jefe del partido, señor Conde 
de Romanónos, quien, según se dice, 
pronunciará en ella un discurso de 
transcendencia política. 
Z W W * 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 1 
S 7 .448 .47 
accidente que costó la vida de tres 
personas. E l acorazado fue lanzado 
al agua con tal rapidez y adquirió 
tal velocidad al salir del astillero que 
chocó contra un lanchón, causando 
las víctimas citadas. E l navio enca-
lló en la playa, pero espérase que 
con la marea vueha a flotar. 
IRRITANDO A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, L 
E l Gobierno de los Estados l ni-
dos considera que reviste gran im-
portancia y gravedad la conducta de 
la Embajada Alemana al advertir a 
los viajeros que no deben embarcarse 
en vapores enemigos. Se considera 
muy dudoso que la Embajada tenga 
derecho a recurrir a tales medios, 
que perjudican los intereses comer-
ciales ingleses. En opinión de algu-
nos esto no es más que otra tentati-
va para irritar a los Estados Uni-
dos, por más que los diplomáticos 
alemanen dicen que lo único que de-
sean es tranquilizar su conciencia, en 
previsión de que les suceda algo a 
los pasajeros qu© se embarquen en 
buques ingleses. 
E L DIA DEL TRABAJO. 
Roma, 1. 
E l primero de Mayo ha transcu-
rrido en medio de la mayor tranqui-
lidad posible. Log obreros celebraron 
el Día del Trabajo descansando. En 
las grandes ciudades se celebraron 
mítines. Las tropas estuvieron pre-
paradas para reprimir los desórde. 
nes. 
T R I U N F A N 
LOS ALEMANES 
Y esto lo demuestra el hecho de 
que, a diario, es visitado el bien 
montado establedmiento de azogar 
espejos con todos los adelantos mo-
dernos, capaces de terminar cual-
quier trabajo, por grande qu© sea, en 
el mismo di» en QU6 s*» remitido. 
En particular llamamos la atención 
a las mamas, que gustosas de que 
sus niñas puedan verse sus delicados 
rostros con esplendor y lucidez en 
las limpias y NO MANCHADAS lu-
nas de sus espejos, se fijen en qua 
con sólo avisar por teléfono al nú-
mero 2646, pasarán sin pérdida de 
¿iempo y le serán recegidas y arr* 
gladas. 
Gran Taller "LOS ALEMANES" 
DE ANTONIO FORMOSO 
NEPTUNO, 111 
8214 2 m 
HABLA "LA TRIBUNA" 
Roma, 1. 
E l periódico "La Tribuna" des-
miente la noticia publicada de que 
Italia había concortadO un convenio 
con los aliados. 
MAS BOMBAS SOBRE DUNQUER-
QUE 
París, 1. 
La artillería alemana lanzó anoche 
otras diez bombas1 sobre Dmnquer-
qu© causando algunas víctimas. 
NUEVA SUSTANCIA EXPLOSIVA 
Londres, 1. 
Los ingenieros militares anuncian 
qu© han descubierto una nueva sus-
tancia explosiva que se asegura sus-
tituye al ácido Pírico, cuyo precio ha 
subido extraordinariamente a causa 
de la especulación. 
E L EJERCITO SUIZO. 
Berna, 1. 
E l Consejo Federal ha resuelto lla-
mar a las filas a la sexta división del 
ejército suizo. 
HABLA E L MINISTRO DE LA 
GUERRA FRANCES 
París, 1. 
E l Ministro de la Guerra dice que 
eI bombardeo de Dunquerque es prue-
ba de que los alemanes no pudiendo 
penetrar las líneas enemigas, ni ob-
tener ningún resultado perceptible. 
está, procurando impresionar a los 
países neutrales con manifestaciones 
faltas dt eficacia militar. 





I n despacho de Atenas dice qu» 
la escuadra de los Dardanelos ha 
bombardeado violentamente los fuer-
tes de Nagala, que no contestaron. 
La impresión que aquí rein» es 
que los aliados han progresado ma-
terialmente en la dirección de Cons. 
tantinopla. 
SUBE E L PRECIO DE LA BEBIDA 
Londres, 1. 
Las personas qu© se proveyeron de 
vinos y licores para el domingo se 
encontraron con qu» los precios ha-
bían subido como resultad© de las 
nuevas contribuciones propuestos por 
e| gobierno para disminuir el con-
sumo de las bebidas y aumentar la 
producción de pertrechos de guerra. 
E N E L TEATRO OCCIDENTAL. 
Londres, 1. 
En el teatro occidental de la gue-
rra reina una calma relativa. 
Aunque los franceses parecen es-
tar todavía a la ofensiva entr© el Me-
sa y Alóselo, los alemanes dicen que 
han rechazado todos los ataques ©n 
esa región. 
EN E L TEATRO ORIENTAL 
Londres, 1. 
E l interés principal se concentra 
en el teatro oriental de la guerra 
donde los alemanes están invadiendo 
las provincias del Báltico. 
Anuncian los alemanes que los ru-
sos han evacuado y quemado Szawle, 
retirándose hacia Mitua. 
Se han renovado los combates en 
la frontera de la Pnisia Oriental, en 
la Polonia Central y en los Cárpa-
tos. 
A V I S O 
A L O S V I A J A N T E S 
Los que se dirijan a España, E . U. 
de A., México y ferrocarriles de la 
Isla, serán obsequiados con dos re-
tratos Imperiales de cuerpo entero, 
siempre que den orden para la con-
ducción de sus equipajes por el pre-
cio de $1.00 m. o. 
Presente esto aviso en la fotogra-
fía de Ramón Carreras, Reina, nú-
mero 6, de 12 a 2 y media 
Nota—Para informes los de Tam-
p« y Key West encontrarán a Pancho 
y para obtener una buena fotogra-
fía deben de anticiparse. 
8046 2m 
Los rusos pretenden haber A-
su ofensiva contra el Paso de P ^ i l 
ocupando dos alturas y hacienrf H.I 
número de prisioneros. M̂i 
Espérase que ios aJoman., 
prendan en breve un gran m ^ «ij 
to ofensivo en ©1 teatro orióli ^ ' 
la guerra. r,CnUi ^ 
E L BOMBARDEO DE 
QUE 
Londres, L 
Como resultado del bombará 
Dunquerqu© las mujeres y i i\ 
están abandonando la címfo^ 
E l t i fus e n 
N u e v a Yort 
Nueva York, 1. 
Se ha descubierto un caso de M*U 
a bordo del vapor "Chistofons" ^ 
ha entrado en este puerto mvŵ j ^ 
d o ^ u e v a j o r k ^ ^ ^ ^ ^ ^ « f t t , 
J U G A D O R 
A S U S T A D I Z O 
CREYO QUE " E L BIZCO" t*. 
LA POLICIA. CORRE CORrŜ  
SIN MOTIVO. ^ E 
Sergio Cortés y Serrano y «, , 
timo amigo Juan Andurria se enp 
traban anoche jugando a la bri ' 
gallega, en un cuarto de la casa 
en Escobar 121, domicilio de amW 
Poco después Hegó a dicha casal 
ciudadano José Herrera Herrera í \ 
"El Bizco", quien iba en busca J 
una palanqueta que allí había deiari 
a guardar, mas viendo que en la * 
la no había nadie, comenzó a grita*' 
"Caballeros, aquí no hay gentes'' 
A las voces dadas por "El Bizcn1» 
creyó Sergio Cortés que era la poJ; 
cía, por lo que tiró las cartas a l ^ 
lo, corriendo hacia el fondo de \ 
casa * 
No creyéndose todavía seguro tr* 
pó por un muro, yendo a parar a! 
patio de la casa número 128 de 1» 
callo de Lealtad, donde se ocultó. 
E l ruido producido fué oido por ¿ 
inquilino de esta última casa, señor 
Lorenzo Ferrán, el que creyendo 
que eran ladrones le pidió auxilio al 
vigilante 1,257, que de posta se en. 
contraba en la pi*6xima esquina. 
Constituido dicho vigilante en 1» 
casa del señor Ferrán, encontró ocul. 
to, dentro de un barril de papas va] 
cío, a Cortés, siendo conducido a la 
5a. estación y de allí remitido al Juz, 
gado de guardia, acusado de asalto 
y tentativa de robo. 
E l doctor Laureano Fuentes com-
prendió que no había ni asomo de tal 
cosa y sí una gran dosis de miedo a 
la policía por parte del acusado, por 
lo que lo dejó en libertad, inhibién-
dose del caso por pertenecer al Co, 
rreccional de la segunda sección. 
I M P O R T A N T 
D E 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Teptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
Te lé fono A-5730 
Esta casa, después de haberse 
trasladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Jo-
yas de todos estilos, como son 
Juegos de cuarto Luis XV, Plu-
meado, Presidente lo., Prince-
sa, Internacional, Habana, Mar-
quesa, Novia y Modernista. Jue-
gos de sala de todos estilos. 
También tenemos un gran sur-
tido en mimbre, camas esmal-
tadas, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
AI mismo tiempo esta casa 
realiza con un treinta por cien-
to más barato que nadie un 
gran surtido en joyas de oro y 
brillantes. 
No se olviden que la "2a. Es-
pecial" está en Neptuno, 187, 
entre Gervasio y Belaseoaán. 
Teléfono A-5730. 
<X162g v t í f e / I n ^ * . .. 
L a C a s a L A N D E R A S , 
C A L L E Y C I A . , i m p o r -
t a d o r e s d e l a a f a m a d a S i d r a 
o f r e c e n e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a 
q u e e m p r e n d a v i a j e p a r a E s p a ñ a , 
u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a 
EL GAITERO. 
y l a m o d e r n í s i m a f á b r i c a d e B o 
t e l l a s , e n d o n d e s e r á n a t e n t a m e n -
t e r e c i b i d o s y a g a s a j a d o s , a l a 
p a r q u e c o n t e m p l a r á n u n a m a g n a 
o b r a q u e e s o r g u l l o d e l a i n d u s -
t r i a e s p a ñ o l a . 
